El Debate: Año XXV Número 7913 - 1935 abril 9 by unknown
E L T I E M P O (S Meteorológico N ).—Probable para hoy. 
Cantabria y Galicia: Vientos del Oeste y ligeras lluvias. 
Resto de España: Buen tiempo, algo nuboso. Tempera-
tura: máxima de ayer. 29 en Sevilla; mínima, 3 en Se-
govia. E n Madrid: máxima, 21,6 (4 t.); mínima, 8,2 
(5 m.); presión barométrica: máxima, 708,3 mm.; 
mínima. 706,7 mm. D E B A T E 
U N J O V E N P O B R E 
la preciosa novela de ^ Ü I I X E T , in tegra esta semana en 
L E C T U R A S P A R A T O D O 
B e l l í s i m a s Ilustraciones. Por tada en colores. 
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M a c d o n a l d d e c i d e i r a S t r e s s a y p a r e c e s e g u r o q u e a s i s t i r á F l a n d i n 
¡V 
E l e j e d e l a p o l í t i c a n a c i o n a l 
B a s t a considerar lo que dicen los p o l í t i c o s de i zqu ie rda y lo que se lee en 
sus p e r i ó d i c o s pa ra conc lu i r i r r emediab lemente en esta p r i m e r a v e r d a d : a q u í 
lo m á s i m p o r t a n t e eá l a C. E . D . Á . Que si f r a c a s ó , que s i no d e b i ó gobernar , 
que s i no ha de vo lve r a l Poder Se m u e s t r a n l a Prensa y l a o p i n i ó n de iz-
quierdas obsesionadas, h ipnot izadas p o r l a C. E . D . A . y su jefe. Y no t iene 
esa gente m á s ocurrencias n i i n i c i a t i va s que ma ldec i r de l a C. E . D . A . y cen-
s u r a r a G i l Robles, 
T a n absorbente p r e o c u p a c i ó n es u n homenaje, en el sent ido en que l a env i - como remedio pa ra muchos de los ma-
d i a lo es de la v i r t u d ; es, a d e m á s , una i m p l í c i t a d e c l a r a c i ó n de impotenc ia , co- les ^ue af l igen a los productores , y , en 
L O D E L D I A ^ Y a h a n l e g a d o c u a t r o c i e n t o s p e r i o d i s t a s G i l R o b l e s h a b l a r á h o y C l a u s u r a d e l a A s a m b l e a 
d e D o c t o r e s y L i c e n c i a d o s Organización industrial 
inglesa 
Presentada por un d ipu tado conser-
vador , ha d iscut ido la C á m a r a de ios 
Comunes en su s e s i ó n del m i é r c o l e s una 
propuesta que equivale a pedi r l a or-
g a n i z a c i ó n general de las i ndus t r i a s 
VEINTITRES CIRCUITOS TELEFONICOS DES-
DE LONDRES, PARIS Y BERRIN A MILAN 
Hoy, declaración de sir John Simón en la C. de los Comunes 
m o el r e s e n t i m i e n í o es una c o n f e s i ó n i n v o l u n t a r i a de l a p r o p i a i n f e r i o r idad . Se 
de l a t a el í n t i m o convencimiento de que l a C. E . D . A . cuenta y c o n t a r á de-
c i s ivamente en lo porven i r . De que es pieza esencial en el mecanismo po l í t i co , 
e l eje m i s m o de l a p o l í t i c a e s p a ñ o l a . 
Y a s í es. E l Gobierno que no cuente con esa a g r u p a c i ó n p o l í t i c a e s t á en c r i -
sis; l a p o l í t i c a e s p a ñ o l a s i n l a i n t e r v e n c i ó n de ese p a r t i d o es u n barco s i n r u m -
bo. ¿ P o r v o l u n t a d de o b s t r u c c i ó n de l a C. E . D . A . ? N o ; p o r algo m á s sus tan-
c i a l y permanente . 
Representa ese p a r t i d o a u n a p o r c i ó n inmensa del p a í s . Os ten ta esa repre-
s e n t a c i ó n por defender u n a d o c t r i n a profesada y c o m p a r t i d a por mi l lones de 
e s p a ñ o l e s . P rov ienen de a h í una o b l i g a c i ó n y u n derecho. E l derecho a r e c l amar 
l a p a r t i c i p a c i ó n que le corresponde en l a d i r e c c i ó n de los asuntos p ú b l i c o s ; la 
o b l i g a c i ó n de da r v a l i m i e n t o a l a conf ianza rec ib ida median te l a i n t e r v e n c i ó n 
adecuada en el Gobierno de l a N a c i ó n . 
Tiene, a d e m á s , esa a g r u p a c i ó n una h i s t o r i a . Se h a f o r m a d o den t ro de l a le-
ga l idad , se a f a n ó por ser i n s t r u m e n t o de Gobierno, l l e g ó a serlo, d e f e n d i ó desde 
e l Poder l a ley que h a b í a respetado desde l a opos i c ión , se e s f o r z ó p o r resolver, 
y lo c o n s i g u i ó en cuanto pudo problemas apremian tes y b á s i c o s que conciernen 
a l a N a c i ó n entera. E n resumen, su a c t u a c i ó n desde fue ra fué s iempre lega l ; 
s u a c t u a c i ó n desde dent ro del Gobierno f u é , ante todo y sobre todo, nac iona l . 
N i n g ú n p a r t i d o l a ha igua lado en preocupaciones de genera l alcance; n inguno 
h a l levado a t é r m i n o una obra c o n s t r u c t i v a equivalente . 
Son s imples hechos, s e ñ a l a d o s so lamente con el dedo,-porque e s t á n a h í de-
l a n t e y nadie pue'de honradamente d i scu t i r los . A h o r a caen las consecuencias 
p o r s í solas. Cuando muchos mi l lones de ciudadanos se a g r u p a n en haz dent ro 
de una o r g a n i z a c i ó n p o l í t i c a y en t o r n o de u n jefe, cons t i t uyen una fuerza de 
l a que no se puede presc indi r . Cuando esa o r g a n i z a c i ó n h a puesto a u n a g r a n 
p a r t e de E s p a ñ a a l se rv ic io de las ins t i tuc iones y del orden establecido, no puede 
habe r n i s o m b r a de " o b s t á c u l o s con que j u s t i f i c a r n i p r e t e x t a r s iqu ie ra su 
a l e j amien to del Poder. Cuando, p o r p r e t e r i r l a , se cons t i t uyen Gobiernos, se 
desecha del iberadamente u n elemento ú t i l y necesario en l a r e c o n s t r u c c i ó n del 
Es tado , y ello no redunda prec isamente en pe r ju ic io de l a C. E . D . A . , sino en 
m e n g u a y menoscabo de l a N a c i ó n . 
L a c o n f u s i ó n m e n t a l acumulada p o r los p e r i ó d i c o s y l a o p i n i ó n de izquierdas 
se d is ipa a l p r i m e r i n t en to de r e f l e x i ó n . Confunde esa gente l a rea l idad con su 
deseo. Su a n i m a d v e r s i ó n t iene el m i s m o o r i g e n que l a malevolencia de los i n -
capaces y fracasados p a r a el h o m b r e seguro de s í m i s m o y que sabe lo que 
general , de l a sociedad en tera en ".1 
m o m e n t o presente. Los au to r s de l a 
r e s o l u c i ó n no d e f e n d í a n un s i s tema de-
t e r m i n a d o : so l ic i taban el n o m b r a m i e n t o 
de u n C o m i t é inves t igador y u n dic-
t amen . 
H a g a m o s n o t a r que n inguno de los 
oradores que p a r t i c i p a r o n en e l debate 
c o m b a t i ó l a idea en nombre del l ibe-
r a l i smo e c o n ó m i c o . E n rea l idad, no h u -
bo verdadera p r o p o s i c i ó n . U n d ipu tado 
a d v i r t i ó las dif icultades de d i r i g i r ef i-
c ientemente organizaciones de t a l m a g -
n i t u d como las que p a r e c í a n ser nece-
sar ias en el caso de cen t r a l i za r la d i -
r e c c i ó n de las indus t r i as p a r a l a p ro -
d u c c i ó n y p a r a l a venta . O t r o hizo re-
paros, poniendo de relieve lo sucedido 
con a lgunas grandes C o m p a ñ í a s , h u n -
didas po r l a d i f i cu l t ad de d i r i g i r a l 
t i empo tan tos y t a n diversos intereses. 
M a s nadie r e c h a z ó l a idea. L o que sí 
rechazaron, salvo los socialistas, f ué l a 
excesiva i n t e r v e n c i ó n del Es tado, y a u n 
la i n t e r v e n c i ó n d i rec ta del m i s m o en 
estos menesteres. O t r a debe de ser, a 
j u i c i o de todos, l a l í n e a de conducta pa-
ra l l ega r a esa r e o r g a n i z a c i ó n que j u z -
g a n necesaria. Son los mismos in te re -
sados, los propios indus t r ia les quienes 
deben t r a z a r y e jecutar los planos. A 
los o rgan ismos del Gobierno correspon-
de susc i tar y sostener l a a c t i v i d a d en 
ese sentido, y caso necesario, i m p e d i i 
por medio de l a ley que un de te rminado 
i n t e r é s o g rupo de intereses estorben 
la ob ra de conjunto . 
V a r i a s indus t r i a s ya organizadas en 
a l g ú n aspecto se c i t a r o n como t i p o de 
lo que se ha hecho ya, y de lo que se 
puede hacer t o d a v í a . Son en I n g l a t e -
r r a m á s abundantes de lo que v u l g a r 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nues t ro corresponsal) 
R O M A , 8.—La semana se abre y a con el d í a 11 , con los ojos puestos en la 
Conferencia d i p l o m á t i c a de Stressa. Lunes, m a r t e s y m i é r c o l e s s ó l o son d í a s 
de v í s p e r a s , cor te jo y r u m o r que anunc ian una fecha in t e rp re t ada como deci-
s iva p a r a este mundo de 1935. A or i l l a s del L a g o M a y o r , con u n c l i m a m u l l i d o 
de placidez y u n m a r azu l y unos campos verdes, el t i ng l ado in t e rnac iona l se 
adorna de e x p e c t a c i ó n pa ra r ec ib i r a los enviados de I t a l i a , I n g l a t e r r a y F r a n -
cia, que ya se anunc ian con u n a r a m a de o l i v o en l a mano. Cualquie ra que 
sea el resul tado de esta r e u n i ó n , convengamos en que la coincidencia de l uga r 
y de t i empo predispone a la eufor ia y el s u e ñ o . Con u n ambiente asi, de t a r j e t a 
pos ta l , no debe serle f ác i l a nadie sopor t a r u n cuello duro duran te tres d í a s . 
Y esto da va lo r a unos rumores predominantes que coinciden en m i t i g a r la 
i m p o r t a n c i a de l a r e u n i ó n y en c e ñ i r s e a lo que m á s adelante se d iga en 
Ginebra . 
A pesar de ello l a e x p e c t a c i ó n que h a susc i tado en toda E u r o p a l a Confe-
renc ia del d í a 11 es e x t r a o r d i n a r i a . Desde hace t res d í a s v i v e n y a en Stressa 
cuat roc ientos per iodis tas ext ranjeros , a lgunos de los cuales l l ega ron con quince 
fechas de a n t i c i p a c i ó n . De estos cuatrocientos , cerca de cien son ingleses, y 
franceses m á s de c incuenta . 
U n a vas ta red de comunicaciones t e l e f ó n i c a s y t e l e g r á f i c a s p e r m i t i r á n , v í a 
M i l á n , relacionarse con todo el m u n d o . E n genera l , hay establecidos v e i n t i t r é s 
c i r cu i to s desde Londres , P a r í s y B e r l í n , apa r t e de otros medios especiales de 
t r a n s m i s i ó n . N o h a y hote l , n i aun v i l l a p a r t i c u l a r , que disponga y a de plazas 
p a r a a lo j a r gente, y has ta se h a hecho necesario que se h a b i l i t e n los albergues 
de las ciudades m á s cercanas y se m o n t e se rv ic io e x t r a o r d i n a r i o de comunica-
c ión con Stressa. 
S ó l o a s í se comprende que el i n t e r é s popu la r que, como en todo el mundo, 
t iene sus lunes en Roma, dedicado a comenta r los pa r t idos de f ú t b o l , se decida 
hoy po r conocer a l detal le los detalles de l a p r ó x i m a C o n f e r e n c i a . — G A R C I A 
V I S O L A S . 
A u m e n t a e l d e s c o n c i e r t o e n P a r í s 
P A R I S , 8.—Pasan las horas y crece el desconcierto en F r a n c i a ante la 
Conferencia de Stressa. Y a parece que d o m i n a n quienes desean u n acuerdo 
genera l a base de reforzar, ' con m á s o menos l i t e r a t u r a , los a r t í c u l o s 10 y 16 
de l Pac to de la Sociedad de Naciones. L a n o t i c i a de que M a c Dona ld a s i s t i r á , 
en l u g a r de E d é n , enfermo, h a aumentado el pesimismo. E l l o ob l iga a i r a 
F l a n d i n , de quien las derechas se f í a n a ú n menos que de L a v a l . A d e m á s , a 
E d é n se le sabe conservador, no m u y lejos del g rupo a l iadóf i lo . M a c Dona ld , 
en cambio, siente hoy m á s deb i l idad que S i m ó n po r los Pactos y las buenas 
pa labras d i s imuladoras de l a idea que dicen dominan te en I n g l a t e r r a : " E u -
mente se conoce desde l a m e t a l u r g i a a 
quiere . Porque si a lgo hay s ó l i d a m e n t e demost rado es l a f i j eza de ideas, la pre- i l a pesca de l a sardina. Y en todos los 
c i s i ó n de mov imien tos , la f ide l idad a u n p l a n y el ac ie r to en l a l en ta pero f i r m e !casos se ha procedido de la m i s m a m a - , ropeos, a l l á os las a r r e g l é i s como p o d á i s . " 
. , , , >, „ ^ . . . . ,. , ñ e r a : poniendo la c o a c c i ó n del Es tado a l E i a r t í c u l o del ó r g a n o l abor i s ta de hoy, expl icando esa conducta, debemos 
serv ic io de l a i n i c i a t i v a p r i v a d a . a r c h i v a r l o los e s p a ñ o l e s . Se pide en él " r e v i s i ó n de los T ra t ados in jus tos" , y 
Cas i s iempre ha respondido é s t a a v i v e jyi03 qUe noa interesa a nosotros m á s que a nadie. De l a L í n e a de 
la so l i c i t ud , pero en a lguna o c a s i ó n , los 
Gobiernos han debido imponer su au to-
r i d a d . Y u n estudio deta l lado de estos 
problemas en el Reino U n i d o m o s t r a r í a , 
apa r t e de la d e s a p a r i c i ó n del l ibe ra l i s -
mo c l á s i c o , e l t é r m i n o medio prudente 
ent re el es ta t i smo y l a a n a r q u í a pro-
duc to ra . N o d i remos que los ingleses 
h a y a n encontrado l a f ó r m u l a idea l , pe-
ro s í nos parece que e s t á n en el me-
j o r camino p a r a conseguir la . 
e j e c u c i ó n de los proyectos de l a C. E . D . A . Y es en vano t o m a r aho ra como 
desenlace de f in i t ivo lo que no es m á s que u n episodio; l a cr is is sigue ab ie r ta . 
En t re tenerse en divagaciones in t e rminab le s e ineficaces puede ser u n a t á c -
t i c a y u n consuelo; una t á c t i c a de en to rpec imien to y confusionismo y u n con-
suelo p a r a el p rop io fracaso. Pero ese p a r t i d o en el que se concen t ran ahora 
todo los t i ro s sabe probablemente que l a pa l ab ra d i s t rae a veces de l a a c c i ó n , 
pero no la sus t i t uye . T u v o s iempre y t iene ahora, o t ras preocupaciones m á s posi-
t i v a s : las de los grandes problemas nacionales pendientes y apremiantes , esa l i s t a 
de asuntos que tan tas veces hemos enumerado y que esperan una s o l u c i ó n r á p i d a 
y a t inada . A l se rv ic io de E s p a ñ a s u b o r d i n ó o t ras veces su conducta y el a f á n 
de s e r v i r l a an ima ahora. Los acier tos pasados son g a r a n t í a de los f u t u r o s . 
Su presencia en el Gobierno es necesaria; porque s in el la no h a y Gabinete 
que pueda considerarse con j u s t i c i a y con ve rdad como r e p r e s e n t a c i ó n de l a 
v o l u n t a d mani fes tada por el p a í s , n i l abo r l e g i s l a t i v a posible, n i p o l í t i c a con 
sent ido e s p a ñ o l . V o t a d a ayer , ac l amada hoy con m á s f e r v o r que nunca por 
todos los á m b i t o s de la N a c i ó n , independientemente de toda p a r t i c i p a c i ó n g u -
b e r n a m e n t a l , el po rven i r es suyo . Y como en o t ras ocasiones, a pesar de los 
a lboro tos y de los f ing idos alborozos de quienes qu is ie ran su ru ina , con l a 
m i s m a p r e c i s i ó n con que se h a n cub ie r to las pasadas, las etapas p rev i s tas se 
a n d a r á n . 
N o p a g a n a l o s o b r e r o s Y p a r a e s e v i a j e . . . 
l a C o n c e p c i ó n pa ra abajo, todo son in jus t ic ias a los derechos impresc r ip t ib l e s 
y has ta ofensa a l honor de nues t ro pueblo i n d e p e n d i e n t e . — B E R M U D E Z C A -
S E T E . 
L O N D R E S , 8 .—El jefe del Gobierno, 
Varias administraciones ferrovia-
rias rusas les deben seis mi-
llones de rublos 
M O S C U , 8 .—El C o m i t é d i r ec t ivo de 
los Sindicatos se ha d i r i g i d o a l comisa-
r i o de Transpor t e s s e ñ a l á n d o l e el hecho 
de que va r i a s adminis t rac iones f e r r o -
v i a r i a s adeudan cerca de seis mi l lones 
de rublos a los obreros empleados en 
l a c o n s t r u c c i ó n de nuevas l í n e a s . 
Más ejecuciones 
M O S C U , 8 .—Hoy h a n s ido fusi lados 
t r e s indiv iduos m á s , acusados de a t r a -
cos, robos y asesinatos. Cjpn é s t o s son 
c incuen ta y c u a t r o los fusi lados en la 
c a m p a ñ a que e l Gobierno s o v i é t i c o ha 
emprendido c o n t r a l a ola de c r í m e n e s 
que aqueja a l p a í s . — A s s o c i a t e d Press. 
H o y c u m p l e L u d e n d o r f f 
s e t e n t a a ñ o s 
Todos los edificios públicos de Ale-
mania estarán empavesados 
por orden del ^Führer" 
Treinta y tres mil "nazis" forma-
rán en la boda de Goering 
( • 
M U N I C H , 8 .—Hoy han l legado a es-
t a cap i t a l , de donde s a l d r á n m a ñ a n a 
p a r a la f i nca que posee e l general L u -
dendo r f f en T u t z i n g , cerca de M u n i c h , 
e l m i n i s t r o de Defensa, v o n B l o m b e r g . 
y el jefe d i r ec t i vo del E j é r c i t o , F r i t s c h , 
con objeto de f e l i c i t a r a a q u é l perso-
na lmen te po r su c u m p l e a ñ o s . 
Les a c o m p a ñ a r á una C o m p a ñ í a de 
I n f a n t e r í a que l l e v a r á las banderas del 
an t i guo r e g i m i e n t o de fusi leros "Gene 
r a l Ludendo r f f " . U n servic io especial 
m o n t a r á g u a r d i a delante de la casa y 
a las once la C o m p a ñ í a de honor fo r -
m a r á con las banderas an te el coman-
dante de la s é p t i m a r e g i ó n m i l i t a r 
f rente a la casa de Ludendor f f . Este, en 
c o m p a ñ í a de B l o m b e r g y de F r i t s ch , 
p a s a r á r ev i s t a a la C o m p a ñ í a . 
* * * 
B E R L I N , 8. — E l " F ü h r e r " - c a n c i l l c r 
ha publ icado el s iguiente decreto: 
" E l general L u d e n d o r f f celebra ma-
ñ a n a , 9 de ab r i l , el 70." an iversa r io de 
su nac imien to . E l pueblo a l e m á n re 
E n u n p e r i ó d i c o de A l i c a n t e encont ra -
mos una c a r t a que dice a s í : 
S e ñ o r don J o s é Alonso M a l l o l 
A l i c a n t e . 
M i quer ido a m i g o : Verdade ramen te 
ab rumado de t r aba jo me f u é m a t e r i a l -
mente impos ib le poder contestar les t a n 
p r o n t o como deseara. 
M u c h o me ag rada ese g r a n r e s u r g i r 
de las izquierdas y esa buena disposi-
c i ó n a nues t ro f avor . A v e r s i lo que 
no hizo el Poder lo hace l a r e p r e s i ó n : 
u n i r a los hombres de i zqu ie rda p a r a 
que no puedan repet i rse las d e s v e r g ü e n -
zas que hemos soportado, y que l a po-
l í t i c a e s p a ñ o l a vue lva por los cauces 
verdaderos de los que no d e b i ó sa l i r si 
ambiciones m a l d is imuladas de t a n t a 
cabeza de r a t ó n , no hub i e r an destrozado 
t a n buenos p r o p ó s i t o s . L a responsabi l i -
dad de unos y ot ros s e r á t r emenda ante 
l a H i s t o r i a si por r iva l idades personales 
fuese posible l a r e p e t i c i ó n de estos he-
chos. 
E n ese caso no m e r e c e r í a l a pena ha-
cer esfuerzos y salvar las vidas que 
cua l l a m í a han salvado, porque se de-
m o s t r a r í a que no nos u n í a m á s que el 
sen t imien to piadoso y para ese viaje. . . 
E n fin, a m i g o M a l l o l , y a veremos en 
M a c Dona ld , ha anunciado hoy en la 
C á m a r a de los Comunes que él y e l m i -
n i s t r o de Relaciones Ex te r io re s , s i r 
John S i m ó n , i r á n como delegados a la 
Doctrinas de colonización P r ó x i m a Conferencia de Stressa. 
| E s t a t a rde se h a reunido ol C o m i t é 
Recordaba el o t r o d í a en A c c i ó n Es-1 m i n i s t e r i a l de Negocios E x t r a n j e r o s con 
pafiola el s e ñ o r Y a n g u a s las d o c t r m a s i ob je to de redac ta r el t e x t o de l a decla-
de V i t o r i a y S u á r e z . Los confl ic tos de i r a c i ó n que S i m ó n c o m u n i c a r á el m a r -
Ios t i empos y el esfuerzo de unos cuan- tes a l a C á m a r a de los Comunes. Se 
tos profesores, en t re los que descuella! cree qUe esta d e c l a r a c i ó n , a d e m á s de 
el i l u s t r e ex m i n i s t r o , h a n t r a í d o a r e -
c o r d a c i ó n las doc t r inas de aquellos 
grandes j u r i s t a s e s p a ñ o l e s . Hacemos a q u í 
ahora u n a re fe renc ia ra esa d o c t r i n a pa-
r a s e ñ a l a r u n resul tado in teresante , que 
cada d í a v a p o n i é n d o s e m á s de realce. 
E l o t r o d í a recogimos a q u í u n b r i nd i s 
del s e ñ o r Q u e z ó n , presidente del Sena 
r e f e r i r los viajes de S i m ó n y E d é n en 
el Cont inente , c o n t e n d r á a lgunos ele-
mentos deferentes a las no rmas que se 
d a r á n a la d e l e g a c i ó n b r i t á n i c a en la 
Conferencia de Stressa. 
L a Press Assoc i a t i on enumera las s i -
guientes cuestiones que, a l parecer, se 
s o m e t e r á n a l a Conferencia: P r i m e r o . 
do filipino. D e c í a s implemen te que d e ! L a c o n c l u g i ó n de u n p a c t o o r i e n t a l con 
los ochenta mi l lones de hombres de ^ o s in A l e m a n i a Segundo. ^ conc lu . 
s i ó n de u n Pac to danubiano con o s in 
A l e m a n i a . Tercero. E l proyecto de una 
r e s o l u c i ó n c o m ú n po r l a que se condene 
l a a c c i ó n a lemana en el domin io de los 
raza, so lamente diez, los que f u e r o n co-
lonizados por E s p a ñ a , se m u e s t r a n hoy 
capaces de gobernarse a sí m i smos . So-
l amen te en esos diez h a prendido l a c i -
v i l i z a c i ó n . Y es porque t a n s ó l o en ellos 
fué sembrada. 
Si echamos u n a ojeada a o t ra s t i e r r a s 
in te rven idas desde siglos por p a í s e s de 
Europa , adve r t i r emos s iempre que n i n -
guno de los s is temas o m é t o d o s colo-
niales se asemejan a los empleados po r 
E s p a ñ a . Y h a n sido, n a t u r a l m e n t e , d i -
ferentes los resul tados. 
O t r a s potencias, m u y r icas y ma te -
r i a l m e n t e m u y p r ó s p e r a s , h a n i m p l a n -
tado en los p a í s e s nuevas organ izac io-
nes a d m i n i s t r a t i v a s perfectas, h a n ex-
por t ado dinero, has ta h a n l evan tado es-
cuelas y universidades. Pero l a pob la -
c i ó n i n d í g e n a ha ido quedando m á s o 
menos rezagada, en su e tapa p r i m i t i v a 
de desarrol lo o en una e tapa no m u c h o 
m á s elevada. H a n enr iquecido los p a í -
ses, pero no h a n c iv i l i zado a sus h a b i -
tantes . 
P rov iene esta d i ferencia de l a men t a -
l idad de los p a í s e s colonizadores. L a ac-
t i t u d de unos, a l enfrentarse con e l p r o . 
b lema colonial , es de e x p l o t a c i ó n , de su-
pe r io r idad o de e x t e r m i n i o . L a de los 
e s p a ñ o l e s fué de i gua ldad y de afecto . 
q u é pa ra esto. V a m u y bien. Que no se i porque era fundamen ta lmen te c r i s t i ana , 
t ue rza es lo que desea su buen a m i g o ¡Y a s í , las doc t r inas de V i t o r i a y S u á -
a rmamen tos . E s t a r e s o l u c i ó n s e r á so 
m e t i d a a la a p r o b a c i ó n del Consejo de 
l a Sociedad de Naciones, y cuar to . U n a 
n u e v a c o n f i r m a c i ó n del p r i n c i p i o de la 
segur idad colect iva y de l a i m p o r t a n c i a 
del m a n t e n i m i e n t o de l a Sociedad de 
Naciones . 
E n cuanto a las normas de l a dele-
g a c i ó n inglesa, se dice que pueden ser 
las s iguientes : 
1.° L a p o l í t i c a general , en el cuadro 
de l a Sociedad de Naciones, s e r í a l a que 
Londres se p r o p o n d r í a seguir , in te re-
s á n d o s e v ivamen te po r los in fo rmes de 
P a r í s sobre el aumento de l a eficacia 
del a r t í c u l o 16 del Pac to de l a Socie-
dad de Naciones. 
2. ° N o p a r t i c i p a r bajo n inguna f o r -
m a p a r t i c u l a r en el Pac to del Este . 
3. " I n g l a t e r r a no p o n d r í a n i n g u n a 
o b j e c i ó n f o r m a l a l a c o n c l u s i ó n de u n 
Pac to de asis tencia m u t u a ent re F r a n -
cia y l a U . R. S. S. y Checoslovaquia, 
a c o n d i c i ó n de que permanec ie ra abier 
Reunión del Consejo de la CEDA 
y de la minoría parlamentaria 
UNA PROPAGANDA INTENSA 
Se i g n o r a a ú n l a i m p o r t a n c i a que pue-
da a lcanzar el Consejo de m i n i s t r o s que 
se c e l e b r a r á hoy por la m a ñ a n a . Es po-
sible que se t r a t e de l a censura y de los 
p e r i ó d i c o s suspendidos con m o t i v o de l a 
r e v o l u c i ó n . 
E l i n t e r é s de los c í r c u l o s p o l í t i c o s se 
c i f r a en las reuniones que hoy v a a ce-
lebra r l a C. E . D . A . , bajo l a presiden-
cia del s e ñ o r G i l Robles. Po r la m a ñ a -
na se r e u n i r á el Consejo N a c i o n a l del 
pa r t i do y sus acuerdos s e r á n examina-
dos por l a t a rde por l a m i n o r í a . A l a 
r e u n i ó n del Consejo han sido inv i tados 
los ex m i n i s t r o s que no f o r m a b a n par-
te de é l . 
N a d i e duda de que se r a t i f i c a r á la 
a c t i t u d del s e ñ o r G i l Robles duran te l a 
cris is y que se m a n t e n d r á con firmeza 
pa ra el p o r v e n i r la m i s m a p o s i c i ó n que 
se d i b u j ó en los d í a s del cambio de Go-
bierno. 
E l orden del d í a de l a r e u n i ó n es a m -
p l i o : Es tud io de l a s i t u a c i ó n p o l í t i c a ge-
nera l . C a m p a ñ a nacional de propaganda. 
Relaciones de A c c i ó n P o p u l a r con A c -
c ión Obre r i s t a . Cuestiones re la t ivas a 
var ias organizaciones. P a r t i c i p a c i ó n en 
el Consejo de l a C. E . D . A . de los ex 
min i s t r o s del pa r t i do . Cuestiones va r i a s 
y propuestas de los consejeros. 
A p a r t e del t ema p o l í t i c o y a apunta-
do, queda en c la ra r e l a c i ó n con él la 
c a m p a ñ a de propaganda . A p a r t i r de l a 
crisis se suspendieron toda clase de m í -
t ines con obje to de p lanear l a p ropagan-
da en su con jun to y en sus modal idades. 
S e g ú n nuestros informes , p o d r á reanu-
darse con e x t r a o r d i n a r i a in tens idad des-
de el D o m i n g o de G l o r i a y a l s iguiente , 
d í a 28, es posible que se celebre en M a -
d r i d u n ac to nac ional de g r a n t rascen-
dencia. 
D e s p u é s de l a r e u n i ó n del Consejo l a 
m i n o r í a o b s e q u i a r á con u n a lmuerzo a l 
s e ñ o r G i l Robles y a los s e ñ o r e s A n -
guera, A i z p ú n y J i m é n e z F e r n á n d e z . 
Los acuerdos adoptados no se h a r á n p ú -
blicos has ta l a noche, d e s p u é s de l a re-
u n i ó n de l a m i n o r í a . E l s e ñ o r G i l Robles 
p r o n u n c i a r á u n discurso d i r i g i d o a los 
diputados. 
Entrevista con Alba 
Se celebró ayer, bajo la presiden-
cia del ministro de Instrucción 
44El Estado—dijo é s te—no puede 
prescindir de la enseñanza 
privada" 
— • 
"HAY QUE LLAMAR A ESTA A 
QUE COLABORE CON LA 
OFICIAL" 
los jefes de la m a y o r í a , apenas hubo 
ayer comenta r ios . S e g ú n d i jo el s e ñ o r 
G i l Robles, el pres idente de l a C á m a r a 
le i n f o r m ó acerca de dichas conferen-
cias. 
— ¿ Y usted—se le p r e g u n t ó — l e ha 
dado su o p i n i ó n ? 
— Y o m e he l i m i t a d o a escucharle. 
— ¿ H a rec ib ido a l g ú n aviso de don 
to p a r a Po lon ia y A l e m a n i a y que es- ¡ A l e j a n d r o L e r r o u x respecto a sus ges-
t u v i e r a s i tuado dent ro- del cuadro de 
Ginebra . 
E l domingo p o r l a t a rde y el l u -
nes por l a m a ñ a n a con t inua ron las 
sesiones de l a Asamblea Nac iona l de 
Colegios Oficiales de Doctores y L i -
cenciados, a l a que asisten represen-
tantes de los Colegios de E s p a ñ a en 
n ú m e r o de m i l doscientos sesenta y 
ocho. 
E l m i s m o lunes po r l a ta rde , bajo !a 
presidencia del m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n 
p ú b l i c a , s e ñ o r P r í e | D Ranees, se cele-
b r ó en el s a l ó n del Rectorado de l a 
U n i v e r s i d a d Cen t ra l , l a s e s ión de c lau-
sura. D e s p u é s del saludo que d i r i g i ó 
a l a p r i m e r a a u t o r i d a d a c a d é m i c a e l 
s e ñ o r S á i n z R o d r í g u e z , como presiden-
te de l a Asamblea , y de man i f e s t a r que 
los doctores y l icenciados se o f r e c í a n 
p a r a co laborar en l a g r a n ob ra de l a 
c u l t u r a nac ional , se l e v a n t ó el m i n i s t r o , 
el cua l e x p r e s ó su o p i n i ó n , fundada en 
su conocimiento de l a rea l idad , de que 
el Es tado no puede presc ind i r de l a 
e n s e ñ a n z a p r i v a d a . H a y que l l a m a r a 
é s t a a que colabore con l a of ic ia l . Que 
t e rmine esta lucha entre ambas, pues, 
aun sumando esfuerzos t o d a v í a f a l t a r á 
gente, has ta el p u n t o de que h a b r á que 
acud i r a los que hagan l a ca r idad de 
e n s e ñ a r a leer a los ignorantes . Es u n 
p rob lema de escasez de personal. Des-
p u é s , en frases p a t é t i c a s , r e l a t ó a l -
g ú n caso de penu r i a e x t r e m a por la 
que pasa el profesor p r ivado . 
A c o n t i n u a c i ó n , se l eyeron ante el 
m i n i s t r o las conclusiones acordadas, 
que en e x t r a c t o dicen a s í : 
P r i m e r a . Que se reconozca a los 
l icenciados colegiados voz y v o t o en t o -
das las pruebas de Segunda e n s e ñ a n z a . 
Segunda. P a r a ingreso en las F a c u l -
tades se e x i g i r á el B a c h i l l e r a t o . 
Terce ra . N u n c a p o d r á n ser profeso-
res en Cen t ros oficiales los no l icen-
ciados. 
Cuar t a . Cuando h a y a v o l u n t a r i o s t i -
Sobre las conferencias sostenidas l a l t u l a d o s en a l g ú n C e n t r o of ic ia l d e b e r á 
semana pasada por el s e ñ o r A l b a con ser s u p r i m i d o y lo que i m p o r t e su sos 
4. ° E n cuanto a l a c u e s t i ó n de A u s -
t r i a , I n g l a t e r r a no e s t a r í a dispuesta a 
superar l a promesa hecha a l i n t e n t a r -
se l l e v a r a cabo l a Conferencia de 
Stressa. 
5. ° R e a f i r m a c i ó n del T r a t a d o de L o -
carno. 
Flandin irá también 
d i a r i o que nos ocupa, ex j u d í o po r m á s 
s e ñ a s , es uno de los representantes 
m á s destacados de l a i n c o m p r e n s i ó n 
t o t a l an te los problemas p o l í t i c o s de 
nues t ro p a í s y de l a f a l t a de cuidado 
— y muchas veces algo peor—al reco-
ger las not ic ias . Pero y a decimos que 
no es el ún i co , y, por eso, a l escr ib i r 
estas l í n e a s , no nos d i r i g i m o s a él, s i -
no a la Prensa de A l e m a n i a , que, no 
P A R I S , 8.—En v i s t a de l a comunica-
c ión de Londres , s e g ú n l a cua l el s e ñ o r 
Mac D o n a l d p a r t i c i p a r á en l a Conferen-
cia de Stressa, en los c í r c u l o s a u t o r i z a -
dos se precisa que el Consejo de M i n i s -
t ro s de m a ñ a n a d e c i d i r á que e l p res i -
dente del Consejo f r a n c é s , s e ñ o r F l a n -
din , p a r t i c i p e t a m b i é n en d icha Confe-
rencia . 
...a cambio de la revisipn 
t iones ? 
— N a d a m e h a comunicado t o d a v í a 
L O N D R E S , 8. — S e g ú n el " T i m e s " , 
E d é n e s t á m á s persuadido que nunca de 
que l a paz europea no puede estar p r o -
teg ida m á s que po r u n s i s t ema co lec t ivo 
y de que é s t e só lo puede ha l la rse en 
los l í m i t e s de l a Sociedad de Naciones . 
E l p e r i ó d i c o a ñ a d e que los Gobiernos | i C a t a l u ñ a . — E n Barcelona siguen de-
I n d i c e - r e s u m e n 
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L a v ida en M a d r i d F á g . 5 
C i n e m a t ó g r a f o s y teatros . . . P á g . 6 
Deportes P á g . 7 
I n f o r m a c i ó n comercia l y fi-
nanciera Pág;. 9 
C r ó n i c a de sociedad P á g . 10 
Anunc ios por palabras. F á g s . 10 y 11 
Aven tu ra s del Gato F é l i x . . . P á g . 11 
Una obra san i t a r i a s in pre-
cedente, por H . P a r í s E g u i -
laz P á g . 12 
Paliques femeninos, por el 
A m i g o Teddy Tág. 12 
Mujeres , por Cur ro Vargas . P á g . 12 
Notas del b lock P á g . 12 
M á s a l l á de l p e r d ó n ( fol le-
t í n ) , por T h . Bernard ie . . . P á g . 12 
—o— 
P R O V I N C I A S . — E n veinte d í a s se pro-
v e e r á n por concurso cerca de m i l 
Juzgados que hay vacantes en ' toda 
teniendo a impor tan tes elementos de ¡ i lnes lo requ ie ran . f r a n c é s e i t a l i a n o se e s f o r z a r á n induda 
b lemente en Stressa en hacer m á s efi-
caces las medidas dest inadas a una ac-
c ión en c o m ú n y a defender los dere-
chos resu l tan tes de los T ra t ados . Se es-
t i m a cada vez m á s en P a r í s que s e r í a 
j u s t o v o l v e r a l E s t a t u t o de l a S. de N . , y 
especialmente a los a r t í c u l o s 10 ( A c c i ó n 
c o m ú n p a r a rechazar u n a taque) y JG 
( C a s t i g o ) . N o hace f a l t a decir que I n -
g l a t e r r a se m o s t r a r á , po r lo menos, dis-
puesta a sostener eftte p u n t o de v i s t a 
?Í;SVa0™TeQbarla m;smf v o l u n - ¡ h a c i e n d o votos por su p r o n t o r e s t a b l i ^ 
t e n i m i e n t o emplearse en becas por opo-
s i c i ó n apl icables a l I n s t i t u t o o Colegio 
inspeccionado que e l a lumno e l i j a . 
Q u i n t a . I n m e d i a t a p r o m u l g a c i ó n de 
las bases p a r a r e g l a m e n t o de colegios 
oficiales. 
Sexta . Que los T r ibuna l e s de e x á m e -
nes de con jun to y r e v á l i d a e s t é n fo r -
mados p o r profesores de u n a l i s t a de 
examinadores , c u i d á n d o s e de que n i n g ú n 
c a t e d r á t i c o t enga que e x a m i n a r en su 
p rop io I n s t i t u t o . H a s t a que entre en v i -
gencia este r é g i m e n se t e n d r á en cuenta 
l a c o n c l u s i ó n p r i m e r a . 
S é p t i m a . T o t a l i gua ldad p a r a los dis-
t i n t o s a lumnos oficiales, colegiados y l i -
bres, en s i t u a c i ó n a c a d é m i c a y apor ta -
c i ó n e c o n ó m i c a . 
Oc tava . E l t o t a l de los derechos de 
m a t r í c u l a y examen no s e r á super ior en 
los cursos del p l a n c íc l ico a l que era en 
los correspondientes del de 1903. 
Novena . Que se abra una i n f o r m a -
c ión sobre las posibles t ransgresiones a 
las disposiciones legales que r egu l an i n - . 
temados , permanencias o v ig i lanc ias . 
D é c i m a . L a A s a m b l e a hace suyo el 
proyecto de r e f o r m a de segunda ense-
ñ a n z a presentado po r el Colegio oficial 
de M a d r i d con las modificaciones i n t r o -
ducidas en es ta Asamblea . 
11 . A u t o n o m í a u n i v e r s i t a r i a c o n 
examen del Es tado pa ra la c o n c e s i ó n 
de t í t u l o s profesionales. 
12. Todas las Univers idades p o d r á n 
conceder el t í t u l o de doctor. 
13. E x e n c i ó n de franqueo para loa 
Colegios oficiales. 
14. E x c l u s i v o ejercicio de los t i t u l a -
dos en Cent ros del Estado o Corpora-
ciones munic ipa les en cuantas profesio-
los que se dedican a l atraco.—Tres 
t r ipu lan tes de u n pesquero, ahogados 
en aguas de E l F e r r o l ( p á g . 2 ) . 
—o— 
E X T R A N J E R O . — M a c Dona ld asisti-
r á a la Conferencia de Stressa, por 
lo que es seguro que vaya t a m b i é n 
F l a n d i n . — H a n llegado ya a Stressa 
400 periodistas ( p á g . 1). 
que les e n v í a a todos u n fue r t e abrazo.— 
R a m ó n G. PESrA. 
El presente número de 
E L D E B A T E 
consta de 
D O C E P A G I N A S 
Su precio es de DIEZ CENTIMOS 
de su m á s grande c a p i t á n duran te l a 
g u e r r a m u n d i a l . Ba jo l a i m p r e s i ó n de 
este sen t imien to de g r a t i t u d y recono-
c imien to ordeno que todos los edificios 
p ú b l i c o s e s t é n empavesados el 9 de 
a b r i l . " 
rez no son sis temas aislados, s in r a í -
ces en el p a í s en que fue ron expuestos, 
sino que g u a r d a n r e l a c i ó n y proceden 
del a l m a m i s m a de E s p a ñ a . L o que, 
a b s t r a í d o s los accidentes de t i e m p o y 
lugar , pasa p o r sus tanc ia lmente espa-
ñol es esa a c t i t u d de h i d a l g u í a po r l a 
que, a l p rop io t iempo, se t iene concien-
cia de l a d ign idad prop ia , se m i r a a los 
d e m á s como hermanos y se propende a 
funda r en bases racionales las re lac io-
nes entre los hombres. 
N o son s ó l o las grandes guer ras las 
que recuerdan las doc t r inas j u r í d i c a s 
e s p a ñ o l a s del s iglo X V I ; son, t a m b i é n , 
todos los conflictos coloniales de nues-
t r o t i e m p o . 
Informaciones alemanas 
iiw n i.i i iciLao. ;\ ii .n.iiii.i. ij i . WJu, , -_ ' • ,i.íi p-ii ri 
sabemos por q u é m a l a f o r t u n a , e n v í a P | r a £ a p l i c a c i ó n del a r t í c u l o i n : c i m i e n t o . 
U n d ia r io a l e m á n publ ica , sobre su -
cesos p o l í t i c o s e s p a ñ o l e s que no son la 
I crisis , u n t raba jo t a n desafor tunado en 
L a boda de Goering j u ic ios y opiniones y t a n apa r t ado de 
«jla ve rdad en la e x p o s i c i ó n de a lgunos 
B E R L I N , 8 .—El d í a de la boda del hechos que cons t i tuye una n o t i c i a des-
min i s t ro -pres iden te de Prusia , general ¡ t a c a b l e en l a l a r g a j t r a d i c i ó n de des 
Goer ing , las organizaciones nacionalso-
cia l is tas f o r m a r á n en f i l a desde el pa-
lacio del m i n i s t r o has ta el t emplo . 
Las organizaciones d e s t i n a r á n para 
este f i n u n efect ivo de 33.000 hombres, 
cuerda en esta o c a s i ó n con profundo i de los cuales 18.000 s e r á n 'de las Sec-j ponerlos, 
reconocimieto los inolvidables servicios i clones de A s a l t o . I Y a decimos que es u n a t r a d i c i ó n . E l 
acier tos con que la Prensa g e r m á n i c a 
—hacemos las excepciones necesarias, 
s in mucho t raba jo , porque son esca-
sas—enjuicia los sucesos e s p a ñ o l e s y 
la dudosa verac idad con que suele ex-
( M o d i f i c a c i ó n de los T r a t a d o s ) . T a m -
b i é n se d i bu j a en F r a n c i a u n m o v i m i e n t o 
tendiendo a r enunc ia r a u n s i s tema ex-
tenso de segur idad y a concer ta r una 
casi s iempre a M a d r i d personas que 
n i ent ienden a E s p a ñ a n i s ienten por 
e l la e l menor afecto n i parecen tener 
o t r a n o r m a i n f o r m a t i v a que publ icar , 
verdadero o falso, cuanto puede ser da-
ñ o s o a l buen nombre de E s p a ñ a . 
N i n g ú n o b s t á c u l o m a y o r pa ra las bue-
nas relaciones g e r m a n o e s p a ñ o l a s que 
buena pa r t e de los corresponsales de 
los d ia r ios g e r m á n i c o s en E s p a ñ a . Lo 
decimos con toda c l a r idad . E l p e r i ó d i -
co e s p a ñ o l que quis iera envenenar las 
relaciones entre los dos p a í s e s no ne-
c e s i t a r í a m á s esfuerzo que rep roduc i r 
a r t í c u l o s y te legramas de los d iar ios 
alemanes, cuando menos de l a m a y o r í a , 
s i p rev iamente publ icaba l a l ey de Pren-
sa de A l e m a n i a d ic tada por los racis-
tas y expl icaba el r é g i m e n de " in s t ruc -
ciones" que debe r e c i b i r y obedecer 
conforme a l pensamiento del m i n i s t e -
r i o de Propaganda. 
N o lo haremos nosotros n i pedire-
mos que se ap l iquen los sistemas del 
r ac i smo a esos corresponsales, porque " E l s e ñ o r A n t h o n y E d é n sufre debi l idad 
Un artículo de "Le Temps" 
P A R I S , 8 . — S e g ú n " L e T e m p s " en u n 
t r i p l e a l i a n z a " c o n ^ R u s i l ^ Secoslovr- ^ u , ? 1 0 P u í l i c a examinando la p ro -
quia , a l i anza d i r i g i d a evidentemente 5 í a c t i t u d de I t a l i a , la so l idar idad 
c o n t r a A l e m a n i a , pero que no e n c e n t r a - T F r a n c i a ' I n g l a t e r r a e I t a l i a que se 
ría apoyo a lguno en I n g l a t e r r a . L a op i - ¡ ,ea fn R o m a t lene u n campo dema-
n i ó n p ú b l i c a inglesa a p o y a r í a ac tua l - 313 I ,mi tado- A f i r m a dicho p e r i ó d i c o 
mente m u y poco u n acuerdo que i m p u - qUe **uaao\ixá desea que en la Confe-
s iera nuevos compromisos de c a r á c t a t l r f n c i a . t res Potencias se f o rmen una 
m i l i t a r . A l g u n a s de las r e i v i n d i c a c i o - ¡ ^ a idea de <'las va r i a s posibil idades 
nes a lemanas v a n m u y lejos, pero no de_ataque po r par te de A l e m a n i a " 
15. N i n g u n a plaza con f u n c i ó n do-
cente g r a t u i t a . 
16. A u m e n t o proporc ionado en los 
sueldos de en t rada y en el E s c a l a f ó n del 
profesorado of ic ia l , aumentando a l a vez 
el n ú m e r o de sueldos m á x i m o s . 
17. I m p l a n t a c i ó n de las Bases del 
Con t r a to de T r a b a j o de e n s e ñ a n z a p r i -
vada presentadas por la " A g r u p a c i ó n 
Profes ional de M a d r i d " . 
18. A n u a l m e n t e s e r á n convocadas 
oposiciones a c á t e d r a s en t u r n o l ibre pa-
r a c u b r i r las vacantes producidas en los 
Centros oficiales de Segunda e n s e ñ a n z a . 
hay n i n g u n a que no e s t é de acuerdo con 
los p r i nc ip io s admi t idos de i gua ldad . L a 
o p i n i ó n b r i t á n i c a espera de su Gobierno 
T a m b i é n s e ñ a l a el p e r i ó d i c o c i tado 
que l a P e q u e ñ a E n t e n t e y Rus ia e s t á n 
t an interesadas como las potencias oc 
que no t o m e pa r t i do p o r nadie, sino que cidentales en el m a n t e n i m i e n t o de l a 
c o n t r i b u y a a u n acuerdo genera l . paz euroPea, y s e r í a , po r tan to , in jus to , 
j . . r- . a d e m á s de poco previsor , exc lu i r a es-
L a entermedad de Edén tos p a í s e s de cualquier p r e p a r a t i v o que 
, se tome como medida p recau to r i a con-
L O N D R E S , 8 . — A n t h o n y E d é n ha s i - t r a una even tua l a c c i ó n de A l e m a n i a 
do examinado ayer t a rde p o r su m é d i c o ^ a ^ e n t e , " L e T e m p s " hace referen-
de cabecera y un especialista, los c u a - l c i a a a r t í c u l o s publicados en la Prensa t r ao rd ina r i a , co labora con el Gobierno v 
Ies h a n publ icado el s iguiente p a r t e : i t a l i ana , i nc i t ando a que si I n g l a t e r r a or^aniza t ó m b o l a s y fiestas pa ra recau 
conocemos la o r g a n i z a c i ó n per iodis t ica 
del Re ich . Y a s í estamos seguros de 
que, en bien de A l e m a n i a , no m u y so-
b r a d a de amigos, s a b r á n poner t é r m i -
no a u n estado de cosas que, dejando 
apar te , y y a es abandonar los fueros 
de l a verdad y la jus t i c i a , d a ñ a p ro -
fundamente a los intereses del Reich. 
c a r d í a c a a consecuencia de su reciente 
v ia je en a v i ó n en medio de un tempo-
r a l . N o h a y m o t i v o pa ra t emor a lguno, 
pero e l enfermo d e b e r á g u a r d a r abso-
l u t o reposo durante cua t ro o seis se-
manaa" . 
H i t l e r h a manifes tado a E d é n el sen-
t i m i e n t o que le produce su enfermedad, 
C a m p a ñ a i t a l i a n a c o n t r a 
l a t u b e r c u l o s i s 
R O M A , 8. — Se ha in ic iado en toda 
I t a h a una c a m p a ñ a con t ra la t u b é r c u l o -
sis. F r e n t e a la rea l idad de una enfer-
medad t e r r i b l e que f o m e n t ó la gue r r a v 
ocasionaba a l p a í s m á s de sesenta y 
cinco m i l v i c t i m a s anuales, ha opuesto 
el Gobierno, con u n f e rvo r e jemplar , to -
das las posibi l idades c u r a t i v a s y nre-
vent ivas a su alcance, creando sanato-
rios y obl igando a los ciudadanos a u n 
reconocimiento minucioso. Todo el pue-
blo interesado en r emed ia r esta p laga 
t n s t e que en a lgunos t iene d i fu s ión ex-
persiste en su a c t i t u d d u b i t a t i v a , se de-
be i n v i t a r a Rus ia a e n t r a r en el con-
cier to de las grandes potencias. 
No habrá observador yanqui 
W A S H I N G T O N , 8 . - E 1 secretar io de 
Estado h a declarado que e l Gobierno 
americano no e n v i a r á observador suvo 
a la Conferencia de Stresaa. 
S a ' l u c h a ^ ^ í 1 1 0 a SUa enfermos. Bata lucha c o n t r a l a tuberculosis que e anUncia lucha en ^ qu* 
• es, en l a v i d a p r ivada de I t a l i a 
'a g r a n p r e o c u p a c i ó n . ' 
A y e r m i s m o , t res m i l m é d i c o s han 
•n icado l a l l a m a d a "Semana deí d i a g 
n ó s ü c o precoz" p a r a reconocer y remí 
imals l0SMprediIsPueSt03 y a ú n no miados .—Manuel G a r c í a Vl f lo las . 
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L a D i p u t a c i ó n P e r m a n e n t e t e n d r á q u e r e u n i r s e d e n u e v e 
Urge ratificar los Tratados comerciales con Argentina y Uruguay. Ayer 
se limitó la Diputación a conceder un suplicatorio contra Amador Fer-
nández. Unas declaraciones del conde de Romanones en Salamanca 
HOY HABRA CONSEJO DE MINISTROS EN L A P R E S I D E N C I A 
E l Jefe del Es tado estuvo ayer re-
t en ido en su domic i l i o por prescr ip-
c i ó n f a c u l t a t i v a , a causa de una afec-
D i j o t a m b i é n que hoy se r e u n i r í a con los 
consejeros del N o r t e y de M . Z. A . 
para t r a t a r sobre problemas f e r ro -
c i ó n en l a ga rgan t a . E l s e ñ o r L e r r o u x ¡ v i a r ios , que, como siempre, rev is ten un 
a c u d i ó a v i s i t a r l e y despachar con ^ 1 . ' c a r á c t e r delicr.do. 
E l d i r ec to r general de A d m i n i s t r a - ¡ P o r ú l t i m o , m a n i f e s t ó que habla norn-
c i ó n Loca l , s e ñ o r Echeguren , a l rec i -
b i r de m a d r u g a d a a los informadores . 
Ies f a c i l i t ó por encargo del s e ñ o r P ó r -
t e l a l a s iguiente no t a : 
« P a r a sa l i r al paso de exagerados 
r u m o r e s y sat isfacer el i n t e r é s del p ú -
bl ico , debe hacerse constar que Su Ex-
celencia el Presidente de la R e p ú b l i c a 
h a padecido, en efecto, unas anginas 
brado delegado del Es tado en los Fe-
r r o c a r r i l e s del N o r t e a don Car los Es-
t ibaus , y de l a de M . Z . A . a l teniente 
coronel s e ñ o r Galante . 
Nuevo diputado de la CEDA 
— N o se puede a n t i c i p a r j u i c i o riíl> 
que m u y en v í s p e r a s de ellas. N o obs 
tan te , y o le d igo que si las elecclone.1 
munic ipa les o generales t u v i e r a n lu-
g a r ahora , las derechas t e n d r í a n ma 
y o r t r i u n f o que si se hub ie ran hcch.c 
en oc tubre de 1933. 
. Homenaje al señor Benayas 
T O R R I J O S , 8 .—Ayer domingo se ce 
l e b r ó el ac to de en t regar el nombra -
m i e n t o de h i j o predi lec to de esta c iu 
dad a l a c t u a l m i n i s t r o de A g r i c u l t u r a , 
don Juan J o s é Benayas. Este f u é rec i -
bido po r las autor idades y n u m e r o s í s i -
H U E S C A , 8 .—El d ipu tado a Cortes 
de esta p rov inc i a , s e ñ o r Moncas i Sange-
inis, per teneciente a l a m i n o r í a a g r á - 1 
que no le han p e r m i t i d o as i s t i r al Ha-I • * decidido ingresa r en l a popular1 mo p ú b l i c o . E l alcalde le d ió cuenta del 
3 a g r a r i a . A l efecto ha r e m i t i d o u n tele- acuerdo u n á n i m e cel A y u n t a m i e n t o de 
g r a m a de a d h e s i ó n a l s e ñ o r G i l Robles. 
El partido progresista 
l ac io Nac iona l , pero se encuent ra ya 
t a n mejorado que ha recibido esta ta r -
de var ias v is i tas , ent re ellas la de don 
M i g u e l M a u r a y ha despachado con el 
pres idente del Consejo de m i n i s t r o s . » 
M a ñ a n a , atendiendo adver tencias fa-
cu l t a t i va s , t ampoco s a l d r á a la calle, 
aunque en su domic l ' i o p a r t i c u l a r t iene 
anunciadas var ias audiencias." 
A la u n a y med ia de la t a rde aban-
d o n ó l a Pres idencia el jefe del Gobier-
no. D i j o a los per iodis tas : 
— N o tengo n i n g u n a no t i c i a de ca-
r á c t e r p o l í t i c o . H e rec ib ido l a v i s i t a 
de l s e ñ o r P ó r t e l a ; pfero, como ustedes 
c o m p r e n d e r á n , es n a t u r a l que estonios 
en f recuente r e l a c i ó n p a r a t r a t a r los 
asuntos de G o b e r n a c i ó n y t a m b i é n ios 
r e l a t i v o s a C a t a l u ñ a . T a m b i é n me 
pues to a l hab la con los m i n i s t r o s de 
l a G u e r r a e I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a para 
va r i o s asuntos de sus depar tamentos 
que se les encomendaron en el Consejo 
an t e r io r . 
O t r o pe r iod i s ta le p r e g u n t ó s i Iba a 
I r a Sevi l la . E l jefe del Gobierno d i j o : 
— N o s é s i p o d r é i r en Semana San-
t a o en las fer ias ; pero y o tengo g ran -
des deseos de hacer este v ia je . A h c r a 
v o y a dar les o t r a no t i c i a . Su Excelen-
c i a se encuent ra u n poco indispuesto, de 
anginas . Acabo de hab la r con él t e l e fó -
n i camen te y luego i r é a l l eva r l e a )a 
f i r m a a lgunos decretos de personal de 
los m in i s t e r i o s de I n d u s t r i a y Obras 
p ú b l i c a s . 
E l s e ñ o r L e r r o u x f a c i l i t ó a los perio-
d i s t as l a s igu ien te nota, con ruego de 
que se p u b l i c a r a : 
" E l pres idente del Consejo de min i s -
t r o s ruega, especialmente a sus amigos 
y , en genera l , a cuantos necesiten ha-
b l a r con él du ran t e el mes c o m e n t e , 
« I n f o r m a c i o n e s » pub l i ca lo s iguiente : 
« H o y han a lmorzado j u n t o s los ex m i -
n i s t ros s e ñ o r e s Chapapr ie ta , Tranzo y 
don C i r i l o del R í o ; el ex subsecretario 
don P ú b l í o S u á r e z y el d ipu tado progre-
sis ta s e ñ o r F e r n á n d e z Cas t i l le jo . 
L a s personas que conocieron esta re-
u n i ó n d i j e ron que nada t e n d r í a de ex-
t r a ñ o que se t - a t a r a de ensanchar los 
l í m i t e s del p a r t i d o progres is ta . 
T a m b i é n as is t ieron a l a comida el sub-
n o m b r a r l e h i jo predi lec to de T o r r i j o s , 
contes tando el s e ñ o r Benayas dando las 
g rac ias y exponiendo su p r o g r a m a de 
r e v a l o r i z a r los productos del campo, 
pa ra que el a g r i c u l t o r pueda proporc io-
n a r jo rna les . E x h o r t ó a todos sus p a í 
sanos a l c u m p l i m i e n t o de los deberes 
sociales p a r a l o g r a r la paz en el campo 
Luego se c e l e b r ó una r e c e p c i ó n popula r 
Se reúne la Diputación 
Permanente 
A las 5 y med ia de la ta rde de ayer se 
nda, s e ñ o r Rub io r e u n i ó en una de las secciones del Con-
C h á v a r r i , y el d ipu tado independiente S^630 l a D i p u t a c i ó n Permanente , bajo la 
h e ' s e ñ o r R o d r í g u e z P é r e z . » 
Gestiones de los socialistas 
A las siete y media de l a t a rde el 
jefe del Gobierno se d i r i g i ó a l d o m i c i -
l io de S. E . pa ra someter a su firma 
a lgunos decretos. 
Los in fo rmadores le p r e g u n t a r o n so-
bre l a v i s i t a que le h a b í a n hecho los se-
ñ o r e s P ra t , Bugeda y S a n t a l ó . E l jefe 
del Gobierno r e s p o n d i ó que h a b í a n ido 
a in te resar le pa ra que los Tr ibuna les ac-
t ú e n con rapidez y sean puestos en l i -
be r t ad los detenidos guberna t ivos . 
E l s e ñ o r L e r r o u x di jo , po r ú l t i m o , que 
hoy se c e l e b r a r á Cdnsejo de m i n i s t r o s 
en la Presidencia . 
Declaraciones del conde 
de Romanones 
S A L A M A N C A . 8 .—La "Gaceta Regip-
n a l " pub l i ca unas declaraciones del con-
de de Romanones. A l p r e g u n t á r s e l e el 
se abs tengan de i n t e n t a r l o pa ra dejar le j u i c i o que le m e r e c í a la s o l u c i ó n de la 
en t regado a l estudio de cuestiones de 
Gobie rno y problemas de diversas cla-
ses que afec tan a l i n t e r é s nac ional y 
crisis , c o n t e s t ó : 
—Pues el j u i c i o que puede merecer* 
que el Gobierno que se ha cons t i tu ido 
t i enen que ser sometidos a l acuerdo d e l i r a la ú n i c a s o l u c i ó n posible, porque de-
Gobierno, en p r i m e r lugar , y en su m u e s t r a el c a r á c t e r i n t e r i n o y t r a n s í t o -
d i a a l de las Cor tes . P a r a asuntos u r - | r i o por que a t rav iesa hoy la p o l í t i c a 
gentes e inaplazables la S e c r e t a r í a del — ¿ Q u é le parece la a c t i t u d de G i l 
pres idente d a r á d í a y ho ra a los solici- Robles? 
tantes . Los jueves, de cinco a ocho de — E s ' u n a consecuencia l ó g i c a y f a t a l 
l a tarde, r e c i b i r á a I f i que hayan anun- de la p0S ic ión que se h a b í a adoptado 
ciado p rev iamen te su v i s i t a , y con p r e - ' con t r a éL Eg m u y posible que lo suce-
fe renc ia a los s e ñ o r e s d iputados , aun- dido c o n s t i t u y a pa ra las fuerzas que 
que no la hubiesen anunciado." acaud i l l a u n a g r a n f o r t u n a y que crezcan 
Dice el ministro de la Guerrah0 8010 Ia i n f l u e n c i a ' s i n o las s i m p a t í a s 
| que t iene en el p a í s . H a y una cosa inne-
E l m i n i s t r o de l a Guer ra , genera l jgab le : a la o p i n i ó n lo que m á s le seduce 
Masquele t , h izo ayer unas declaraciones i s iempre son las posiciones radicales; y 
a la " H o j a del Lunes" . M a n i f e s t ó s u | l a p o s i c i ó n del s e ñ o r G i l Robles ha sido 
o p t i m i s m o en el p o r v e n i r m i l i t a r de E s - ¡ m u c h o m á s rad ica l que la del pa r t i do 
p a ñ a si las d isponibi l idades financieras que l l eva este nombre . L o de menos es 
p r o m e t e n do t a r a l E j é r c i t o de u n n ú - 1 p e n s a r en el d í a de hoy ; lo m á s es poner 
n i m o de a r m a s y m á q u i n a s . D e c l a r ó que; la v i s t a en el de m a ñ a n a ; y pensando 
no se puede de ja r pasar u n d í a m á s s in en el m a ñ a n a , no hay duda n inguna que 
a tender l a necesidad de l a segur idad l a a c t i t u d de G i l Robles en este juego 
de l p a í s , de r ivada especialmente de su ¡ t e m e r a r i o puede re su l t a r m u y acertada, 
s i t u a c i ó n g e o g r á f i c a . _ ; . y la a c t i t u d de L e r r o u x ? 
— S i n embargo, h a y que reconocer 
l a g r a n exper iencia que t iene en la po-
l í t i c a y su destreza como par lamenta-
rio; p o r eso no se puede da r como co 
sa segura que no v i v a u n a sola se-
mana d e n t r o del P a r l a m e n t o . L o que 
debe apenar a todos los e s p a ñ o l e s es 
este a l t o en la m a r c h a pa r l amen ta -
ria, en momen tos en que el Par lamen-
t o era m á s necesario que nunca. Cuan-
do hay leyes y proyec tos de ley que 
requieren u n a i n m e d i a t a d i s c u s i ó n , 
cuando temas t a n interesantes c ó m o 
el de la p o l í t i c a i n t e r n a c i o n a l no pue-
den ser expuestos ante l a o p i n i ó n , ni 
el Gobierno puede tener t ampoco una 
o p i n i ó n estable. . . , porque le f a l t a esa 
es tab i l idad . 
— ¿ N o cree us ted que ha l legado ei 
m o m e n t o de p r e g u n t a r a qu ien corres 
ponda si cabe o no cabe l a C E . D . A 
den t ro de l a R e p ú b l i c a ? 
1 — E l no haber en t rado G i l Robles en 
el Gobierno hace recordar aquellas lar-
gas discusiones de o t ros t iempos sobre 
la ex is tenc ia de los pa r t i dos legales e 
i legales. Porque s i a é l , que t iene la 
m a y o r í a , no le dan e l Poder, es tan-
to como declarar le i l ega l en r e l a c i ó n 
con el r é g i m e n . 
— ¿ N o le parece a n o r m a l que ocho 
de los nuevos m i n i s t r o s no sean si-
quiera d ipu tados? 
— S í , es a n o r m a l , sí . . . A l menos que 
L e r r o u x — t o d o se i m i t a — n o haya qu« 
rido i m i t a r a l nuevo presidente bel 
ga, que, de quince min i s t r o s , ocho o 
nueve no son d iputados n i senadores 
H a i n a u g u r a d o u n nuevo sistema. 
—;Y s i f u é r a m o s a las elecciones" 
presidencia del s e ñ o r A l b a . C o n c u r r i ó 
ron los s e ñ o r e s Casanueva, Royo V i l l i 
nova, Car rasca l , B a r d a j í y S a l m ó n . A l 
t é r m i n o de l a r e u n i ó n l l ega ron los se 
ñ o r e s conde de Rodezno y G i l Robles. 
L a r e u n i ó n d u r ó escasamente u n cua r 
to de hora . 
E l presidente, al t e r m i n a r , manlfofi 
t ó que. de acuerdo con el d i c t amen de 
l a C o m i s i ó n de Supl ica tor ios , hab lan s i -
do denegados todos, menos uno r e l a t i -
vo a l d ipu tado social is ta A m a d o r Fer -
n á n d e z po r u n ' a r t í c u l o publ icado en 
" A v a n c e " , de Oviedo, con i n j u r i a s ¿ r a 
ves p a r a el s e ñ o r Salazar Alonso, de 
jando expedi to el acceso a los T r i b u n a 
les de Jus t ic ia . Sobre uno re l a t ivo a l 
d ipu tado s e ñ o r Comas no r e c a y ó acuer-
do, e n c o m e n d á n d o s e a una ponencia fo r 
mada po r los s e ñ o r e s Car rasca l y B a r -
d a j í . D i j ó t a m b i é n el s e ñ o r A l b a que 
estos ú l t i m o s d í a s h a b í a rec ib ido unn 
extensa r e l a c i ó n de supl ica tor ios , que 
han pasado a l a C o m i s i ó n pa ra que d i r -
t amine . Po r ú l t i m o d i jo que el s e ñ o r 
Royo V i l l a n o v a , a l f i n a l i z a r l a s e s i ó n , 
h a b í a hecho unas manifestaciones de 
protes ta po r el hecho i n s ó l i t o en los Go-
biernos de E s p a ñ a de que f o r m e n en el 
ac tua l ocho m i e m b r o s que no sean d i -
putados. E l s e ñ o r A l b a le m a n i f e s t ó que 
no p o d í a suscitarse debate a lguno so-
bre este punto , p o r no haber en l a Co-
m i s i ó n n i n g ú n representante del Go-
bierno. 
* • « 
T e r m i n a d a l a r e u n i ó n de l a C o m i s i ó n 
permanente de las Cortes, el s e ñ o r G i l 
Robles p a s ó a entrevis tarse con el pre-
sidente de l a C á m a r a . 
S in necesidad de nuevas r e fo rmas m i . 
l i t a re s , cree f ac t ib le una ob ra i m p o r -
t a n t í s i m a , a tendiendo a l a r m a m e n t o , 
m a t e r i a l , a cua r t e l amien to e i n s t r u c c i ó n 
de las t ropas . L a exper iencia de la 
g u e r r a europea aconseja a E s p a ñ a u n 
m í n i m o indispensable de a v i a c i ó n de re-
conoc imien to y a rmas a u t o m á t i c a s .de 
I n f a n t e r í a , aunque su a d q u i s i c i ó n pueda 
ser m u y costosa. C o n v e n d r í a t a l vez u n 
p l a n de a d a p t a c i ó n a l t e r r i t o r i o nac ional . 
T e r m i n ó expresando su o p i n i ó n de que 
E s p a ñ a debe man tene r la n e u t r a l i d a d 
en una f u t u r a cont ienda, y solamente 
debe poner su personal idad en l a ba-
lanza i n t e r n a c i o n a l p a r a s a lvagua rda r 
nues t r a independencia, que nunca f u é 
m a n c i l l a d a s in cas t igo. 
¿Una nueva reunión? 
En Obras públicas 
E l m i n i s t r o de Obras p ú b l i c a s r e c i b i ó 
aye r a l Consejo Super ior de Caminos , 
a l Consejo de los Fe r roca r r i l e s A n d a l u -
ces, a l a C á m a r a de T ranspo r t e y Coor-
d i n a c i ó n f e r r o v i a r i a . 
E l s e ñ o r G u e r r a del R í o m a n i f e s t ó 
que h a b í a v i s to con s a t i s f a c c i ó n que el 
decreto de C o o r d i n a c i ó n f e r r o v i a r i a , que 
f i r m ó d í a s antes de cesar en su ante-
rior e tapa m i n i s t e r i a l , h a b í a p roduc ido 
m á s de 20 mi l lones en el impues to de 
t r anspor tes , y espera que esta c i f r a 
se vea doblada. 
E n cuan to a l paro obrero, a g r e g ó 
el m i n i s t r o que h a b í a tenido u n a re-
u n i ó n con los cua t ro di rectores de su 
depar tamento , y que h a b í a adscr i to a 
esa C o m i s i ó n a l d i r ec to r de l a de E s t u -
dios h i d r o g r á f i c o s , s e ñ o r Lorenzo Pardo . 
A las s iete de la . t a rde estuvo en el 
Congreso el m i n i s t r o de Estado p a r a v i -
s i t a r a l presidente de la C á m a r a . A l sa-
l i r d i jo a los per iod is tas : 
— H e venido pa ra ver la f o r m a de que 
se convoque a una nueva r e u n i ó n de l a 
D i p u t a c i ó n Permanen te con objeto de 
ap robar la r a t i f i c a c i ó n de los Tra t ados 
con el U r u g u a y y l a A r g e n t i n a . De no 
hacerse a s í , se i r r o g a r í a n graves per-
ju ic ios . E n p r i n c i p i o hemos quedado de 
acuerdo. Y o , como Vencargado del Go-
bierno, v i s i t a r é a los jefes de m i n o r í a 
pa ra que se l legue a un acuerdo. 
Se le p r e g u n t ó c u á n d o s e r í a esta re-
u n i ó n y c o n t e s t ó que seguramente en l a 
semana p r ó x i m a . 
Alba conferencia con 
el s e ñ o r A l b a : Como los buenos p rocu-
r a n tener s iempre ajustadas las cuen-
tas, d í a s d e s p u é s o b s e q u i a r é a ustedes 
con u n a comida. 
* * * 
E l s e ñ o r Royo V i l l a n o v a m a n i f e s t ó 
en los pasi l los de la C á m a r a que el se-
ñ o r G i l Robles—que l l egó cuando con-
c l u í a l a r e u n i ó n de l a D i p u t a c i ó n Per-
manente—, a l conocer las palabras que 
él h a b í a p ronunc iado respecto a l Go-
N o r m a s d e p r u d e n c i a e n 
l o s g a s t o s d e l E s t a d o 
LAS RECLAMA LA REALIDAD 
PRESUPUESTARIA 
b í e m o . le d i jo que las s u s c r i b í a entera- Ha de ser devuelta la tranquilidad 
mente . 
Tomas de posesión 
A y e r t o m ó p o s e s i ó n del ca rgo el nue-
vo subsecretar io de I n s t r u c c i ó n p ú b l i -
ca, don R o m á n Riaza . A l ac to asist ie-
r o n el m i n i s t r o , el subsecretar io salien-
te, los d i rec tores generales, jefes y de-
pública a España 
MANIFESTACIONES DEL MINIS-
TRO DE HACIENDA 
m á s personal . T a m b i é n se ha posesiona- ' los per iodis tas: 
E l m i n i s t r o de Hacienda m a n i f e s t ó a 
do el nuevo d i r ec to r de P r i m e r a ense-
ñ a n z a , s e ñ o r G i l M u ñ i z . 
A n t e g r a n can t idad de representan-
tes san i t a r ios de toda E s p a ñ a se v e r i -
f icó aye r en el M i n i s t e r i o de T raba jo 
l a t o m a de p o s e s i ó n del nuevo subse-
c r e t a r i o de Sanidad, s e ñ o r ' B a r d a j í . P ro -
n u n c i a r o n discursos el nuevo subsecre-
t a r i o y el saliente, s e ñ o r B e r m e j i l l o . 
T a m b i é n t o m ó p o s e s i ó n , de manos del 
s e ñ o r V i l l o r í a , el d i rec to r genera l de 
Sanidad, s e ñ o r C a s t e j ó n . 
Nombramientos 
H a sido nombrado d i r ec to r de Co-
merc io , don Franc i sco Jav ie r M e r u é n -
dano, que p a r t i c i p ó en las ú l t i m a s con-
versaciones f r a n c o e s p a ñ o l a s , os tentando 
la r e p r e s e n t a c i ó n del M i n i s t e r i o de I n -
d u s t r i a y Comerc io . E l s e ñ o r M e r u é n -
dano sus t i t uye a don Vicen te I b o r r a , 
que ocupaba dicho puesto desde que el 
s e ñ o r Samper d e s e m p e ñ ó l a c a r t e r a de 
I n d u s t r i a . 
E l nuevo m i n i s t r o de I n d u s t r i a , a l 
hacer esta d e s i g n a c i ó n , ha expuesto la 
tesis de que estos servicios comercia-
les deben es tar d i r ig idos por u n t é c n i -
co, como o t ras Direcciones generales de 
Hacienda, que se consideran t é c n i c a s y 
no p o l í t i c a s . 
• « • 
H a n sido nombrados d i rec to r general 
de I n d u s t r i a , don Franc isco L í v e s ; de 
Minas , don Gus tavo Mora les y delega-
do en los Canales del Lozoya, don Juan 
A . Catena . 
Otras notas políticas 
L a conferencia que don J o s é A n t o -
nio P r i m o de R i v e r a p r o n u n c i a r á hoy, 
a las diez de l a noche, en el C í r c u l o de 
l a U n i ó n M e r c a n t i l , s e r á rad iada a toda 
E s p a ñ a por la E m i s o r a U n i ó n Radio de 
M a d r i d . 
— E l p a r t i d o a g r a r i o i n a u g u r a r á en 
M a d r i d nuevos locales, en Jorge Juan, 
15, p r i m e r o , el jueves 11 del corr iente , 
a las cinco de l a tarde . 
F E R R O L , 8.—Las entidades del Puer-
to de A r e s se han d i r i g i d o a l m i n i s -
t r o de M a r i n a pidiendo se establezca 
al l í l a Base de aeronaves. 
C A D I Z , 8 .—En el vapo r "Ciudad de 
C á d i z " sal ieron, con d i r e c c i ó n a Cana-
rias, don M a r c e l i n o D o m i n g o y su es-
posa. D o m i n g o v a en v ia je de propa-
ganda. E n el m i s m o barco, y con i g u a l 
d i r e c c i ó n , sa l ie ron los social is tas s eño -
res Z a p a t a y S a b o r í t . 
H U E L V A . 8 .—A la p e t i c i ó n de la 
G r a n Cruz de l a b e l l a C a t ó l i c a para 
el gobernador se han adher ido los 
A y u n t a m i e n t o s de Moguer . H í n o j o s a , 
Salvochea, A l m o n á s t e r y G i b r a l e ó n . 
S A N S E B A S T I A N , 8 .—El gobernador 
c i v i l e s t á recibiendo g r a n n ú m e r o de fe-
l ic i tac iones por su n o m b r a m i e n t o de co-
mendador de l a Orden de l a R e p ú b l i c a . 
—Los problemas de nuestra Hacienda 
p ú b l i c a no son, a m i ju i c io , m á s que la 
resultante obl igada e inevi table de he-
chos e c o n ó m i c o s y sociales, a j e n o s en 
g ran parte a la competencia de este m i -
nis ter io. Solamente una labor conjunta 
de Gobierno p o d r á a m i n o r a r o remediar 
los efectos de aquellos hechos. Los que 
t ienen u n or igen po l í t i co-soc ia l , median-
te las necesarias medidas de Gobierno. 
Los excesos de gastos, mediante la coope-
r a c i ó n decidida, que espero recibir , de 
los t i tu la res de los d e m á s depar tamen-
tos minis ter ia les , para imponer aquellas 
normas de prudencia en los pastos que 
la real idad presupuestaria reclama. 
L a s i t u a c i ó n de nuestra Hacienda es, 
sin duda, mo t ivo de p r e o c u p a c i ó n , y re-
quiere una a rdua labor de saneamiento; 
pero cuando observamos el estado de 
otros p a í s e s y la s i t u a c i ó n f inanciera en 
que se encuentran, no podemos menos 
de sent i rnos alentados a l e m p r e n d e r 
aquella obra de saneamiento. 
N o puede desconocerse, sin embargo, 
que la cr is is se deja sent i r a ú n en Es-
p a ñ a con caracteres tales que d i f i c u l t a n , 
al menos por ahora, mod i f i ca r funda-
menta lmente los t ipos de i m p o s i c i ó n de 
las pr incipales contr ibuciones directas, en 
las que h a b r á que esperar u n mejor re-
sultado de p roduc t i b i l i dad por el sanea-
miento de sus bases, que son las fuentes 
de riqueza. Cabe hacer, sin embargo, ex-
c e p c i ó n de la C o n t r i b u c i ó n general sobre 
la Renta , susceptible de u n mayor des-
arrol lo que, de consuno, demandan la 
jus t i c i a c o n t r i b u t i v a y la equidad social; 
aunque el logro de su resultado no pue-
da ser t an r á p i d o como se deseara, por 
hallarse a ú n en u n periodo de organi -
zac ión . 
Tengo l a c o n v i c c i ó n f i r m e de que Es-
p a ñ a se encuentra en condiciones excep-
cionales para d o m i n a r la d e p r e s i ó n , por-
que su e c o n o m í a pecul iar la aisla en par-
te de los efectos de l a crisis e c o n ó m i c a 
un iversa l ; y ya he indicado m i creencia 
de que l a d e p r e s i ó n debida a causas na-
cionales puede ser corregida por una efi-
caz a c c i ó n de Gobierno. 
E n este sentido, no he de ocul ta r la 
s a t i s f a c c i ó n que me han producido las 
manifestaciones hechas por el s e ñ o r m i -
nis t ro de la G o b e r n a c i ó n a l posesionarse 
de la car tera . L a t r a n q u i l i d a d púb l i ca 
ha de ser forzosamente devuelta a Espa-
ñ a . E l l o t e n d r á una i n s t a n t á n e a reper-
c u s i ó n sobre las act ividades nacionales, 
que se t r a d u c i r á en la d i s m i n u c i ó n de la 
pereza e c o n ó m i c a que hoy se observa. 
De igua l modo, las declaraciones del 
C i n c o m i l p e r s o n a s e n u n a c t o d e l a J A P e n C o r e l l a 
CINCO EQUIPOS DE PROPAGANDISTAS RECORREN 
YA LA PROVINCIA DE ZARAGOZA 
r a l de Acc ión Popu- pueblos se crean nuevos C o m i t é s y se re-E l secretarlo gene 
lar, s e ñ o r S a l m ó n , declaro ayer que ia 
ac t i t ud del jefe de la C. E . D . A. h a b í a 
sido t an bien acogida en provincias , que 
no cesaban de recibirse en A. P. m a n i -
festaciones de a d h e s i ó n y f e l i c i t ac ión y 
altas en el par t ido . 
Conferencia en Madrid 
Miembros de la S e c c i ó n C u l t u r a l de la 
J. A . P. p r o n u n c i a r á n conferencias en 
cada uno de los Centros de B a r r i a d a de 
Acc ión Popula r de M a d r i d , en diversos 
d í a s de esta semana. D o n R a m ó n Re-
vuel ta h a b l a r á hoy martes , a las siete 
y media de la noche, en el Centro de 
Hospicio-Centro (P izar ro , 17), sobre " L o 
c u l t u r a l y lo social". 
E l jueves, a la mi sma hora, en el Cen-
t ro de Cuat ro Caminos (Avenida de Pa-
blo Iglesias, 15), d i s e r t a r á don J o s é Cano 
Lechuga, acerca de "Deberes de ciudada-
n í a " . 
E n el Centro de Guindalera-Prosperi -
dad ( A n d r é s Tamayo , 3) , el viernes, ^don 
J o a q u í n M u ñ o z Seca se o c u p a r á de "Re-
flexiones del momento" . 
F ina lmen te , en el de Inc lusa-La t ina 
(Toledo, 89), don Carlos B r l ñ l s h a b l a r á 
sobre " L a p o l í t i c a y sus relaciones con 
la m o r a l y con la P a t r i a " . 
• • • 
Recibimos la siguiente nota: 
"Se ruega a los gestores de los d is t r i tos 
de Centro y C h a m b e r í se pasen por las 
S e c r e t a r í a s de sus d i s t r i tos el martes, 
d í a 9, a las siete de la tarde, para reci-
bi r Instrucciones." 
Asamblea de la J . A. P. 
en Corella 
P A M P L O N A , 8 .—En Core l la c e l e b r ó 
l a J. A . P. de N a v a r r a l a Asamblea de 
Juventudes del d i s t r i t o de Tudela . E l 
acto se c e l e b r ó en la plaza de toros, con 
asistencia de unas cinco m i l personas. 
Todos los pueblos del d i s t r i t o env ia ron 
representaciones. A n t e s del acto se ve-
r i f i có l a b e n d i c i ó n del b a n d e r í n de Co-
re l l a . 
g l s t r an numerosas altas de a ñ i l a d o s . 
Dimisiones 
H U E S C A . 8.—Los concejales don Ma-
teo Es taun . L u i s R o v l r a y Rica rdo Olí-
v á n , pertenecientes a A c c i ó n Agra r i a , 
han presentado la d i m i s i ó n . • • • 
M E L I L L A . 8.—Los concejales de Ac-
c ión Popular presentaron la d i m i s i ó n y 
envia ron u n te legrama de a d h e s i ó n In-
condicional a l jefe del par t ido . 
« • • 
S A L A M A N C A . 8.—Al t e r m i n a r la ses ión 
de la D i p u t a c i ó n , clnfco gestores de la 
C. E . D . A . presentaron su d i m i s i ó n . 
E l gobernador c i v i l m a n i f e s t ó que ha-
b ía recibido un, oficio del alcalde en que 
le comunicaba la d i m i s i ó n de siete con-
cejales de la C. E, D . A., nombrados úl-
t imamente . 
« • « 
S A N L U C A R D E B A R R A M E D A . 8.— 
Los concejales de la C. E . D . A. han pre-
sentado la d i m i s i ó n . 
Z A R A G O Z A . 8.—El C o m i t é de Acción 
Popular , ante el c ú m u l o de cartas reci-
bidas de concejales de la provinc ia , ha 
publ icado una nota diciendo que estima 
que dichos cargos deben tener c a r á c t e r 
a d m i n i s t r a t i v o y a l margen de la polí-
t ica . 
Laval recibe a Cárdenas ^ 
P A R I S . 8 .—El m i n i s t r o de Relacio-
nes ü - - : t e r io re8 , M . L a v a l ha recibido 
hoy a l embajador de E s p a ñ a . Se supo-
ne que esta v i s i t r . ha sido con el ob-
j e t o de d i s c u t i r las relaciones comer-
ciales en t re los dos p a í s e s , como una 
g e s t i ó n p r e l i m i n a r p a r a l a r e a n u d a c i ó n 
del T r a t a d o comerc i a l con E s p a ñ a . — 
A s s c ia ted Press. 
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e x p e r t í s i m o s n e c e s í t a n s e . 
H i c i e r o n uso de l a pa labra don J o s é Tal leres de E L D E B A T E 
M a r í a I r i b a r r e n , don J o s é L u í s I r iba -1 o f e r t a s con referencias: Jefe de talleres, 
r r e n y don D e m e t r i o G a r c í a . Como el l 
d ipu tado a Cortes don D i m a s M a d a r í a - ; 
g a no pudo as i s t i r a l acto hizo el r e - ¡ 
sumen de los discursos el secretar io! 
p o l í t i c o de U n i ó n N a v a r r a , don Pelayoj 
Moreno . E n los actos r e i n ó g r a n en tu j 
siasmo. 
de diez a doce m a ñ a n a . 
Propaganda en Zaragoza " 
IB L H R M B R R b p r DI-GUSIAC I O N 01- iOS F X Q U I S I T O S C A f E S 
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Z A R A G O Z A , 8. — A c c i ó n Popular co 
m e n z ó el domingo una intensa c a m p a ñ a 
de propaganda. Cinco equipos de propa-
gandistas de la J A P recor r ie ron la pro-
v inc ia en todas direcciones. U n equipo v i -
s i t ó Pina , Caspe, Nuez de Ebro , L a A l -
molda ; o t ro r e c o r r i ó Gal lur , Tauste, Egea 
de los Caballeros, B la ta , S á d a b a , Sos del 
Rey Ca tó l i co , Bor ja , Tarazona," Nbvel ía ' y 
s e ñ o r m i n i s t r o de A g r i c u l t u r a sobre la Marga l lo . O t r o v i s i t ó L a A l m u n l a , Cala-
l i m i t a c i ó n del á r e a en que se ha de apl l- tayud, y Ateca, l legando hasta A r l z a y, al 
car la R e f o r m a ag ra r i a c o n t r i b u i r á n a regresar, v i s i t ó A l h a m a y Cetina. O t r o g r u 
rean imar las act ividades del campo. l m - | 
prescindibles para la buena marcha de 
nuestra Hacienda. 
Tengo confianza. No desconozco las d i - ' 
f lcultades que debo vencer, pero veo un 
porveni r p r ó x i m o cons t ruc t ivo y halaga-
dor. Los c imientos sobre los que descan-
sa nuestra Hacienda son robustos y no 
tienen v ic io alguno que imp ida su reme-
dio. Los sacrif icios que haya que exig i r 
h a b r á n de l im i t a r s e en la medida de lo 
posible e Inspirarse en la m á s estricta 
jus t i c ia . 
U n a A s a m b l e a r e m o l a c h e r a e n V a l l a d o l i d 
G U u n i a 
r r F ü L o f r ' 
el traje de 
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H A B I T A C I O N C O N B A Ñ O D E S D E 17,50 
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Gil Robles 
V e i n t e m i n u t o s es tuvieron reunidas 
el pres idente de l a C á m a r a y el s e ñ o r 
G i l Robles . A l a salida, é s t e fué abor-
dado p o r ios per iodis tas , que le pre-
g u n t a r o n s í p o d í a dar a l g u n a re re ien -
c í a sobre lo t r a t a d o . E l s e ñ o r G i l Ro-
bles d i jo que l a en t r ev i s t a no h a b í a te-
nido m á s obje to que escuchar a l se-
ñ o r A l b a , pues é s t e le h a b í a l l an iado 
por t e l é f o n o cuando él estaba en el 
campo, y v e n í a a ent revis tarse con <1 
pa ra ver lo que deseaba. E l s e ñ o r A l b a 
le h a b í a dado cuenta de las gestiones 
que viene rea l izando. 
A o t ra s p regun tas , e l jefe de l a 
C. E . D . A . c o n f i r m ó las reuniones de 
m a ñ a n a . Se le p r e g u n t ó s i d a r í a n no ta 
a l a Prensa de la r e u n i ó n del Consejo 
de l a C " 
V A L L A D O L I D , 8.—Organizada por 
el S ind ica to de Cu l t ivadores de remola-
cha de Cas t i l l a l a V i e j a se c e l e b r ó ayer 
en el t e a t r o H í s p a n í a . con el concurso 
de los cu l t ivadores no asociados, una 
asamblea remolachera . A s i s t i e r o n re-
presentantes de M a d r i d , L e ó n , A s t o r g a 
y M o t r i l , y se rec ib ie ron numerosas 
adhesiones. 
H i c i e r o n uso de la pa labra don A r -
senio I n c l á n . por la s e c c i ó n de Palen-
c ia ; el s e ñ o r B a n q u é r i , po r la de M o -
t r i l ; e l s e ñ o r Crespo, por la U n i ó n Re-
molachera de Cas t i l l a la N u e v a ; don 
M a r i a n o H i n o j a r . don Pedro M a r t í n e z 
J u á r e z , d ipu tado a Cortes por L e ó n ; don 
O n é s i m o Redondo, don L u i s F e r n á n d e z 
Heredia . d ipu tado por M a d r i d ( p r o v i n -
cia) y secre ta r io de l a U n i ó n de Re-
molacheros y C a ñ e r o s de E s p a ñ a , y el 
d ipu tado a g r a r i o independiente por Pa-
l e n c í a don A b i l í o C a l d e r ó n . 
Por a c l a m a c i ó n fueron aprobadas ia? 
siguientes conclusiones: 
P r i m e r a . Atendiendo a la índo le espe-
cial de las relaciones entre productores 
y t ransformadores de esta r a m a de la 
e c o n o m í a nacional , debe legislarse sin 
demora en el sentido de equ i l ib ra r de 
una vez las fuerzas de ambos sectores, 
sin de t r imen to de n inguno de ellos. 
Pa ra ello debe promulgarse el Es ta 
los Sin 
a z ú c a r en la f a b r i c a c i ó n de conservas y 
mermeladas, eximiendo to ta lmente del 
impuesto especial de 45 c é n t i m o s en k i lo 
al a z ú c a r destinado a esta f a b r i c a c i ó n . 
S é p t i m a . Es indispensable conseguir 
la e x p o r t a c i ó n a l Marruecos e s p a ñ o l de 
todo a z ú c a r consumible en la zona de 
nuestro Protectorado, empleando para 
ello los medios Indicados en anterlore? 
conclusiones de la U n i ó n Nacional de Re 
molacheros y C a ñ e r o s E s p a ñ o l e s . 
Un muerto y dos heridos, 
en reyerta obrera 
po v i s i t ó C a r i ñ e n a , Belchi te y Da ro t í a . E n 
Uncas t l l lo y Egea de los Caballeros, se 
d a r á n p r ó x i m a m e n t e confe-encias de ca-
r á c t e r social y agrar io . E n Daroca se ce-
l e b r a r á n t a m b i é n actos le propaganda el 
d í a 28 del corr iente , y se proyecta una 
c o n c e n t r a c i ó n de juventudes de Acc ión 
Popular en el monaster io de Veruela . 
* * * 
A L I C A N T E , 8.—En el local social de 
la Derecha Regiona l A g r a r i a se c e l e b r ó 
ayer una r e u n i ó n , a la que asist ieron 
representantes de m á s de cien pueblos 
de la p rov inc ia . L a r e u n i ó n fué convo-
cada por el jefe de la Derecha, d ipu-
tado a Cortes s e ñ o r Alberola , para dar; 
cuenta de las Instrucciones recibidas delj 
s e ñ o r G i l Robles. E n la r e u n i ó n reinó1 
g r a n entusiasmo. 
* V * 
L U C E N A , 8 —Los miembros de Acc ión | 
Popular y de la J . A. P. han d i r ig ido al 
s e ñ o r G i l Robles el siguiente te legrama: 
"Jefe: A c c i ó n Popu la r y su j u v e n t u d ] 
a c l a m á n d o t e ante gesto p a t r i ó t i c o últl-1 
ntos acontecimientos, firmes en sus pues-| 
tos y recogiendo sent i r popular e s t á n 
prestos a la lucha. ; V i v a E s p a ñ a ! — P r e - | 
sldentes, J o a q u í n Gal ludo, J o s é Robles". 
M A R B E L L A , ?.—Han llegado los se-
ñ o r e s F e r n á n d e z Ruano, d iputado a-Cor-
tes, y M é n d e z , gestor d i m i t i d o del A y u n -
tamien to de M á l a g a . Se c e l e b r ó una re-
u n i ó n , en la que r e i n ó el mayor entu-
siasmo. 
oficina, sport y 
65 pesetas 
viaje Ideal. 
C r e a c i ó n 
N O V A L E S 
en beneficio de «us clientes 
iiiiiiíiíHiíiiiwiiiniiiiiniiiHiiiíiniiiwiüiHiiii 
Barqui l lo . 2«. 
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M I E R E S . 8.—En el pueblo de P l ñ e r e s , 
del Concejo de A l l e r . se c o n s t i t u y ó el 
—En u n a r e y e r t a entre I centro de A c c i ó n Popular , con ext raordi -
la f á b r i c a de c r i s t a l d e l n a r i o n ú m e r o de afiliados. Los elemen-
tos socialistas y comunis tas amenazan con 
incendiar el edificio. L a d i r ec t i va se ve 
obl igada a hacer f rente a esta s i t u a c i ó n . 
L a Gua rd i a c i v i l man t i ene estrecha v i g i -
lancia du ran t e la noche, a causa de l a 
a p a r i c i ó n de elementos sospechosos y la 
c e l e b r a c i ó n de reuniones clandestinas. 
? ^ A - ^ c o n t e s t 6 ^ « o tuto del a z ú c a r , reconociendo _ 
se d a r í a p robablemente has ta d e s p u é s flícatos remolacheros que se cons t i tuyan 
de que l a m i n o r í a conociera el r e su l - ' en debida f o r m a la r e p r e s e n t a c i ó n de 
tado de l a r e u n i ó n ; es decir, que la ' todos los cul t ivadores que se asocien a los 
referencia no se d a r í a hasta d e s p u é s de ¡ m i s m o s vo lun ta r iamente , de modo que 
las f á b r i c a s se ent iendan con los Sindl 
catos para la c e l e b r a c i ó n y c u m p l l m l e n 
to de los contra tos de cu l t ivo . 
Segunda. E l proyecto .de ley l e ído en 
las Cortes sobre p r o h i b i c i ó n de levantar 
nuevas f á b r i c a s y repar to del mercado 
A u l t i m a h o r a de l a ta rde los per io- azucarero s e g ú n las existencias ,debe mo-
dis tas pasaron a v e r a l presidente d e i ü i ñ c a r s e , porque acomete la r e s o l u c i ó n 
l a C á m a r a , a qu ien p r e g u n t a r o n s í p o - ¡ d e l p rob lema sin haber o ído m á s que a 
d í a da r u n a referencia de la en t r ev i s t a 1,as _ f á b r i c a s y o lv ida to ta lmente la ne-
celebrada con e l s e ñ o r G i l Robles. E l cesidad de fomenta r el consumo de azú-
las siete de la t a rde . 
Alba no tiene nada que 
_ — i 
hacer ya 
Si " K O T E X " h a s i d o 
siempre el mejor pa-
ño h ig i én ico^! nuevo 
" K O T E X " 
ultrasuave 
es ahora el único 
que le ofrece segu-
ridad, confort e higie-
ne absolutas. 
Dos innovaciones: 
Lados almohadillados con suave a lgodón para 
evitar el roce. 
2 . ° Retiene su forma. No molesta porque no se enrolla 
Caja de 12 paños 4.— Pesetas ( t i m b r e a p a r t e ) 
Agentes : E. Puigdengolas , S. L. Barcelona ' 
1. 
s e ñ o r A l b a c o n t e s t ó : 
— N a d a ; como hace unos d í a s quise 
hab la r con él p o r t e l é f o n o y no estaba 
en M a d r i d , v i n o a verme p a r a ver q u é 
deseaba. L e he dado cuenta de las 
gestiones que l levo hechas, y hemos ce-
lebrado u n l ige ro cambio de impres io -
nes. 
A g r e g ó que c r e í a necesario vo lve r a 
r e u n i r a l a D i p u t a c i ó n Permanente pa-
r a diversos asuntos que hay pendientes. 
N o p o d í a da r l a fecha de esta r e u n i ó n . 
car para m i t i g a r el "s tock". E n la fo rma 
que va dicho proyecto no puede contar 
con el apoyo de los remolacheros espa-
ñoles . 
Tercera . Debe aplicarse í n t e g r a m e n -
te el decreto de 27 de diciembre de 1934 
sob^e m a n t e n i m i e n t o de los precios de 
la ú l t i m a c a m p a ñ a , sin p e r m i t i r dis t incio-
nes n i subterfugios en diversas zonas que 
le I nu t i l i c en . 
Cuar ta . L a o r g a n i z a c i ó n p a r i t a r i a re 
molachero-azucarera ha demostrado has 
ta a q u í su escasa eficacia por carecer de 
facultados los organismos mixtos . U r g í 
n i t ampoco s a b í a si el Gobierno manda- ; conceder a los Jurados remolache 
r í a a l g ú n nuevo asunto; no t e n í a n o t i 
c í a s de el lo, pero p a r a t r a t a r de asun-
tos nuevos, es preciso que f i g u r e n en 
el orden del d í a y p a r a ello se necesita, 
p r i m e r o el acuerdo del Consejo y des-
p u é s u n decreto de l Presidente de la 
R e p ú b l i c a . H a s t a ahora no h a y n i uno 
n i o t r o r equ i s i to . 
S i g u i ó dic iendo que el d í a 27 del 
careros y a la C o m i s i ó n m i x t a a r b l t n ; 
a g r í c o l a la potestad concreta de resolve/ 
todas las diferencias entre agricul tores 
y f á b r i c a s , t an to al apl icar las disposlclo 
nes dictadas en mater ia , como al redan 
tar o c u m p l i r los contratos. Los acuer 
dos de los organismos par i t a r ios debe 
r á n tener el valor ejecutivo de una sen-
tencia f i r m e . 
Qu in ta . L a d ign idad del Poder p ú b l i c o 
ac tua l , en e l Pa lac io del Senado d a r á y las necesidades del cu l t i vo y de la in-
dustr ia , exigen que la Campsa cumpla 
con lo decretado sobre consumo del al-
cohol por la m i s m a destinado a carbu-
rante. Debe establecerse, si es preciso, un 
sistema de plazos y sanciones para obl i -
gar a d icha empresa. 
Sexta. Se f o m e n t a r á el empleo de 
u n a l m u e r z o en honor del Cuerpo d i -
p l o m á t i c o , s iguiendo esta a n t i g u a cos-
t u m b r e . A este a lmuerzo a s i s t i r á n el 
Presidente de l a R e p ú b l i c a con su se-
ñ o r a , el pres idente c'el Consejo y el 
m i n i s t r o de Es tado . T e r m i n ó diciendo 
B U R G O S , 8 
los obreros de 
A r i j a , por d i á p u t a s de í n d o l e social, a l 
acometerse con a rmas blancas y de 
fuego, r e s u l t ó m u e r t o e l presidente de 
la Casa del Pueblo, M a n u e l I l l a p u l L ó -
pez, y g r avemen te heridos u n hermano 
de é s t e , l l amado Celestino, y F é l i x Ra-
m a n í l l o , de v e i n t i c u a t r o a ñ o s . T a m b i é n 
e s t á her ido, no de gravedad , u n i n d i v i -
duo apel l idado Quevedo, que fué dete-
nido. E l m u e r t o h a b í a sal ido del penal 
de Burgos , hace a p r o x i m a d a m e n t e u n 
mes. 
In t e rv i ene el Juzgado de I n s t r u c c i ó n , 
y se han tomado precauciones, aunque 
no parecen necesarias, pues l a t r a n q u i -
l idad es comple ta y los obreros t r aba -
j a n n o r m a l m e n t e . 
* * * 
T O L E D O , 8.—Se ha reun ido el Comi-
té p r o v i n c i a l de A c c i ó n Popular , presi- j 
dido por el s e ñ o r C i ru j ano . As i s t i e ron los: 
diputados s e ñ o r e s Madar iaga , F i n a t , San-1 
doval . A v i a y Madero y representante? 
de los par t idos judic ia les . Se a c o r d ó em-
prender una ac t i va c a m p a ñ a de propa 
ganda. 
« * « 
Z A M O R A , 8 . -
t ros de A c c i ó n 
Se advier te en los Cen-
g r a n ac t iv idad . E n los 
" E l e s f é i w 
es e/ manantía/ 
de alegría de i a vida" 
* 
C u í d e l o u s i e t í . 
con una buena alimeníación 
y algunas cucha/adas de 
D l í e s t ó n i c o 
del Dr. Vicente 
V E N T A C N F A R M A C I A S 
! 1 S l ' ^ rBII I I IHI r i n m i i H i i i n . i i i i a & ^ a 
Siemp 
l o g r a r á v e n c e r s u e s t e ñ i m i e n t o p e r t i n a z y 
e d u c a r á s u i n t e s t i n o c o n 
Laxen Basto 
N o e s p u r g a n t e 
N o i r r i t a 
N o l e d e b i l i t a r á . 
n 
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C i n c o m í t i n e s s i n d i c a l e s 
c r i s t i a n o s e n A v i l a 
F O N T I V E R O S , 8.—Se ha celebrado 
u n ac to de o r i e n t a c i ó n s indica l c r i s t i a -
na. A c u d i ó el pueblo en masa. Expus ie -
r o n l a d o c t r i n a social de l a Ig les i a el 
secretar io de l a Casa Social de A v i l a , 
Vicen te A g x i s t i y E l eu t e r i o Panlagua , 
a lumnos del t S. O.; J o s é Sal inas y 
Q u i n t í n P é r e z L i é b a n a . Pueblo de f i r -
me e s p í r i t u re l ig ioso, es l amentab le que 
los t rabajadores v i v a n t a n pobremente . 
Los ajustados po r a ñ o se consideran d i -
chosos ganando u n j o r n a l medio de t res 
pesetas. D e d ú z c a s e c u á l sera l a s i tua -
c i ó n de los que l l evan m á s de t res me-
ses s in t r aba ja r . 
• * • 
L A N G A , 8 — O t r o g rupo de p ropagan-
dis tas sindicales h a b l ó a los vecinos de 
este pueblo. Fue ron los oradores el se-
c r e t a r io de la Casa Social de A v i l a , M i -
truel Tul leuda , y V í c t o r G a r c í a P a ñ o s , 
a lumnos del I . S. O.; Vicen te M a r t i n 
H e r n á n d e z y Ares io G o n z á l e z Vega . E l 
ac to se c e l e b r ó en medio del m a y o r en-
tus iasmo. U n espectador i n t e r r u m p i ó 
var ias veces, y d ió l u g a r a que los o ra -
dores le demos t r a ran lo equivocado que 
estaba, y a que el p ú b l i c o reaccionara 
e n é r g i c a m e n t e c o n t r a los defensores de 
l a t á c t i c a r ' o luc ionar ia . 
• • • 
P A L A C I O S D E G O D A , 8.—Es é s t e 
uno de los pueblos de A v i l a en donde 
m á s p ropaganda disolvente se ha hecho. 
Los obreros han v i v i d o momentos de 
verdadera e x c i t a c i ó n . Huelgas , t i ros , a l -
g ú n m u e r t o . . . , y los problemas del t r a -
baje^ no se han resuci to . L a d o c t r i n a 
cr i s t iana—es e l p r i m e r m i t i n de esta 
clase que se da—ha sido rec ib ida con 
mues t ras de s incera a p r o b a c i ó n . Los 
c r e v o l u c i o n a r i o s » , que se r e s i s t í a n a 
a cud i r a l acto, fue ron en t rando a me-
d ida que avanzaba é s t e . 
H a b l a r o n u n obrero de A r é v a l o , M i -
g u e l Tu l l euda , V í c t o r G. P a ñ o s y E l e u -
t e r i o Pan lagua , a lumnos del L S. O., y 
Q u i n t í n P é r e z L i é b a n a . 
. * * * 
B E R C I A L D E Z A P A R D I E L , 8.—En 
el ac to ob re r i s t a celebrado a q u í han to -
mado p a r t e u n d i r e c t i v o de l a Casa So-
c i a l de A v i l a , V icen t e A g u s t í , a l u m n o 
de l I . S. O., y A r e s i o G o n z á l e z Vega . 
Todos los oradores fueron m u y ap laud i -
dos. E n e l p ú b l i c o , este só lo comenta-
r i o : « S i esa d o c t r i n a se cumpliese por 
los d 3 a r r i b a y los de abajo, no h a b r í a 
p roblemas , n i luchas e s t é r i l e s , n i o d i o s » . 
* * * 
M A M B L A S , 8 .—Un acto s ind ica l m á s . 
L o s mi smos efectos que en los pueblos 
an te r io res . L a gente desconoce l a doc-
t r i n a soc ia l -c r i s t i ana . Expues t a con sen-
ci l lez y c l a r idad , convence a los pobres 
y a los acaudalados. T o m a r o n p a r t e en 
el ac to Vicen te M a r t í n H e r n á n d e z , del 
Secre ta r iado Socia l de A v i l a ; el secre-
t a r i o de l a Casa Social de l a m i s m a 
c iudad, J o s é Sal inas; secretar io de l a 
U n i ó n Obre ra Campesina, y Ares io Gon-
z á l e z Vega . 
E n l a s e l e c c i o n e s d e D a n z i g tienen m a y o r í a 
a b s o l u t a l o s r a c i s t a s 
Obtuvieron muy cerca del 60 por 100 de los votos. 
Acudió a las urnas el 98,6 por 100 de los electores 
t e v i a a r l a C o n s t i t u c i ó n ; el 90 por 100 
e s t á asegurado, e s c r i b í a n el s á b a d o . (S in 
duda pensando: y a que perdamos o t r o 
poco de l a obra de Versalles, p rocu-
raremos, a l menos, no perder nues t ro 
c r é d i t o de in fo rmadores . ) A l l l ega r la 
e l e c c i ó n y no a lcanzar los racis tas n i 
s iqu ie ra el 60 po r 100, la a l e g r í a y el 
t r á g a l a e s t á n en todas los pensamien-
tos. P a r a hacer la m á s in tensa—y m á s 
patente la de r ro t a—. en c r ó n i c a s de co-
rresponsales y en sueltos edi tor ia les se 
desviven por s e ñ a l a r , de una par te , la 
m a g n i t u d del esfuerzo de propaganda 
real izado po r el Gobierno del Reich, y 
de o t r a , l a e x t e n s i ó n de las violencias, 
t r a m p a s y coacciones pa ra v i o l e n t a r el 
resul tado. Inc luso Havas hab la de que 
en u n colegio de Zopo t aparec ieron 
m á s papeletas que vo tan tes ; de que 
S. A . , en u n i f o r m e , av izoraban lo que 
los vo tan te s e s c r i b í a n en sus papeletas, 
c o a c c i o n á n d o l e s , e t c é t e r a . 
Todo esto s e r á ve rdad . Y lo es, s in 
disputa , el que el nacionalsocia l ismo ha 
suf r ido u n a colosal e q u i v o c a c i ó n . D o n -
de c r e y ó encon t r a r una nueva v i c t o r i a 
que b r i n d a r a sus masas, necesitadas 
de con t inuas excitaciones, no ha ha l l a -
do s ino u n a r e l a t i v a de r ro ta . Mas , i n -
t e rnac iona lme te—y es r a r o el que a q u í 
no lo a d v i e r t a n — , l a s i t u a c i ó n puede 
ser t o d a v í a pel igrosa. Los nazis ape-
nas s i cuen tan el sesenta por c iento 
de los d iputados , pero no les s e r á d i f í -
c i l e l a t raerse el siete por c iento que 
les f a l t a , p a r a que, lograda l a m a y o -
r í a con los dos tercios , puedan pedir 
l a r e v i s i ó n cons t i tuc iona l . T a l h i p o t é t i -
co acuerdo h a b r í a de ser conseguido, 
c laro e s t á , a base de concesiones a los 
derechos c a t ó l i c o s y protes tantes (los 
nac iona l i s t a s ) , con lo que se l l e g a r í a , 
y a q u í h a de es tar el m o t i v o de sat is-
f a c c i ó n p a r a nosotros, a dar u n paso 
m á s en el camino de l i m p i a r a l racis-
mo de todo lo que c u l t u r a l m e n t e hay 
•r-,-™-.,-,™- o , 1 . . ^ „ r a n o v , a la en é l de h e r é t i c o , a n t i h u m a n o y ab-
F E R R O L , 8. — Cuando regresaba la 
e m b a r c a c i ó n denominada " F i n a " , que fué surdo. 
T r e s t r i p u l a n t e s d e u n 
p e s q u e r o , a h o g a d o s 
Heroico salvamento de los náufra-
gos de otra embarcación 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nuest ro co-
rresponsal) 
P A R I S , 8 .—En Franc ia , como en to-
da Europa—o, a l menos, en l a E u r o p a 
de los ex bel igerantes—, no hay hoy sino 
una a c t u a l i d a d : las elecciones de D a n -
z ig . E l resul tado ha sorprendido por 
doquier . E n F ranc i a , los p e r i ó d i c o s , es-
carmentados por e ^ r i d í c u l o de sus p ro -
f e c í a s cuando las elecciones del Sarre, 
i n f o r m a b a n u n á n i m e s , a t r a v é s de sus 
„ . , . , , , „ j D A N Z I G . 8 .—El presidente del Se 
envmdos especmles, que el t r i u n f o de nado de D a n z i g i Q * £ ¡ ¡ t i n t e r v i u v a d o 
los nazis s e r í a ap las tante . N o y a el por la "Preussische Z e i t u n g " , ha d e c í a 
66,6—los t res cuartos—necesario pa ra Irado, a p r o p ó s i t o de las decisiones que 
habiendo alcanzado los candidatos na 
cional-social is tas una i m p o r t a n t e m a 
y o r í a en ambas localidades. 
E l A y u n t a m i e n t o de D a n z l g c r n Hoe-
he e s t a r á In tegrado por quince « n a z i s » , 
dos social is tas , t res p a r t i d a r i o s del cen 
t r o y u n polaco. 
E n Zoppot , los nacional-social is tas 
obt ienen quince puestos, los social istas, 
t res ; e l cen t ro , siete; el g rupo « W e i s e » , 
dos y los polacos, uno. 
Ninguna medida radical 
Charlas del tiempo 
M a r t e s 9 de a b r i l 1935 
L U N A : Creciendo (cuar-
to creciente, el 10) . E n M a -
d r i d sale a las 9,49 de la 
m a ñ a n a y se pone a l a 1,26 
de l a m a d r u g a d a del m i é r -
coles. A l u m b r a de noche 6 horas y 
40 m i n u t o s . 
S O L : E n M a d r i d sale a las 5,47 y se 
pone a las 18,46. Pasa por el m e r i d i a -
no a las 12 h . 16 m . 35 s. D u r a e l d í a 
12 h . y 59 m. , o sea 3 m . m á s que ayer. 
C r e p ú s c u l o , 28 m . 
S e r e o r g a n i z a l a J u s t i c i a m u n i c i p a l c a t a l a n a 
En veinte dias se proveerán por concurso cerca de mil 
Juzgados. Hay aoo jueces procesados en toda la región 
a L a C o r u ñ a a vender u n ca rgamen to 
de percebes, a l l l e g a r a l a p l a y a de San 
Jorge , cercana a E l F e r r o l , el h u r a c á n 
r o m p i ó el palo m a y o r y se a b r i ó una 
v í a de agua . L o s cinco t r i p u l a n t e s fte 
a r r o j a r o n a l m a r y l ucha ron con el olea-
je . Pudo l l e g a r a t i e r r a Leonardo Fe-
d r e i r a del R í o , de v e i n t i s é i s a ñ o s , ca-
sado, que puso el hecho en conocimiento 
de las autor idades . T a m b i é n f u é sa lva-
do p o r v a r i a s personas que acud ie ron 
en su a u x i l i o Clemente D í a z P r i e to , de 
v e i n t i t r é s a ñ o s , casado, que q u e d ó asido 
a l a e m b a r c a c i ó n , donde p a s ó horas de 
g r a n angus t i a . Perec ie ron ahogados M a 
n u e l L a g o D í a z , de c incuenta y seis 
a ñ o s , casado, que deja nueve h i j o s ; J o s é 
P é r e z D í a z , de t r e i n t a y tres , y A u r e l i o 
T o r r a l b a Col lado, de v e i n t i ú n a ñ o s , con 
c inco y u n hi jos , respec t ivamente . 
* « « 
F E R R O L , 8 . — E l t e m p o r a l s o r p r e n d i ó 
a u n a l ancha pesquera, t r i p u l a d a por 
A u r e l i o R e y V e r y su h i j o M a n u e l , que 
se d i r i g í a n a l a r í a de R id i s . Los n á u f r a -
gos e s tuv ie ron luchando con las olas 
cerca de u n a h o r a y fue ron recogidos, 
extenuados, po r los t r i p u l a n t e s de o t r a 
e m b a r c a c i ó n que a c u d i ó en su aux i l i o , 
s a l v á n d o l e s de u n a m u e r t e segura. Se-
r á n propuestos p a r a una recompensa. 
i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i H i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i M i i i i i i i i i i i n i i i i i 
jCómo brillan suelos y muebles 
lustrados con 
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SOBRESEIMIENTO DEL SUMARIO 
C O m EL SEÑOR COCA 
E n m a y o del a ñ o 1934 se laj izó con t r a 
don Fe rnando Coca, entonces voca l ges-
t o r de la D i p u t a c i ó n P r o v i n c i a l de M a -
d r i d , l a a c u s a c i ó n de haber p r o v i s t o una 
plaza de enfermero del H o s p i t a l P ro -
v i n c i a l median te l a en t rega de 600 pe-
setas. 
A p e t i c i ó n del p rop io acusado, s e ñ o r 
Coca, f o r m u l a d a en s e s i ó n p ú b l i c a de la 
D i p u t a c i ó n P r o v i n c i a l , y acordada en l a 
secreta, p a s ó la denuncia a l Juzgado de 
g u a r d i a p a r a esclarecimiento de l a i m -
p u t a c i ó n . 
Las d i l igencias judic ia les han l legado 
a su ñ n , y l a A u d i e n c i a P r o v i n c i a l , que 
se r e s e r v ó conocer del asunto, h a sobre-
s e í d o l a causa p o r no aparecer debida-
rpente jus t i f i cada la p e r p e t r a c i ó n del de-
l i t o i m p u t a d o a l denunciado, don Fer-
nando Coca. 
E n todo caso, yo , que conozco bien 
l a encan tadora v i l l a de Danz ig , puedo 
asegurar que el resu l tado de las elec 
o r i g i n a r á la v i c t o r i a e lec tora l del p a r t i d o 
nacional-socia l is ta , que el Gobierno, te 
niendo en cuenta que D a n z i g depende 
e c o n ó m i c a m e n t e de fac tores ex ter iores 
no puede t o m a r u n a medida m á s o me-
nos r ad ica l , sino que ha de segui r una 
p o l í t i c a nac ional -soc ia l i s ta den t ro del 
cuadro fijado. L a c iudad l i b r e ha de 
most rado , en dos a ñ o s de Gobierno na-
cional-socia l is ta , que quiere no só lo t r a -
bajar en paz con su vecino polaco en el 
t e r reno e c o n ó m i c o , s ino t a m b i é n v i v i r 
on paz con él en el p o l í t i c o y c o n t i n u a r á 
hacia este fin. 
L a p o b l a c i ó n a lemana de D a n z i g es-
pera, s i n embargo , que los T r a t a d o s y 
las promesas sobre que se basan las re-
laciones en t re D a n z i g y Po lon ia no só lo 
e ran observados po r Danz ig , sino t a m -
b i é n por P o l o n i a y con l a m i s m a exac-
t i t u d . E l p r i n c i p i o super ior del Es tado 
y de sus ó r g a n o s c o n t i n ú a siendo el 
m a n t e n i m i e n t o del orden, la c a l m a y l a 
segur idad y no ha abandonado n i aban-
d o n a r á el p r i n c i p i o de equidad pa ra todos 
los ciudadanos. S in embargo , el Gobier-
no de D a n z i g ha obrado como cualquier 
o t r o pa ra i m p e d i r la res is tencia o r g a n i -
zada c o n t r a el Es tado , ac tuando i n c l u -
so c o n t r a m i e m b r o s y organizaciones que 
sostienen a l Es tado. 
Un fugitivo 
D A N Z I G , 8 .—El ex presidente del Se-
nado de D a n z i g , Rauschning , que f u é ex-
pulsado del p a r t i d o nacional -socia l i s ta ha 
marchado de D a n z i g l a noche pasada con 
d i r e c c i ó n a l ex t r an je ro . 
E l s á b a d o , Rauschn ing p u b l i c ó en l a 
Prensa soc ia l i s ta una c a r t a ab i e r t a a l j e -
fe del d i s t r i t o nacional-socia l is ta , c a r t a 
que se considera t a n t o en la f o r m a como 
en los hechos u n de l i to de a l t a t r a i c i ó n . 
Comentarios italianos 
R O M A , 8. — Los p e r i ó d i c o s i t a l i anos 
destacan en sus comentar ios de las elec-
ciones de D a n z i g que los nacional-socia-
l is tas h a n progresado en l a Ciudad L i b r e . 
E l "Gio rna le d ' I t a l i a " dice que los "na-
zis" h a n obtenido una m a y o r í a t a l que 
los pa r t idos de l a o p o s i c i ó n no t ienen po-
s ib i l idad a l g u n a de ejercer inf luencia en 
el Gobierno de la Ciudad . 
S i Goe r ing no hubiese dicho en su 
discurso de elecciones que el resul tado 
de D a n z i g h a b r í a de demos t r a r que la 
Ciudad L i b r e e ra u n espejo del Reich 
(cerca del 90 por 100 de votos f a v o r a -
bles a l r ac i smo en el ú l t i m o p leb isc i to) 
los enemigos del rac i smo no t e n d r í a n 
P L A N E T A S : Luce ro de la m a ñ a n a , 
J ú p i t e r ( a P o n i e n t e ) ; b ien vis ible . M a r 
te ( a Pon ien t e ) , y di f íc i l de obse rvanc ias M é d i c a s , l a F e d e r a c i ó n de P i sc i 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nues t ro 
corresponsal ) 
B A R C E L O N A , 8 — L a po t ab i l i dad de 
las aguas que abastecen Barce lona va 
a tener estado p a r l a m e n t a r i o en el Con-
greso de los D ipu t ados de M a d r i d . D i -
ferentes entidades catalanas, en t re í a s 
que figuran l a A c a d e m i a de H i g i e n e y 
de M e d i c i n a y el L a b o r a t o r i o de Cien 
a Sal iente . Luce ro de l a tarde . Venus 
(a Pon ien te ) , que se va separando de la 
Luna . 
La gran borrasca 
Viene una g rand iosa borrasca del 
A t l á n t i c o . A b a r c a desde N o r t e a m é r i c a 
has ta E u r o p a . Y lanza y a el v i en to ma-
r í t i m o c o n t r a Gal ic ia , donde... y a l lueve 
A h o r a sí que parece que v a de veras el 
que veamos las nubes y el que nos r ie-
guen. F a l t a nos hace pa ra los campos 
Casi toda E s p a ñ a t i ene el cielo medio 
cubie r to o cub ie r to por completo . H a y . 
s in embargo , una tendencia que se opo 
ne a la l l u v i a , y es que el v i en to que 
l lega has ta las costas a t l á n t i c a s es 
a t r a í d o h a c i a A f r i c a por el caldeamien-
to de su suelo, que eleva el que descan-
sa sobre él, con lo que, p o r a b s o r c i ó n , 
se l leva hac ia Mar ruecos la masa a é r e a . 
Con este v i e n t o de m a r han desapa-
recido en t re nosotros las heladas, y las 
m á x i m a s t e m p e r a t u r a s vue lven a ser de 
20 grados . E n Sevi l la , 29 grados . Toda-
v í a no se h a l legado a los 30 grados. 
¿ Q u i é n los a l c a n z a r á p r i m e r o ? Y a flo-
recen los l i los y las v io le tas . V a n ade-
lantados. 
Lec to res : Es probable que cambie el 
t i empo . 
M E T E O K 
U n " a u t o " s e l a n z a c o n t r a 
l o s e s p e c t a d o r e s 
Siete muertos y 20 heridos, algu-
nos muy graves 
P A R I S , 8 .—Durante u n a ca r re ra de 
a u t o m ó v i l e s en los alrededores de Cha-
t eau -Th ie r ry , el coche conducido por 
el cor redor Cat taneo. a consecuencia de 
u n f renaje repent ino y m u y en seco 
dado sobre u n t a lud , a pocos met ros 
de la me ta , p r e c i p i t ó s e sobre u n g rupo 
de espectadores. 
Dos n i ñ a s quedaron muer t a s en el 
acto, una s e ñ o r a y u n j o v e n m u r i e r o n 
poco d e s p u é s de ingresa r en el hospi -
t a l y u n a m u c h a c h a y dps n i ñ o s a ú l -
t i m a h o r a de l a tarde . 
A d e m á s h a n resul tado her idas ve in -
t i c inco personas, a lgunas de ellas t a n 
g ravemen te que se teme fa l lezcan de 
u n m o m e n t o a o t ro . E l coche q u e d ó derecho a c a n t a r v i c t o r i a a l ve r que no 
l l egan los votos "nazis" a l 60 por 100. comple tamen te destrozado, pero el con-
dones no s ign i f i ca , como escribe, por Pero se h a n hecho esfuerzos desmesu- |duc tor r e s u l t ó ileso. 
rados p a r a la p ropaganda r ac i s t a : han A consecuencia de este t r á g i c o acci-ejemplo, el " P a r í s - M i d i " , que u n cua-
r e n t a po r c iento de los ciudadanos vo -
t ó c o n t r a l a v u e l t a a A l e m a n i a . N a c i ó 
nal is tas y c a t ó l i c o s , incluso social is tas 
y comunis tas , h a n vo tado con sus pa r 
t idos, s e g ú n c r i t e r i o de p o l í t i c a i n t e -
r i o r . E n todo caso, h a n vo tado pa ra 
que no se ve r i f i que l a r e i n c o r p o r a c i ó n 
bajo l a d i c t a d u r a de H í t l e r . De lo con-
t r a r í o , bajo u n Gobierno n o r m a l en el 
Reich, en D a n z i g , como en el Sarre, 
h a b r í a p lebisc i tado u n cien por c í en por 
l a r e i n c o r p o r a c i ó n a A l e m a n i a . E n este 
sen t ido—hay que r e p e t i r l o — e l rac i smo 
no es u n e s t í m u l o , s ino u n o b s t á c u l o . — 
B E R M U D E Z C A Ñ E T E . 
El resultado 
D A N Z I G , 8.—Los ú l t i m o s resultados 
de las elecciones a l a D i e t a ( " V o l k s -
t a g " ) son los s igu ien tes : 
V o t o s 
Nac iona l - soc ia l i s t as 139.200 
Social is tas 37.530 
Comunis t a s .- 6.880 
C e n t r o 30.059 
L i s t a Weise ( F r e n t e nacio-
n a l 9.760 
L i s t a P i e t s c h 750 
Polacos 8.100 
H a n v o t a d o 236.733 electores. 
acudido a D a n z i g todos los personajes 
de p r i m e r a fila del nacional -socia l i smo; 
se h a cantado en todos los tonos el ger-
man i smo ind i scu t ib le y rac i s t a de la c i u -
dad y con ello se h a dado a los adver-
sarios del r ac i smo toda clase de razo-
nes, s i no p a r a p r o c l a m a r su t r i u n f o 
cuando menos p a r a despreciar el que h a n 
obtenido los "nazis" . 
L o m e j o r es establecer el cuadro com-
pa ra t i vo . H e l o a q u í p r i m e r o en n ú m e r o 
de votos y luego en n ú m e r o de puestos: 
P A R T I D O S 1935 
Racis tas 139.042 
Social istas 
Centro 
F ren t e N a c i o n a l 
Polacos 













H e a q u í l a c o m p a r a c i ó n en puestos; 
P A R T I D O S 
Racis tas 
Social is tas 
Cent ro 

















H a y desacuerdo ent re el aumen to de 
votos de a lgunos pa r t idos y l a d i s m i n u -
c ión que a veces se r e g i s t r a en el n ú -
mero de los puestos, pero esto se debe 
a que po r haber crecido el n ú m e r o de 
votantes , m i e n t r a s el de puestos de la 
D i e t a c o n t i n ú a siendo el mismo, los g r u -
L a s elecciones se h a n ve r i f i cado den- pos que no h a n conquistado m a y o r n ú -
I 
C A B R E I R O A 
E M I N E N T E M E N T E D I U R E T I C A S , N E -
C E S A R I A S A A Q U E L L O S Q U E H A C E N 
V I D A S E D E N T A R I A 
t r o de l a m á s per fec ta no rma l idad , no 
h a b i é n d o s e r eg i s t r ado el m e n o r i n c i -
dente. 
L a D i e t a de l a C iudad L i b r e e s t a r á 
f o r m a d a po r cua ren ta y cua t ro nacio-
nal-social is tas , doce socialistas, dos co-
munis tas , nueve cen t ro c a t ó l i c o , t r e s 
nacionales-alemanes y dos polacos. 
E l j e fe de d i s t r i t o de l p a r t i d o n a c i ó 
mero de votos , o cuyo aumento de vo 
tos ha sido p e q u e ñ o , t e n í a n que ve r re 
ducida su p a r t e en la r e p r e s e n t a c i ó n po-
pular . 
L a p r i m e r a c o n c l u s i ó n de estas elec-
ciones es que el r ac i smo ha hecho sa 
l i r de casa a todos los votantes . E l cen 
so de D a n z i g se compone de 237.016 
electores, y h a n votado, dice el t e l é g r a 
dente l a c a r r e r a se s u s p e n d i ó momen-
t á n e a m e n t e . 
A l reanudarse l o g r ó e l t r i u n f o e l co-
r r edor Benot , sobre coche B u g a t t i , a l -
canzando u n a velocidad med ia de 118 
k i l ó m e t r o s 121 metros , bat iendo todos 
los records de todas clases. 
Policías detenidos 
C H A T E A U - T H I E R R Y , 8. — Los p o l i -
c í a s que t e n í a n a su ca rgo v i g i l a r e l or-
den en las ca r re ras de a u t o m ó v i l e s , en 
l a que r e s u l t a r o n siete muer tos , h a n s i-
do detenidos como responsables de l a 
c a t á s t r o f e . Se dice que, probablemente , 
se abandone l a ca r re ra , a causa de lo 
pel igroso de l a p i s t a . T a m b i é n se dice 
que l a P o l i c í a t u v o l a cu lpa del acciden-
te, por haber p e r m i t i d o a l p ú b l i c o per-
manecer m á s cerca de l a p i s t a de lo que 
era p rudente .—Assoc ia ted Press. 
Chocan dos automotores 
cu l tu ra , el I n s t i t u t o A g r í c o l a c a t a l á n de 
San l á i d r o , h a n d i r i g i d o u n escr i to a 
los d iputados catalanes jefes de m i n o -
r í a del P a r l a m e n t o e s p a ñ o l p i d i é n d o l e s 
p lanteen ante el Gobierno en u n debate 
p a r l a m e n t a r i o e l g rave p rob lema que se 
crea a Barce lona , ya que e s t á g rave-
men te amenazada de m o r i r de sed, pues 
debido a la e x p l o t a c i ó n de las minas de 
potasa de las cuencas del Cardoner y 
del L l o b r e g a t , las aguas que abastecen 
la p o b l a c i ó n e s t á n adqui r iendo u n grado 
de sa l in idad que m u y p r o n t o s e r á n re-
chazadas por los paladares menos ex i -
gentes. 
Es i n t e r m i n a b l e la impres ionan te re-
l a c i ó n de los per ju ic ios que causa la 
sa l in idad de las aguas que se consu-
m e n en Barce lona . E n las huer tas el 
agua m a t a las p lan tas y p r o n t o las t i e -
r ras , hoy de r e g a d í o , q u e d a r á n yermas . 
E n l a i n d u s t r i a las excesivas sales po-
t á s i c a s pe r jud ican las operaciones de l a -
vado, t i n t e , aprestos y blanqueo y p ro -
ducen cont inuas a v e r í a s en las t u b e r í a s 
de c o n d u c c i ó n y en las tu rb inas . Y a la 
c iudad de u n m i l l ó n doscientos cincuen-
t a m i l hab i t an tes se le p lan tea el m á s 
bochornoso p r o b l e m a de que se t iene re-
cuerdo en u n p a í s c iv i l i zado . Y a en a l -
gunos puntos del cauce de l r í o , como 
en P a l l e j á , excede l a p r o p o r c i ó n de 300 
m i l i g r a m o s de c loro por l i t r o de agua, 
can t idad que sobrepasa a l l í m i t e tole-
rable . Se propone como s o l u c i ó n r e s t r i n -
g i r l a e x p l o t a c i ó n de l a r iqueza mi ne ra 
de potasa o c o n s t r u i r u n canal de 119 
k i l ó m e t r o s que l leve las aguas saladas 
desde los lavaderos de las f á b r i c a s a l 
m a r . 
Es in teresante el hecho de que entre 
los firmantes del documento figuren la 
Sociedad General de Aguas , la empresa 
concesionaria y el S ind ica to de banque 
ros, muchos de los cuales son propie-
t a r ios de las acciones de "Dos Rius" , 
pero es mucho m á s s ign i f i ca t ivo que, en 
cambio, no firme l a C á m a r a de l a P r o 
piedad, que parece d e b í a ser l a m á s i n 
teresada en c o n j u r a r el p e l i g r o c ie r to 
que se cierne sobre Barce lona . Q u i z á la 
ausencia de l a C á m a r a de l a Prop iedad 
en t re los firmantes no sea casual y pue 
da descubr i r a l g ú n e x t r e m o merecedor 
de ser tenido en cuenta . Desde luego, 
l a C á m a r a de l a P rop iedad de Barce-
lona s o s t i e n e — o p i n i ó n que demues t ra 
con datos y con c i f ras i r re fu tab les—que 
las aguas de Barce lona con sa l o s in 
el la, pese a todos los canales colecto-
rea imaginables , son malas y caras. E l 
ú n i c o remedio e s t r i ba en t r a e r aguas 
puras y de excelente po t ab i l i dad que hay 
abundantemente en Moneada y en o t ros 
lugares no m u y lejanos de Barce lona 
E x i s t e n cons t i tu idas dos Sociedades 
p a r a l a t r a í d a de tales aguas, e incluso 
la Banca f rancesa ofrece c a p i t a l pa ra 
l a obra . Pero a el lo se h a n de oponer 
los intereses creados, mas una p u g n a 
sorda que apenas ha t rascendido a l 
ex te r ior , pero que debe ser m u y tenida 
en cuenta y es tudiada con i m p a r c i a l i -
dad. N o se o lv ide que el cana l colector 
(que l l e v a r á a l m a r l a sal sobrante de 
las minas y los d e t r i t u s de todos los 
pueblos que ahora v i e r t e n sus aguas su-
cias en los r í o s que abastecen a Barce -
lona) c o s t a r á ocho mi l lones de pesetas, 
de los cuales una g r a n p a r t e h a b r á de 
ser pagada por el Es tado e s p a ñ o l . — 
A N G U L O . 
La Gestora de Barcelona B u i t r e " , compl icado t a m b i é n en el su-
ceso. Todos e s t á n a d i s p o s i c i ó n de la 
a u t o r i d a d m i l i t a r . 
Se h a detenido a o t ros ind iv iduos de 
l a banda del M a r t o r e l l . T res de ellos 
son a t racadores m u y destacados y uno 
B A R C E L O N A , 8 .—El s e ñ o r P i c h y 
P o n m a n i f e s t ó que no t e n í a no t ic ias 
que c o m u n i c a r y que probablemente m a -
ñ a n a p o d r í a ser m á s concreto en lo que 
se ref iere a l a C o m i s i ó n gestora . 
— ¿ S e ha hecho a lguna g e s t i ó n cerca 
de l a L l i g a y l a C. E . D . A.?—se le 
p r e g u n t ó . 
—De esto no puedo decir les nada, 
porque s e r í a decir les todo. Espero que 
m a ñ a n a p o d r é deci r todo. H o y — a ñ a -
d i ó — r e d a c t a r é u l decreto abr iendo con-
curso pa ra l a p r o v i s i ó n de cargos de 
jueces munic ipa les , que son cerca de m i l 
en toda C a t a l u ñ a . De ellos doscientos 
sometidos a procesamiento . Se s e ñ a l a n 
quince d í a s p a r a l a p r e s e n t a c i ó n de 
instancias , con l a d o c u m e n t a c i ó n co-
r respondiente ; dos d í a s p a r a i n f o r m a r 
los jueces de p r i m e r a ins t anc ia y o t ros 
dos d í a s de p lazo p a r a que l a A u d i e n -
c ia resuelva. D e modo que den t ro do 
unos veinte d í a s e s t a r á n nombrados t o -
dos. Se t r a t a de obtener que l a Jus t i c i a | de E s p a ñ a V r e c e a los estudiosos espa-
m u n í c i p a l e s t é t o t a l m e n t e a le jada de fioies u n Curso en I t a l i a , del 24 de a b r i l 
t oda a c c i ó n p o l í t i c a en cua lqu ie r sen- a l 4 de mayo, sobre c o r p o r a t i v í s m o y 
t i do , que es la a r a n t í a que necesita- A c c i ó n C a t ó l i c a , 
mos todos. 
E s t a t a r d e — s i g u i ó diciendo el s e ñ o r 
U n a n c i a n o h a c e h u i r a 
c i n c o a t r a c a d o r e s 
Anoche cinco Ind iv iduos que e m p u ñ a -
ban sendas p is to las se apoderaron en 
la calle de Rafae l Ca lvo del " t a x i n u -
mero 46.210 y se d i r i g i e r o n a l s u r t i d o r 
de gasol ina que h a y en l a confluencia 
de las calles de Z u r b a r á n , A l m a g r o y 
Zurbano, donde, p i s t o l a en mano, pre-
tendieron apoderarse de l a r e c a u d a c i ó n . 
E l encargado del s u r t i d o r se a b a l a n z ó 
sobre uno de los desconocidos y le a r re -
b a t ó una p i s to la de g r a n cal ibre . Loa 
desconocidos, en v i s t a de que no p o d í a n 
rea l izar su p r o p ó s i t o , se d ie ron a l a 
fuga . 
E n la lucha en tab lada r e s u l t ó con le-
siones el encargado del s u r t i d o r . 
Es te se l l a m a B e r n a r d o Prado Ruiz , 
y t iene sesenta a ñ o s de edad. • • • 
Sobre el a n t e r i o r suceso, el d i r ec to r 
genera l de A d m i n i s t r a c i ó n loca l d ió es-
t a m a d r u g a d a l a s igu ien te referencia : 
"Es t a noche, a las nueve, en la calle 
de Z u r b a r á n , esquina a l a de Zurbano , 
ante u n s u r t i d o r de gasol ina , se p re -
s e n t ó u n sujeto ocupando u n coche. P i -
d ió se le s i r v i e r a gasol ina . E n el m o -
m e n t o de i r a r ea l i za r e l se rv ic io el e m -
pleado, se p resen ta ron o t ros ind iv iduos , 
uno de los cuales e s g r i m í a una p is to la , 
y le amenazaron p a r a que les en t re -
g a r a el d inero. E l empleado r e a c c i o n ó 
con t ra ellos, a p o d e r á n d o s e de l a p i s to l a 
que era m o d e r n í s i m a y p o n i é n d o l e s en 
fuga . Merece destacarse esta r e a c c i ó n 
c iudadana c o n t r a los bandidos, que con-
t r i b u i r á , con los esfuerzos de los agen-
tes de la au to r idad , a que se logre que 
M a d r i d se l i m p i e de del incuencia, como 
en o t ras par tes se ha conseguido." 
ESTE NUMERO H A SIDO VISA-^ 
DO POR L A CENSURA 
es el que ac tuaba como subjefe. Se l l a -
m a J u a n Va l e ro P é r e z . E n su casa se 
de tuvo a o t ros sujetos fichados como 
atracadores, l l amados Cefer ino P é r e z 
A n d r a d e y Corne l io Sor ia Benet, a loa 
cuales se les ocuparon a r m a s y m u n i -
ciones. 
E n una " razz ia" p o r e l Para le lo y loa 
alrededores de M o n t j u i c h , h a n sido de-
tenidos diez y siete ind iv iduos , a lgunos 
m u y destacados y todos af i l iados a l a 
F . A . L V a r i o s e s t á n rec lamados por l a 
a u t o r i d a d m i l i t a r . E n t r e é s t o s figuran el 
M i l a n é s , con abundantes antecedentes, y 
B e n i t o Ruiz , conocido anarqu is ta , y a 
detenido en o t ras ocasiones. L a P o l i c í a 
ha c i tado a dec la ra r a a lgunas personas 
a t racadas rec ientemente pa ra que reco-
nozcan a los detenidos. Se h a detenido a 
o t r o i n d i v i d u o que t r a b a j a en u n t a l l e r 
de l i t o g r a f í a l l a m a d o E m i l i o M a r t í n e z , 
detenido y a a n t e r i o r m e n t e p o r haber t o -
mado p a r t e en a t racos . 
E l c u r s o s o b r e c o r p o r a t i v í s m o y A c c i ó n C a t ó l i c a , 
e n l a U n i v e r s i d a d d e M i l á n 
Lo patrocina para españoles la Junta Central de Acción 
Católica. Durará del 24 del actual hasta el 4 de mayo. E l 
6 de mayo serán recibido en Roma por el Santo Padre 
P i c h y P o n — n o m b r a r é u n a C o m i s i ó n 
de t é c n i c o s de l a Casa y de fuera de 
el la , pa ra encargar les l a r e d a c c i ó n de 
u n Reg lamen to de funcionar ios , y a que 
no le hay, pues e l que r ige da t a de t i e m -
pos de l a D i p u t a c i ó n . E n l a Genera l idad ros y conocer los grandes Centros c a t ó -
exis te u n estado de d e s o r g a n i z a c i ó n por lieos de c u l t u r a y las ins t i tuc iones de 
f a l t a de este Reg lamento . I n t e r v e n d r á n , ' A c c i ó n C a t ó l i c a que florecen m á s a l l á de 
como digo, en l a c o n f e c c i ó n de ese Re- nues t ras f ron te ras . 
g l a m e n t o func ionar ios de todas las ca-
t e g o r í a s de l a Casa y t a m b i é n t é c n i c o s 
de fuera de e l la . 
P o r v i r t u d de o t r o decreto se desig-
na l a C o m i s i ó n que estudie l a r eo rgan i -
z a c i ó n de los servicios, que han aumen-
tado considerablemente desde que l a 
D i p u t a c i ó n se c o n v i r t i ó en M a n c o m u n i 
dad, en Genera l idad m á s t a r d e y f i n a l 
C O P E N H A G U E , 8 . — U n grave acc i -
dente de f e r r o c a r r i l se p rodu jo ayer en 
l a pa r t e m e r i d i o n a l de la i s la de Guennen 
Dos t renes conducidos po r au tomo to -
res chocaron cerca de l a e s t a c i ó n de 
R í n g e n . E l m a q u i n i s t a de uno de los 
trenes q u e d ó m u e r t o en el acto. Unos 
20 pasajeros r e s u l t a r o n heridos, a l g u -
nos de ellos t a n g ravemen te que se en-
cuen t ran en estado comatoso. 
mente en P a r l a m e n t o , a qu ien p a s ó l a Inos que pueden ser e s t é r i l e s y a u n con-
c o n c e n t r a c i ó n de l a v i d a p o l í t i c a de Ca- ' t raproducentes . y que de hecho no pocas 
La§ inscripciones pueden solicitarse hasta el día 13 
L a J u n t a C e n t r a l de A c c i ó n C a t ó l i c a n a l : el G r a n Consejo y el Consejo N a -
cional de la C o r p o r a c i ó n . — 5 . L a f o r m a 
j u r í d i c a del Gobierno i t a l i ano .—6. Re la -
ciones ent re e l Es t ado y el c iudadano.— 
7. I d e m i d . Id.—8 L a o r d e n a c i ó n a d m i -
n i s t r a t i v a . 
D e r e c h o c o r p o r a t i v o 
Profs.: L. Barassi y G. Delitala) 
Seis lecciones: 1. Precedentes de l a 
o r d e n a c i ó n c o r p o r a t i v a fascista .—2. L a 
Ca r t a del Trabajo.—3. Lasj Asociaciones 
sindicales.—4. E l c o n t r a t o colect ivo.—5. 
Las Corporaciones.—6. L a j u s t i c i a del 
t r aba jo (P ro f . D e l i t a l a ) . 
E c o n o m í a c o r p o r a t i v a 
(Profs.: A. Fanfani y F. Vito) 
Ocho lecciones: P r i m e r a par te , p ro fe -
sor F a n f a n i . — ! . L a c r í t i c a y la deca-
dencia del cap i ta l i smo.—2. E l desar ro l lo 
de l a doc t r i na y de la p r á c t i c a e c o n ó -
mica c o r p o r a t i v a . - 3 . E l p rob l ema de 
la d i s t r i b u c i ó n . — 4 . L a s obras i n t e g r a t i -
vas de la d i s t r i b u c i ó n (obras de asisten-
c i a ) . — Segunda par te , profesor V i t o . 
5. L a p r o d u c c i ó n . — 6 . Los cambios I n t e r -
I n i c i a de este modo la J u n t a l a o rga -
n i z a c i ó n de una serie de via jes de es-
t u d i o a l ex t ran je ro , con los que pre tende 
poner en contac to a los hombres de es-
t u d i o c a t ó l i c o s de E s p a ñ a con los de 
o t ros p a í s e s , recoger las e n s e ñ a n z a s de 
los m á s destacados profesores ex t ran je -
Conviene que en estos viajes p a r t i c i -
pe l a j u v e n t u d m á s selecta, y piensa en 
e l la la Jun t a C e n t r a l a l o rganizar los , 
que, si bien es c i e r to que tales excurs io-
nes de estudio, porque ensanchan h o r i -
zontes, abren perpec t ivas y e n s e ñ a n a 
ap rec ia r m e j o r las cosas pa t r i a s , son 
u n f ac to r de g r a n i m p o r t a n c i a en l a 
f o r m a c i ó n de los j ó v e n e s , no lo es me 
r r - ~ " — ~~ — i ~ " - T ^ - — v ^ a - c i o . p i u u u ^ c i i t c a . .y e ue ueuau  cas nos e in t e rna r - imin l oa 7 t „ „/. 
t a luna . L o m i s m o que p a r a el Regla- veces lo son, cuando f a l t a en ellos p a r a ! c o ^ o r a t i v ^ r t e r n ~~ l ^ P o l í t l c a 
N E U R A S T E N I A 
Cansancio cerebral 
V I N O P I N E D O 
T O N I C O D E L S I S T E M A N E R V I O S O 
Ven ta en las buenas farmacias . 
na l -soc ia l i s ta , Foers te r , ha p ronunc iado fo, 236.733, el 98,6 p o r 100. E n t r e estos 
una c o r t a a l o c u c i ó n , declarando, espe- votantes h a y que con ta r unos 5.000 re-
c ia lmente , que l a v i c t o r i a de\ m o v i m i e n - sidentes en A l e m a n i a , a quienes, como 
to " n a z i " h a sido aplas tante . D e los los del Sarre , se les h a f a c i l i t a d o el v í a 
230.000 vo tan tes , 140.000 le han dado I j e pa ra que votasen. E q u i v o c a c i ó n de-
s ú s vo tos . Se ha demost rado a s í a l m u n - fmi t iva , porque m i r a n d o a Po lon ia en 
do en te ro que l a inmensa m a y o r í a de i p r i m e r t é r m i n o , el Gobierno de A l e m a -
la p o b l a c i ó n de D a n z i g profesa el na 
c i o n a l - s o c l a l í s m o , y , po r lo t an to , que 
D a n z i g es u n a c iudad fundamen ta l -
mente a l emana . 
« « » 
D A N Z I G , 8. — E n las c i rcunscr ipc io-
n 3 de D a n z i g , Hoehe y de Zoppot , se 
han celebrado, s i m u l t á n e a m e n t e , las 
elecciones p a r a l a D i e t a d e . D a n z i g y 
pa ra los A y u n t a m i e n t o s respectivos, 
E S P O R O 
B U R / O T I L 
R E V I / T A M E N S U A L 
niiiiiiiHiiiiniiiiiniiiiniiiinniiiiiniiiiH^ 
TODOS LOS VALORES DE TODAi; 
LAS BOLSAS Y BOLSINES 
Cambios diar ios , m á x i m o s , m í n i m o s y me 
dios mensuales. Rend imien to a l cambio úl-
t imo de mes. Vencimientos de cupones. 
Amort izaciones. Derecho b u r s á t i l . Ju r i sp ru 
dencla b u r s á t i l . Corredores de Comercio 
D i r ec to r : J o s é Antonio Torrente. Año , 25 pe 
setas; semestre,. 12,50. Santa Engrac ia , SL 
Telé fono 30335. Apartado 607. Madrid, 
nia t e n í a el m á x i m o i n t e r é s en evi tar , 
costase lo que costase, incluso l a apa 
r i e n d a de una c o m p a r a c i ó n . 
Todos los electores nuevos y muchos 
comunis tas—y esto no es la vez p r i m e 
r a que ocur re en la h i s t o r i a del raciS' 
mo—, h a n vo tado con los nazis. Los so-
cial is tas h a n man ten ido sus votos de 
1938, s i n g a n a r las p é r d i d a s cuantiosas 
que su f r i e ron en aquel la o c a s i ó n . E l cen-
t r o s igue haciendo honor a su h i s t o r i a 
de es tab i l idad e lec tora l . F ina lmen te , los 
nacional i s tas—el F r e n t e Nacional—des-
aparecen poco a poco, como es su des-
t i n o en l a era r ac i s t a . 
E l proceso es m u y semejante a l de 
A l e m a n i a , pero en D a n z i g no pueden 
los rac is tas , aunque se encuentran , n u -
m é r i c a m e n t e , en condiciones parecidas 
a l 31 de enero de 1933, proceder del 
m i s m o modo. Y ahora menos que n u n -
ca, dadas las relaciones ge rmanopola -
cas y el m o m e n t o in t e rnac iona l . N i aun 
por los caminos de l a l ega l idad absolu-
t a ser ian posibles cambios fundamen-
tales en l a C o n s t i t u c i ó n de D a n z i g , s in 
el consen t imien to de l a Sociedad de las 
Naciones, que p a r a l a C iudad L i b r e en-
c o n t r a r í a , de seguro, u n gendarme vo-
l u n t a r i o . 
He a q u í , pues, u n t r i u n f o grande, una 
v i c t o r i a e l ec to ra l que s a t i s f a r í a a cua l -
quier p a r t i d o y que por excesiva a m -
bic ión y demasiado apara to , puede ser 
u t i l i z ada p o r los adversar ios in te r io res 
y ex ter iores del rac i smo pa ra los mis -
mos efectos que se e m p l e a r í a una de-
r r o t a . Y p o r o t r a p a r t e estamos acos 
t umbrados a c i f ras de v é r t i g o en los 
porcentajes de las elecciones racis tas , 
y ese modesto 59 por 100 de votos nazis 
aparece como i n s i g n i ñ e a n t e . 
N o lo es. P o r o t ros m o t i v o s que Goe-
r i n g , nosot ros podemos aceptar su f r a -
se y decir que D a n z i g es u n espejo del 
Reich si se c o m p a r a n los porcentajes 
de esta e l e c c i ó n y los de las ú l t i m a s 
elecciones a lemanas en las que p a r t i c i -
pa ron va r i o s pa r t idos . Si aquel lo fué u n 
t r i u n f o , esto no lo es menos. Creemos 
que este s e r á el j u i c i o de l a e l e c c i ó n 
pa ra quienes m a n t e n g a n l a serenidad, 
lo mismo an te los desfiles aparatosos 
de los nazis , como ante las cuentas m á s 
o menos ga lanas de los adversar ios . 
R . L . 
m e n t ó de func ionar ios , se d a r á n no rmas 
p a r a el r é g i m e n de los mismos . L a reor-
g a n i z a c i ó n de los servicios p o n d r á en 
orden todos los de la Casa. Con el lo, 
c l a ro e s t á , se b e n e f i c i a r á a l a Genera-
l i d a d y a l p ú b l i c o . N o he de decirles 
nada respecto a l orden p ú b l i c o , porque 
y o ejerzo e l ca rgo exc lus ivamente en 
lo que se re f ie re a l a c u e s t i ó n admin i s -
t r a t i v a y no tengo p o r q u é I n t e r v e n i r 
en o t ras cosas; de suerte que lo que a 
a q u é l se r e f i e r a lo e n c o n t r a r á n uste-
des en el c u a r t e l de l a d i v i s i ó n . 
T e r m i n ó dic iendo que m a ñ a n a a l m o r -
z a r á con los per iodis tas , a quienes i n -
v i t ó en su d o m i c i l i o p a r t i c u l a r . 
Sigue la busca y captura 
de atracadores 
B A R C E L O N A , 8 .—La B r i g a d a Social 
y el r o n d í n especial de p e r s e c u c i ó n de 
atracadores, que d í a s a t r á s detuvo á 
P r i m o de la T o r r e y a Anas tas io Eus-
t r ago , reconocidos como autores de "sa-
botages", s iguiendo sus t raba jos h a l l e -
gado a detener a J o s é G a r c í a , au to r de 
var ios atracos. Los detenidos, con las 
actas levantadas y las a r m a s que se les 
han ocupado, h a n quedado a d i s p o s i c i ó n 
del aud i to r m i l i t a r . Se t iene l a i m p r e -
s i ó n de que se p r o c e d e r á en breve a m á s 
detenciones. 
C o n t i n ú a n t a m b i é n las detenciones de 
autores de a t racos . A d e m á s del Gal lego 
y el Fon tdev i l a , detenidos d í a s a t r á s , 
han sido capturados J o s é M a r u e l l o Cor-
bai la , Cr i san to V a l c á r c e l , a l ias " M i c r o -
b io" , los cuales e s t á n ya reconocidos 
por haber t o m a d o p a r t e en el a t raco a 
los dependientes de la casa Nie t a s de 
A n d r é s Ga l l a rdo de la calle de B a i l ó n , 
hecho que d i ó l u g a r a u n t i r o t e o en l a 
cal le de T r a f a l g a r . E l " M i c r o b i o " t i r ó 
u n a bomba c o n t r a u n g u a r d i a que le 
p e r s e g u í a po r el Pasaje de l a I n d u s t r i a , 
y e l o t r o d i s p a r ó a quemar ropa c o n t r a 
o t r o guard ia , cuando in t en t aba detener-
lo. E n el d o m i c i l i o de é s t e ú l t i m o h a 
sido detenido J u a n S á n c h e z , a l ias " e l 
l a j u v e n t u d que los hace, asis tencia y 
d i r e c c i ó n in te l igen tes y cuidadosas. 
E n cuanto a l curso con el que l a Obra 
se in ic ia , lo que concre tamente pretende 
l a J u n t a C e n t r a l de A c c i ó n C a t ó l i c a , 
den t ro s iempre de la m i s i ó n f o r m a t i v a 
que le es propia , es que u n g r u p o selecto 
de e s p a ñ o l e s adquie ra ideas claras, en l a 
pureza y serenidad del ambien te a c a d é -
m i c o de la m a g n í f i c a U n i v e r s i d a d C a t ó l i -
ca de M i l á n , sobre u n f e n ó m e n o t a n de 
ac tua l idad como e l c o r p o r a t i v í s m o , estu-
diado p o r Su San t idad P í o X I en su i n -
m o r t a l E n c í c l i c a "Quadragess imo A n n o " , 
y s e ñ a l a d o po r el m i s m o P o n t í f i c e como 
una p a r t e de l a r e f o r m a social c r i s t i ana . 
T a m b i é n l a A c c i ó n C a t ó l i c a en I t a l i a 
s e r á objeto de es tudio en e l presente 
v ia je . 
P o r aquel a l t í s i m o Cen t ro de C u l t u r a 
ha sido elaborado e l p r o g r a m a del curso, 
y a su c laus t ro per tenecen los profesores 
eminentes encargados de las c á t e d r a s 
del m i smo . 
Todo, pues, c o n t r i b u y e a hacer apete-
cible, pa ra quienes con seriedad se in te-
resen p o r l a A c c i ó n C a t ó l i c a y po r los 
estudios corpora t ivos , el curs i l lo que l a 
J u n t a Cen t r a l de A c c i ó n C a t ó l i c a ha 
preparado. 
T a l el p r o p ó s i t o y excelentes los me-
dios con que l a J u n t a cuenta pa ra rea-
l i za r lo , sabe que p o d r á l l e v a r a M i l á n , 
en l a p r i m a v e r a p r ó x i m a , un g rupo se-
l e c t í s i m o de e s p a ñ o l e s que dejen g r a t o 
recuerdo de su estancia en las aulas de 
l a Un ive r s idad del Sagrado C o r a z ó n . 
E l v ia je t e n d r á , como g r a t o y obl iga-
do final, una e x c u r s i ó n a Roma, pa ra 
que el g rupo e s p a ñ o l se pros te rne a los 
pies del Santo Padre . 
P r o g r a m a 
Legislación constitucional italiana 
( P r o / . : A. A m o r í ) 
Ocho lecciones: 1. Precedentes del nue-
vo Derecho p ú b l I c o . - 2 . L a t r a n s f o r m a -
c i ó n de la o r g a n i z a c i ó n cons t i tuc iona l -
el Par lamento.—3. E l Gobierno del Rey'. 
4. L a nueva o r g a n i z a c i ó n cons t i tuc io-
c o r p o r a t i v a del paro . — 8. L a p o l í t i c a 
a g r a r i a co rpora t iva . 
E s p i r i t u a l i d a d e i n t e l e c t u a l i d a d 
i t a l i a n a s 
Ocho lecciones: Dos lecciones de H i s -
t o r i a de l a A . C. i t a l i a n a (Mons . O l g i a t i ) 
U n a l ecc ión de O r g a n i z a c i ó n de la A C* 
i t a l i ana ( C o m m . P a n i g h i ) . — U n a Idem 
sobre figuras de c a t ó l i c o s i t a l i anos : 
F e r r m i , Necchi , S a l v a d o r í ( C o m m Pa-
n i g h i ) . — U n a í d e m sobre la U n i v e r s i d a d 
c a t ó l i c a (P . G e m e l l i ) . _ U n a í d e m sobre 
comen tes filosóficas modernas (profesor 
P a d o v a n i ) . - U n a í d e m sobre el Pac to 
lateranense (P ro f . R o v e l l ¡ ) . - U n a í d e m 
sobre l i t e r a t u r a i t a l i a n a mode rna ( p r o -
fesor S t i cco ) . v 
V i s i t a s y e x c u r s i o n e s 
E n M i l á n . — U n i v e r s i d a d C a t ó l i c a — 
Unive r s idad A m b r o s i a n a . _ U n i v e r s i d a d 
de B r e r a — C a s t í l l o y G a l e r í a de A r t e 
M o d e r n o - " D u o m o " . - San A m b r o s i o y 
otras iglesias monumenta les .—Casa de 
la A c c i ó n C a t ó l i c a . - P e r i ó d i c o " L ' I t a l i a " 
Es tablec imientos P i r e l l i , I s so ta F r a s c h i -
m . — A s o c i a c i ó n de Sexto. — Seminar io 
Arzob i spa l (Venegono) . P * ™ » * * * 
E n P a v í a . - I g l c s i a y edificios m o n u -
mentales. - U n i v e r s i d a d . - Cer tosa 1 
E x c u r s i ó n al L a g o de Como ' 
E l ^ T " 3 ? 6 " ? Ro ina (5-7 m a y o ) . -
E l d í a 6 audiencia pont i f i c ia . Los d e m á s 
d ías , v i s i t a a monumen tos e iglesias de 
Roma y alrededores. 
Todos los d í a s , a las ocho, Santa Misa-
de nueve a doce, clases; a las dnrP v 
media, almuerzo- de las Hn* » » i y 
de la tarde, v i s i t a ' d ^ fa? cVeo a l2 
i cu lkr T h . ^ r . Para ^ ^ l o ^ / p i " 
moS ' reposa a las t 
P R E C I O S E L N S C R I P C I O N E S 
E l i m p o r t e t o t a l del v ia je , con m a -
r iculas y estancia, es de i odo peseUs 
Las inscripciones pueden hacerse en lá 
Jun ta Cen t r a l de A c c i ó n C a t ó l i c a . Con* 
de A r a n d a , 1. M a d r i d . t o « o s los d í a s 
íe^: r i ^ : 1 actuai-de cuatro 
p a S s c T r d V ^ o . 2 4 d e a b r i i 
Martes 9 de abril de 19S5 
C l a u s u r a d e l a A s a m b l e a COHGRíSO 
d e J . C. d e L i n a r e s 
Conferencias de Acción Católica en 
Aoiz y Zaragoza 
J A E N , 8 .—En L ina re s se c e l e b r ó pI i n 
segundo d í a de l a Asamblea arc ipres- j ü 
t a l de Juventudes C a t ó l i c a s . Por l a m a - , 
ñ a ñ a , of ic iando el Prelado, fue ron ad-
m i n i s t r a d a s m á s de quin ien tas comu-
niones. E n l a s e s i ó n de c lausura hicie-
e c m n i o de m 
s. 
S o l e m n e c o n s a g r a c i ó n d e l 
O b i s p o d e O v i e d o 
E l t r o f e o H a r t m a n d p a r a 
e l a v i a d o r T o r r e s 
organiza la Hermandad 
Doctores y Licenciados en 
Ciencias y Letras 
de 
r o n uso de la pa l ab ra el presidente d i Publicará, además, un libro dedl 
C e n t r o de L ina res , don A n t o n i o Cobo; 
e l presidente de l a U n i ó n diocesana, 
don A n t o n i o B a i l é n y el Cons i l i a r io dio-
cesano don Franc isco Solis Pedraja . Ce-
rró l a A s a m b l e a con u n m a g n í f i c o dis-
curso el Obispo de la d i ó c e s i s . 
L a J . O. C. de Valladolid 
V A L L A D O L I D , 8 . — D e s p u é s de una 
semana de Eje rc ic ios Esp i r i tua le s , 500 
muchachos de l a J u v e n t u d Obre ra Ca-
t ó l i c a r ec ib ie ron la Sagrada C o m u n i ó n 
en la ig les ia p a r r o q u i a l de San Este-
ban de manos del Arzob i spo doctor 
G a n d á s e g u i . E l Prelado bendi jo l a nue-
va bandera de la J . O. C , y le impuso 
l a co rba ta p o n t i f i c i a . 
El padre Herrera en 
Manzanares 
M A N Z A N A R E S , 8.—En el Ci rcu lo 
C a t ó l i c o d i ó una conferencia, organiza-
d a po r los padres de f a m i l i a , e l padre 
-Enr ique H e r r e r a , S. J., sobre e d u c a c i ó n 
y e n s e ñ a n z a . Rechaza l a escuela ú n i -
ca y censura l a a c t u a c i ó n en Ins t ruc -
c i ó n p ú b l i c a de Fe rnando de los Ríos 
y M a r c e l i n o D o m i n g o . Describe l a es-
cuela ú n i c a y los t raba jos de l a maso-
n e r í a p a r a i m p l a n t a r l a . Dice que el 
m a e s t r o no puede escogerlo e l Estado, 
porque es ^ t e n t a r a los sagrados dere-
chos del hombre . R e l a t a lo ocu r r ido en 
T á n g e r a l adven imien to de l a R e p ú b l i -
ca, donde Fe rnando de los R í o s d ió me-
j o r t r a t o a las escuelas ex t ran je ras que 
a las e s p a ñ o l a s , po r ser é s t a s c a t ó l i c a s 
H a b l a de l a necesidad de v i g i l a r a las 
autor idades en m a t e r i a de e n s e ñ a n z a 
p a r a que no a ten ten a los derechos de 
los padres. Denunc ia el inf lu jo de l a 
m a s o n e r í a en este aspecto de la ense-
ñ a n z a en el m u n d o entero, pero espe-
c ia lmen te en nues t ra p a t r i a . Censura 
e n é r g i c a m e n t e la c o e d u c a c i ó n . F u é la r -
gamente ovafcionado. 
Conferencias de A. Católica 
cado al Santo y a sus enci-
clopédicas obras 
Con m o t i v o de l a f e s t iv idad de San 
Is idoro , el s e ñ o r Obispo de M a d r i d - A l -
c a l á d i jo el domingo l a misa y d ió l a 
Sagrada C o m u n i ó n en la igles ia del Sal-
vador y San L u i s Gonzaga a los socios 
de l a H e r m a n d a d de Doctores y L i c e n -
ciados en Ciencias y Le t r a s , que t iene 
por P a t r ó n a ese Santo, y de l a cual 
es m i e m b r o entus ias ta el Prelado. A n -
tes de l a misa impuso é l m i s m o la me-
da l l a a 25 nuevos Hermanos , ent re los 
que se contaban d i s t ingu idas s e ñ o r i t a s , 
los c a t e d r á t i c o s don Celso A r é v a l o , don 
L u i s Vegas y el d ipu tado don R o m u a l -
do de Toledo. 
D e s p u é s hubo J u n t a genera l en el Co-1 t e r a r i o - m u s i c a l 
legio de Los Madrazo , 17, pres id ida por E l nuevo Obispo de Oviedo se pro-
el c a t e d r á t i c o s e ñ o r I b á ñ e z M a r t í n . E l pone ce lebrar su p r i m e r a misa de Obis-
secre tar io don E r i g i d o Ponce de L e ó n , | p o en el San tua r io de la Pa t rona de 
l e y ó l a M e m o r i a r e g l a m e n t a r i a corres- ¡ A l a v a , San ta M a r í a de Es t iba l i z , cuya 
pondiente a l p r i m e r a ñ o de exis tencia | imagen l l eva en el escudo pont i f ica l , con 
de l a H e r m a n d a d , que cuenta y a con 
131 socios. E x p r e s ó , en p r i m e r t é r m i n o , 
Ocho mil fieles en la procesión de Le fué entregado ayer por su vue 
despedida al nuevo Obispo de lo al Africa, después de reco-
Salamanca, en Avila rrer la ruta de Don Quijote 
V I T O R I A , 8 .—Ayer se c e l e b r ó en la ' ^ av iador c i v i l R a m ó n Tor re s ter-
Ca ted ra l el solemne acto de la consa- m i n ó el dominKO su Viaje a é r e o , i n i c i a 
g r a c í ó n episcopal del nuevo Obispo de do el a á b a d 0 ( >sobre la r u t a del Qui jo te . 
Oviedo, don Jus to A n t o n i o de Echegu- A l a u n a y cuai. to de l a ta rde a t e r r i z ó 
ren y A l d a m a . A c t u ó de consagrante el 
Obispo de V i t o r i a , doc tor M ú j i c a . por 
no poder a s i s t i r el Nunc io , que se ha-
l l aba indispuesto. De asistentes actua-
r o n el A r z o b i s p o de Pelusio, f r a y A n g e l 
Lomos , y el Obispo de Santander, doc-
t o r E g u i n o . A l acto as is t ie ron los go-
bernadores c i v i l y m i l i t a r , el presidente 
de l a D i p u t a c i ó n , alcalde, d iputados a 
Cortes y mag i s t r ados de l a Audienc ia . 
De Oviedo l l ega ron tres autobuses con 
p e r s o n a ü d a d r s . 
D e s p u é s de la ceremonia, el doctor 
Echeguren , autor idades eclesiástica.,%, c i -
v i les y m i l i t a r e s , se t r a s l ada ron a l pala-
cio episcopal, donde se c e l e b r ó la recep-
c ión popular . M á s ta rde hubo un banque-
te en el Seminar io y a c o n t i n u a c i ó n los 
a lumnos obsoquiaron a l s e ñ o r Obispo y 
d e m á s autor idades, con una velada l i -
el ag radec imien to de l a obra a los s e ñ o -
res N u n c i o de Su San t idad y Obispos 
K I a v i a d o r R a m ó n T o r r e s 
el l ema " I n s t a u r a r e omnia i n C h r i s t o " 
Despedida del Obispo de Avila 
A V I L A , S.—Con m o t i v o de la despe 
d r M k d V r d V í c a l á " y " c ú e ' n 7 a T p o r T a " d c - d ida of ic ia l úe] s e ñ o r Chispo, por haber en Bara j a s p i lo t ando su av ione ta "Po-
c id ida p r o t e c c i ó n que le han otorgado. Sld0 designado p a r a la d i ó c e s i s de Sala-1 tez 43», seguido de los apara tos que se 
E l o g i ó luego la conducta de algunas Co-1 manca, se ha celebrado una p r o c e s i ó n ^ h a b í a n elevado el s á b a d o a mane ra de 
P A M P L O N A , 8.—En A o i z ha comen-
zado u n curs i l lo de conferencias o rga -
nizado po r l a J u n t a diocesana de A c -
c i ó n C a t ó l i c a . E l presidente de la mis -
m a , en e l p r i m e r acto, expuso el p l a n 
de l curs i l lo , y seguidamente l a i e ñ o r i -
t a M a r í a Concha A r r a í z a d i s e r t ó sobre 
"Concepto y fines de l a A c c i ó n C a t ó l i -
ca" . E n l a segunda conferencia habla-
r o n el d i r e c t o r del Secretar iado, don 
J u l i á n Espelosin, y den N i c o l á s Marco , 
qu i en expuso l a necesidad de l a A c c i ó n 
C a t ó l i c a . 
E l numeroso aud i t o r i o a p l a u d i ó con 
entus iasmo a los conferenciantes. 
Z A R A G O Z A , 8 — E n e l d o m i c i l i o de 
l a U n i ó n Diocesana de A c c i ó n C a t ó l i -
ca h a pronunc iado don I g n a c i o Bersa-
b é , cons i l ia r io de l a mi sma , una coh-
fe renc ia sobre "Concepto de l a A c c i ó n 
C a t ó l i c a " . E l s a l ó n de actos se l l e n ó 
comple t amen te de p ú b l i c o . Con esta 
conferencia se ha inaugurado el ciclo, 
que c o n t i n u a r á en jueves sucesivos, pa-
r a f o r m a c i ó n de d i rec t ivos de las J u n -
t a s par roquia les de hombres , c o n s t i t u i -
das rec ientemente . 
* » • 
C A S T E L L O N , 8 . — A p a r t i r del d í a 
11 p r o n u n c i a r á t res conferencias, en el 
S ind ica to de San I s i d r o , l a s e ñ o r i t a 
R o s a l í a R o g l l a . E s t a r á n dedicadas es-
tas conferencias a d i f u n d i r en t re las 
e e ñ o r a s los fines y c a r a c t e r í s t i c a s de 
l a A c c i ó n C a t ó l i c a . 
L E C H E É 
m u n í d a d e s rel igiosas, que han prestado 
su c o l a b o r a c i ó n a esta i n s t i t u c i ó n isido-
r i ana , y m a n i f e s t ó su deseo de que o t ras 
var ias , t o d a v í a alejadas de ella, se den 
cuenta del ca lor que deben pres ta r con 
su concurso v a l i o s í s i m o a este e m p e ñ o 
m a g n o y e s p a ñ o l í s i m o de los seglares; 
L a H e r m a n d a d ha celebrado todos los 
meses l a c o m u n i ó n r e g l a m e n t a r i a , y , 
en loca l generosamente- prestado (Fe-
rraz , 50 ) , t iene c í r c u l o s de estudios, b i -
bl io teca y clases de l a t í n . H a asist ido, 
a d e m á s , a va r ios actos piadosos y E je r -
cicios Esp i r i t ua l e s . 
3V c o n t i n u a c i ó n , el s e ñ o r R u i z Egea 
j u b i l a r f o r m a d a por m á s de ocho m i l 
fieles. F i g u r a b a n en ella la» Dolorosa y 
el C r i s t o crucif icado, l l amado de los 
ajust ic iados, por ser el que se p o n í a en 
escolta del notable p i l o t o . 
Se le h izo en t rega del t ro feo « H a r t -
mand*, concedido pbr u n g r a n a f i c io -
nado a cuestiones a é r e a s , que se o to r 
l a c ap i l l a de los condenados a muer te , i g a a1 av iador que, duran te el a ñ o , ha 
L a c o m i t i v a s a l i ó de la Ca tedra l y m a r - rea l izado m á s bon i t a h a z a ñ a a é r e a ; T o 
c h ó a la ig les ia de San Vicen te y m á s 
t a rde a l a de San JUan y a l a de Santa 
Teresa. D e s p u é s r e g r e s ó a l a Catedra l . 
E l Pre lado se d e s p i d i ó con una sen-
t i d a p l á t i c a , que c o n m o v i ó profunda-
men te a los fieles. A l t e r m i n a r , el co-
che en que iba el Obispo f ué rodeado 
por el p ú b l i c o , que no c e s ó de ap laud i r l e 
y v i t o r e a r l e . A l l l ega r a palacio no pudo 
el Obispo p ronunc ia r una sola pa lab ra 
r res le ha conquis tado por su vuelo a 
las regiones a f r icanas del Cen t ro en 
a • 
G A B A R D I N A S 
p r e s e n t ó u n proyec to de u n Congreso 
esplendoroso, que d e b e r á celebrarse con por hal larae e m o c i o n a d í s i m o 
m o t i v o del p r ó x i m o X I I I centenar io '̂|l{¡iiai||>>ai||||B¡||iini||igi|||!gi¡i|iai|||¡|>!|{|Hi|¡i| 
la m u e r t e de San I s idoro , y a l que se' 
i n v i t a r á a as i s t i r y a colaborar a t o -
dos los Centros c i en t í f i cos de E s p a ñ a y 
del ex t r an j e ro . Po r a c l a m a c i ó n se aco-
g i ó l a idea, que s e r á es tudiada desde Tr ,ncheras d<k Mtambrp 3 telas en todas 
ahora . E l s e ñ o r presidente a n u n c i ó que, ,orm*s r'0^'« V * . ^ . ™,ás1sur-
a d e m á s se e d i t a r á u n l i b r o eon t r aba io9 t",a y eoonMmí('a a<k Madrid. Vis í ten la y 
ademas, se ed i t a ra u n noro con t raba jos convenrpr¿ni C|ase especial de propu-
acerca del Santo y de sus e n c i c l o p é d i - i ^ , ^ ^ ptaS i v dc ^ t a m b r e extra. So. 
cas obras, l i b r o que se d i s t r i b u i r á c o n j s i c S E S A . C R U Z , 30; ESPOZ Y M I N A , 11. 
p r o f u s i ó n por E s p a ñ a . F i l i a l : C R U Z , 23. CASA S E S E Ñ A (Hijo) . 
H o y s e r á j u z g a d o e l q u e v o l ó e l 1 . d e O v i e d o 
E L FISCAL PEDIRA LA PENA DE MUERTE 
C l i f f o r d H a r l m a n d , f u n d a d o r d e l 
t r o f e o que l l e v a su n o m b r e 
1934. C u b r i ó 12.000 k i l ó m e t r o s y f u é el 
p r i m e r p i l o t o e s p a ñ o l que l o g r ó a t e r r i -
zar en el desierto. 
A s i s t i e r o n a l ac to de en t rega nume-
rosas personal idades de A e r o n á u t i c a . 
O V I E D O , 8 . — M a ñ a n a p o r l a m a ñ a n a i c u a r t e l de l a G u a r d i a c i v i l du ran te los A n t e s de l a l legada de Tor res , u n apa 
Ha llegado a Oviedo la Comisión de Industriales 
catalanes portadora de donativos 
H o m e n a j e a l s e ñ o r l e r r o u x e n C á c e r e s 
Conferencia de don Antonio Gocoechca en Madrid. 
Actos del Bloque Nacional en Tarrasa y Manzanares 
M A D R I D . — A f l o X X V . — N ú m . 7.918 
III Cruzada a Tierra Santa í 
Queda ampliado el plazo para la» Inscrlp. 
c.lonw» » «*•*» Importante Cruzada hasta 
el 16 de abril , Improrrogable. Para infor-
mes e Inscripclone?, a l Director del pa. 
T R O N A T O P R O - J E R U S A L E M , Escue-
las, 18, V I T O R I A , o a don V a l e n t í n Ca-
derot, comercio de objetos religiosoa 
Bordadores, 11, M A D R I D . 
C A C E R E S , 8 . — A y e r se c e l e b r ó e l 
anunciado homenaje a l je fe del Gobier-
no, s e ñ o r L e r r o u x . Ostentando l a repre-
s e n t a c i ó n del s e ñ o r L e r r o u x l l e g ó el v i -
cepresidente del Consejo y m i n i s t r o de 
Estado, s e ñ o r Rocha, que f u é c u m p l i -
men tado po r las au tor idades y elemen-
tos radicales de l a p r o v i n c i a . 
A las once de l a m a ñ a n a se c e l e b r ó 
una r e c e p c i ó n , con as is tencia del ele-
m e n t o o f i c i a l . D e s p u é s se p r o c e d i ó a 
la i n a u g u r a c i ó n de las obras del nuevo 
edi f ic io del Gobierno c i v i l . A con t inua-
c ión se d e s c u b r i ó una l á p i d a que da 
el n o m b r e de aven ida de A l e j a n d r o L e -
r r o u x a una de las nuevas calles de 
el Bloque N a c i o n a l ha dado una confe-
rencia el doc to r A l b i ñ a n a . 
E l doc to r A l b i ñ a n a d e s c r i b i ó su es-
t anc i a en M é j i c o y sus luchas por de-
fender a E s p a ñ a , po r lo que fué expu l -
sado p o r Calles, y se r e f i r i ó a las 
conferencias a n t i p a t r i ó t i c a s en A m é r i c a 
de M a r c e l i n o D o m i n g o y de Fernando 
de los R í o s . 
F u é ovacionado. 
El señor Larramendi 
Z A R A G O Z A , 8 .—Ayer p r o n u n c i ó una 
conferencia ' sobre el m o m e n t o p o l í t i c o 
a c tua l el s e ñ o r H e r n a n d o de L a r r a m e n -
d i , que f u é secre tar io de don Ja ime de 
C á c e r e s . O f r e c i ó el homenaje el a lca l - B o r b ó n m U y aplaudido. 
de, s e ñ o r S i lva , y le c o n t e s t ó el s e ñ o r 
Rocha. A m b o s f u e r o n m u y aplaudidos. 
E l s e ñ o r Rocha, a c o m p a ñ a d o de las 
autor idades , se t r a s l a d ó a l t e a t r o Sa-
ge, donde se c e l e b r ó u n banquete de 500 
comensales. T e r m i n a d a l a comida, el 
alcalde expuso los problemas pendien-
tes de r e s o l u c i ó n , in teresando del m i -
n i s t ro su r á p i d a r e s o l u c i ó n . E l gober-
nador c i v i l , s e ñ o r F e r r e r o Pardo, l amen-
t ó l a ausencia del s e ñ o r L e r r o u x . 
A l l evan ta rse a h a b l a r el s e ñ o r Ro 
cha fué obje to de aplausos. T iene f r a -
ses de a g r a d e c i m i e n t o p a r a el gober-
nador y el alcalde, y p romete a s i s t i r 
a l " D í a de P o r t u g a l " , n a c i ó n a la que 
dice a d m i r a y quiere . Hace u n c á l i d o 
elogio a l E j é r c i t o , y los comensales, 
puestos en pie, ap lauden a l coronel del 
r e g i m i e n t o n ú m e r o 21 , a l l í presente. 
P o r la t a rde f ué obsequiado con u n 
" l u n c h " en e l A y u n t a m i e n t o , y d e s p u é s 
e m p r e n d i ó su regreso a M a d r i d . 
El señor Goicoechea 
Don Cirilo del Río 
Z A R A G O Z A , 8 .— E l s á b a d o por la 
noche l l e g ó el ex m i n i s t r o de A g r i c u l -
t u r a don C i r i l o del R í o , que p r o n u n c i ó 
una conferencia sobre " L a ley de A r r e n -
damientos ríisticos". L e p r e s e n t ó el doc-
t o r Royo V i l l a n o v a , presidente del A t e -
neo. E n t r e sus ju ic ios , d i jo el s e ñ o r De l 
R í o que la ley era m e r i t o r i a , aunque n o . p / i . 
habla satisfecho todas las esperanzas. f aOflCSS CJUIUlS 0^3(138 
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Sale el sol a las 5,4 
Sale el Gordo entre 10 y 12 
S á b a d o 
Sor t eo C i u d a d U m v e r s í í a n 
en Madrid 
E n R e n o v a c i ó n E s p a ñ o l a , an te una 
n u m e r o s í s i m a concurrencia , p r o n u n c i ó 
t o d a v í a no ha hecho u n acto de fe r epu 
O R E N S E , 8.—En el t ea t ro Losada ce-
l e b r ó s e aye r u n m i t i n de U n i ó n Repu-
bl icana, en el que i n t e r v i n i e r o n los se-
ñ o r e s F á b r e g a , R e c a s é n s , V a l e n t í n y 
M a r t í n e z B a r r i o . Es te d i jo que se ha he-
cho creer que la cr i s i s se produjo por 
discrepancias de c r i t e r i o en t re los m i -
nis t ros en el i n d u l t o de G o n z á l e z P e ñ a . 
L a causa rea l es que e l g r u p o de A c c i ó n 
Popu la r c r e y ó l legado el m o m e n t o de 
c u m p l i r su t e rce ra e tapa : e l i m i n a r del 
Gobierno a L e r r o u x . Pero ab i e r t a l a c r i -
sis, los pa r t i dos republ icanos de ve rdad y 
los social is tas deshicieron el equivoco de 
su a p a r t a m i e n t o del r é g i m e n . E n c a r g a n 
a L e r r o u x de f o r m a r Gobierno, y A c c i ó n 
p u r i x 
L A X A N T E P U R G A N T E 
i 
A P E L I G R O . 
demás Mrmae 
p o l • , 
N O H A C E 
EíTRAGO ALGUNO 
A LOJ QUE P O R 
SABIA PRECAUCIÓN 
TIENEN EN CASA 
UN F R A K O PE 
C E R E B R I N 
N A N D 
E S P E C I A L I D A D N A C I O N A L 
Los teléfonos de E L DEBATE 
son: 21090, 21092, 21093, 
21094, 21095 y 21096 
se c e l e b r a r á el Consejo de g u e r r a con t ra ¡ s u c e s o s de octubre , 
e l conceja l soc ia l i s ta Lau reano Pa rdo 
Pedida ( a ) <:el R e b e s u » . F i g u r ó como 
jefe de l a zona en que f u é quemado el 
I n s t i t u t o y l a C á m a r a Santa . E l f i s -
ca l p ide de cadena pe rpe tua a muer t a . 
— P o r l a ta rde se c e l e b r a r á el Consejo 
de g u e r r a c o n t r a Franc i sco P r i e to , t r a n -
v i a r i o , a qu ien se acusa de haber volado 
el I n s t i t u t o con pr is ioneros den t ro . E l 
fiscal p ide p a r a este procesado l a ú l t i m a 
pena. 
— E l v iernes se c e l e b r a r á en G i j ó n el 
Consejo de g u e r r a p o r los sucesos re-
vo luc ionar ios del b a r r i o de L a Calzada. 
— E n Oviedo se c e l e b r a r á e l jueves 
o t r o Consejo, por negl igencia , c o n t r a el 
sa rgen to de l a G u a r d i a c i v i l J o s é Ro-
d r í g u e z M a e s t r a . 
Hallazgos de armas 
S A N S E B A S T I A N , 8 .— E n M o n d r a -
g ó n ha sido encontrado un r e v ó l v e r , u n 
cuch i l lo y u n m á u s e r . E n E i b a r t a m -
b i é n se h a n encontrado dos r e v ó l v e r e s 
y una p i s to l a . 
U L T I M A H O R A 
Fallece un diputado de 
la CEDA 
G R A N A D A , 9 .—Ha. fa l lec ido el d i p u -
tado a Cor tes p o r esta p r o v i n c i a don 
M a n u e l L a c h i c a Damas , después" de re-
Llegan IOS comisionado^ c i b i r los Santos Sacramentos. Conta-
ba c incuenta y cinco a ñ o s de edad. H a 
ra to de caza "Boe ing" , equipado con 
ame t r a l l ado ra s s incronizadas con el 
m o t o r c W a s p » , de 600 caballos, p i l o t a -
do p o r e l teniente de l a A r m a d a y a n -
qu i , M r . Tewers , h izo vuelos a c r o b á t i -
cos de ensayo. 
L a en t rega del t ro feo , consistente en 
una meda l l a y un p e r g a m i n o ( logrados 
por B a r b e r á n y Co l l a r en 1933), f u é he-
cha por el pres idente de l a s e c c i ó n es-
p a ñ o l a de la L i g a I n t e r n a c i o n a l de A v i a -
dores c iv i les y d i r e c t o r del aeropuer to , 
don Jacobo de A r m i j o , c a p i t á n de I n -
v á l i d o s . T a m b i é n le fué en t regada a To-
rres una placa f i r m a d a po r los mejores 
p i lo tos mundia les , e l t í t u l o de m i e m b r o 
de honor de l a L i g a . 
E l ac to r e s u l t ó i n t e r e s a n t í s i m o . 
catalanes 
A y e r l l e g a r o n los comisionados cata-
lanes que v ienen a en t r ega r dona t ivos 
en ropas y ot ros efectos p a r a los d a m -
nificados p o r la r e v o l u c i ó n . F u e r o n re-
cibidos por las autor idades y numeroso 
p ú b l i c o . E n el T e a t r o P r i n c i p a l se cele-
b r ó p o r l a m a ñ a n a l a r e c e p c i ó n of icial 
de esta C o m i s i ó n , que la cons t i t uyen los 
s e ñ o r e s Bosch, del F o m e n t o de l a Eco -
n o m í a N a c i o n a l de C a t a l u ñ a ; don M a -
nuel Va l l e , de l a Comun idad de Indus -
t r i a s ; don Fe l ipe B e r t r á n , de la C á m a r a 
N a c i o n a l de I n d u s t r i a s Q u í m i c a s , y don 
D o m i n g o V i r ó , de la F e d e r a c i ó n de F a -
br ican tes de Tej idos . P res id i e ron el ac to 
el gobernador general , el pres idente de 
l a D i p u t a c i ó n , el a lcalde de Oviedo y el 
doc to r Espinosa . 
Herido grave al agredir a un 
guardia de Asalto 
O V I E D O , 8 .—En l a noche an te r io r , 
cuando se encont raban var ios i n d i v i -
duos en u n c c h i g r e » p ronunc iando f r a -
ses despectivas p a r a el E j é r c i t o , l l e g ó un 
g u a r d i a de A s a l t o , que de tuvo a uno de 
estos sujetos. Cuando s a l í a a l a calle 
con el detenido, o t ro del g rupo i n t e n t ó 
a g r e d i r l e con u n a navaja . E l g u a r d i a 
se d e f e n d i ó con su p i s to l a y e l agre-
sor r e s u l t ó g ravemente her ido. Este, 
que se l l a m a Gumers indo F e r n á n d e z 
R o d r í g u e z , de cuaren ta y cinco a ñ o s , 
i n g r e s ó en el H o s p i t a l 
— A n o c h e f ué detenido en Mieres , N i -
casio L ó p e z S á n c h e z , que i n t e n t ó da r 
m u e r t e a u n agente de la au to r idad . Re-
cluido en los calabozos, i n t e n t ó suble-
v a r a los presos, lo que o b l i g ó a in te r -
v e n i r a la fuerza. 
Revolucionario detenido 
b í a dedicado g r a n a c t i v i d a d a la a g r i -
c u l t u r a . F u n d ó y ac tua lmen te p r e s i d í a 
la U n i ó n A g r a r i a . P e r m a n e c i ó ajeno a 
la p o l í t i c a has ta 1931, fecha en que los 
acontec imien tos le i m p u l s a r o n a t o m a r 
p a r t e en l a c a m p a ñ a e lec tora l . L l e v a b a 
var ios meses enfermo de l a l a r inge . 
Su e n t i e r r o se v e r i f i c a r á esta m a 
ñ a ñ a . 
ott«ce 
Nuevo Obispo annamita 
R O M A , 8 .—El Papa ha nombrado 
nuevo Obispo i n d í g e n a a n n a m i t a a M o n -
s e ñ o r D o m i n g o H o Ugoe Can, con f i r i én -
dole el t í t u l o de Zenobia y d e s i g n á n d o -
le como coad ju to r del V i c a r i a t o apos-
tó l i co de B u i c h u a M o n s e ñ o r N u n a g o r -
si Obineta , domin i co e s p a ñ o l . 
E l nuevo Obispo es Super ior de l a 
C o n g r e g a c i ó n i n d í g e n a de los Hermanos 
L E O N , 8 .—En Fabero ha sido d é t e - Menores del Sagrado C o r a z ó n y a u t o r 
n ido p o r . l a B e n e m é r i t a , Pablo A n t o l í n de obras re l igiosas francesas y a n n a m l -
E x p ó s i t o , de ve in t i c inco a ñ o s , au tor , en tas, as i como colaborador de va r i a s re-
u n i ó n de o t ros individuos , de l asal to a l ' v i s t a s c a t ó l i c a s . — D u f f l n a . 
A R A B E 
EL W í DE EL TOBOSO FOE 
LO HABIAN RECOGIDO DE NIÑO, 
HACE DIECIOCHO AÑOS 
El criminal, que hirió también a la 
esposa, huyó con 7.000 pesetas 
Q U I N T A N A R D E L A O R D E N , 8.— 
Respecto a l suceso de E l Toboso, de que 
dimos breve cuenta e l s á b a d o , en el que 
r e s u l t ó m u e r t o a t i r o s el juez m u n i c i -
pal don J u a n Tnlesta, y he r ida su espo-
sa, d o ñ a E n r i q u e t a Or tega , p o r el c h ó -
fer de la f a m i l i a , Gabino S á n c h e z O r t i z , 
que d e s p u é s del c r i m e n h u y ó en el p ro -
pio a u t o m ó v i l del asesinado, se sabe que 
este ú l t i m o h a b í a sido recogido por 
el s e ñ o r I n i e s t a cuando t e n í a ocho o 
diez a ñ o s . L a G u a r d i a c i v i l v e n í a v i g i -
lando estos d í a s a Gabino p o r creerse 
que t e n í a relaciones con una banda de 
a t racadores detenida hace unos dios por 
la B e n e m é r i t a de E l Toboso. Todas es-
tas sospechas fue ron puestas en cono-
c imien to del s e ñ o r In ies ta , quien no las 
dió c r é d i t o y aseguraba que t e n í a ple-
na confianza en su cr iado, a quien d e c í a 
conocer m u y bien. 
Hace m u y pocos d í a s el s e ñ o r In ies -
t a c o b r ó en u n Banco de Toledo siete 
m i l pesetas, y en este v ia je le acompa-
ñó , a d e m á s del c h ó f e r , e l secre tar io 
del Juzgado. Debido a esto se cree que 
Gabino no a s e s i n ó a l juez aquel mismo 
d í a en l a ca r r e t e ra . A l d í a s iguiente , 
o sea el s á b a d o , e l m é d i c o t en ia que 
l l evar t res m i l pesetas a Q u l n t a n a r de 
la Orden . E l c h ó f e r lo s a b í a , pues a q u é i 
le h a b í a ordenado preparase el a u t o m ó -
v i l p a r a hacer el v ia je . Poco antes de 
I n i c i a r la marcha , Gabino, con el pre 
tex to de e n s e ñ a r l e unos conejos, l l a m ó 
a! s e ñ o r I n i e s t a a l c o r r a l de l a casa, y 
cuando a s i lo hacia , con una pis to la 
propiedad del juez, que s iempre l a l le-
vaba en e l " a u t o " e n los viajes , le dis-
p a r ó u n t i r o a bocajarro . E l p r o y e c t i l 
h i r i ó a i e e ñ o r I n i a s t a en la nuca, ea-
l l é n d o l e p o r u n ojo y p r o d u c i e n d o l » la 
m u e r t e i n s t a n t á n e a . E l asesino p e n e t r ó 
seguidamente en la h a b i t a c i ó n de l a se-
ñora de l a victimâ  que es sorda , y 
del p a r t i d o , en l a p o l í t i c a ac tua l , don 
A n t o n i o Goicoechea. 
Se r e f i r i ó a l a g ravedad del momen-
to ac tua l , l a m e n t á n d o s e de que l a pre-
sencien con eu fo r i a t a n t o las izquierdas 
como las derechas. A q u é l l a s , satisfechas 
de l a suav idad de u n a r e p r e s i ó n y del 
a l e j amien to de sus enemigos del Po-
der. Estas , orgul losas de su v i r i l ga-
l l a r d í a . 
Censura l a p o l í t i c a de A c c i ó n Popula r 
has ta la cr is i s , pero t r i b u t a un elogio a l 
s e ñ o r G i l Robles, que ha sabido mover 
la e s t r a t eg ia de sus masas a p a r t i r del 
29 de marzo , en que se h a declarado—al 
fin—la i n c o m p a t i b i l i d a d . D e s p u é s expl ica 
al p ú b l i c o las incidencias y secretos de l a 
crisis . T iene u n recuerdo pa ra el s e ñ o r 
A z a ñ a , a m a r g a d o y ansioso de Poder. 
A c t o seguido acomete l a s o l u c i ó n des-
de su p u n t o de v i s t a de los t res proble-
mas fundamenta les en E s p a ñ a , ac tua l -
mente : e l p o l í t i c o , e l e c o n ó m i c o , y el 
in t e rnac iona l . E l p r i m e r o e s t á l igado 
es t rechamente a los ot ros dos. Reno-
v a c i ó n ' q u i e r e u n a u n i ó n de derechas sin 
dis t inciones . A su mano d ies t r a no quie-
re enemiges. H a y que hos t i l i za r unidos 
a l r é g i m e n , buscando la ú n i c a so luc ión 
posible p a r a u n r e s u r g i m i e n t o t o t a l de 
E s p a ñ a . E n lo in t e rnac iona l , a f i r m a 
que, d e s p u é s de l a paz car tag inesa de 
Versalles, i nep t a p a r a u n a j u s t i c i a u n i -
versa l , h a y nuevos anhelos que se ex-
t ienden amenazadores. T á n g e r y G i b r a l -
t a r son dos pun tos cu lminan te s en la 
p o l í t i c a e x t e r i o r de E s p a ñ a . E n lo f i -
nanciero, a f i r m a que no hay pos ib i l i -
dades g r a t a s s in u n a n a c i ó n fuer te en 
sí m i s m a y compenet rada . 
E l s e ñ o r Goicoechea f u é m u y ap lau-
dido. 
Mitin fascista en Jaén 
blicana, n iega su c o l a b o r a c i ó n a l Go 
blerno s i v a n t a m b i é n los pa r t idos que 
dieron notas cuando los sucesos de oc 
tubre . 
Nuevo presidente de la 
Asociación de la Prensa 
D o n Al fonso R. San ta M a r í a ha sido 
nombrado , por a c l a m a c i ó n , presidente 
de l a A s o c i a c i ó n de l a Prensa, en la 
J u n t a genera l celebrada por dicha en-
t idad . Sus t i t uye en el cargo a don A l e -
j a n d r o L e r r o u x , pa ra qu ien era const i -
L I N O L E U M 
P E R S I A N A S — S A L I N A S 
Carranza , 5. T e l é f o n o 32370. 
A G U r v I S N l ) 
I D E A L P A R A E L C U T I S 
E n tonos: 
Blanco — Rache l — Rosado — Moreno 
Ocre y Bronceado 
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J A E N , 8.—Se c e l e b r ó en el Tea t ro 
Cervantes ayer m a ñ a n a u n m i t i n fas-
cis ta . H a b l a r o n e l presidente p r o v i n -
cial , F ranc i sco R o d r í g u e z A c o s t a ; E v a -
r i s to Plaza , M a n u e l V a J d é s , M a n u e l M a -
teo, R a i m u n d o F e r n á n d e z Cuesta y el 
jefe nac iona l , J o s é A n t o n i o P r i m o de 
Rive ra . L o s oradores, que fueron salu-
dados p o r los asistentes a l es t i lo fas-
cis ta , h a b l a r o n sobre l a c o n s t i t u c i ó n 
del nuevo Estado, p r o n u n c i á n d o s e en 
sentido r evo luc iona r io . Con g r a n v io -
lencia condenaron toda p o l í t i c a de de-
rechas e izquierdas . 
T e r m i n a d o este acto, los "camisas 
azules" qu i s i e ron o r g a n i z a r u n a m a n i -
f e s t a c i ó n p o r l a c iudad, pero los guar -
dias de A s a l t o les dispersaron. Se o r i -
g i n a r o n a lgunos incidentes, r e p a r t i é n d o -
se golpes y palos. 
Don Víctor Pradera 
en Tarrasa 
T A R R A S A , 8 .—El d o m i n g o se c e l e b r ó 
ante numerosa concur renc ia u n acto del 
Bloque N a c i o n a l , D o n V í c t o r P radera 
hizo u n a e x p o s i c i ó n de l a h i s t o r i a de 
C a t a l u ñ a desde los t i empos romanos de 
l a p r o v i n c i a tarraconense, s iempre den-
t r o de E s p a ñ a . A t a c ó a l s e ñ o r C a m b ó 
por sus af i rmaciones nacional is tas y 
t e r m i n ó diciendo que C a t a l u ñ a s e r á t a n 
to m á s ca t a l ana cuanto m á s e s p a ñ o l a 
sea. 
E l s e ñ o r P rade ra f u é m u y aplaudido 
y f e l i c i t ado por su p a t r i ó t i c a conferen 
cia. 
El doctor Albiñana 
M A N Z A N A R E S , 8 .—Organizada por 
por l a espalda la d i s p a r ó o t ros dos 
t i ros . A n t e s , y pa ra que nadie se ente-
r a r a del c r i m e n , h a b í a mandado a la 
c r i ada que se fuese a u n campo pa ra 
recoger h ierba . 
, Gabino m o n t ó seguidamente en el au-
t o m ó v i l y h u y ó po r l a car re te ra de M a -
d r i d . E l coche a p a r e c i ó cerca del pue-
blo de V a l d e m o r o comple tamen te des-
t rozado, y f u é ha l l ado por un mo to r i s -
t a de car re te ras . 
L a s e ñ o r a del juez m é d i c o , d o ñ a E n -
r i q u e t a Or tega , a la que e l asesino cre-
y ó que h a b í a matado , l o g r ó recobrar el 
conoc imien to h o r a y m e d i a d e s p u é s del 
suceso, y a u n t u v o fuerzas para d i r i g i r -
se a l t e l é f o n o p a r a comunica r lo o c u r r i -
do a l c u a r t e l de la B e n e m é r i t a . 
R á p i d a m e n t e los gua rd i a s J u l i á n Car-
n a l y F l o r e n t i n o L u i s comenzaron las 
p r i m e r a s d i l igenc ias e n el l u g a r del su-
ceso y contornos , y e l cabo del puesto, 
don J o s é P é r e z Losada , en u n i ó n de los 
n ú m e r o s d o n A n g e l Manzanedo Romero 
y don J o s é A lonso B r u n o , sa l ieron en 
o t r o coche por l a ca r r e t e r a de M a d r i d , 
pero no l o g r a r o n detener a l asesino. 
E l coche en que h u y ó é s t e fué encon-
t r ado en el k i l ó m e t r o 39 de la ca r re te -
r a de M a d r i d . 
D o n A l f o n s o R . S a n t a M a r í a 
t u c i o n a l m e n t e i ncompa t ib l e . P o r esta 
causa f u é declarado vacante el cargo 
que ocupaba don C é s a r J a l ó n . 
E l nuevo pres idente de la en t idad 
a g r a d e c i ó en sentidas frases el n o m b r a -
m i e n t o . 
Seguidamente se a c o r d ó t r i b u t a r u n 
homenaje a los s e ñ o r e s L e r r o u x y J a l ó n , 
y se s e ñ a l ó p a r a el jueves y viernes p r ó -
x i m o s , l a e l e c c i ó n de los d e m á s t a r g o s 
vacantes en la d i r e c t i v a . 
Cuando h y niños en cosa 
no debe falta». 
P R E C I O D E l TUBO' 
P E S E T A S 2 y 3,50 
f* 0 0 R A T 0 BI 0 
para curarles nv 
m e d i a t a m e n t • 
rozadura* y esco» 
ceduras, un tubo 





l i l i ' 
Se incendia la torre de San 
Luis en París 
P A R I S , 8 . — U n incendio que se ha de-
cla rado hoy en l a t o r r e de San L u i s del 
Pa lac io de J u s t i c i a l a h a des t ru ido po r 
completox con lo cua l p ierde P a r í s uno 
de los lugares h i s t ó r i c o s m á s v is i tados . 
I 
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M O L I N O S 
U n mcíinc pcúa cada ha&cya 
ít láó deSCOmcünoó 
paha eóccgek. 
Pida c a t á l o g o a l a P á b r i c a de molinos 
\ í c t o r 6 R U B E R S 
A P A R T A D O 4 5 0 • B I L B A O 
^ A R T R I T I S M O V . 
C R E M A \ 
^ B I C A R B O N A T A D A * 
T O R R E S M U Ñ O Z 
C e n t r a 
C a f í a s p i r i i m 
• 
ALMORRANAS - VARICES - ULCERAS 
C L I N I C A D O C T O R I L L A N E S . L a m á s an t igua de l a especialidad. T r a t a m i e n t o 
c ient í f ico , garant izado, s in o p e r a c i ó n . Hortaleza, 15. T e l é f o n o 15970. 
• m 
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D e s c h i e n s 
8 la Hemoglobina. — los Médico» proclaman que tate Hierro vllal de la Sangre as (Kuy «uperior á la cama erudt, á lea ferruglnoaoB, ate. — Da Salud y fuerza. — PARIS. 
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*4Golpes'* deportivos 
k a v i d a a l a i re l ib re t uvo el domin -
go la p l e n i t u d que corresponde a un 
hermoso t i empo. L a Plaza M o n u m e n -
* t a l r ep le ta de p ú b l i c o . E l campo del 
M a d r i d rebosante de gente. Es to es lo 
cubicable, por ser medidas exactas. Pe 
ro hubo en m á s inconcretos escena 
rios reuniones como las producidas por 
la vue l t a c ic l i s ta a E l Pardo y la ca-
r re ra o rgan izada por el M o t o Club de 
jSspafta. Y no p e n s é i s que esta prue-
ba fuese de aquellas heroicas de an-
t año , como la de "las doce horas", en 
]a que s o l í a n estrel larse los motor i s -
tas a velocidades i n v e r o s í m i l e s . N o . Es-
ta ca r re ra del domingo fué de l e n t i t u d , 
p0r d e c i s i ó n h u m o r í s t i c a de sus orga-
nizadores. 
E n el campo del P a r r a l hubo " r u g -
by" es tud ian t i l , y en el Club del Cam-
po pa r t i do de "hockey" . 
Como ven ustedes, apuramos el te-
ma a l a i re l ibre , de m á s agradable co-
menta r io que el cor r ien te y mol ien te 
euceso del d í a de labor. 
¿ Q u é p a s ó ayer, lunes, d e s p u é s de 
todo? 
Pues unos a t ropel los de a u t o m ó v i l . 
- Porque del sopor p o l í t i c o de estos d í a s 
s ó l o se destacan las declaraciones del g í a M é d i c a ) . — 7 t., doctor V a l d é s Lam-
bea: "Curso sobre p a t o l o g í a general y 
A s a m b l e a d e S i n d i c a t o s d e H a m u e r t o e l g e n e r a l 
I n i c i a t i v a y T u r i s m o P i c a s s o 
s e ñ o r L e r r o u x pidiendo a sus amigos 
que no lo v i s i t en en u n mes. ¡ D i c h o s a me-
dida que no puede t o m a r m á s que un 
presidente del Consejo de M i n i s t r o s ! 
* * * 
Po r c ie r to que, en el f á r r a g o de no-
t ic ias depor t ivas que compone l a co-
m i d i l l a de todos los lunes, no fué lo 
m á s comentado el t r i u n f o del M a d r i d 
en au p rop io campo de la V i l l a , n i la 
v i c t o r i a del Bet i s , que s igue man te -
n i é n d o l e a la cabeza del " p e l o t ó n " . 
E l c l a r í n a z o de las t e r t u l i a s ba lom 
p é d i c a s lo d ió el t e l é f o n o con sensacio-
nales no t ic ias de Granada . 
E n l a c iudad de la A l h a m b r a j u g a 
ban dos equipos encarnizadamente . E n 
lo m á s a rduo de l a lucha empa ta ron 
los contendientes.. . y u n espectador se 
l a n z ó a l campo y de jó a l á r b i t r o dor-
mido a p u ñ e t a z o s . 
¡ T e r r i b l e precedente! 
Porque a l ser r e t i r a d o el á r b i t r o a 
l a e n f e r m e r í a se s u s p e n d i ó el pa r t ido , 
que q u e d ó empatado. 
Y a sabemos, pues, lo que h a y que 
hacer pa ra que u n p a r t i d o se suspenda 
y quede en el t an teo deseado. 
¡ M a c h a c a r a l á r b i t r o ! — C O K B A -
C H I N . 
c l ín i ca de las g ranu l l a s " 
I n s t i t u t o F r a n c é s ( M a r q u é s de la Ense-
nada, 10).—7 t., M . G u i n a r d : " E l fo lk lore , 
las canciones y danzas de A u v e r n i a " . 
I n s t i t u t o Nac iona l de Sanidad.—6,30 
tarde, profesor Re ichenow: " E l o r igen y 
desarrol lo del paras i t i smo de los pro-
tozoos". 
Sociedad E s p a ñ o l a de Hig iene (Espar-
teros, 9).—7 t , i n a u g u r a c i ó n de curso. 
Celebra sus sesiones en el Paranin- Fué el que instruyó el expediente 
fo de la Universidad de Al- / por las responsabilidades del 
calá de Henares desastre de Annual 
H o l a n d a e n v í a f l o n 
Bajo l a pres idencia del m i n i s t r o de 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , s e ñ o r P r i e t o B a n -
cas, y con as is tencia de 62 delegados 
Si lenciosamente se ha ido de este 
mundo u n m i l i t a r e s p a ñ o l , cuyo n o m -
La Asociación uEspañ) 
Amsterdam, anuncia al 
lección de gladiolos, 
SALAZAR ALONSO GESTU 
RES DE LA C. £. D\ 
de provinc ias , se c e l e b r ó el domingo, en |b re t r a j e r o n y l l e v a r o n las prensas en I U n g ^ p o de e s p a ñ o l e s e h í s p a n ó l 
el P a t r o n a t o N a c i o n a l de T u r i s m o , la se-
s ión i n a u g u r a l de la TV Asamblea na-
Otras notas Cionai ^e la F e d e r a c i ó n E s p a ñ o l a de Sin-
' i d i ca tos de I n i c i a t i v a s v T u r i s m o . 
u n momen to p o l í t i c o que e s t á en la me-i(je A m s t e r d a m , quiere c o n t r i b u i r a l ] 
m o r i a de todos: el genera l Picasso. Y , | m e n a j e de Lope de Vega, en el U 
s in embargo, don Juan Picasso y G o n - : c e n t e n a r í o de la m u e r t e de é s t e , ce 
zá,lez h izo en su v i d a a lgo m á s que el ofrenda delicada de unas f lores . 1 
C ñ l l A T í l P i n M l l í l C P Í l C l E l pres idente del S i A l i c a t o de M a - exPediente- E n eso- coino en todo> c u m - « S p a n j e - S p a a n c h A m e r i k a » , nos e 
D H i l H I U n i U I t I U N L Ü U u l d r i d ) Seftor D í a z Reig , agradece q u e i P l i ó con c l deber que se 1c encomendara, la s iguiente car ta , copia de o t r a 
Lope de Vega y la Orden vo. ¿ P u e d e real izarse esa a m a l g a m a ? , 
,'se p r e g u n t a M . M i r k i n e . 
de Malta ^ d i f i cu l t ad en l a r e p r e s e n t a c i ó n cor-
jpora t iva , a ñ a d e , es t r iba en que no se 
E l domingo p r o n u n c i ó don M i g u e l He-
r r e ro G a r c í a , en el s a l ó n de actos de la 
Ca tedra l , una conferencia sobre el t ema 
4'Lope de Vega y l a Orden de M a l t a " , 
t e r ce ra del ciclo organizado por el Ca-
bi ldo , con mo t ivo del centenario de Lope 
ha ha l lado una base ob je t iva . Los Sin-
dicatos no e n v i a r á n a la C á m a r a a los 
mejores obreros, sino a los mejores o ra 
dores. 
M . M i r k i n e t e r m i n ó su d i s e r t a c i ó n po 
niendo de re l ieve las venta jas del r é 
E m p e z ó el conferenciante, estudiando :e imen Pa r l amen ta r io , cuya obra en ta -
las relaciones de Lope con la d i n a s t í a !vor del m t e r é s nac iona l e l o g i ó g rande 
Quedan nuevos, por rotos 
ponen pelucas. P R E C I A D O S 
Lus t re sus pisos con b r i l l o " E L R A Y O " , 
l iqu ido y pasta. D r o g u e r í a s . 
, s e ñ o r D í a z Reig , agradece que 
que e s t é n . Se leí ac to lo pres ida el m i n i s t r o de I n s - Y c u m p l i ó s in t i tubeos, yendo con per-
U) S, 21. t r u c c í ó n p ú b l i c a , a cuyo depar tamento l5everanc ia y « r m e z a a l fin que se le 
deberla es tar aneJcionado e l P a t r o n a t o h a b í a encomendado. F u é d e s p u é s del de-
Nac iona l de T u r i s m o sastre de A n n u a l de 1921 cuando se le 
E l s e ñ o r H u e r t a s Galopa, presidente ( e n c a r g ó a l gene ra l Picasso que i n s t r u -
del S ind ica to de I n i c i a t i v a s de A l c a l á | y e s e u n exPediente Para depura r las r o -
en l a m i s m a fecha, ha d i r i g i d o al^ 
calde de M a d r i d : 
" E x c e l e n t í s i m o s e ñ o r : L a Jun t a dj 
t i v a de la A s o c i a c i ó n " E s p a ñ a - A m e 
españo la" ' , establecida en Amstenj 
deseosa de con t r i bu i r modestamente I 
c o n m e m o r a c i ó n de Lope de Vega q u l riP wpnarpq <jp rnnp-rai-nla Hp m í e pfltaiPonsabilidades der ivadas . L o i n s t n i y ó s in;co"memora.clon,a 
de Heoareti, 0̂í1Srâ ^̂ (_55:5 peipíonár de ta l le de á l t o abajo. t r a b a - l e 8 t á or^anlzando e 
V e n t a farmacias . 
V I N O T O N I C 0¡Asamblea ceiebre las s iguientes r eun io - j t 
fosfatado Doc to r Madar iga , de gra to sa-;nes en A l c a l á de Henares , y expone l á W 1 ^ 0 du ran t e cerca de ano y medio , | en 0frecerie a usted, s e ñ o r alcalde. 
bor y m á x i m a ac t iv idad reconst i tuyente. conVenienCia de que e l t u r i s m o ssa en- |has ta en nov iembre de 1922 t o m ó ; m a g n í f i c a co lecc ión de gladiolos, pu 
cauzado po r el Estado, a s í como que se|estad0 p ú b l i c o lo actuado, med ian te la a nuestra d i s p o s i c i ó n por la generosic| 
p ro te ja l a i n d u s t r i a hotelera, que a t r a - a c u 3 a c i ó n del fiscal del Consejo Supremo!de la "Vereen ig ing voor Onpersoor 
de Gue r r a y M a r i n a . Ese in fo rme , que i Rec lame" ( A s o c i a c i ó n para la Prop? c 
se p u b l i c ó en toda la Prensa el d í a 18. da impersonal) , establecida en P*t£ 
r e v e l ó c u á l h a b í a sido la t a r ea i n g e n t e ' b r o e k (cerca de Haar ler t i . ) 
del general Picasso y la r e c t i t u d y va- Seria .nuestro deseo que estas 
l e n t í a r o n m í e l a I W ñ ha<?ta el fin sp !que seran reml t ldas a E s p a ñ a gra l en t i a con que l a l levo nas ta el nn , se-;bordo de uno de los barcos de la ^ 
nalando m é r i t o s y responsabilidades d s i N e d s toomboot M r . (Real Comps 
todos. S in vo lve r ahora a l fondo de aquel i neerjandesa de Vapores) , merced a] 
asunto, es indudable que el genera l P i - : amabi l idad de los directores de esta 
casso d ió u n e jemplo de firmeza en el presa naviera, se p lanten al pie de la 
c u m p l i m i e n t o del deber que n inguna | t a t ú a de Lope de Vega, para que floH 
o t r a suerte de consideraciones p o d r á can el 27 de agosto, el d í a de la m u e r | 
bo r r a r . 
Pero fué a lgo m á s , como d e c í a m o s , el 
Bastones planos "ROLL" 
Cort inas suspendidas con poleas Inv is i -
bles. Cincuenta modelos. F E R R E T E R I A 
L A M B E R T O . Atocha, 41. 
viesa, una honda crisis 
T a m b i é n h ic ie ron uso de la pa labra 
el secre tar io genera l del Pa t rona to , se-
ñ o r Bauer , y el s e ñ o r Verdes Mon te -
negro, en nombre del alcalde de M a -
d r i d , quienes abogaron por el esfuer-
U T A M - f t ^ ^ ^ o R D A TCROQ120 c o m ú n en m a t e r i a de t u r i s m o pa ra 
n e m i a a O S . O r \ / \ V a U E * I \ W O benef í c ío de E s p a ñ a . Por ú l t i m o , el m i -
loa mejores los construye la Casa M I 
Ñ E R O . P r í n c i p e , 26 (frente San Ignac io ) . 
W O O D S 
Sastre de s e ñ o r a s . Conde Xiquena , 6 
H a empezado su temporada con g ran éxi-
to por su acertada co lecc ión de lanas para 
trajes sastre, trajes enteros y abrigos 
 
n í s t r o de I n s t r u c c i ó n a g r a d e c i ó a to -
dos el esfuerzo que rea l izan en e n s e ñ a r 
E s p a ñ a a p r o p í o s y e x t r a ñ o s , y dice 
que, a su j u i c i o , el p rob lema del t u r i s -
m o es c u e s t i ó n de propaganda y dine-
ro , que no puede resolverse con nue-
del F é n i x de los Ingenios . 
Le a g r a d e c e r í a m o s mucho, s e ñ o r ales 
ide, si nos honrara usted aceptando e s t i 
genera l Picasso. Fue u n soldado de Es- „„„ • , „, . , Ka j . ] 
i _ . ' ~i modesto regalo, el cual na de consmei. 
vos impuestos , sino acaso con aumen- pana a quien los anos y los m é r i t o s Ue- rarse> no sói0 como un homenaje a l g r a n ' 
tos de t a r i f a s bien reg lamentadas que v a r ó n adelante, paso por paso, en su ca-i d ramaturgo , sino t a m b i é n c o m o "unal 
de los Barber inos . con o c a s i ó n de la ven i -
da a M a d r i d de u n sobr ino de U r b a -
no V i n , en 1626. base de l a inves t idura 
de San J u a n í s t a que Lope r e c i b i ó de d i -
cho P o n t í f i c e . 
A c o n t i n u a c i ó n e x a m i n ó lo que pudie-
r a l lamarse "expediente papis ta de L o -
pe", apor tando datos de unas 30 obras 
tíel g r a n poeta, que prueban su adhe-
Bión a l pont i f icado romano. 
E x p l a n ó l a o r g a n i z a c i ó n de l a Gr -
ieten de M a l t a en E s p a ñ a , para da r a 
conocer l a s i g n i f i c a c i ó n del t í t u l o de 
ÍFrey, que d e c o r ó el nombre de Lope 
de Vega en los ú l t i m o s a ñ o s de su v ida . 
A n a l i z ó la E p í s t o l a P o é t i c a de Lope 
al embajador m a l t é s , So l í s Obando, en 
l a que el F é n i x acaba promet iendo su 
persona y su p l u m a a la Orden de San 
Juan, promesa que r e i t e r ó en ^varias de 
pus obras. 
Los autos sacramentales 
mente . 
Conferencia del profesor 
E . Schrodinger 
M a ñ a n a , a las siete de la tarde, en la 
A c a d e m i a de Ciencias Exactas , F í s i c a s 
y Na tu ra l e s , el profesor E . Schrodinger 
p r o n u n c i a r á una conferencia en l a que 
d e s a r r o l l a r á el t e m a : " E l p r inc ip io de i n -
d e t e r m i n a c i ó n y su influencia sobre los 
conceptos de l a G e o m e t r í a del mundo" . 
E l o rador s e r á presentado por el p r o f e -
sor don Ju l i o Palacios M a r t í n e z . ' 
Curso de Puericultura 
de Lope de Vega 
E s t a ta rde , a las siete y media , en 
él domic i l i o social de A c c i ó n E s p a ñ o l a , 
el padre A r t u r o Cayuela, S. J., d a r á 
una conferencia acerca de « L o s autos 
sacramentales de Lope, ref le jo de l a 
s ó l i d a c u l t u r a re l ig iosa del g r a n poeta 
y de su t i e m p o » . 
Cursillo sobre Cajal 
M a ñ a n a m i é r c o l e s , e m p e z a r á en el 
Cen t ro de C u l t u r a Superior Femenina , 
Pad i l l a , 19, u n curso de Pue r i cu l t u r a , 
a cargo de los doctores S u ñ e r y Za-
m a r r i e g o . 
H o r a s de m a t r í c u l a : de diez a una 
de l a m a ñ a n a , y de cua t ro a siete por 
l a t a rde . 
Exposición de Ventura 
y su obra 
Organ izado por l a F a c u l t a d de M e d i -
c ina , el c a t e d r á t i c o don Franc isco Te l lo 
d e s a r r o l l a r á u n curso de diez conferen-
cias sobre « C a j a l y su obra c i en t í f i ca» , 
en la C á t e d r a de Va ldec i l l a de l a U n i -
ve r s idad Cen t ra l . Dichas conferencias 
c o m e n z a r á n el p r ó x i m o d í a 10 y t e r m i -
r a r á n el 29 de mayo . 
"Parlamentarismo y cor-
porativismo 
E l secre tar io de l a A s o c i a c i ó n de D e -
recho P ú b l i c o de P a r í s , M . M i r k í n e -
G u e t z e v i t c h , p r o n u n c i ó ayer t a r d e u n a 
confe renc ia en l a F a c u l t a d de Derecho 
sobre " E l p a r l a m e n t a r i s m o y el corpo-
r a t i v í s m o " . E l decano, s e ñ o r Posada, pre-
s e n t ó a l conferenciante . Es te r e c o n o c i ó 
l a enfermedad que aqueja a l p a r l a m e n -
t a r i s m o en todos los p a í s e s , incluso en 
I n g l a t e r r a . P a r a c u r a r esa enfermedad 
se h a n adoptado dos posiciones. O su-
p r i m i r r a d i c a l m e n t e e l Par la fnen to o 
a m a l g a m a r l e con u n r é g i m e n c o r p o r a t i -
Rodríguez 
E s t a ta rde , a las siete, en los salones 
de l a A c a d e m i a de Bellas A r t e s de San 
F e m a n d o , se í a u g u r a r á la e x p o s i c i ó n , pa-
t roc inada por el duque de A l b a , del m o -
delo en m a d e r a p a r a u n palacio en los 
solares de Buena V i s t a , obra del a r q u i -
tec to e s p a ñ o l del s ig lo X V H I , V e n t u r a 
R o d r í g u e z . 
Para hoy 
costee el p rop io t u r i s t a . E n cuanto a l 
estado en que se encuent ra el A r c h i v o 
y la U n i v e r s i d a d de A l c a l á de Hena-
res, d i jo que no era por abandono del 
Estado, sino todo lo con t r a r io , toda vez 
que exis te u n g r a n proyec to que se 
tiene en estudio, y a g r e g ó que no tiene 
inconvenientes en que se cree la Es-
! cuela de Hote le ros y Agentes de T u -
r i smo, s iempre que haya a lguien que 
pueda d e s e m p e ñ a r las c á t e d r a s ; acto 
seguido d e c l a r ó ab ie r t a l a Asamblea . 
mi 
c o ^ r 9 
r r e r a . E n este verano le tocaba cumpwi prueba de s i m p a t í a por la c iudad donde | 
los setenta y ocho de v i d a y los veinte t r a b a j ó y m u r i ó , 
de su ascenso a genera l . Dios le ha re- E n t r e t a n t o nos ofrecemos como s. 
c lamado unos meses antes. 
H a b í a nacido en 1857 e ingresado en Holanda , excelente c u l t i v a d o r de 
la A c a d e m i a de Es tado M a y o r en 1876 res, ha escogido las m á s adecuadas 
C r o n o l ó g i c a m e n t e , su c a r r e r a se des-i r a l a fecha es t iva l en que deben f l 
a r r o l l a de este modo : a l f é r e z a lumno |ce r . Las o t ras f lores de rizoma o 
en 1878, ten ien te con el n ú m e r o 1 de s u | b é r c u l o , que e l la p re fe ren temente 
p r o m o c i ó n en 1880, c a p i t á n por a n t l - l t i v a , como son los tu l ipanes , jac, 
g ü e d a d en 1884, comandante por m é r i t o s narcisos, nardos, etc., no habr ía r i j 
en 1893, teniente coronel por a n t i g ü e d a d 
Primera reunión en Alcalá en 1896, jefe de Es tado M a y o r de la 
. c u a r t a d i v i s i ó n en 1904, coronel en 1909, 
A L C A L A D E H E N A R E S . 8.—Ha co-
menzado la I V A s a m b l e a de l a Fede-
r a c i ó n E s p a ñ o l a de Sindicatos de I n i -
c ia t ivas y T u r i s m o . D e s p u é s de una re-
c e p c i ó n en el A y u n t a m i e n t o , se cele-
b r ó , en el pa ran in fo de la Un ive r s idad , 
l a p r i m e r a s e s i ó n de l a Asamblea . L a 
genera l en 1915. T e n í a l a c ruz blanca de 
p r i m e r a clase del M é r i t o M i l i t a r , ta cruz 
de San Fernando, la c ruz r o j a de tercera 
clase del M é r i t o M i l i t a r , la c ruz y placa 
de San H e r m e n e g i l d o y l a meda l l a de 
A l fonso X I I I . 
P o r esta s í n t e s i s se puede seguir la 
s e c c i ó n de T r a b a j o a p r o b ó , entre o t ras t r a y e c t o r i a de u n m i l i t a r estudioso que 
ponencias, que v u e l v a el seguro f e r r o -
v i a r i o en su i n t e g r i d a d a l P. N . T., y 
que se cree el seguro p a r a las compa-
ñ í a s de n a v e g a c i ó n y a é r e a s ; que loa 
bi l le tes de ida y v u e l t a a precios re-
ducidos se ex t iendan a toda clase de 
trenes y que en é s t o s h a y a s iempre co-
ches de segunda clase. 
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
A c c i ó n E s p a ñ o l a (plaza de las Cortes, 
n ú m e r o 9).—7,30 t. , padre A r t u r o Ca-
yue la : "Los autos sacramentales de 
Lope" . 
A c c i ó n Popula r (Biza r ro , 19).—7 t., don 
R a m ó n Revue l t a : " L o c u l t u r a l y lo so-
c i a l " . 
A s o c i a c i ó n Nac iona l do His tor iadores 
de l a Ciencia E s p a ñ o l a (Medinacel i , 8).— 
7 t., don Abe la rdo Mer ino : " E l abate 
H e r v á s y su c a t á l o g o de las lenguas". 
C í r c u l o de la U n i ó n Mercanti l .—10 no-
che, don J o s é A n t o n i o P r i m o do R i v e r a : 
" A n t e una encruci jada en la h i s to r i a 
p o l í t i c a y e c o n ó m i c a del mundo" . 
F a c u l t a d do Ciencias.—7 t., s e ñ o r De 
B u e n : " L a d i s t r i b u c i ó n de los seres en 
el mar . E l p l anc ton y bentos l i t o r a l " . 
F a c u l t a d de M e d i c i n a ( C á t e d r a segun-
da del doctor Hernando) .—11 m., pro-
fesor Schreus: "Metabol ismo de los p ig 
mentos h e m á t i c o s " . 
F a c u l t a d de Med ic ina ( A n ñ t e a t r o pe-
q u e ñ o ) . — 6 t i doctor S. G a r c í a Vicen te : 
" T e r a p é u t i c a endobronquial . Lavado pul-
monar . Broncograf ia" .^ 
H o s p i t a l General ( I n s t i t u t o de Patolo 
O C A S I O N C A S A 
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el or tsen de laa enfermedades secretas. Algunas pueden adquir i rse Indi 
N etamen te y es tan humano padecer una enfermedad sexual como tener 
un reumat ismo o una diabetes. 
Con t ra ta r de ocultar la enfermedad nada se consigue lo esencial es 
rar r a n i n a " " ^ " ^ r ™ • • .. 
que sean. Calman los dolores al momento y evi tan compile 
Pida folleto grat is . Fa rmac ia Colla/.o. Hor ta lexa . 2. M a d r i d . Precio 17 p í a» 
¡ ¡ E U R E K A Ü 
i m n ' lililuiiiiiiniiniiHüüiniiiiBn wm- a < 
EL CALZADO INSUPERABLE 
HOMBRE Y MUJER, 30 PTAS. 
Nicolás María Rivero, 9; Mon-
tera, 35; Goya, 6 
i m a « n n n p i " w Küiil * 
i i l i i i l ^ ^ ^ f i i i 
f ) T» ¿ e s <¿d Q l a l a d , fijuérzcL y Ví&or. 
( D o m i n g o 7 de a b r i l de 1935) 
A h o r a " examina l a s i t u a c i ó n i n t e r -
nac ional y deduce que "Rus ia es el eje 
de l a p o l í t i c a europea", puesto que " l a 
en t rada de Rus i a en los concier tos de 
a rmamen tos a é r e o s , en el o rgan i smo de 
Ginebra, en el Pac to o r ien ta l , es busca-
da p o r la quintaesencia de la b u r g u e s í a 
europea: por ingleses, franceses e i t a -
l ianos". " ¿ S e r á — s e pregunta—que el 
comunismo no i m p o r t a a esos p a í s e s de 
r é g i m e n cap i t a l i s t a , y alguno, como I t a -
l ia , de s i s tema p o l í t i c o d i c t a t o r i a l ? ¿ S e -
r á que e l igen senci l lamente entre l a se-
g u r i d a d t e r r i t o r i a l de las f ron te ras y 
la c o n t a m i n a c i ó n p o l í t i c a de los cere-
bros? ¿ S e r á , en fin, que la Rus ia de 
S t a l i n no es y a l a Rus i a de L e n i n ? " Y 
se responde; "Cuando vemos c ó m o Sta-
l i n conversa con E d é n , c ó m o se le ob-
sequia a é s t e con u n a f u n c i ó n de gala 
en l a Opera, donde lo p r i m e r o que se 
canta, en t re v í t o r e s y aplausos del pro-
le tar iado m a r x i s t a , es el "God save Che 
K i n g " , y c ó m o L i t v í n o f f le l l eva a si; 
casa de campo—poema reve lador de que 
pa ra los comisar ios del pueblo s igue 
habiendo casas de campo—, y a l l í le 
ofrece u n t é a l a rusa, y se bebe a la 
salud del r ey Jorge, no h a y m á s reme-
dio que pensar en que e l r é g i m e n bol-
chevique se v a aburguesando y y a hay 
clases sociales, siendo, por c ier to , l a pre-
fe r ida la del E j é r c i t o ro jo . " 
" D i a r i o de M a d r i d " toca el tema, t am-
b ién m u n d i a l , del p a t r ó n oro, que F r a n -
cia se a f e r r a en defender, y op ina que 
" lo m á s v e r o s í m i l es suponer que F r a n -
cia no quiere que desaparezca del m u n -
do el p a t r ó n oro en su f o r m a an t igua 
—es decir, con reservas nacionales y sin 
o r g a n i z a c i ó n banca r i a i n t e rnac iona l — 
por razones p o l í t i c a s . F r a n c i a cree que 
con su enorme reserva de oro t iene ad-
qu i r ido u n fue r t e poder in t e rnac iona l 
que le v a a i r s i rv iendo de base para 
negociaciones p o l í t i c a s con p a í s e s que 
n e c e s i t a r í a n p r é s t a m o s en oro s í se v o l 
viese a l a n t i g u o p a t r ó n con c a r á c t e r 
general . E n estos a ñ o s ú l t i m o s ha he-
cho y a a lgunos ensayos de g r a n ban-
quero m u n d i a l que le h a n dado cier ta 
in f luenc ia . Y eso ú n i c a m e n t e a c l a r a en 
f o r m a sa t i s fac to r i a e l hecho de que so 
por te tan tos sacrif icios y v i v a con su 
e c o n o m í a ma l t r echa , en g r a n p a r t e por 
los efectos del p a t r ó n oro. ¿ Y E s p a ñ a ? 
Porque y a hemos dicho en o t r a s ocasio-
nes que nues t ro p a í s — a c a s o s i n darse 
cuenta—se viene costeando el capricho 
de segu i r a los p a í s e s de p a t r ó n oro y 
a f ron ta r las consecuencias c o m e r c i a l ^ 
con u n estoicismo que espanta". 
P o l í t i c a i n t e r i o r en " L a L i b e r t a d " y 
E l L i b e r a l " ; pero p o l í t i c a p a r t i d i s t a y 
sectaria, p o l i t i q u i l l a menuda y de bajo 
vuelo. E l p r imero , t r a t ando de l a lu-
cha c o n t r a el paro, a f i r m a que "como ei 
Congreso e s t á fracasado en absoluto, 
como nadie c o n f í a en que a ú l t i m a hora 
logre inspi rarse en las normas de serie-
dad, buen á n i m o y a l teza de m i r a s de 
las Const i tuyentes , nadie t ampoco se 
preocupa de lo que puede conservar en 
pie a t a n t r i s t e f an tasma" . Y e l se-
gundo asegura que le da lo m i s m o que 
las derechas v u e l v a n al Gobierno o con-
t i n ú e n alejadas de é l . porque "pa ra las 
derechas no h a y s o l u c i ó n en l a que no 
hayan de perder lo poco que aun les 
queda", y que es solamente "d inero y 
esperanzas vanas". 
camino, y dice " L a T i e r r a " : " ¿ Q u é se 
p o d r í a esperar del b loque? N i m á s n i 
menos que lo que h izo an te r io rmen te . 
Y lo que hizo en los seis meses de 
Gobierno e s t á escr i to con l á g r i m a s en 
l a m e m o r i a de todos los e s p a ñ o l e s . " Es 
evidente que el bloque... a s e s i n ó , incen-
d ió y r o b ó en A s t u r i a s y quiso separar 
a C a t a l u ñ a de E s p a ñ a , que es " lo que 
e s t á escr i to con l á g r i m a s en l a memo-
r i a de todos los e s p a ñ o l e s " . 
"He ra ldo de M a d r i d " , tozudo de la 
h i l a r i dad , hace su inev i tab le cabr io la . 
E l bloque, a f i r m a , se recons t ruye "sen-
c i l l amente porque a l a Ceda le ha ho-
r ro r i zado el ambien te p rop ic io a la con-
c i l i a c ión repub l icana suscitado por la 
s o l u c i ó n dada a la c r i s i s . " Y, a con t i -
n u a c i ó n , a ñ a d e : " A l parecer, por" lo 
tan to , LGr roux no n e c e s i t a r á los votos 
de los republ icanos cuando se ab ran las 
Cortes . ¿ Y lo republ icanos? Los repu 
blicanos, como s iempre, a s e g u r á n d o s e 
m u t u a m e n t e que s u - u n i ó n es y a u n he-
cho... U n hecho que no se acaba nun-
ca de consumar ." 
" L a X a c i ó n " : " L o que nosotros no 
vemos con t a n t o o p t i m i s m o como a l -
gunos es l a pos ib i l idad de que las co-
sas v u e l v a n a la s i t u a c i ó n de antes, 
como s i no hubiese pasado nada. Eso 
es m á s di f íc i l . Los par t idos p o l í t i c o s 
t ienen posiciones que defender y p r i n -
cipios de ser iedad que man tene r a to -
do t rance . 
unas veces figura en la C o m i s i ó n del 
m a p a m i l i t a r de E s p a ñ a (1883) y o t ras 
aparece como profesor de l a Escuela Su-
pe r io r de G u e r r a (1894) o jefe de l a Se-
c r e t a r í a de I n s t r u c c i ó n de l m i n i s t e r i o 
(1911) . Pero h a y en e l cuadro u n as-
censo por m é r i t o s y en la l i s t a de con-
decoraciones u n a cruz de San Fernando. 
E s t o a lgo es. Es, en suma, l a p á g i n a 
heroica que todo m i l i t a r desea escr ibi r 
en su v i d a y que el entonces c a p i t á n 
Picasso e s c r i b i ó en 1893. 
do f lorecer en esa é p o c a . Los g l a j 
en efecto, f lorecen duran te u n r / 
j u l i o a agosto, y deben p lan ta r 
a b r i l . Los j a rd ine ros m u n i c i p a l ^ ! 
a p r e s u r a r á n , pues, a p l an t a r l o s â 1» 
l leguen, en uno de los p r ó x i m o s dias^ 
Son flores bulbosas m u y bellas, 
yos p é t a l o s salen de una espata v e l 
dosa. A d q u i e r e n has t a u n m e t r o de a í 
t u r a , y deben ser p lan tadas a 25 centí-l 
me t ros una de o t r a . E n castel lano se] 
las conoce por el nombre de « e s p a d i -
l l as» , y por el de « h i e r b a e s t o q u e » , en 
a t e n c i ó n a la f o r m a de sus hojas. T a m -
bién- se las l l a m a b a « N i c a r a g u a infer-
n a l » , por el parecido con esta p lan ta . 
Pasada l a é p o c a de l a f l o r a c i ó n se 
a r r a n c a n los bulbos y se conservan has-
t a e l a ñ o s iguiente , en u n rec in to a b r i -
gado y sano. 
E l anuncio de este obsequio, que l le-
g ó a nosotros anoche, no ha sido rec i -
bido a ú n en el A y u n t a m i e n t o . 
Es taba u n g r u p o de soldados espafio- | i J 1 i 
3, en agosto de ese a ñ o , cercado por l - , a r e u r a a a u C I O S g e s t o r e s 
d e l a CEDA 
" E l S ig lo F u t u r o " i r o n i z a : " ¿ Q u é 
puede re s i s t i r a l fuego del p a t r i o t i s m o 
y del i n t e r é s de la R e p ú b l i c a ? L a Ce-
da se r e f u n d i r á al calor de ese fuego 
y q u e d a r á m á s fue r t emente soldada. 
Y ya se sabe que con la so ldadura au-
t ó g e n a p o d r á romperse esa pieza por 
o t r a pa r te , pero nunca por l a soldadura ." 
« I n f o r m a c i o n e s » s e ñ a l a que «los del 
b i en io» no pueden vo lver , porque los re-
pudia l a m a y o r í a del p a í s , como se de-
m o s t r a r í a en unas elecciones sinceras.! 
«Sólo que ellos—escribe—no han pen- ¡¡ij 
sado j a m á s en unas elecciones a s í . Ja-
m á s . E n t r e sus planes no f i g u r a el de 
consent i r que vo ten todos los e s p a ñ o l e s , 
sino só lo l a í n f i m a m i n o r í a de los que 
les son afectos por razones de a f in idad í1 
y compl ic idad . E l los no p o d r í a n t r i u n -
f a r s ino en unas elecciones a m a ñ a d a s % 
desde el m i n i s t e r i o de l a G o b e r n a c i ó n , 
de modo que i r a vo ta r , p a r a sus adver- >*< 
sarios, cons t i t uye ra u n ac to heroico, en V 
unas elecciones realizadas en u n a m - ¡A 
biente de t e r r o r , ent re palos, y t i ros , y 
petardos, y bombas, y coacciones que X 
i n t i m i d a r a n a hombres y mujeres í 
« L a E p o c a » : « N o m á s que ayer, un V 
p e r i ó d i c o r evo luc ionar io , p r o p o n í a que 
para celebrar el faus to acontec imiento t>J 
de l a i n s t a u r a c i ó n de l a segunda R e p ú - V 
bl ica e s p a ñ o l a , se reconst i tuyesen l o s j A 
A y u n t a m i e n t o s elegidos en a b r i l d e ! ^ 
1931. Sospechamos que se t r a t a de una ' 
b roma, pues se nos hace m u y duro pen-
sar que h a y a d e m ó c r a t a s que, en l u -
gar de so l i c i t a r nuevas elecciones, de-
manden que, de te rminadas m a g i s t r a t u -
ras, se t ruequen en v i t a l i c i a s » . 
les 
l a m o r i s m a en el fue r t e de Cabrer izas 
A l t a s . H a c í a f a l t a aux i l i o y era preciso 
comunica r l a s i t u a c i ó n a M e l i l l a . E l co-
mandan te genera l del fue r t e dispone 
que, a r ro s t r ando el fuego del enemigo, 
sa lga el c a p i t á n Picasso a l f ren te de una 
g u e r r i l l a p a r a l l ega r a l fue r t e de Ros-
t r o g o r d o e i n t e n t a r la c o m u n i c a c i ó n te-
l e f ó n i c a con l a plaza. Salen el c a p i t á n 
y los suyos a r r iesgando c ien veces la 
v ida , y , a l l l ega r a Ros t rogordo , no hay 
modo de comunica r . En tonces Picasso 
t o m a l a i n i c i a t i v a de Ir has ta la m i s m a 
p laza por u n a zona m á s pe l ig rosa a ú n 
que l a r e c o r r i d a hasta entonces, va, re-
gresa, y una co lumna de socorro salva 
el fuer te . E n aquel o t o ñ o el c a p i t á n es 
comandante y es laureado. H a escri to 
su p á g i n a en l a H i s t o r i a . 
Descanse en paz y rec iban sus f a m i -
l iares nues t ro sentido p é s a m e . 
M u n d o p e r i o d í s t i c o 
A L I C A N T E , 8 .—El d i a r i o «D. R. A .» 
h a comenzado el monta je e i n s t a l a c i ó n 
de sus of ic inas y ta l leres en el nuevo 
loca l adqu i r ido p a r a este f i n . E n los 
p r imeros d í a s del p r ó x i m o mes, reapa-
r e c e r á dicho d i a r i o notablemente mejo-
rado. E n estos momentos se e s t á n mon-
tando las l i n o t i p i a s y, en breve, comen-
z a r á l a i n s t a l a c i ó n de los apara tos te-
let ipos. E l d i r e c t o r del d i a r i o , d ipu t a -
do a Cor tes don Rafae l A l b e r o l a , e s t á 
recibiendo muchas fe l ic i taciones . 
R e f i r i é n d o s e a l a d i m i s i ó n de los con-
cejales de l a C E D A , m a n i f e s t ó ayer el 
s e ñ o r Salazar A l o n s o que no se han i n j 
t e r r u m p i d o los servic ios municipales 
Los s e ñ o r e s R í o s y Mora les—di jo—h* 
venido p a r a r a t i f i c a r m e su permanej 
c í a en las delegaciones y tenencias 
A l c a l d í a que d e s e m p e ñ a n , s i b ien 
t r ando su deseo de que se resuelva 
to su d i m i s i ó n . Tengo entendido 
t a no se ha a d m i t i d o a ú n , y no oc 
que todos m i s esfuerzos t ienden a ] 
t a r que se acepten tales dimisiones 
E n algunos p e r i ó d i c o s — a ñ a d i ó 
v i s to con este m o t i v o a l u s i o n e s / 
vue l t a de los ag ra r io s cuando ŝ j 
r a ron . E l caso es d i s t i n t o ; pero , j 
dos modos, los gestores de este 
do recuperaron los cargos con t j 
n idad, una vez aclarados los 
pu ramen te in te rnos , que p r o d u l 
a c t i t u d . V o l v i e r o n a e n t r a r co i 
t i s f a c c i ó n de todos, y a que su 1? 
y es, m e r i t o r i a . 
Cuando yo ahora i n v i t o a 1c 
res de A c c i ó n P o p u l a r a p e r m a i 
sus puestos y hago gestiones 
las au tor idades de su p a r t i d o 
bernamentales a s í lo acuerden,} 
a nadie rect i f icaciones de n o r r j 
t icas , sino que m a n t e n g o l a 
de no i n t e r r u m p i r , por probleij 
nos a l A y u n t a m i e n t o , la con t in j 
la l abor a d m i n i s t r a t i v a . Q u i e n í 
ellos, demos t r a ron su capac id l 
competencia, deben segui r en ú 
tos, ya que l a s u s t i t u c i ó n se r i l 
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( L ü n e s , 8 de a b r i l de 1935) 
U n t e m a de i n t e r é s in te rnac iona l , las & 
elecciones de D a n z i g , s i rve de comen-
ta r io a " Y a " . " D a n z i g ahora, lo mi smo 
que l a r e g i ó n del Sarre hace pocos d í a s , 
ha man i fes tado de mane ra solemne e 
incon t rove r t i b l e , que es a lemana. E n . 8 
con t r a de si tuaciones de hecho de es-¡Ó 
t a na tu ra leza , en las que la l i b re vo- í 
l u n t a d de los pueblos expresan sus de-'^J 
¡seos y sus sent imientos , poco pueden, a | $ 
L a s gestiones p a r a rehacer el bloque | l a l a rga , los empi r i smos de los h o m - S 
' gube rnamen ta l parece que v a n por buembres de Es tado y de los d i p l o m á t i c o s » . ' ^ 
P E R F U M E R I A A L V A R E 
CALLE DE SEVILLA, 2 — MADRID 
C r e a d o r a d e l a s i n r i v a l A g u a d< 
PIDA HORA PARA SU TRATAM1I 
(6) E L D E B A T E M A D R I D . — A ñ o X X V — N O m . 7.9X3 
G R A F 0 S Y 
doliente , cuyo cal lado m a r t i r i o ¡ verdadera c r e a c i ó n de la p izp i re ta "Mu-
ís trasciende. setta", y el g r an bajo Zambel l i , ya cono-
d ivo rc io de N a p o l e ó n con Josefina, cido en E s p a ñ a (en Barcelona Y . V a l e n -
Ue s i rve de base la f a l t a de deseen- ^ con Sran éx i to . Con t inua JJ lwte^l 
aunque ot ros f ú t i l e s m o t i v o s selabon0' que va c u b r i é n d o s e r á p i d a m e n t e 
tn, y las negociaciones efectuadas 
l e l l ey rand y M e t t e r n i c h p a r a con-
lel enlace del emperador con la ar-
luesa M a r í a Lu isa , dan l u g a r a una 
I c i ó n ambien tada y en c u y a pre-
| ó n se t ienen en cuenta s ingulares 
y se hace alarde de lu jo en las 
jas escenas reflejo de las i m p e r i a - ^ 
rtes de F r a n c i a y A u s t r i a . 
Lara 
Vis i t e a "Los nietos del C i d " . 
Cómico. Vea "Morena clara" 
C I N E DOS D E MAYO.—6,80 y 10,30. 
" E l h ú s a r negro" y " M e l o d í a en azul" . 
( P r o g r a m a doble). 
C I N E G E N O V A (T.6 34373). —6,15 y 
10,15 (maravi l loso p rograma doble). E l 
pasado de M a r y Holmes (Jean H a r t h u r ) 
e (Trude V o n Molo, 
perfecto y ex t raord inar io " f i l m " 
10,30, L a Papirusa ( la obra de los 171 de espionaje). (27-6-34.) 
M U Í Í O Z SECA (Carbonel l -Vico) . —6,30, 
" T a m b o r y cascabel". 10^0, "Con las 
manos en la masa". (Populares, 3 pese-
tas butaca) . (1-3-35.) 
T E A T R O C H U E C A ( C o m p a ñ í a Lore to-
T E A T R O S 
escuchar al mejor pianista del mundo. | C h i c o t e ) . - 6 ^ 0 y 10-30, "De cuarenta pa-   r  l 
r>ani*i MaHrarn 14 ra a r r i b a " . Todas las butacas a 1,50. y E l frente inv i s ib l 
u a n i e i , Maarazo, ^ V I C T O R I A ( T e l é f o n o 13458) . -6 ,30 y ¡El m á s perfecto y ( 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
C I N E GÓYA.—6,30 y 10,30, " E a k i m o " . 
C I N E M A D R I D . — " L a dama del Bou 
l e v a r d " y " L a estatua vengadora" (25-
T E A T R O S 
B E N A V E N T E ( I sber t -Lea l ) . 
nes populares. 3 pesetas butaca.—6,30 
10,30, " E l g ran c iudadano" ( ú l t i m a se-
• m • I m a n a ) . (15-3-35.) 
— . ^ u - ^ u ^ - » . A JAh/Jo C E R V A N T E S (Empresa V e d r i n e s 
AdiOS, mUCnaCnOS . ¿ A C l 0 n a e ¡ C o m p a ñ í a A u r o r a Redondo - Va le r iano 
n tono sen t imen ta l y m e l a n c ó l i c o ¡ v a i s ? A L A R A . ¿ Q u i é n es vuestro padre?. L e ó n ) . — T a r d e , no hay f u n c i ó n . Noche, 
Feviste acer tadamente de u n t i n t e ' E n r i q u e S u á r e z de Deza. Has ta que nos 10,45, estreno: " L a t ragedia del pelele". 
l lenos; quedan solo seis d í a s ) , por He 
redia-Asquerino. (2-1-35.) 
F R O N T O N J A I - A L A I . — A las 4, Cha 
Icón y E r m ú a cont ra Duranques y Aguí-¡9-34.) 
r r e ; L a r r a m e n d i y Avar i sque ta contra C I N E D E L A O P E R A . — T e l é f o n o 
Ar rechea y F i t e ro . Ricardo cont ra Ga- 14836. 6,30 y 10,30: Diez d í a s mi l l ona r i a 
Funcio- Harta, de sa f í o . | ( p o r M i l a g r i t o s Leal . ) 
y C I N E S C I N E D E P R E N S A . - T e l é f o n o 19900 
A C T U A L I D A D E S . — 1 1 m a ñ a n a a 1,30 6,30 y 10,30: Se necesita u n protector 
madrugada, cont inua, butaca una pese- (por E d m u n d o Lowe.) 
( reportaje 
.que le res ta a m a r g o r y le pro-jpresentemos, que s e r á pronto . " A d i ó s , 
l i a f r i v o l i d a d y al icientes, a pesar n 
fcesivo d i á l o g o las t re de a lgunas 
is. 
I f a l t a n n ú m e r o s musicales de re-
entre ellos el de la boda de M a r í a 
como un va lor m á s de la c in ta , | rusa 
'que no se recur re a los excesos 
Sólo quedan seis días 
para ver " L a Pap i rusa" por la c o m p a ñ í a 
Heredia-Asquer ino. Recordad " L a Papi-
la obra de los 171 llenos. 
de Carlos Arn iches 
C O L I S E V M (Lola Membr ives ) . — 6,30, 
10,30, ¡La obra del d í a ! " L a casa del ol-
v ido" , de F e r n á n d e z de Sevilla. E l mayor 
t r i u n f o de L o l a Membrives . 
C O M E D I A — 6 , 3 0 y 10,30 (popular , 3 pe-
setas butaca) , " L a miss m á s miss" (13 
5-34.) 
ta. C o n s a g r a c i ó n Episcopal 
a r t í s t i c o - r e l i g i o s o , en e s p a ñ o l ) . Mickey 
RObinson (dibujo W a l t Disney) . Concier-
to de piano (por el Maestro É m b e r ) . Las 
cinco gemelas (curioso documenta l 
e s p a ñ o l ) . Not ic ia r ios , con la entrevis ta 
de los Min i s t ros b r i t á n i c o s con H i t l e r , 
e t c é t e r a . 
A L K A Z A R . — 6,45, 10,45, Dos en uno 
(segunda semana; g r a c i o s í s i m a , por F r i t z 
K a m p c r s ) . (5-4-35.) 
A V E N I D A . — 6 , 3 0 y 10,30, " E l Rey de 
C O M I C O (Carmen D í a z ) . Telefono Reyes" ( la magna s u p e r p r o d u c c i ó n de 
10525.-6.30 y 10,30. " M o r e n a cli*ra". Cla- |Ceci l B . de M i l l e , adaptada al "c ine" so-
moroso éx i t o . (9-3-35.) noro ) 
Só lo a lguna 'danza , t r a t a d a con brlves en C O L I S E V M representando t a r - ¡ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ h l ^ í ^ l B A R C E L O . - 5 . 3 0 y 10,30, N o r m a Shea 
teove juna" (3-1-35.) 
F O N T A L B A ( 1 4 4 1 9 ) . — C o m p a ñ í a Gue-
S S f Ü p S / f e T o S%. Nueve últimos días de Lola Mem 
C I N E S A N CARLOS.—A las 6,30 y 
10,30. E x i t o a p o t e ó s i c o : Volando hacia 
R í o Janeiro, por Dolores del Rio , con la 
u l t r amoderna danza a e r o d i n á m i c a L a Ca-
en ¡ r ioca. 
C I N E V E L U S S I A (Ses ión cont inua) .— 
"Por la l i b e r t a d " (por Lu i s T renke r ; bu-
taca, una peseta) (14-2-33.) 
C I N E M A A R G Ü E L L E S . -6,30 y 10,30: 
"Perdone, s e ñ o r i t a " ( John Gi lbe r t ) (4-
9-34.) 
C I N E M A C H A M B E R I . — S i e m p r e pro-
p r a m a doble. 6,30, 10,30: Cueva de ban-
didos, por George O 'Br ien y M a u r e n Su-
l l l v a n , y T ra t ado secreto, por T a ñ í a Fe-
dor y Jean W o r m s (13-6-34.) 
, d ignidad , y las demostraciones de y noche la obra de éx i to inmenso 
jsas habi tuales e m p a ñ a n el decoro 0383 del olvido" Butaca, 4 pesetas. E n 
, . f . . _ cargue sus localidades urgentemente, 
p e l í c u l a , que obtiene, por o t r a 0 * * 
una perfecta i n t e r p r e t a c i ó n . 
J . O. T . 
de Barcelona (documenta l ) . Mies Blu» 
y su orquesta ( m ü a i c a l ) . E n t r e dos r íos 
(documenta l ) , y " U n dia de toros" (co. 
mica por "Los 7 M é n d e z " . ) 
P L E Y E L C I N E M A (Mayor , 6).—Conti-
nua, desde las 4,30: "Queremos cerveza" 
(Buster K e a t o n ) , y " U n a c a n c i ó n , un be 
so, una m u j e r " ( M a r t h a E g g e r t h ) . p re , 
ció ú n i c o , una peseta. 
P R O G I I E S O . - 6 , 3 0 y 10,30: " E l Rey de 
Reyes" ( la magna s u p e r p r o d u c c i ó n d» 
Cecil B . de M i l l e , adaptada al cine so-
noro.) 
PROYECCIONES.—6,30 y 10,30: " l i u . 
siones de g ran dama", por K a t e de Nagy. 
R I A L T O . — T e l é f o n o 21370. 6,30 y 10,30: 
Yo no quiero i rme a la cama, g rac ios í -
s ima comedia musical por Stanley L u -
pino. 
R O Y A L T Y (Tel . 34458).—6,45 y 10,30: 
"PaRan ln i " ( la v ida amorosa de este 
g r a n v io l in i s ta , por I v a n Pe t rov lch , mú-
sica de Franz Le ba r ) (27-3-35.) 
S A N MIGUEL.—6,30 y 10,30: S in fon ía s 
del c o r a z ó n (Claudette Colber t ) (29-1-35.) 
T I V O L I . — A las 6,30 y 10.30. Gran éxi-
to. Carlos Gardel, el est i l is ta del tango 
argent ino en su mejor y ú l t i m a c r e a c i ó n : 
" E l tango en Broadway (un film Para-
m o u n t ) (30-1-35.) 
( E l a n u n r l o de los e s p e c t á c u l o s no su-
pone a p r o b a c i ó n n i r e c o m e n d a c i ó n . La 
.fecha entre p a r é n t e s i s a l pie de cada 
F I G A R O (Tel . 23741).-6,30 y 10,30: " A s L ^ , ^ correSp0nde a la de la publ l -
de ases" ( R i c h a r d D i x ) , y " L a diosa pri-LJ1_1<in fln Ft D E B A T E de l a c r i t l r - h* 
rer y F r e d r i c M a r c h en "Las v í r g e n e s 
de la calle W i m p o l e " . (29-1-35.) 
B E A T R I Z (Te l é fono 53108).—4,45 ( p r e - ¡ m a v e r a " (dibujo en color de W a l t D i s - i i - , lhr(, ) 
, q, , ^ re ro-Mendoza . 6,30 y 10.30, "Los h e r m a - ' c í o ú n i c o , 0,60), 6,45, 10,30 (precio ú n i c o , ney.) 
,. . . \n0*J*!rM?ettn}r ''- (2-4-35-') una peseta). H a c i a las a l turas (por K a - F U E N C A R R A L . — 6 . 3 0 y 10,30: " L a da- llllllllllilllllli 
R i a l t O . T 0 nO qUie rO i r m e a l a I D E A L - — 6 4 a Y 10.45, " M a n a de los D o - l t h a r l n e Hepburn , la c é l e b r e protagonis ta ma de las Camellas" ( s e g ú n la obra 
IQUESTA FILARMONICA 
l lores" (de J o s é M a r í a Granada) , por E s 
, I t r e l l i t a Castro, N i ñ o de U t r e r a Pena 
inamica , v iva , alegre, i r ó n i c a l lena de (h i j o ) N i ñ o s ¿ b i Sen^a (29 
grac ia y de i n t e n c i ó n , por Stanley hu-l̂ ^y * ^ cicuja.. v^ j 
cno Gans es un joven compos i to r iPino- : L A R A . — 6.45 y 10,45, "Los nietos del 
Jno m u y poco conocido en M a d r i d . ! 1 i C i d " . (31-3-35.) 
'nado por la A c a d e m i a de Bel las E l m a y o r ÓXitO d e L o l a M e i T l b r i V e S , . M A R A V I L L A S . — 6 , 3 0 . 10,30. r e a p a r i c i ó n 
h como becario por la f u n d a c i ó n del 
de Car tagena, h a estudiado va -
a ñ o s en el ex t ran je ro . A l regresar 
' s p a ñ a ha escogido la Orques ta F i -
Tnónica su obra " L e v a n t i n a s " p a r a 
Pi-ecerla a sus oyentes. Son t res i m -
^•esiones orquestales, t i t u l a d a s : " A t a r -
;cer en el lago", " E n t r e bar racas" y 
[ iesta". Nos advier te el a u t o r que no 
^ta de descripciones, n i de segu i r 
t e rminado p l an l i t e r a r io , s ino ú n i -
[te m ú s i c a levant ina , como home-
Valenc ia . Son t res piezas m u y 
Ibles, c laras y f ác i l e s , a modo de 
ias valencianas. E l co lor y l a luz 
i n poco a s ñ x i a d o s po r exceso de 
\, que producen a la l a r g a u n con-
tono g r i s . E l p ú b l i c o las a c o g i ó 
miente , aplaudiendo a M o r e n o 
iue s a l i ó a l proscenio a l t e r m i -
"Levan t inas" . 
f r og rama se comple taba con t res 
"maestras: la "Serenata en re m a -
de M o z a r t , estropeada po r K r e i a -
feon cadencias de v i r t u o s i s m o t r a s -
i iado. pero que s i r v i e r o n p a r a l u c i -
lento del concer t ino L u i s A n t ó n ; l a 
[nfonia de C é s a r F r a n c k y l a obe r tu -
n i a rav i l l o sa de " O b e r ó n " , que es una 
^cción v i v i e n t e pa ra los m ú s i c o s . L a 
rquesta F i l a r m ó n i c a t o c ó m a g i s t r a l -
mte , escuchando muchos aplausos que 
C o m p a r t i ó con el maes t ro P é r e z Casas. 
-OS DISCIPULOS DE TABUYO 
E l ve te rano y s i m p á t i c o I g n a c i o T a -
buyo, cuyo apostolado p e d a g ó g i c o te r -
l inó en el Conserva tor io po r razones 
ê edad, c o n t i n ú a laborando p a r t i c u d a r -
lente p a r a demos t ra r a l a h u m a n i d a d 
^ue s igue siendo u n pollo. Y fiel a l ca-
l ino impuesto, p r e s e n t ó u n g rupo de 
l i s c í p u l o s en el C i rcu lo de Bel las A r -
[tes, ante numeroso y selecto aud i to r io , 
^an é s t o s I sabel Ea l les te r y Caro l ina 
stillejos, sopranos; A l f r e d o Muelas , 
|pr. y M a r i a n o V a l d i v i a , b a r í t o n o . To- , 
ellos luc ieron sus excelentes f a c u l -
|s vocales, cahtando t rozos de ó p e -
^anciones de t i p o popula r y los d ú o s 
)on Juan" , de "Faus to" y de " M a -
[ B u t t e r f l y " . I gnac io Tabuyo . i n c a n -
a c o m p a f t ó a l piano, l l evando a 
seguro a los cua t ro j ó v e n e s ar-
que fueron m u y aplaudidos por 
^ejorable labor . 
J o a q u í n T U R I N A 
de Pastora Imper io . M a r í a Ar ias . L i a n a 
E1 G r a c i á n , Balder , Granada et Glor ia , Los " L a casa del o lv ido" , en C O L I S E V M 
mayor éx i to de F e r n á n d e z de Sevil la (el AÍpinos' , ' CaTmen s á n c h T ' Mor i tz . ' Nuevo 
au tor de " M a d r e A l e g r í a ) . p rog rama gigante 
izález Marín, operado 
ruega hagamos constar que 
| M a r í n , el popular r ec i t ador 
no ha padecido n i padece 
sino una enfermedad intes 
i r á c t e r grave, acentuada por 
felón en no operarse. F u é la 
mucha sangre lo que puso 
fmo pe l ig ro su v ida . G o n z á l e z 
verdadera entereza, r e c i b i ó 
Sacramentos, pero d e s p u é s 
••se a l a t r a n s f u s i ó n de san' 
mejorando . 
3tra par te , rec ib imos ayer el 
[e legrama: 
• * » 
8. — G o n z á l e z M a r í n f ué 
iy . a l m e d i o d í a , por el doc to r 
L a i n t e r v e n c i ó n q u i r ú r g i c a 
sultado pos i t ivo , den t ro de l a 
leí caso. E n el sanator io con-
( b i é n d o s e t e legramas de toda 
ILLAS TEATRALES 
'odos los días 
^BA pran éx i to de "Los her-
pfanla". 
Iltima semana 
| n de la c o m p a ñ í a del T E A -
L V E N T E . U l t i m a s represen-
I"E1 gran c iudadano". Butaca, 
iCine Velussia 
j e r t ad" . U n a s u p e r p r o d u c c i ó n 
i k e r . Ses ión con t inua . Bu ta -
í ta . 
Vea "Morena ciara" 
lico. Carmen Díaz 
llenos con " M o r e n a c lara" , 
fmás gracioso de Quin te ro y 
ime" extraordinaria en 
^A. Con esta ó p e r a comen-
í s i m a temporada en la Z A B -
fctpretándola Roset ta Pampa-
l i m a d a de l a Scala de M i -
t rada como la mejor " M i m i " 
¡ t e n o r peruano Alessandro 
d e s p u é s de t r i u n f a r en la 
|cipales teatros europeos, ha 
ú l t i m o s resonantes é x i t o s 
[e E l Cairo, cantando preci-
pheme" y "Tosca"; el g r a n 
i l n l , verdadera au to r idad de 
|fca, creador de "Fa l s t a f " en 
pdo por el i lus t re maestro 
del "Tu rando t " , que estre-
ssa vo lun tad de su glorioso 
Úi D o r a D o r l . la exce l en t í -
[>. que por su voz b r i l l a n t e y 




M A R I A I S A B E L — 6 . 3 0 y 10,30, el es-
p e t í á c u l o m á s interesante de M a d r i d . 
" A n g e l i n a o el honor de un B r i g a d i e r " 
Unica a u d i c i ó n , p r ó x i m o viernes 12, a ! ( u n d r a m a en 1880). Lo m á s gracioso de 
las seis t r e in ta , en Comedia. N o deje ds J a rd i e l Poncela. 
5 Bicarbonato Torres Muñoz de Las cuat ro he rmani tas ) . (11-12-34.) I maestra de amor de Dumas (h i jo ) ( 
B I L B A O (T.0 30706).—6,30 y 10,30, Ca- 3-35.) 
t a l ina B á r c e n a en " S e ñ o r a casada nece- M E T R O P O L I T A N O . — 6 , 3 0 y 10,30: "Eli '*1' '* ' ' '1* ' ' ' '1* ' ' ! '^^ 
si ta mar ido" . (21-2-35.) hombre del H i spano" (emocionante dra- p r i r » f y n á I i P I M I P l ^ P f 1 n 
CALLAO.—6,30 y 10,30, L a f a m i l i a l o i m a , hablada en e s p a ñ o l ) , y "Nacido para «XW I I k A I A h K l l H K N i A / 
desea (Renate M ü l l e r ) . Ipelear" (cabal l is ta) (5-2-35.) ICvLi V U i U l l i l i L l l I L i L l I Ü l n ; 
CAPITOL.—6,30 y 10,30, N o t i c i a r i o Fox. 
Las Marav i l l a s de la I n d i a . E l H o m b r e 
de l a Caverna, y " E n Capr i n a c i ó u n 
amor" . T e l é f o n o 22229. 
B E L L A S ARTES.—Cont inua de 3 a 1. 
I n d i a misteriosa. Actual idades Ufa . E l 
p a í s del fez y del velo. N o t i c i a r i o Fox. 
Fies ta campera en C ó r d o b a . Modas de 
P r imave ra . L o l i t a A s t o l f l y la M a n t i l l a 
E s p a ñ o l a , etc. 
M O N U M E N T A L C I N E M A . — T e l é f o n o ! 
71214. 6,30 y 10,30: Sor A n g é l i c a . (Tercera 
semana de éx i to grandioso.) 
'11 l « l i s 
Opiniones de eminentes doctores 
Las opiniones de famosos m é d i c o s so-
P A L A C I O D E L A MUSICA.—6,30 y bre tan interesante tema las e n c o n t r a r á 
10 30: " M a n a Lu i sa de A u s t r i a " (Paula U8ted en u n folleto que se e n v i a r á GRA-
Wessley, W i l l y For ts . ) tjs, mien t ras haya ejemplares disponi-
P A N O R A M A . — C o n t i n u a , de 11 m a ñ a - bles, a cualquier Interesado que lo soli-
na a 1 madrugada; butaca, una peseta: cite de J. Redfern , Dept." de D i v u l g a c i ó n 
Revis ta Pa ramoun t (en e s p a ñ o l ) . Carre-jN.0 3 D , 30 Bouverie S t , L o n d o n E. C. i, 
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E L D E B A T E (7) 
M a r t e s 9 de a b r i l de 1985 
FACIUENÍE AL OSASUNA POR 3-0 
Y se clasifica en el primer puesto de la Segunda División. El Betis 
y el Madrid se mantienen en sus posiciones. El Barcelona fué de-
rrotado en su campo. Como el Donostia y el Arenas. El Athlétic 








P R I M E R A D I V I S I O N 
Be t l» B a l o m p l é . C . D . E s p a ñ o l . . . . 
B 'adr id F . C . - R á c i n g de Santander 
Oviedo F . C . -*Donos tU F . C 
A t h l é t i c de B i l b a o - * A i e n a a C lub .. 
ge rUla F , C.-*F. C. Barce lona . . . 
Valencia F . C . - A t h l é t i c de M a d r i d 
S E G U N D A D I V I S I O N 
H é r c u l e s F . C.-C. D . Osasuna . . . 
Club Gelta-C. E . Sabadell 6-1 
Va l l ado l id F . C . - M u r c i a F . C 4-2 
C O P A D E E S P A Ñ A 
C. D . C o r u ñ a - U n i ó n de Vigo 1-0 
A . D . F e r r o v i a r i a - * R á c i n g F e r r o l w.o. 
C. D . J ú p i t e r - G u e c h o 4-0 
GranoIIers-*La P l ana 4-0 
PRIMERA DIVISION 
Betis, 5; Español, 0 (1-0) 
S E V I L L A , 8.—Todas las localidades 
del campo del P a t r o n a t o se l l ena ron 
de p ú b l i c o pa ra presenciar el p a r t i d o 
entre el Be t i s y e l E s p a ñ o l de Barce-
lona. E l p r i m e r t i e m p o r e s u l t ó m á s 
movido que el segundo, pues l a delan-
tera h é t i c a anduvo desacertada a l t i -
r a r a « g o a l » , y s o l ó c o n s i g u i ó u n t a n -
to . E l E s p a ñ o l se d e s e n v o l v i ó entonces 
con a r d o r pa ra l o g r a r el empate. Pe-
r o cuando en l a segunda pa r t e el Be-( 
t i s c o m e n z ó a m a í c á r , los e s p a ñ o l i s 
t as se es fumaron y no se l l eva ron una 
p a l i z a m á s fuer te porque los sevi l la -
nos no se lo propus ieron . 
U n a j u g a d a personal de Unamuno 
f u é el p r i m e r t an to . E l segundo un 
r e m a t e de A d o l f o , y el t e rcero y cuar-
t o dos « c h u t s » de U n a m u n o , que t u -
v o u n a g r a n ta rde . Cuando f a l t aban 
c inco minu tos , Rance l fus i ló el qu in to . 
E l á r b i t r o m a d r i l e ñ o Ig les ias per 
j u d i c ó a l Be t i s . 
Al ineac iones : 
B e t i s : Espinosa, Á r e s o — A e d o , Pe-
r a l — G ó m e z — L e c u e , T i m i m i — A d o l f o — 
Unamuno—Rance l—Saro . 
E s p a ñ o l : V i l l a , Po r t ade l l a — ^ ' é rez , 
C o s — S o l é — E s p a d a , Pra t—Quesada ~ 
I r i o n d o — E d e l m i r o — M a n o l l n . 
Madrid, 3; Santander, 2 (2-0) 
A u n q u e ha ex is t ido casi s iempre una 
buena d i fe renc ia en t re estos dos ' equi 
pos a f a v o r del m a d r i l e ñ o , muchos 
de sus p a r t i d o s r e s u l t a r o n r e ñ i d í s i m o s 
las m á s de las veces, con l a p a r t i c u l a -
r i d a d de que e l R á c i n g g a n ó en va r i a s 
ocasiones, incluso en el m i s m o C h a m a r 
t í n . E l p a r t i d o del domingo s i g u i ó la 
r e g l a genera l . B ien es verdad que el 
M a d r i d l l e v ó s iempre l a de lan tera en el 
m a r c a d o r y que daba l a i m p r e s i ó n de 
una segura v i c t o r i a , pero t u v o momen-
tos de f lo jedad en que se expuso a l 
empate . 
E n el p r i m e r t i e m p o j u g ó m u c h í s i m o 
m á s el M a d r i d , lo suf ic iente p a r a obte-
tener u n buen margen , no de 2-0, s ino 
de 3 ó 4. ¿ S e c o n f i a r í a n ? Po r t r a t a r se 
de u n f a c t o r p s i c o l ó g i c o , no se puede 
contes ta r c a t e g ó r i c a m e n t e a esta pre-
g u n t a ; ahora bien, se puede suponer que 
los m a d r i l e ñ o s no daban m u c h a i m p o r -
t a n c i a a este p a r t i d o y que p e n s a r í a n 
que se d e s l i z a r í a f á c i l m e n t e . A s i pare-
c ió a l empezar, en que antes del m i -
n u t o , el M a d r i d y a t e n í a u n t an to . F u é 
hecho, de sal ida, a los t r e i n t a segundos, 
s in que los con t r a r io s tocasen s iquiera 
e l b a l ó n . D e s p u é s de dos pases. Losada 
t u v o o t r a vez la pelota , a v a n z ó decidi-
do y fa l ló uno de los defensas, po r lo 
que no h izo m á s que seguir y r e m a t a r 
de cerca. 
A t a c ó casi s i empre el M a d r i d , si bien 
muchos de sus avances no fue ron pe l i -
grosos. E l m a r c o m a d r i l e ñ o p a s ó una 
vez por u n a p u r o ; fué en u n remate 
que el g u a r d a m e t a rechaza, y o t r o de-
l an t e ro devuelve e l b a l ó n , p a r a ser des-
v i a d o por un j u g a d o r m a d r i l e ñ o en el 
poste opuesto. A l b e r t i t u v o la g r a n elas-
t i c i d a d de cambia r i n s t a n t á n e a m e n t e de 
lado y su je ta r el b a l ó n . 
N a d a d igno de m e n c i ó n has t a e l se-
g u n d o tan to , que se hizo a la med ia 
hora , de este modo : un g r a n pase de 
Losada a E m i l i n ; é s t e , a l encontrarse 
solo, se i n t e r n a y r e m a t a la j u g a d a con 
u n t i r o c ruzado. T a l vez y a i b a el b a l ó n 
h a c i a l a red, pero pa ra e v i t a r toda du-
da, Reguei ro lo a l c a n z ó pa ra i n t r o d u -
c i r l o f rancamente . 
R e a c c i o n ó u n poco el R á c i n g , de modo 
que el d o m i n i o de sus con t ra r ios fué 
menos ins is tente . 
Dos o t res incursiones interesantes t u -
v i e r o n los santanderinos. U n a de é s t a s 
d ió luga r a u n lío f rente al marco ma-
d r i l e ñ o , con a lgunas salidas de A l b e r -
t i . E n una de ellas, en un remate , se 
e n c a r g ó uno de los postes de devolver 
l a pelota . 
A l final, u n m a g n í f i c o a taque del Ma-
d r i d , con acer tada i n t e r v e n c i ó n de E m i 
l i n , Reguei ro y el p o r t e r o m o n t a ñ é s . Se 
l l ega a l descanso. 
E n el segundo t i e m p o j u g ó algo m á s 
el R á c i n g Y m a r c ó dos tantos , uno 
m á s que sus c o n t r a r í o s . Es ta h a z a ñ a de 
a c o r t a r la d i fe renc ia y a e s t á bien, y 
na tu r a lmen te , puede conformarse con 
la d e r r o t a p o r la m í n i m a d i ferencia 
Y a hemos dicho que el M a d r i d se haola 
expuesto a u n empate, pero este resu l -
t ado hubiera sido in jus to . 
I g u a l que e l m a d r i l e ñ o , el t an to san-
t ande r ino fué t a m b i é n f u l m i n a n t e . A l 
m i n u t o , con u n t i r o de Ar t eche , que e l 
g u a r d a m e t a m a d r i l e ñ o " l l egó a tocar e 
incomprens ib lemente d e j ó escapar e l ba-
lón. 
E l t e rcer ••goal" m a d r i l e ñ o , t a l vez 
el m e j o r de l a serie, se hizo a los ve ln 
te m i n u t o s , u n t an to casi p e r s o n a l í s i m o 
de Regueiro . U n buen pase a su extre-
mo, é s t e ac i e r t a a devolver la jugada , 
y a q u é l , en dos zancadas, se coloca en 
m a g n í f i c a p o s i c i ó n pa ra remata r . 
A p a r t i r del p r i m e r t an to rac inguis -
ta . el encuentro se h a b í a hecho algo 
duro . N o era e x t r a ñ o , po r t an to , que el 
M a d r i d t u v i e r a en la segunda par te ma-
y o r eficiencia defensiva que ofensiva. 
L o s dos equipos dominan a l t e r n a t i v a -
mente a r a í z del t an to m a d r i l e ñ o . 
A los t r e i n t a y cua t ro m i n u t o s , el 
R á c i n g se a p u n t ó su segundo t an to , de 
un modo m á s incomprens ib le a ú n que el 
p r ime ro . U n buen t i r o , eso sí , del ex t re -
mo Izquierda, pero per fec tamente para-
ble. A l b e r t i c a l c u l ó m a l , y lo que h izo es 
a u m e n t a r el efecto del b a l ó n p a r a me-
terse en su marco , t o c á n d o l o por bajo. 
V i n i e r o n entonces v a r í a s i n i c i a t i va s 
del R á c i n g , que h ic i e ron emplearse al 
t r i o defensivo, incluso los medios. 
N o v ino el empate . N o p o d í a ven i r . 
A u n q u e a lgunos r e c l a m a r o n l a h o r a 
el á r b i t r o s e ñ a l ó el t i e m p o cuando ha-
b í a n pasado los cua ren t a y cinco m i n u -
tos. C la ro e s t á , unos segundos m á s no 
t u v i e r o n i m p o r t a n c i a el d o m i n g o , en 
que, en los ú l t i m o s m i n u t o s e l b a l ó n 
c u a t r o m i n u t o s l o g r a el empate . Cuan-
do f a l t a b a n ocho m i n u t o s pa ra el final. 
C o r t ó n c o n s e g u í a p a r a los sevi l lanos el 
« g o a l » de l a v i c t o r i a . 
Las al ineaciones fueron las s í g u i e n 
tes: 
Ba rce lona : Francas , R a f a — A l c o r i z a , 
Pcdro l—Berkessy—Lecuona , V c n t o l r á -
R a i c h — E s c o l á — R a m ó n — C a b a n a s . 
S e v i l l a : E i z a g u i r r e , Euska lduna—De-
v a — ] A l c á z a r — F e g u r a — F e d e , L ó p e z -
T o r r o n t e g u i — C a m panal— C o r t ó n — S á n -
chez. 
Valencia, 2; Athlétic, 0 (1-0) 
V A L E N C I A , 8 . — H a b í a ganas de ver 
el j uego del «once» m a d r i l e ñ o , que, en 
estaba en medio o por las bandas A h o - sus ú l t i m 0 3 encuentros, p a r e c í a haber 
r a bien, q u i t ó sus t res m i n u t o s en la | ^ " P 6 ^ 0 !a f ? r n í a . . . d e s:ran. e?uip4J 
r í o — E m i l i n . 
K á c i n g : Pedresa, Ceballos — l i a r d l a , 
I b a r r a — G e r m á n — G a r c í a , P o m b o — 
Fuen te s—Ar teche—Lar r inaga—Cisco , 
p r i m e r a par te . 
E l M a d r i d j u g ó bien l a p r i m e r a par-
te p a r a decaer u n poco en la segunda. 
J u g a r o n bien los Reguei ro . C i r í a c o , 
m e j o r que la ú l t i m a vez. E n cuan to a 
A l b e r t i , no m o s t r ó l a segur idad del ú l -
t i m o p a r t i d o ; u n t an to , s i no IOS dos, 
pudo e v i t a r . 
Se esperaba u n buen encuent ro en t re 
I b a r r a y E m i l i n , y , desgraciadamente , 
los dos j u g a r o n menos de lo que pueden 
den y h a n demost rado en o t ras oca-
siones. 
E n el bando r a c i n g u i s t a a c t u ó bien el 
t r i o defensivo: 
A r b i t r o : s e ñ o r F e r n á n d e z ( I s a a c ) . 
Equ ipos : 
M a d r i d : A l b e r t i , C i r í a c o — Q u i n c o c e s , 
Este deseo se t r adu jo en una buena 
en t rada . L o s equipos, a las ó r d e n e s do 
Pujo l , f o r m a r o n a s í 
Va l enc i a : Nebot , T o r r e g a r a y - Juan 
R a m ó n , Santos - I t u r r a s p e - Conde 
Torredef lo t - Rub io - Vi l anova • Go l -
b u r u - R i c h a r t . 
A t h l é t i c M a d r i d : Pacheco, Mesa - A l e -
j and ro , O r d ó ñ e z - M a r c u l e t a - P e ñ a , 
La fuen t e - A r o c h a - E l í c e g u í - Chacho -
Sorn ichcro . 
D e s p u é s ¿a un excelente pase de L a -
fuente a / rocha, Vi lanova y G o l b u r u 
rea l izan un pel igroso avance con pa 
ses cor tos y rasos, parando con segu 
r idad Pacheco. E l p r i m e r « c ó r n e r » con 
t r a los m a d r i l e ñ o s lo despeja m u y bien 
su por t e ro . Chacho, dando u n pase ade-
lantado, c e d i ó e l b a l ó n a E l i cegu i , y 
Pedro Reguei ro - Bone t - L e ó n , E u - Juan H a m 6 n i pa ra i m p e d i r la j ugada , 
genio - Regue i ro — Losada — H i l a - s a l t ó i recibiendo u n golpe en la cara . 
T u v o que re t i r a r se lesionado. Cas t i ga 
Este pa r t i do se juega con balones de l a 
CASA M E L I L L A , B a r q u i l l o , 6. 
Oviedo, 5; *Donostia, 3 (1-3) 
S A N S E B A S T I A N , 8.—En el campo 
de A t o c h a se c e l e b r ó el p a r t i d o de 
f ú t b o l en t re el Donos t i a y e l Oviedo. 
Comienza e 1 pa r t i do avanzando e l 
Oviedo, y a l m i n u t o escaso Goyeneche 
deja pasar u n b a l ó n , aprovechando bien 
el m o m e n t o L á n g a r a pa ra m a r c a r e l 
p r i m e r "goa l " . 
Los del Donos t i a no ceden y reaccio-
nan ; pero, en genera l , el t r en es mar -
cado po r los as tur ianos que dominan 
m á s . 
. A los v e i n t i d ó s minu tos se cas t iga a l 
Oviedo en te r reno peligroso. Saca A m a -
deo y el b a l ó n es recogido por Cho l in , 
da una f a l t a de I t u r r a s p e a Chacho, 
t i r ó L a f u e n t e m u y colocado, pa rando 
N e b o t apuradamente , y Chacho, por 
exceso de l e n t i t u d , no í u s i l ó el « g o a l » . 
A los ve in te minu tos , I t u r r a s p e cede a 
G o i b u r u , quien, desde largo, c r u z ó u n 
pase a Tor redef lo t , que estaba desmar-
cado, y l o g r ó el p r i m e r t an to . 
L a s p e q u e ñ a s equivocaciones del a r -
b i t r o y la v io lenc ia con que e m p e z ó a 
desarrol larse el juego, d e s b o r d ó l a pa-
s i ó n de l p ú b l i c o , que l l e g ó a ser a lgo 
cersurable , pues a p l a u d í a las jugadas 
v io len tas y las agresiones de los j u g a -
dores. L a P o l i c í a de tuvo a va r ios es 
pectadores, por a r r o j a r a lmohad i l l a s 
J u a n R a m ó n , que v o l v i ó a s a l i r a l c a m 
po, a l da r o t r o sa l to para c o r t a r u n 
avance de E l í c e g u í , s u f r i ó una v io l en -
t í s i m a c a í d a y r e s u l t ó con el c ú b i t o y 
rad io f r ac tu rados . E l accidente f u é ca 
sual en te ramente . Los cinco p r i m e r o s 
m i n u t o s de l a segunda pa r t e fue ron de 






quien, de cabeza, m a r c a el p r i m e r t an to ^ se desinf laron bien p ron to , an te la 
A los t r e i n t a y ocho m i n u t o s I p i ñ a , p a r c i a l i d a d del á r b i t r o y l a a c t i t u d del 
en un avance, se hace con el b a l ó n y 
e n v í a un pase colosal a Cho l in , que 
aprovecha bien é s t e pa ra remata r , m a r -
cando el Fecundo tanto donost ia r ra . 
A los cuaren ta minu tos Amadeo e n v í a 
el b a l ó n a Cho l in , é s t e lo pasa a Gar 
c ía , quien de u n t i r o f a n t á s t i c o m a r c a 
el tercer " g o a l " pa ra los locales. 
H a y algunos avances as tur ianos , y 
L á n g a r a m a r c a un t an to estando en 
f ranco "off-s ide" . que es anulado po r 
M o n t e r o , y t e r m i n a l a p r i m e r a p a r t e con 
el resul tado de tres a uno en f avor dp 
los donost iar ras . 
E n la segnnda m i t a d cambia la de-
c o r a c i ó n . L o s del Oviedo salen dec id i -
dos a apre tar , y as! lo hacen desde los 
p r imeros momentos . E n va r i o s a v a n -
ces, c rean pel igros . Los donos t i a r ras 
p ierden ocasiones de marca r . 
A los seis m i n u t o s . L á n g a r a se hace 
con e l b a l ó n , b u r l a a los defensas y , 
aprovechando una m a l a sal ida de Rojo , 
m a r c a el segundo t an to . 
. H a y una ofensiva t remenda po r par-
te de los foras teros que desconcierta a 
los donos t ia r ras , y a los diez m i n u t o s 
de juego, H o r r e r i t a , de u n t i r o l l o jo , f á -
c i l m e n t e parable, logra el empate. 
Los donos t ia r ras resurgen por unos 
momentos y consiguen u n « c ó r n e r » . 
L o s as tur ianos dominan , y H e r r e r i t a 
consigue el cua r to t a n t o . 
E l Oviedo aprovecha el d e r r u m b a -
m i e n t o de los donos t ia r ras p a r a hacer 
lo que quiere. L o s locales e s t á n desdi-
chados. A d e m á s , Goyeneche, lesionado 
en t o d a la segunda m i t a d , t iene que 
abandonar su puesto pa ra pasar a ex-
t r e m o derecha, subiendo L a r r a z a a les 
medios, y A m a d e o a l a defensa, ocu-
pando el puesto de i n t e r i o r Or t ega . 
Casi al finalizar el encuentro, A m a d e o 
p ú b l i c o . Sornichcro , que h a b í a desapro-
vechado numerosas ocasiones, l a n z ó u n 
buen cent ro , que N e b o t d e s p e j ó . Vi la -
nova, bu r l ando una fa lsa sa l ida de Pa-
checo, r e m a t ó , rebotando en e l poste, 
y R i c h a r t m a r c ó a placer el segundo 
« g o a l » . E l pa r t i do , a d e m á s de v io l en -
to, r e s u l t ó m u y pobre de juego . 
C L A S I F I C A C I O N 
H e a q u í l a c l a s i f i cac ión de los equi 
p o ; d e s p u é s de l a j o rnada de l d o m i n g o : 
C L U B S J . G. E . P . F . C, P n 
1 . B e t i s 19 14 
2. M a d r i d 19 14 
3. Oviedo 19 11 
4. A t h l . B i lbao . 19 9 
5. Sev i l l a 19 
6. Ba rce lona . . . 19 
7. A t h l . M a d r i d 19 
8. Va lenc ia 19 
9. E s p a ñ o l 19 
1U. Santander ... 19 
1 1 . Donos t i a 19 
12 A r e n a s 19 
3 36 17 30 
4 52 28 29 
7 52 39 23 
8 51 35 20 
ü 40 34 19 
7 46 41 19 
7 36 36 19 
0 10 35 41 18 
2 10 36 49 16 
3 10 34 38 15 
1 13 25 52 11 
3 13 16 45 9 
SEGUNDA DIVISION 
Hércules, 3; Osasuna, 0 (2-0) 
A L I C A N T E , 8.—En su t e r reno de 
B a r d i n , e l H é r c u l e s ha deshecnado c la-
r a m e n t e a su f a v o r e l empate con el 
Osasuna, que en el p a r t i d o de i d a que 
d ó establecido a t res t an tos . S in esfor-
zarse g r a n cosa, los locales ba t i e ron a 
los « r o j i l l o s » p o r t res t an tos a cero. 
Con este resul tado se afianza en l a c la -
s i f i c ac ión el equipo a l i can t ino . Po r l i -
neas, l a mejor ha sido, s in duda, l a 
de l an te ra local , que du ran t e la p r i m e -
r a pa r te , y casi toda la segunda, bu 
produciendo d o m i n a , o nuensamente , 
cede u n « c ó r n e r » a que, sacado, da l u g a r j a n t e U r r e a g a si tuaciones de g r a n pe-
a que de cabeza marque el m i s m o H e - | l i g r o t salvadas por* la v a l e n t í a de la 
r r e r i t a el q u i n t o « g o a l » . Los donos t ia - defensa osasunista. E n cambio, l a meta 
r r a s p ierden m á s ocasiones de m a r c a r 
"Gira Bonita" y "Fresco" ganaron 
las pruebas de fondo 
P o r lo v is to , cada domingo se estable-
ce el " r e c o r d " de entradas. E l domingo 
la concur renc ia ha sido m á s numerosa 
que n i n g ú n o t ro d í a , expl icable en cier-
to modo por la I m p o r t a n c i a del p rog ra -
ma, en el que f i gu raban ocho car reras 
a cual m á s interesantes. 
Las dos car re ras de p r i m e r a catego-
r í a fueron para galgos impor tados , 
pues, c o n t r a lo que se esperaba por la 
m a y o r í a , el nacional "E legan te" fué ha 
t ido po r "Coqui to de Museras" . " R e m u 
nera t t e" b a t i ó en la o t ra ca r re ra a "Co-
l i l l a " . 
Las dos pruebas de fondo fueron pa 
r a " G i r a B o n i t a " "Fresco" 
IjOS f avo r i to s se c laai f ioaron, en gene 
r a l , los p r imeros ; pero, no obstante, se 
co t i za ron buenos dividendos. 
He a q u í loa resultados deta l lados: 
P r i m e r a car re ra ( l i s a ) , te rcera cate-
g o r í a , 240 pesetas: 500 yardas . - l . 
M A R C H E N A , de Fe l ipe Gonzalo; 2. 
" S k i p p y " , de C a r m i n a Sarmien to , y 3. 
" S e n s a c i ó n " , de Fresneda —Mayor. No 
colocados: " A g u i l i l l o " , " D a r l i n g t i " 
" Y é b e n e s " , " H i d a l g a " v "Guapa" 
32 a. 1 1/2 1.. 2 I , ft l . 
Segunda (Usa) , segunda c a t e g o r í a 
285 pesetas; 500 yardas .—1, G R A N A -
H A N , de A lco lndo -So l i l l o ; 2, "Zarzue-
l a " , de M a r g a r i t a F . V a l d e r r a m a . y 3, 
"Galonera" . No colocados: "Rex". "Cua-
t r o Vien tos" , "Soberana" v "The Gab" 
32 a., 1 I . , 4 1., 1 I , 
Te rce ra ( l i s a ) , segunda c a t e g o r í a , 
285 pesetas; 500 yardas .—1, R A P E L E S , 
de las s e ñ o r i t a s de R o d r í g u e z ; 2. "Ga 
hacha", de J o s é Ange l D í a z , y 3. "Pos-
t i n e r o T I " , de J o s é Gal la rza . Ñ o coloca-
dos: " O m n i a I I " , " G u e r r a " " A r o m a " 
" P i n g o " y "Goldn's K i n g " . 
31 s.. 2 /5 . 3 1.. 2 1., 2 1. 
C u a r t a ( l i s a ) , t e rcera c a t e g o r í a , 270 
pesetas; 675 yardas .—1, G I R A B O N I -
T A , de Rn iz -Al loza -Segov ia ; 2, « Q u í a 
D i á n » , de M a n o l i t a G. C a ñ a m e r o , y 3, 
« D i a d e m a > , de R o d r i g o N a v a r r o . N o 
colocados: " A v i ó n V I " . " L i l a " . "Hace-
fa l t a> , « O l i m p i a » y « L a g a r t e r a 
44 a., 1/5, 5 1., 4 1., 2 í. 
A p u e s t a doble: R A F F L E S y G I R A 
B O N I T A . 
Q u i n t a ' l i s a ) , p r i m e r a c a t e g o r í a , 3!<0 
pesetas; 500 yardas .—1, C O Q U I T O D E 
M U S E R A S , de J o s é G a r c í a , y 2, í F l e -
g a n t e » , de la aefiori ta de G ó m e z . N o 
colocados: c P a n a m á J o e » y « G o l d c n 
Day> . 
30 a., 2/5, 5 l . , lejos, 1 1/2 i . 
Sex ta ( l i s a ) , p r i m e r a c a t e g o r í a . 365 
pesetas; 500 yardaa .—1, R E M U N E R A T -
T E , de A l v a r o Soto Reguera, y 2. Co-
l i l l a» , de J o a é de la P r i d a N o colocados: 
« S c o t t a S q u a r e » , « C a r l e y H i l l I I » , c L b m 
L e e » , « K o l a » y « C a i f á a » . 
30 a., 1/5.. 3 L, 4 1., 1 1. 
S é p t i m a ( l i s a ) , aegunda c a t e g o r í a , 
315 pesetas; 675 ya rdas ,—1, F R E S C O , 
de J u l i á n Moreno ; 2, « M a r a v i l l a » , de 
F . R u i z Benalbas, y 3, « F a r o l a » . N o co-
locados: « R i n s v , « M u s a » , ^ V e n e n o » , ^ M a -
d r i d » y «Zi t t 'o» . 
43 a., lejos, 2 1., 1 1 , 
O c t a v a ( v a l l a s ) , te rcera c a t e g o r í a . 
270 pesetas; 500 yardas .—1, C H I L E T i l , 
de Pascual Be r l anga ; 2, « L i g a d a » , de 
P e t r a de M i g u e l , y 3, « Z e p p e l í n 11», de 
Inocencio M a r t í n . N ocolocados: « C a p -
P o l o n i o » , « P e q u e » , « P o m p a d o u r » , ' R o -
s a l e d a » y « T r a g a v i e n t o s » . 
32 s.. 4 /5 . lejos. 4 U 1 l . 
A p u e s t a doble: F R E S C O y C H I L E H L 
U n c i n ó d r o m o en M u r c i a 
M U R C I A , 8.—Se ha inaugurado en el 
campo de f ú t b o l de Zarandona, el c i n ó -
d romo, concur r iendo galgos de Car tage-
na y M u r c i a . 
U n a g r a n v e l a d a d e b o x e o 
e n e l f r o n t ó n v i g n é s 
Cañoto venció a Alcalá y Barios a 
Litticr. El "match" Alf Brown-
Quatirini, para el viernes 
V I C O , 7.-—Se ha celebrado on el F r o n 
t ó n v í g u é s u n a velada de boxeo, con 
asis tencia de n u m e r o s í s i m o p ú b l i c o . Se 
r e g i s t r a r o n los s iguientes resultados 
P r i m e r comba te (pesos ga l l o s ) , en-
t r e P é r e z y Carancha, V e n c i ó P é r e z poi 
puntos . 
Segundo combate (pesos l igero ' ! ) , en 
t r o Cea y L i m e s . Vence Cea por aban-
dono 
Te rce r combato (pesos medios i . V i 
Halón c o n t r a D i o t , Vence Vi l l a lón poi 
"k , -o , " , a l comienzo del segundo " r o u n d " 
C u a r t o combate (ga l lo s ) , T a b a n s 
c a m p e ó n de Ga l ic ia , y Posada, T a b a r é ; -
vence, por abandono, a l q u i n t o " r o u n d " 
Q u i n t o combate (pesos medios) , se 
m í f i n a l del campeonato de E s p a ñ a , en 
t r e C a ñ o t o , c a m p e ó n de Gal ic ia , y A l c a 
U n a e x c u r s i ó n m o t o r i s t a U n a c a r r e r a c i c l i s t a 
d e r e g u l a r i d a d a C u e n c a G i j ó n - O v i e d o - G i j ó n 
La organiza el Moto Club para los Eliminatoria del campeonato balear 
días 18 y 19. Huertas ganó la de medio fondo 
prueba de lentitud d i m H 8 . - S e c e l e b r ó una 
r r i en t e c e l e b r a r á el M o t o Club de K ^ - j ,oc ipé( i ica de E s p a ñ a , pa ra p r i n c i p i a n -
p a ñ a una e x c u r s i ó n colec t iva en " m o - tes habi0mio as is t ido muchos de todos 
tos" y coches, con carActer de regu la -
r idad , a Cuenca y la Ciudad Encan-
tada. 
L a sa l ida se d a r á a las t res de la 
t a rde del Jueves Santo, en el k i l ó m e -
t r o 7 de la ca r r e t e ra de Valencia , y el 
r ecor r ido en r egu l a r idad c o m p r e n d e r á 
desde este p u n t o a l k i l ó m e t r o 70 de 
la ca r re t e ra de T a r a n c ó n a Cuenca. A 
p a r t i r de d icho k i l ó m e t r o la marcha 
s e r á en caravana . 
Se p e r n o c t a r á en Cuenca, y por la 
m a ñ a n a del v iernes se s u b i r á a V i l l a l -
ba do la S ie r r a y Ciudad Encantada . 
E l regreso t e n d r á l uga r el viernes, 
po r Cuenca teniendo o t r a vez c a r á c - l v e l ó d r o m o del Veloz Spo r t 
lá, c a m p e ó n de C a t a l u ñ a , a 10 " r o u n d a ^ j ^ áe j e a i l a r i d a d desde el k i l ó m e t r o c e l e b r ó l a e l i m i n a t o r i a de medio fondo 
70 c i tado a l 7 de la ca r r e t e ra de V a -
lencia. 
L a velocidad media s e r á de G0 k i ló -
de t res m i n u t o s . F u é un comba le n i u \ 
duro . R e s u l t ó vencedor C a ñ o t o por pun-
tos. 
Sexto combate (pesos l ige ros ) , ? 
10 " r o u n d s " de tres minu tos . Comba 
ten l i a r l o s , c a m p e ó n de E s p a ñ a , y L i t -
t i c r . c a m p e ó n del Sur de F r a n c i a . Ven 
ce B a r t o s a los puntos. E n uno de los 
"rounds", L i t t i e r da un fuer te "upper 
cut" , c o n t á n d o s e a B a r t o s ocho s e g ú n 
dos, con t inuando " g r o g g y " has ta e l f i -
nal del « r o u n d » . A pesar déi buen ooxeo 
de Ba r to s se le vo lv ió a con ta r ocho 
segundos, por u n fuer te derechazo, en 
el oc tavo " r o u n d " , Ba r to s a c u m u l ó mu-
chos puntos en el qu in to y en el octavo 
"rounds" . T e r m i n ó la pelea admirab le -
mente, acosando a L i t t l e r . E l p ú b l i c o , 
entusiasmado, le a p l a u d i ó d u r a n t e var ios 
m i n u t o s 
L a p r ó x i m a velada de Pr lce 
D e f i n i t i v a m e n t e se ha f i j ado pa ra el 
viernes p r ó x i m o la fecha en que ha de 
celebrarse el combate sensacional en t re 
el p a n a m e ñ o , c a m p e ó n del mundo del 
peso ga l l o A l f B r o w n , y el ex c a m p e ó n 
de E u r o p a del peso p l u m a , L u i s Quad r i -
n i . D a r a estas a l t u r a s notas de los his-
tor ia les de los boxeadores cuando é s t o s 
G I J O N , o  ca r r e r a 
cicús"ta G i j ó n - O v i e d o - G i j ó n . o rgan izada 
Los p r ó x i m o » d í a s 1S y 19 del co-, pl C o n l i t é r eg iona l de la U n i ó n Ve 
los pueblos de A s t u r i a s , Se destacaron 
K m i l i o F e r n á n d e z , de Carrefto; Horac io 
Rspina. de Miercs , y Juan F e r n á n d e z , 
de U j o . E l p r i m e r o g a n ó un i m p o r t a n -
te premio , establecido en la V e n t a de 
. J amón , y a l l l ega r a este punto se es-
caparon los t res corredores citados. L a 
l legada se d i s p u t ó a l " s p r i n t " . E n p r i -
mer l u g a r l l e g ó F e r n á n d e z , de Garre-
ño, que hizo las r>G k i l ó m e t r o s en 1 ho-
ra, C. 2 1 " ; los o t ros dos se c las i f ica-
ron por el m i s m o orden. 
CampeonátQ balear 
P A L M A D E M A L L O R C A , 8.—En el 
Veloz Sno r t Balear se 
na to r i i 
del Campeonato de Baleares, para par -
t i c i p a r en el Campeonato de E s p a ñ a . 
Se co r r i e ron t res series de 30 k i l ó m e -
metros , y la l o n g i t u d de los t rozos en I t ros cada una. E n la p r imera , L l o m -
que debe marcharse en r egu la r idad e.í par t , ent renado po r F e r r á , y Pastor , por 
de 145 k i l ó m e t r o s . 
L a l o n g i t u d t o t a l de toda la excur-
s i ó n es de unos 400 k i l ó m e t r o s . 
H a b r á controles f i jos y secretos. 
Col l , se d i s p u t a r o n la prueba, que h u -
bo de suspenderse por a v e r í a s en a m -
bas "motos" . Santandreu , entrenado por 
F e r r á , y P a r c e l ó , por su hermano Ber -
Se c o n c e d e r á una copa a l p r i m e r o de nardo, e fec tuaron la segunda prueba, 
"motas" y o t r a a l p r i m e r o de coches, que g a n ó Santandreu , en 31 m i n u t o s . 
E n la S e c r e t a r í a del M o t o Club de 10 segundas. F ina lmen te . Planas, en-
E s p a ñ a ( g l o r i e t a de Bi lbao . M a r l y ) se t renado po r Col l , v e n c i ó a Taberner , 
f a c i l i t a n ampl ios detalles en r e l a c i ó n ent renado po r B a r c e l ó , en ^ 9 minu tos , 
con esta e x c u r s i ó n . 
Prueba de lentitud 
Bajo la o r g a n i z a c i ó n del M o t o Club 
de E s p a ñ a se c e l e b r ó el d o m i n g o una 
prueba de l e n t i t u d , sobre 500 met ros . 
G a n ó A , R. Hue r t a s , que e m p l e ó 13 m i -
nutos 54 segundos, lo que representa 
una media de 2 k i l ó m e t r o s 158 met ras 
por hora . 
Se c las i f ica ron d e s p u é s : 
2. M a n u e l C a n t ó , 12' 8" 1-5, 
8, V a l e r i a n o L ó p e z , 7* 27", 
4, .B rau l io P a M u r , 7' l l " 2-5. 
E l homenaje a C a i i t ó s 
son t a n conocidos, r e su l t a ocioso; pero! A i m e d i o d í a del domingo se c e l e b r ó 
pa ra que los af icionados t engan idea del en u n res t au ran te de l a Cuesta df las 
estado a c t u a l de Quadr in i^ bueno es que | percl{ces el banquete de homenaje a M a -
que h a r a j n u e j can tos . Se puede decir que se con-
25 segundos. Q u e d ó , por tan to , c l a s i f i -
cado pa ra la f i n a l . 
................................... 
g r e g ó all í toda l a af ic ión mo toc i c l i s t a . 
L a prueba de Chftteau-Thierry 
P A R I S , 8 .—En la c a r r e r a a u t o m o v i -
l i s t a de la cuesta de C h á t e a u - T h i e r r y , 
les recordemos el combate 
unos quince d í a s l l evó a cabo el i t a -
l iano en Barce lona , en e l que o f rec ió 
diez <roundsj> de ba ta l l a a l c a m p e ó n del 
mundo F redd ie M i l l e r , p rueba evidente 
de que su estado f í s ico y m o r a l no ha 
var iado desde que l o g r ó conquistarse 
las s i m p a t í a s del p ú b l i c o m a d r i l e ñ o , a 
pesar de haber sido él quien a r r e b a t ó ; 
a nues t ro s u p e r í d o l o A n t o n i o Ruiz , el 
campeonato europeo del peso p l u m a . 
Sabemos que los organizadores r e a l i -
zan en estos momentos ac t ivas gest io-; 
nes p a r a f i r m a r u n combate sensacio-
nal , que h a de f i g u r a r en esta m i s m a 
velada. N o s dicen que uno de los ad-
versar ios s e r á el e r a n d i o t a r r a Blas de 
Mendie ta , y su adversar io , una g r a n f i - ! Ju rado encargado de cal i f icar los t r a -
g a r a nac iona l , que bien pud ie r a ser I g - bajos presentados a l concurso l i t e r a r i o 
con sal ida y l legada a coche parado en 
u n k i l ó m e t r o , se p rodu jo u n t e r r i b l e ac-
cidente. L a p r i m e r a prueba de motos 
se h a b í a ver i f icado n o r m a l m e n t e , Ro -
ber t Benois t , sobre " B u g a t t i " , b a t i ó el 
" r e c o r d " de la cuesta. L ü e g o , u n coche 
conducido p o r Cataneo, a l f r ena r brus-
camente, p e r d i ó el con t ro l del vo lan te , 
yendo a chocar c o n t r a los espectadores 
'que se encon t r aban a l borde de la ca-
r r e t e r a . E n medio de los g r i t o s de los 
her idos se a c u d i ó r á p i d a m e n t e en a u x i -
l io de las v í c t i m a s . Resu l t a ron trea 
m u e r t o s : una n i ñ a , u n muchacho de unos 
diez y seis a ñ o s , y una muje r . F u e r o n 
t a m b i é n recogidos y asist idos catorce 
heridos, a lgunos en estado g r a v í s i m o . 
E l cor redor Cataneo r e s u l t ó indemne 
grac ias a haber sa l tado del coche antea 
de p roduc i r se el choque. 
E l c o n c u r s o l i t e r a r i o d e l a C a m p e o n a t o d e e s g r i m a 
F . N a c i o n a l d e M o n t a ñ a d e M a d r i d a e s p a d a 
E l domingo t u v o l u g a r l a r e u n i ó n del 
y t e r m i n a el encuent ro con e l t r i u n f o 
de los foras teros p o r cinco « g o a l s » a 
t res , 
Athlét¡cJ;*Arenas,0 (1-0) 
B I L B A O , 8,—En e l campo de I b a l o n -
do j u g a r o n el A r e n a s y el A t h l é t i c , E l 
p a r t i d o fué m u y d u r o y ambos equipos 
j u g a r o n malamente , s in grandes emo-
ciones. J u g ó peor el Arenas , aunque el 
A t h l é t i c estuvo casi a la m i s m a a l t u r a . 
E n el p r i m e r t i empo, en u n avance de 
loca l no se ha v i s to amenazada en n i u 
g ú n momento . Los mejores por el 
H é r c u l e s han ^ido Ta tono y B l á / q u e z , 
seguidos a d i s tanc ia por Ir les y R o l 
d á n . E n general , todos dos b lanquiazu-
les acusan en este momen to una f o r -
m a per fec ta . P o r los v i s i t an tes , l a 
defensa sobro todo, y el po r t e ro U r r e a 
ga , C a t a c h ú s y V e r g a r a , m u y codic io-
sos, aunque sin ac ie r to . E l medio cen-
t r o . Bienzobaa, ha sido a n u l a d ó po r 
M o r o , 
E l p a r t i d o se ha deslizado en u n a m 
biente de g r a n depo r t i v idad , A los ste 
la l í n e a de lan te ra b i l b a í n a , C i l a u r r e n j t c m i n u t o s del comienzo Ir les lanza 
hizo u n pase a I r a r a g o r r i . que se i n - u n cen t ro que T a t o n o recoge fue r t e 
t e r n ó , y, de un fuer te t i r o , c o n s i g u i ó 
el ú n i c o t an to a f avor del A t h l é t i c , 
E n el segundo t i e m p o no se m a r c ó 
n i n g ú n "goa l" . Por el A t h l é t i c se des 
t a c a r o n C i l a u r r e n y Urbano , y po r el 
Arenas s o b r e s a l i ó la a c t u a c i ó n de A r r i e 
ta . E l a r b i t r a j e del s e ñ o r Zaba la fué 
aceptable 
V A L E N C I A - M A D R I D 
Desde hoy martes, de seis a nueve de la 
tarde, se admi ten encargos de localida-
des a los s e ñ o r e s socios, e n t r e g á n d o s e 
é s t o s el s á b a d o , de siete a nueve. 
La venta para el p ú b l i c o t e n d r á lugar 
el s á b a d o , de siete a nueve, en la t aqu i l l a 
de la Tahona de las Descalzas. 
Sevilla, 3; ^Barcelona, 2 (1-0) 
B A R C E L O N A , 8.—Buen juego so v i ó 
en la p r i m e r a p a r t e del encuent ro en-
t r e el Barce lona y el Sevil la , que s in 
duda p e r m i t i ó a los locales el m a r c a r 
sus dos ú n i c o s t an tos . D e s p u é s sus j u -
gadores cayeron en l a a p a t í a y fue ron 
i m p o n i é n d o s e los con t ra r ios , que m a r c a -
r o n en esa p r i m e r a m i t a d un « g o a l » . 
L o s sevil lanos d o m i n a r o n en l a se-
g u n d a par te y cons iguieron dos t an tos 
m á s . L a a c t u a c i ó n de l á r b i t r o , Ba lague r , 
d e j ó mucho que desear. 
C o m o decimos, e l Barce lona se i m -
puso en l a p r i m e r a m i t a d , y a los q u i n -
ce m i n u t o s V e n t o l r á , a l r e m a t a r un cen-
t r o de E s c o l á , m a r c ó el p r i m e r t a n t o . 
Un m i n u t o d e s p u é s c o n s e g u í a E s c o l á el 
segundo de un pase de Berkessy a Ua-
banas. Reacciona el Sevilla, que a los 
vein t iocho minu tos consigue el primer 
tgoal>. 
El segundo tiempo empieza con fuer-
tes ataques del Sevilla, y a loa veiati-
Rechaza U r r e a g a y B l á z q u e z r e m a t a de 
finitivamente el p r i m e r «goa l» . E l mis-
m o B l á z q u e z , a los ve in t ic inco minu-
tos, consigue el segundo de u n rema-
te i n v e r o s í m i l de cabeza. F ina lmen te , a 
los dos m i n u t o s de l a segunda par te , 
en una a r r ancada de los locales, B l á z -
quez marca , de un « c h u t » f o r m i d a b l u . 
e l t e rce r t an to . 
A las ó r d e n e s de V i l a l t a , acer tauo 
en su labor , los equipos se a l inearon 
as i : 
H é r c u l e s : P é r e z , Mac las — O r r i o l s , 
S a l v a d o r — M o r o — M ú g i c a , I r l e s — T a t o -
n o — B l á z q u e z — D e n i s — R o l d á n . 
Osasuna: Ur reaga , B u n d á i n — R c c a r -
te , V a l e n t í n — C u q u i — U r d i r o z I I , R u i z -
J u l i o — V e r g a r a — P a c o Bicnzobas—Cata-
c h ú s . 
Celta, 6; Sabadell, 1 (4-0) 
V I G O , 8.—En el S t á d i u m de Bala idos 
se c e l e b r ó el p a r t i d o de f ú t b o l Cel ta -
Sabadell , que c o n s t i t u y ó u n r o t u n d o 
t r i u n f o pa ra el equipo local, el cua l de-
r r o t ó a l foras te ro por 6 a 1. C o m e n z ó 
el juego dominando el Ce l t a a m p l i a m e n -
te , p r o d u c i é n d o s e el p r i m e r " g o a l " de la 
s igu ien te m a n e r a : a loa siete minu tos , 
de un fuer te remate de Nolete, que re-
chaza en un poste, l a pelota va a un 
defensa, que la lanza a «córner». Tira-
do éste, la recoge Vega y cen t ra a No-
lete, que, de u n cabezazo, m a r c a . Con-
t i n ú a e l domin io v i g u é s , y siete m i n u -
tos d e s p u é s se i n t e rna De M i g u e l y cen-
t r a a Gonzalo, que mete la pelota po i ; 
u n á n g u l o . Siete m i n u t o s m á s ta rde . 
Polo pasa a P i re lo , que m a r c a e l t e r -
cero. E l puar to t a n t o se produce a con-
secuencia de u n golpe f ranco que t i r a 
Nole te desde fuera del á r e a , logrando 
de u n fue r t e t i r o m e t e r la pe lo ta en la 
red . A u n se produce u n buen t i r o de 
Nole te , y t e r m i n a e l p r i m e r t i empo sin 
v a r i a c i ó n en el marcador , a c e n t u á n d o s e 
en los ú l t i m o s ins tan tes a ú n m á s el 
d o m i n i o de los locales. 
E n el segundo t i empo , los forasteros, 
comienzan con g r a n entusiasmo y ponen 
a lgunas veces en pe l i g ro la p o r t e r í a de 
L i l o . C o n t i n ú a n t a m b i é n los del Ce l t a 
presionando sobre loa catalanes; pero 
é s t o s l o g r a n su p r i m e r o y ú n i c o t a n t o 
por m e d i a c i ó n de Calvet . E l juego no 
es v i s toso ; pero el Ce l ta domina la si 
t u a c i ó n , y la l í n e a media, que s i rve 
mucho juego a la delantera, hace que 
el i n t e r é s no decaiga, A los catorce m i -
nutos h a y o t r a jugada , que r e m a t a Gon-
zalo, rec ibiendo la pelota de A r m a n d o 
a l t i r a r un golpe f ranco, y se l o g r a el 
q u i n t o t an to . Diez minu toa m á a ta rde 
es t a m b i é n Gonzalo el que logra el sex 
to p a r a los viguesea. 
Valladolid, 4; Murcia, 2 (2-1) 
V A L L A D O L I D , 8 , — E l pa r t i do j ugado 
aye r f u é fáci l pa ra el Va l l ado l id , que. 
aunque tarde, parece haber recobrado 
la m o r a l perdida. L a p r i m e r a par te ter -
m i n ó con dos a uno a f avor del equipo 
loca l . A poco de comenzado el juego, 
E m i l i n cen t r a templado, y C i m i a n o re-
m a t a e l p r i m e r t a n t o de cabeza. Casi 
de sa l ida , e l M u r c i a i n i c i a una a r r a n -
cada, y , s in tocar el b a l ó n n i n g ú n j u -
gador local , Ju l io r e m a t a fuer te a l á n -
gulo , bat iendo a I r i g o y e n , Poco d e s p u é s 
Susacta deshace el empate. 
E n l a segunda parte , el Va l lado l id 
consigue un " g o a l " por obra de Rome-
r i t o y o t r o por E m i l i a , m ien t r a s el M u r -
cia s ó l o l og ró apuntarse uno, que hizo 
B r a v o a l r e m a t a r una f a l t a cerca del 
á r e a . 
QLASIFIOAOION 
E n l a Segunda Div i s i ón , l a t ab la de 
puntuaciones se establece a s í : 
n a c i ó A r a o M a r t í n e z de A l f a r a 
E n A l m e r í a 
A L M E R I A , 8 .— E n u n a r e u n i ó n de 
boxeo celebrada en e l campo del T i r o 
Nac iona l , A n t o n i o L ó p e z v e n c i ó a l ne"-
gro K i d M o l l i n s o n , p o r puntos , y A l p a -
n é s , t a m b i é n p o r puntos, a L a T o r r e , en 
diez asal tos. 
L i m u s i n e vence a WUson 
C H A R L E R O I , 8 .—El peso pesado bel-
ga Gus t avo L i m u s i n e ha conseguido ven-
cer a l i n g l é s J e f W i l s o n por " k . o." en 
el q u i n t o asa l to , 
Y Steyaer a W a g n e r 
organizado po r l a S, E , A , F e d e r a c i ó n 
Nac iona l de M o n t a ñ a , que a s í f o m e n t a 
el aspecto depor t ivo de la l i t e r a t u r a mo-
derna. F i r m a n e l ac ta don J u l i á n D e l -
gado Ubeda, presidente de la S, E . A . ; 
don A n t o n i o V i c t o r y , presidente de Pe-
ñ a l a r a ; don Franc isco H e r n á n d e z Pa-
checo, c a t e d r á t i c o de la U n i v e r s i d a d 
C e n t r a l ; dpn A r n a l d o de E s p a ñ a , con-
sejero del C o m i t é O l í i p p i c o E s p a ñ o l , y 
don Juan D í a z Duque, presidente del 
Grupo de A l t a M o n t a ñ a de la S. E . A , 
P e ñ a l a r a , todos escri tores conocidos. Su 
fa l lo es el s igu ien te : 
P r i m e r p remio , de la S. E . A , (Fede-
E n el Casino M i l i t a r se d i s p u t ó la 
prueba de espada del Campeonato de 
M a d r i d 1935, o rganizado por la A s o c i a -
c ión de E s g r i m i d o r e s de M a d r i d , L a 
concur renc ia fué inus i tada , destacando 
bellas s e ñ o r i t a s y a lumnos de las salaa 
m a d r i l e ñ a a . L a c l a s i f i c a c i ó n f i n a l f ué la 
s igu ien te : 
1, P A B L O A P A N D I L L A , 
2, A l f r e d o D o m í n g u e z Ale jos . 
3, Car los B a r t o l o m é . 
4, L u i s G. Compte . 
5, J o s é de la P u e r t a . 
6, G u i l l e r m o A l c á z a r , 
t . A n g e l B a r a h o n a . 
t , Fe rnando C h á v a r r l . 
9, I g n a c i o Crespo. 
Los Jurados es taban in tegrados po r 
cam 
vencido a l "cha l lenger" w a g n e r , 
puntos, conservando a s í su t í t u l o . 
Se aplaza Thil-JaekA 
P A R I S , 8 ,—La pelea que h o y d e b í a 
celebrarse en e l Palais des Spor t s en t re 
M a r c e l T h i l y Jacks ha sido aplazada 
por el m o t i v o de que el c a m p e ó n T h i l 
se ha lesionado en el en t renamien to , 
P. G a / . t a ñ a g a gana en l i a H a b a n a 
L A H A B A N A , 8.—Pedro G a z t a ñ a g a , , 
de E s p a ñ a , ha derrotado por " k . o." t é ¿ <°vlfc\0A P ^ 
Segundo p r e m i o , de l a Sociedad Espa- | del Jurado, m a e s t r o O r t e g a A r a n d i l l a . 
ñ o l a de A l p i n i s m o P e ñ a l a r a , pa ra el j L a prueba de sable t e n d r á l u g a r el 
t r aba jo m á s t é c n i c o , a l que t iene el l e - j p r ó x ¡ m o s á b a d o d í a 13, a las cinco y 
m a « C r e d o s * , y po r t í t u l o -Sobre c r a m - med ia de la tarde , r o g á n d o s e la m a y o r 
pones y e s q u í s en C r e d o s » . p u n t u a l i d a d . 
Tercer p remio , del Club D e p o r t i v o de ' ¡ j ^ g n j p a t g 
B i lbao , p a r a el t r a b a j o ^ m á a l i t e r a r i o , a l Habiendo quedado empatados po r v i c -
que t iene el l ema ' . B e s a y a » , y po r t í - toi . ias en „ p rueba de florete los s e ñ o -
t u l o « B e z a n i l l a , D e l v ie jo Reinoaa>\ 
Cuar to p r emio , de P e ñ a u b i ñ a S, E , A , 
nico a l ex c a m p e ó n de peso pesado de 
Cuba, G r e g o r i o Rigo , en el cua r to asal-
to, en u n combate a diez asaltos. E l 
cubano c a y ó a t i e r r a t res veces du ran -
t e e l comba te ; una vez en el p r imero , 
otta. en el segundo y o t r a en el tercero. 
G a z t a ñ a g a p e s ó 208 l ib ras y R i ^ o 180.— 
Associa ted Press. 
M e A v o y vence a G a r c í a L l u e h 
M A N C H E S T E R , 8.—Jack M e A v o y , 
c a m p e ó n i n g l é s de todas las c a t e g o r í a s , 
ha de r ro tado po r puntos a l e s p a ñ o l Gar-
c ía L l u c h , en u n combate a 12 asaltos. 
L a f o r m a t a n b r i l l an t e que d e s p l e g ó el 
e s p a ñ o l , l o hizo acreedor a una g r a n ova-
ción a l abandonar el « r i n g » . — A s s o c i a t e d 
Press. 
res A r a n d i l l a y Compte , y como por 
t r a t a r s e del p r i m e r puesto ob l iga el re-
g l a m e n t o i n t e rnac iona l por que se r i ge 
el Campeona to de M a d r i d a t i r a r u n 
nuevo asalto, é s t e se ve r i f i có a l final de 
l a p rueba de espada, habiendo quedado 
clasificado p a r a dicho puesto n ú m e r o 1 
el s e ñ o r A r a n d i l l a . 
v a el lema « G a r o b e U , y t i t u l a d o « U n a 
nueva v í a en el pico S o p e ñ a » . 
T a m b i é n recomiendan pa ra ser p u -
blicados los t raba jos que se i n t i t u l a n 
• - T r a v e s í a de A r a l a r » , « U n m o n t e de 
A n i m a s » , « M a r i p o s a s de A l t u r a » y « E l 
C u i t u N i g r u » . 
A b i e r t a s las pl icas correspondientes, En <<tenms,,, Los Angeles 
r e su l t an ser los autores de los t rabajoa ' D _ _ _ _ 
premiados don J e s ú s Q u i n t a n a l , del gano a D a r C e i O n a 
Club D e p o r t i v o de Bi lbao , p r i m e r pre- • 
m í o , D o n E n r i q u e Her re ros y don Juan B A R C E L O N A , 8,—Los pa r t idos de 
B , M a t o , de la S, E , A . P e ñ a l a r a , M a - " t enn i s " celebrados ayer en t re Los A n -
d r í d , . segundo p r emio . D o n Vicen te R a 
naos, de P ico Tres Mares S, E , A , Re i -
nosa ( S a n t a n d e r ) , t e rcer p r emio , D o n 
A l b e r t o A b ó s , del Club D e p o r t i v o de B i l -
bao, c u a r t o p r e m i o . 
geles y Tennis Barce lona t e r m i n a r o n 
con el t r i u n f o de loa americanos con 
c u a t r o v i c t o r i a s sobre una. H i ñ e s ven -
c ió a M a i e r por 7-5. 8-6 y 6-4. Cu l l ey a 
S u q u é , por 3-6, 4-6, 6-4, 6-4 y 6-2. 
La gran regata Cambridge-Oxford 
C L U B S J . G. E . P . P. C. Pn . 
L H é r c u l e s 7 4 2 1 18 7 10 
2. Ce l t a 7 5 0 2 16 13 10 
3. Osasuna 7 4 1 2 11 9 ü 
4. M u r c i a 7 3 1 3 9 10 7 
Sabadel l 7 2 0 5 7 16 4 
6, V a l l a d o l i d 7 1 0 6 9 15 2 
Una gran victoria del Irún 
M O N T D E M A R S A N , 8 ,—El p a r t i d o 
de football jugado esta tarde entre una 
selección de Irún y el F , C, Man to i s , 
venció el equipo de Irún por cuatro tan-
tos a cero. La iripuladón de Cambridge, vencedora de la LXXXVH prueba celebrada el sábado 
M a r t e s 9 de a b r i l de 19S5 (8)- E L D E B A T E 
MADRID.—Año X X V . ^ - N ú m . 7.913 
ni 
Precioso y elegante aspecto exlerior del fameso Super Dragón Pilot de 
once válvulas, que distribuye la Casa Schwab, de Los Madrazo, 6 y 8. 
Otro éxito de la célebre marca Punto Azul. L a gramola "Gran Super" 
sirve para cualquier aparato de radio. Motor eléctrico universal a todos 
los voltajes. Dos velocidades, 33 y 78 revoluciones. Véala en la conocida 
Casa Martínez, de Fuencarral, 10. 
(935 s 0 0 s 0 0 
P U N T O - A Z U L 
E x t r a c o r t a , Corta, L a r g a y Fono. Puede a d q u i r i r l o a... 
L A R G O S P L A Z O S 
Toda persona de gusto sólo adquiere lo inmejorable . 
P U N T O - A Z U L 
L U I S M A R T I N E Z 
F U E N C A R R A L . , 10. T e l é f o n o 16851. M A D R I D . 
V I C E N T E M A R T I N E Z . R a m b l a Flores , 26. B A R C E L O N A . 
Modelo 38 
E M E R S O N R A D I O 
¡ N o n plus u l t r a ! ¡No hay m á s a l l á ! 
Todas ondas — Todas corrientes 
D i s t r i b u i d o r para E s p a ñ a : 
RADIO SATURNO 
Apar tado 501. B A R C E L O N A 
Representante p a n M a d r i d y su 
prov inc ia : 
ISAAC MARTIN 
C H U R R U C A . I . Tel . 17825. 
Más sobre t e l e v i s i ó n 
Como qu ie ra que en u n a g r a n masa 
de o p i n i ó n de nues t ro p a í s exis te l a 
creencia de que l a i m p l a n t a c i ó n p r á c t i -
ca de l a t e l e v i s i ó n ha de ser en breve 
u n hecho, consideramos opo r tuno ex-
t r a c t a r a c o n t i n u a c i ó n u n i n f o r m e e m i -
t i d o p o r a l tos func ionar ios de l a Radio 
C o r p o r a t i o n of A m e r i c a , que es u n a de 
las ent idades m á s i m p o r t a n t e s en lo re-
ferente a r a d i o - t é c n i c a , p o r el que se 
v e r á , que a u n en los Estados Unidos 
mismos , que es u n p a í s que se ha l l a a 
l a cabeza de los d e m á s en d icha mate-
r i a , se c o n c e p t ú a estar t o d a v í a lejano 
e l d í a en que pueda real izarse dicho 
anhelo. 
E n el i n f o r m e , e m i t i d o po r el gene-
r a l James H a r b o r d , y M r . D a v i d Sar-
noff , pres idente y d i rec to r t é c n i c o , res-
pec t i vamen te , de l a r e fe r ida en t idad , 
a ludiendo a rumores de procedencia ex-
t r a n j e r a , en p a r t i c u l a r de I n g l a t e r r a y 
A l e m a n i a , de que el nuevo a r t e de rad io -
r e c e p c i ó n de i m á g e n e s es cosa hecha y 
Modelo 807 de 5 válvulas Zeniht. 
Para corriente alterna, con trans-
formador universal, para todos 
los voltajes. Superheterodino pa-
ra ondas extracortas y cortas de 
16 a 560 metros (18.200 a 535 ki-
ciclos) empleando las válvulas si-
guientes: 1-6A7,1-6D6, 1-75, 1-42 
y 1-80. Provisto de condensadores 
variables flotantes, control auto-
mático de volumen, controles de 
tono y volumen y de cambio de 
bandas de onda. Dial de aeropla-
no iluminado. Conexión de fonó-
grafo. Este receptor podrá modi-
ficarse para recibir ondas largas. 
Representantes: Sánchez Ramos 
y Simonetta, ingenieros. Pi y 
Margall, 5. 
Nuevo y fo rmidab le CROSI^EY 5 vál-
vulas. Dos corrientes. Has ta 2.000 metros. 
C R O S L E Y R A D I O C O R P O R A T I O N 
M A D R I D : A p a r t a d o 9098. B A R C E L O N A : 
Apar tado 1228. B I L B A O : Apa r t ado 496. 
aspecto, pero asombroso por su r end i -
mien to . 
Puede decirse que esta Super Serie 
Sent inel 1935, h a cons t i t u ido l a sen-
s a c i ó n de l a t emporada . 
Novedades C r o s l e y 
L a conocida Casa Crosley, de A n t o -
nio A c u ñ a , 10, puede considerarse co-
mo u n a de las grandes t r i u n f a d o r a s del 
a ñ o . Su modelos de « r a d i o » h a n l l a m a -
do l a a t e n c i ó n de los buenos a f ic iona-
dos p o r su pe r fec ta c o n s t r u c c i ó n , a r t í s -
t i c a y t é c n i c a . 
T a n t o e l d i s t r i b u i d o r pa ra e l Cen t ro 
y Sur de E s p a ñ a , el a famado ingeniero 
s e ñ o r Andress , como todos los comer-
ciantes que h a n , v e n d i d o apara tos Cros-
ley, t i enen numerosas y e n c o m i á s t i c a s 
car tas de sus i n f i n i t o s clientes, f e l i c i -
t á n d o l e s po r el m a g n í f i c o r end imien to 
y resu l tado de sus compras . 
P a r a este ve rano piensa extender sus 
ac t iv idades a l a e l e c t r o - r e f r i g e r a c i ó n , y 
lanzar modelos populares , que l a pon-
d r á n a l alcance de todos los bolsi l los, 
por modestos que sean. 
1 
E l modelo Chicago, nuevo triunfo de la Atlas Radio Corporation, uni-
versal, mando de avión, tree condensadores variables^ y cinco válvulas 
supermodernas. Pida demostraciones en Antonio Acuña, 10. Tel. 57063. 
Lujoso y elegante aspecto de uno de los salones de la modernísima Casa Isaac Martín, de Churruca, 1, com-
pendio de todos los adelantos de la radio. 
que se h a l l a « a l a v u e l t a de l a e s q u i n a » , 
p o r dec i r lo a s í , se hace cons tar que, 
t a n t o l a e x p a n s i ó n t e r r i t o r i a l como el 
coste que supone l a i m p l a n t a c i ó n de u n 
serv ic io nac iona l de t e l e v i s i ó n , i m p o s i -
b i l i t a n su r e a l i z a c i ó n p r á c t i c a , t a n t o 
m á s cuan to que l a c r e a c i ó n de p r o g r a -
mas regionales es t o d a v í a objeto de de-
tenido es tudio de l abo ra to r io . 
Comprende el i n f o r m e e l resu l tado 
de los t r aba jos real izados po r l a Radio 
C o r p o r a t i o n o f A m e r i c a duran te el a í | o 
1934, y er í é l se expone l isa y l l anamen-
te que l a i m p l a n t a c i ó n de l a t e l e v i s i ó n 
a l alcance de todos es imprac t i c ab l e , « e n 
p a r t i c u l a r en los Estados U n i d o s » , dado 
el presente estado de l a t é c n i c a , agre-
gando que no puede prometerse o anun-
c ia r fecha en que pueda esperarse n i 
a u n l a o r g a n i z a c i ó n de t e l e v i s i ó n reg io-
n a l . A l emana r esta o p i n i ó n de perso-
nas de t a n reconocida competencia en 
asuntos de « r a d i o » , merece p lena fe y 
c r é d i t o . 
Cons t i t uye p a r t e del credo fundamen-
t a l de l a « r a d i o » , basado razonablemen-
te en las m a r a v i l l a s real izadas en l a 
t r a n s m i s i ó n del sonido y en el empleo 
de las p i las f o t o - e l é c t r i c a s desde el a ñ o 
1919, que es m u y poco, si es que hay 
a lgo, « q u e sea i m p o s i b l e » en el empleo 
de ondas i n a l á m b r i c a s . N o consigna d i -
cho i n f o r m e que los p rob lemas c í e n t í -
ñ c o s y los o b s t á c u l o s f í s i co s con que 
pueda t ropezarse en m a t e r i a de t e l ev i -
s i ó n sean insuperables, pero, desde lue-
go, se hace cons tar de modo c a t e g ó r i -
co lo s igu ien te : 
a ) C^ue l a t e l e v i s i ó n p r á c t i c a en los 
Estados U n i d o s t o d a v í a no es u n he-
cho. 
b ) Que nadie, hoy por hoy, sabe 
c u á n d o lo s e r á . 
c ) Que este a r t e , cuando sea u n he-
cho, s e r á u n suplemento y no un subs t i -
t u t o de l a « r a d i o » , y 
d ) Que l a i n d u s t r i a en los Es tados 
Unidos g u a r d a para le l i smo, s i es que no 
e s t á a l a cabeza, de cuan to se conoce 
en m a t e r i a de t e l e v i s i ó n en cualquiera 
de los d e m á s p a í s e s . 
Es te i n f o r m e h a sido d i s t r i b u i d o a 
m á s de 100.000 de los accionis tas de l a 
re fe r ida Sociedad, como respuesta a las 
muchas p r egun ta s y cuchicheo que ha 
habido po r t oda l a A m é r i c a del N o r t e , 
sobre t odo desde que la C o m i s i ó n b r i t á -
n ica hubo de recomendar rec ientemente 
que se estableciese en I n g l a t e r r a una 
e s t a c i ó n e x p e r i m e n t a l de t e l e v i s i ó n . 
Pasan luego los autores del i n f o r m e 
a hacer consideraciones de í n d o l e t é c n i -
ca y e c o n ó m i c a que es t imamos p r o l i j o 
enumerar , pues conceptuamos que lo 
suc in tamente expuesto b a s t a r á p a r a que 
nues t ro p ú b l i c o se dé cabal cuenta de 
que al hacer las eminencias t é c n i c a s de 
los Estados U n i d o s la a ñ r m a c i ó n r o -
tunda de que a l l í se h a b r á de t a r d a r 
mucho en l a i m p l a n t a c i ó n p r á c t i c a de 
r i l a t e l e v i s i ó n , que no s u c e d e r á en Espa-
U n i m o s nues t r a f e l i c i t a c i ó n a l a de los 
numerosos cl ientes de l a Cros ley Radio . 
¿Sabe Vd. la edad que tie-
ne la lámpara de radío? 
Representantes: • S A N C H E Z R A M O S y 
S I M O N E T T A , Ingenieros. 
T i y M a r g a l l , 5, 1.° C — M A D R I D 
ñ a , donde, po r dec i r lo a s í , estamos toda-
v í a en m a n t i l l a s en m a t e r i a de « r a d i o » , 
con respecto a los d e m á s p a í s e s . 
La Casa M. Zugasti y los 
Sentinel 1935 
Es verdaderamente in teresante l a se-
r ie Sent ine l que h a lanzado esta t e m -
porada l a conocida Casa Z u g a s t i , de 
H e r n á n C o r t é s , 13, y que y a conocen 
nuestros lectores po r las va r i a s « fo tos» 
que de ellos hemos publicado. 
Pero queremos, porque lo creemos 
jus to , f e l i c i t a r de nuevo t a n ac red i t ada 
Casa por el é x i t o enorme obtenido con 
sus Sentinel.. 
N o se puede dar c a t á l o g o m á s com-
ple to ; desde el lujoso y fo rmidab le apa-
r a to de prec io pa ra e l « d i l e t a n t t i » , has ta 
el a p a r a t o e c o n ó m i c o y p e q u e ñ o p o r su 
C o n t r a r i a m e n t e a lo que parece ge-
nera lmente , l a l á m p a r a de " r ad io" , t an 
inseparablemente u n i d a a l a r ad iod i fu -
s ión moderna , no es n i m u c h í s i m o me-
nos u n i n v e n t o de fecha m u y recien-
te. Y a f u é en 1884, cuando Edison , de-
d i c á n d o s e a sus famosas pruebas con 
l á m p a r a s incandescentes, d e s c u b r i ó co-
mo p r i m e r o e l efecto de " v á l v u l a " de 
la l á m p a r a con c á t o d o incandescente. 
E n curso de los t raba jos c i e n t í f i c o s , u l -
ter iores a los que d ió u n impul so de-
cisivo en 1904, el profesor Wehue l t , con 
su pa ten te de l r e c t i f i c a d o r ( l á m p a r a 
con c á t o d o de ó x i d o ) . Lee De Fores t 
in t roduciendo en 1907 el te rcer e lectro-
do, c r e ó , p o r f i n , el de tec tor pa ra l a ra-
diotecnia . L a a p l i c a c i ó n de l a l á m p a r a 
como a m p l i f i c a d o r es obra de von L i e 
ben (1906) . E n l a l á m p a r a de su i n -
v e n c i ó n encont ramos t a m b i é n , por p r i -
m e r a vez, los c i r c u i t o s t a n f ami l i a r e s a 
nosotros, o sea, c i r c u i t o de r e j i l l a (s in 
a m p l i f i c a c i ó n y c i r c u i t o de p laca (con 
a m p l i f i c a c i ó n ) . E n 1910, el m i s m o von 
Lieben, con su segunda pa ten te de i m -
por tanc ia , s o l u c i o n ó el probler i ia del 
mando po r medio de una r e j i l l a . Es te 
invento c r e ó l a base pa ra el desarrol lo 
d e f i n i t i v o de l a l á m p a r a de " r a d i o " 
y en 1914 Te le funken pudo presentar 
a l p ú b l i c o e l p r i m e r a m p l i f i c a d o r de ba-
j a f recuencia p r o v i s t o de dos l á m p a -
La Superserie Angelus 1935, que ha establecido el "record" de cantidad 
y calidad de modelos. Vivomir, Alcalá, 67. 
j \ ^ L e í o f r & o & r t 
o L a r n u e v o / m o d e l a / ' 
y vio m a l e r i a l e s , c o n s l r u c c i o n 
y s e r v i c i o d e c a l i d a d * 
= E x c l u s i v a : J A I M E S C H W A B 
M A D R I D - l o s M o d r o z o . 6 y 8 
EL RECEPTOR DE RADIO 
MAS PERFECTO PUEDE' 
A D Q U I R I R L O E N " 
C O M O D O S P L A Z O S : 
O CAMBIARLO POR SU VIEJO 
RADIO PIANO O P I A N O L A ; 
M O S D E S D t 
2 5 0 PESETAS AE0L1AN AGENCIA AUTORIZADA S . I . C . E 
A V . C . P E N A L V E R 2 2 CAMBIOS-PLAZCAS 
A L Q U I L E R E S 
I r 
D i s t r i b u i d o r exclusivo para E s p a ñ a : 
MARIANO ZUGASTI. Hernán Cortés, 13. MADRID 
E L E C T R I C I D A D — C I N E S O N O R O 
R 
M a d r i d L 
A l c a l á , 67 
l i ^ y j B a r c e l o n a A 
C o r t e s J 2 0 ^ . 
M A D R I D . — A ñ o X X V . — N ú m . 7.91S E L D E B A T E ( 9 ) 
Martes 9 de abril de I9?5 
INFORMACION COMERCIAL Y FINANCIERA 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
T de 50.000 
j ' de 35-000 
ñ de 12.300 
c ' de 5.000 
•r' de 2.500 — 
a' de 500 
¿y H , del00y2OC 
Ixterior 4 % 
jr de 24.000 
E , de 12.000 
P, dt 6.000 ..... 
C de 4.000 
B> de 2.000 ..... 
X de 1.000 
Gy H , de lOOy 20C 
Xmortizabla 4 % 
E , do 25.000 
P, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
X, de 500 
Amort. 5 % 100Í 
F, do 50.000 
E i de 25.000 
D , de 12.500 
C , de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
A m o r t . 5 % 101; 
F , d« 50.000 
E , de 25.000 
D . de 12.000 
C. de 5.000 
B , d« 2.500 
A, de 500 
Antr.> Ufa 8 
7 3! 7 5 
7 3; 7 5 
7 S 7 ¡S 
7 3 7 5 




7 4 3 0 
7 4 3 0 
7 4 3 0 
7 4 3 0 
7 4 3 0 
7 4 3 0 
7 1 7 5 
Amort. 6 % 192C 
F , da 50.000 
E , de 25.000 
D, de 12.500 
C, de ' 5.000 
B , de 2.500 
A, de 500 
A m o r t , 5 % 1927 I . 
F , de 50.000 
E , de 25.000 
D , de 12.500 
C, de 5.000 
B . de 2.500 
A, de 500 
A m o r t . 6 % 13'¿7 o. 
F , de 50.000 
E , de 25.000 
D. de 12.500 
C. d© 5.000 
B , de 2.500 
A, de 500 
Amort. 3 % 1925 
H , de 250.000 
G. de 100.000 
F , de 
E , de 
D, do 
C, de 








8 8 3 0 
8 8 7 5 
8 9 
8 9 5 0 
8 4 5 0 
8 3 4 5 
8 3 4 5 
8 3 4 5 
8 3 4 5 
9 7 7 5 






9 4 5 0 
9 4 2 5 
9 4 2 5 
9 4 2 5 
9 4 4 0 
8 8 3 0 
I 
8 8 3 0 
Antr. Día 8 
— ti 
— C 
Ferroy. 4 Vt % 
4 M % 1928," A 
— B 
— C 
4 ya % 1929, A 
— B 
— C 
A y u n t a m i e n t o » 
8 9 15 
8 9 5 0 E 
88 
Marlrfd, 18S8 3 .% 
J^xpropa. 1909 5 % 
D. y Obras 4 ^ % 
V . Mad. 1914 5 % 
— 1918 5 % 
Mej. Urb. 5 y3 % 
8 •> 4 o Subsuelo 5 ^ % 
10 










7 9 5 0 
8 1 25| 
7 9 5 0 
8 7 5 0 
90 * 






C. Local, 6 % ... 
— 5 % % 
Interprov. 5 % ... 
— 8 % ... 
C. Local 6 Va 1932 
— 5 ^ 1932 
Efec. Extranjeros 
E . argentino .. 
Marruecos 
Céd. argentinas 
— Costa Rica 
Accione* 
Anfr. Uia « 
9 5| 5 01 9 5 
9 Ol 5 01 9 0 
9 0 2 5Í 9 2 
1 0 0 5 Oi! 1 0 0 
10 2 1 6 
IOS 25 IOS 
98 2 5 
8 6 5 0 
l!7 0 
320 
i — 1925 
8 3 4 5 i n t . x u t . 1931, 8 3 í !>] Hns. i93i 







5 y3 5 ya 
9 1 
9 1 
Con g a r a n t í a 
91 
9 1 
9 4 7 5' 
9 4 7 5, 
9 4 7 51 
Prensa, 6 % 9 5 
C. Emisiones, 5 % 9 Oí 1 5l 
Hidrográf icas , 5 % 8 5| 5 0. 
— 6 % I 9 6 5 0! 97 
H . Ebro 6 % 1930. 9 6l 5 O1' 
Trasat l . 5 % % m . 9 0' 2 5 9 0 
Idem id . id . nov.l 9 0 2 5', 90 
Idem id . 5 % 1926 9 5 7 5 
Idem id . 5 % 1928 8 6 E 0 
Turismo, 5 % 8 ] 
E. T á n g e r - F e z . . . 1 03 5 0 1 03 
E. aus t r í aco , 6 % 1 0 1 
Majzén A 1 0 (i 2 6 
Banco C. Local ... 75 
| E s p a ñ a 5 7 3 
7 9 5 0 Exter ior 3 o 
Hipotscario 2 6 4 
Central | 75' 
19 0 






1 4 2 
1 4 2 
165 
1 6 2 
4 3 0 
Cédula» 
1 0 1! 2 5 
1 0 3 2 0 
1 0 l i 9 0 
10 1' 9 0; 1 0 1 9 0 
10 1 9 0 10 1 9 0 
Hip . 4 % 9 1 2 5 
— 5 % 9 7 9 0 
— 5 % % < ¡ 1 0 2 




E. de Crédi to 
H . Americano 
L . Q u e s á d a 
Previsores 25 
— 50 
Rio de la Plata .. 
Guadalquivir 
C. Electra A 
H . E s p a ñ o l a , C . 
f. c 
2 5f. p 
2 óClmde, A, B, C .. 
M e m , f. c 
Udem, f. p 
[Mengemor 
5 0 Alberche o. f. c . 
Idem, f. p 
Sevillana 
U. E . Madr i l eña . . 
Telefónicas , pref.. 
Idem, ordinarias.. 
Rif, portador 
1 O.Idem, f. c 
2 5 Idem, f. p. 
9 8 
8 6 
5 7 3 
1 9 0 
1 6 5 
1 3 9 5 0 
4 2 ' 
4 4 2 5 
8 1 5 0 , 
10 5 10 5 
1 1 1 2 5 1 1 2 




2 7 8 
10 7 I; 1 0 711 Ojtdem, nominativas, 2 2 8 
9 1 
9 1 
2 3 4 
1 0 1 
10 1 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 
l , í ) l l9 5 
10 1 9 5 








Amort. 4 % 1928 
H . de 200.000 ... 
G, de 
F , do 
E , de 
D, do 
C, de 









A m o r t . 4 % % 1928 
F , de 50.000 
S, do 25.000 
D , de 12.500 
C. do 5.000 
B , do 2.500 
A, do 500 
A m o r t . 5 % 1929 
F , do 50.000 
E , de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B , de 2.500 





f . p. 
Tesoros 
{ % ab r i l A 
— — B 
i % octubre A 
— — B 
S % 1934 A 
— — B 
Denda ferror. 5 % 
Torroriaria 5 % A 
7 7l 9 0, 
7 7| 8 0 
7 8 1 O1 
7 8 2 5 
7 8'2-5 
7 8! 
7 8 2 5 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 
10 1 
10 1 
9 0 Cotizaciones de Barcelona 
1 A n t r . Día *8 Accciones 
4 1 




!l Cata luña , de Gas. 
J 0 Chade, A . B, C . . . 
Hul le ra E s p a ñ o l a . . 
Hispano Colonial.. 
I Crédi to y Docks.. 
9 4 2 5 Asland) ordin 
W* *a — prefer.... 
94 20 Cros 
Petrolitos 
Hispano-Suiza 
Indus. A e r í c o l a s . . 
Maquinista terrea. 
Tabacos F i l ip ina» . 3 5 0 
9 4, 2 5 
9 4' 
9 4' 2 5 
78 5 0 
94 
94 
93 7 5 
93,7 5 










1 9| 2 51 2 0 
í 7 1 S' 0 ,1 7 1 










3 8 6 01 3 8 
5 2; 2 s;! 5 2 
1 0 7 5 011 0 9 





Norte 3 % 1.* 
— — 2.» .... 
— — S.» 
— — 4.» 
— — 5.» 
— esp. 6 %.., 
Valen. 5 V3 % 
Prior . Barna. 3 7c 
Pamplona 3 % ... 
9 4 10. Asturias 3 %• JL." 
' — — 2.» 9 4 10, _ — 3.« 
9 4,1 O' segovla 3 % 
94 10 _ 4 % 
Córd. -Sevi l la 3 %. 
C. Real-Bad. 5 % 
Alsasua 4 JA 
9 7( 9 0 H.-Canfranc 3 %. 




1 0 1 
1 0 1 
9 7 9 0 9 7i90 _ _ 2.'i 
9 7i9 0í 9 7 9 0 _ _ 3..; 
9 7!9 0; 9 7|9 0, _ A r i z a o V, 
9 7 9 0. — E, 4 ^ 
— F, 5 ... 
— G , 6 ... 
— H , 5 % 
Almansa 4 
Trasat l . 6 % 1920 
1 0 l ! 7 0] 1 0 Ij 7 0, _ 1922 




1 0 1 7 Oj 1 0 1 
101! 70 1 0 1 
Naviera Nerv ión . 
Sota y Aznar .... 
Altos Hornos .... 
Babcock Wi lcox . 
Basconia 
Duro Folguera ., 
Euskaldilna* 





In ter ior 4 % ... 
Antr. 
3 6 5 
2 9 5 
7 4 
7 7 5 
• 17 
9 50 
52 t | 
2 6 1! 
19 41 
7 3 10 
3 6 5 




2 6 4 
19 5 
Antr. Día 8 
13 4 
5 0 Duro Felguera 
4 0 ídem, f. c 
5 Idem, f. p, 
5 0 Guindos 
f. c. 
ó 0 Pe t ró leos 
Tabacos 
C. Naval , blancas 
Unión y F é n i x 
Andaluces 
3 5 M . 2 . A . 
Idem, f. c. 
Idem, f. p. 
Metro Madr ia 
Norte 
Idem, ti c 
Idem, f. p 
Madr i l . T r a n v í a s . 103 75 1 0 3 
Idem, f. c. I i 03 5 0 
Idem, f. p 
El Agu i l a 
i . Hornos \ 
Azucareras ordin 
Idem, f. c. 
Idem, f. p. 
— Cédulas b 
E s p a ñ . Pe t ró leos . 
Idem, f. c 
Idem, f, p o « I 
Explosivos 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Idem en aiza 




2 2 o; 
13 11 
2 2 6 5 0;i2 2 6 
4 9 8' 
12 50 
193 i l 9 5 
193 75 195 
1 9 91 
1 2 2l 12 2 
2 6 2! 
2 6 3 263150 
2 6 6 5 0 






Grave cogida del banderillero "Aguilita" en Madrid 
En la misma novillada Solórzano cortó una oreja. La corrida de 
Vista Alegre resultó aburrida 
5 o 
5 o 
Puede asegurarse que la jo r -
nada, como las anteriores, es-! 
t á dedicada casi exclusivamen-
te a Explosivos. Las conversa-
ciones que estos d í a s se vienen 
celebrando entre los represen-
Sigue el ^completo" en 
la plaza 
Y a es i n ú t i l decir que la plaza m o -
n u m e n t a l m a d r i l e ñ a se l l e n ó has ta el 
tejado en la nov i l l ada del domingo . 
E l é x i t o es t a n t o m á s grande cuanto 
que no e s t á boyante por a h í fuera el 
negocio de toros . 
Los vetos ganaderi les, el "boico t" de 
m í n g u e z . E l p r e s t i g i o de estos nom-
bres no fué suficiente pa ra l lenar ei 
g r a d e r í o , y a l a hora de dar comienzo 
el festejo, aunque l a en t rada era bue-
na, no l legaba a l l leno que el car te l 
m e r e c í a . 
L a co r r ida d e f r a u d ó a ios especta-
dores. Seis to ros bien presentados. Tres 
grandes, uno de buen t a m á ñ o y dos 
que no l l egaban a ser p e q u e ñ o s . Pero 
n inguno bravo, a lguno manso y, en j e -
tantes e s p a ñ o l e s y el car te l i n - a lgunos coletudos y o t ra s zarandajas neral , huidos. 
100 




5 3 9 
528 
5 0 
5 4 5 
5 4 5 
5 5 1 
Alberche, 1930 9 7 7 5 9 8 
Idem, 1931 ' 9 7 7 5 9 7 
Gas Madrid 6 % . l l 0 7 
H . E s p a ñ o l a i 9 5 5 0 
- serie D 9 4 
Chade 6 % 1 0 3l l ; l 0 4 
Sevillana 9.11 l O l ' S O 
Cotizaciones 
Banque de P a r í s . 
B. de l 'Union ....... 
S. G. Elec t r ic i té . . . 
Société Généra le . . . 
Peftarroya 
Riot into 
W a g ó n L i t s 
Et. Kuh lmann 
E. et G. du Nord. 
Senelle Maubeuge. 
Suez Nouveaux ... 
Nord i 







Ant r . 
París 
Día 
8 3 9 
4 3 5 
10 3 6 
13 2 5 
143 






S í t 
2 07 2 
126 
2 5 6 9 
15 í 
Cotizaciones de Zunch 
Anfr. Día S 
Chade serie A-B-C 9 0 0̂  
Serie D h 7 7 
Serie E i 7 9 
Bonos nuevos 4 0 
Acc. Sevillanas . . . 1 6 7 
Donau Save Adria . ¡ 3 8 5 0 
I ta lo-Argent ina ... 1 2 3 
Elektrobank 4 4 2 
Motor Columbus... 2 2 3 
I . G. Chemie 5 0 0 
Erown Bovery 4 3, 
2 4 4 7 5 2 4 5: 2 5 
24 4 2 4 4 7 5 
2 4 4 7 5 







Banco de Bilbao. 1 1 9 ; 
B. UrquijO V ¡ 13 5 
B. Vizcaya A 10 2 5 
F . c. L a Robla ... 
Santander - Bi lbao 
1 0 1 1 0, 1 0 1 0 5' c- Vascongados; 
1 0 1 1011 0 1 0 5¡ Electra Viesgo ..... 
1 0 2 1 0 1 0 1 0 51 Jí- E s p a ñ o l a 
102 2 0 1 0 2 2 0 ! H . I bé r i ca 
1 0 2 2 0 1 0 2 2 0 -
1 0 1 2 5 1 0 1 
! U . E . V izca ína 
Chades 
Setolazar, nom. 
Rif, portador .. 
Rif, nom 
If .O 
3 11 -3 1.0 
16S s 1 « 5 
6 4 8 5 6 46 
Cotizaciones de Londres 
A n t r . Día 
5 2 
2 9 0 
2 3 0! 
5 2 
2 88 




Libs . canadienses. 
Belgas 
Francos suizos ... 
Li ras 
Marcos 
Coronas suecas ... 
- . ..^ danesas... 
- noruegas, 
Clujas, a u s t r í a c o s . 







3 5 5 8 
7 3|7 6 
4 8 5 
4|8 6 
2 8 6 3 
1 5 0 2 
5 8l3 1 
1 2l0 8 
1 9|3 9 
2 213 9 
1 919 0 
2 ó\SJ7 
1 1 0 0 6 
1 1 0 





U. E , Madr i l . 5 % 
— 6 % 1923 ... 
Idem 1926 6 % ... 
Idem 1930 6 % ... 
Idem 1934 6 % ... 
Día 8 Telefónica 5 ^ % 
Rif A 6 % 
— B 6 % 
— C 6 % 




- - 4.» 
— 5> 
Alman.-Va-l. 3 %. 
Asturias, 3 % l.» 
2. » 
3. » 
Alsasua, 4,50 % ... 
Huesca-Canf., 4 Te 
Especiales, 6 % ... 
Pamplona, 3 % ... 
Prioridad B. 3 Te. 
Valencianas, 5,50. 
Alicante 1.", 3 Te 
A (Ariza) ... 
1,50 % B 
4 % C 
I % D 
1,50 % B 
t> % F 
G 
5,50 % H 
5 % I .* 
i J 
, IC. Real-Bad 
1 2 0 5 ÍCórd.-Sevilla 
2 7 9 5 Metro 5 Ti A 
2 0 7 2;I<iem 5 Te B 
12 6 s'ldem 5,50 % C ... 
2 5 7 7 M . T r a n v í a s 6 %. 
7 3 s'Azuc. sin estatn 
1 5 l — estam. 1912. 
— 1931. 
Idem 15 % % .... 
int . pref... 
E. de P e t r ó . 6 Te. 




P e ñ a r r o y a , 6 % ... 
M O N E D A S 
Francos máx imo . . 
— mínimo. , 
suizos, máx . . . 
mínimo 
Belgas, máx imo . . . 
mínimo. . . . 
Liras, m á x i m o ... 
m í n i m o .. 
= [Libras, m á x i m o ... 
m í n i m o ... 
^ • Dólares , máx imo . . 
8 3 5 
4 2 9 
1 0 3 5 
1 3 3 0 
147 
1 2 4 8 
5 3 5¡6 
5 4 5 






2 8 5 2 
1 4 9 3 





1 1 5 
1 1 0 
4 7 7. 
1 8 




















6 0 2 5 
5 6, 6 0 
5 5 7 5 
5 6 
5 6 
2 5 3! 
6 5:7 5, 
5 5 1 B| 
5 5! 1 5': 
7 0 7 5 
6 4 2 5 
9 4 2 5 
5 5 5 0 
5 9, 5 0,1 
8 7' 2 5; 
2 5 0 
7 5 2 5 
5 9 7 5 
5 5 8 5 
5 8 5 0 
6 3, l| 




7 7 7 5 
8 4 2 5 
2 3 7j 5 Oli 
9 7 II 
9 6 5 0 
10 0 7 511! 0 5 
1 0 6 2 5 
7 5 
2 5 
t e rnac iona l de potasa, e s t á n al que e n t u r b i a n hoy la f ies ta n a c i o n a l 
orden del d í a . Desde a q u í se hacen que en este a je t reo sean m u y po-
s í g u e n los i t ine ra r ios recorrí-!cof 'os gananciosos 
, : . . . _ L a empresa de M a d r i d vence, s in 
dos por los delegados e s p a f i o - ^ ^ todos ^ o b s t á c u l o s y ofrece 
en Suna. ayer todog los domingoa el bello panorama 
de su p laza reple ta de bull iciosos es-
pectadores. 
E n esta f ies ta que r e s e ñ a m o s c o r r i é -
ronse ocho novi l los con d iv isa de Con-
treras , t e rc iad i l los los p r imeros , m á s 
espigados los ú l t i m o s y toreables todos 
desde el p r i n c i p i o al f i n . Los ocho c u m -
p l i e r o n en varas, a lgunos de modo b r i -
c u e s t í ó n de esperar unos d í a s . nsinte< como corresponde a un h i e r ro 
E n los corros s u r g e n ya qUe d ió a la f j ^ t a tardes memorables , 
apuestas: hay quien da m i l pe- en la etapa a r c h i t o r e r a de Joseli to y de 
setas contra quinientas a que, Belmonte . 
L a t o r e r í a , en cambio, se c o m p o r t ó de 
un modo a lgo m á s desigual , r e g i s t r a n 
dose contras tes p r o n u n c i a d í s i m o s , como 
el que media en t re una ore ja y un aviso 
presidencial , 
Y hora es ya de que abordemos ei 
pormenor de la rev i s ta . 
comieron en Barcelona; m a ñ a -
na e s t a r á n en F ranc i a ; t o d a v í a 
no han llegado a Colonia... 
Y sobre todas estas conver-
saciones flota un e s p í r i t u op t i -
m i s t a : las conversaciones, se d i -
ce, e s t á n l legando a su fin, y es 
a fin de j un io , se ha llegado al 




Los Bonos oro siguen siendo 
el t ema de actual idad. E n la 
ú l t i m a s e s i ó n c o n t i n ú a la fir-
meza de este va lor con una ca-
r a c t e r í s t i c a interesante: el au-
mento de l a diferencia entre la 
serie A y l a serie B . L a serie B 
se hizo cont ra la A con 75 cén-
5 6 2 5 
5 6 
9 4 65 
E l p r i m e r espada, A n t o ñ e t e Iglesias, 
no c o r r e s p o n d i ó con su t r aba jo desluci-
do a la f a m a de va l ien te que c o n q u i s t ó 
un t i empo en ios cosos t au r inos . 
Indeciso y a p á t i c o t o r e ó despegado 
;ia. A 245,25 la con la capa y la m u l e t a a unos bichos 
que no presen ta ron o t r o defecto que a l -
guna pesadez por exceso de cast igo y 
de m a l a l i d i a . 
P i n c h ó dos veces a i p r i m e r to ro y c in -
co al qu in to , in t en tando el descabello 
_ . , , . | muchas veces y escuchando un recado 
Telefónicas del t i m b a i e r 0 
A c t u ó en segundo lugar del p rog ra -
ma el N i ñ o del B a r r i o , con m á s f o r t u n a 
que su c o m p a ñ e r o aunque sin sacar de 
sus enemigos el provecho que m e r e c í a n . 
E r a su p r i m e r torete u n berrendo en 
negro, b ravo con la c a b a l l e r í a y suave 
serie A , y a 244,50 la B . 
— E l p e q u e ñ o ahorro, nos d i 
cen, es lo que bulle en estos 
momentos. 
O t r a clase de valores que 
cons t i tuyen la novedad del d ía 
son los valores t e l e f ó n i c o s : tan-
to las preferentes como las ac-
ciones ord inar ias acusan en el 
t é r m i n o de esta jo rnada un au-jcon el peonaje, y el N i ñ o a p r o v e c h ó el 
ge fuerte e i m p o r t a n t e : las pre- | [S^W? 
ferentes t ienen dinero y c ier ran 
a 112,15, y las ord inar ias 
108,50. 
8 5 5 0 
8 l 
7 7 
8 8 5 0 







Ocurre algo de pa r t i cu la r? , 
preguntamos a los que se mue-
ven m á s act ivos en estos secto-
res, y nos aseguran que no hay 
nada nuevo; lo de todos los 
5 0 d í a s , nos dicen; la buena dis-
2 0 p o s i c i ó n de siempre, que "toda 




» C o n t i n ú a saliendo dinero pa-
r a las C é d u l a s hipotecarias. Se-
g ú n nos dicen, no hay papel en 
estos momentos disponible. A l -
gunas demandas han tenido que 
ser realizadas c o n d í c i o n a l m e n -
pegando de sal ida unas ceñi -
d í s i m a s v e r ó n i c a s , que se ap laudie ron a 
' rabiar . Luego hizo un precioso qu i t e 
a a d o r n á n d o s e por nava r ra s y met iendo en 
pelea a su c o m p a ñ e r o de t anda So ló r -
zano, con lo que r e s u l t ó u n boni to terc io . 
No s i g u i ó el del B a r r i o en l í n e a as-
cendente con la mule ta , pues aunque 
c u a j ó notables pases no l igó la faena 
que r e q u e r í a el t o r i l l o de m a z a p á n . P i ró , 
f ina lmente , una buena estocada, rema-
tando con un cer te ro descabello. 
A l o t r o n o v i l l o , r e m o l ó n y apurado, 
hubo de persegui r le con ei t r apo rojo, 
sin l og ra r recogerle lo m á s m í n i m o . H u -
bo a l g ú n de ta l l e v a l i e n t e - e n t r e la v u l -
ga r idad de toreo negat ivo , como hubo 
dos estocadas malas y un descabello bue-
no, suerte esta en la que parece maes-
t ro el N i ñ o del B a r r i o . 
Unos grados de m e j o r í a sobre el t a l 
N i ñ o a p u n t ó en su haber del domingo 




Marcos oro, m á x . 
— mín imo. 
Esc. port., m á x . . . 
— mínimo. 
P. argent., máx.. 
— mínimo. 
Florines, m á x i m e . 
— mín imo. . 
Cor. norue., m á x . 
— mínimo. . 
Checas, máx imo . . 
— mínimo. . 
Danesas, m á x i m e 
— m í n i m o 
— suecas, máx 
— — mín imo. 
4 8 4 5 43 
4 8^51 4 8 
2 3 8' U 3 S 
2 3 7! 7 5¿2 3 7 7 5 
1 2 4 7 5\i 2 4I7 5 
l 2 4|2 5 , i 2 4 | 2 5 
6 0, 8 5: 6 1 ¡ 3 0 
pa y con l a m u l e t a a f avo r de l a ex t r a -
te, nos dicen, a plazo, para )o rd inar ia d u l z u r a de un bicho que le to -
cuando exista el papel, s e g ú n ' C 5 en ei sor teo. 
nos i n f o r m a n . 
B a r r e r a , como ios o t ros matadores , 
hubo de luchar con las condiciones del 
ganado y con el v ien to . A n o t a m o s en 
su haber la b rega que hizo en su p r i 
mero, t res mule tazos que d ió con la 
dies t ra , t res v e r ó n i c a s y una media en 
el tercero, y la faena labor iosa y de-
c id ida que hizo a l manso co r r ido en 
cua r to lugar . Mas como no queremos 
ca l larnos nada, haremos constar que el 
p r i m e r o le d e s a r m ó t res veces, que ne-
c e s i t ó para m a t a r l o dos medias esto-
cadas y—cosa r a r a en este to re ro -
cua t ro intentoss de descabello, que se 
m o v i ó mucho capote en mano en i l 
cuar to , al que p a s a p o r t ó de un pincha-
zo malo , media perpendicular y cinco 
intentos , y que, como sus c o m p a ñ e r o s , 
no quiso d i s i m u l a r el respeto que al 
segundo le i n f u n d í a cuando h a b í a que 
to rea r lo por el lado izquierdo. 
Laserna se fué a buscar la penca 
del rabo con capote y m u l e t a en c¡ 
segundo, y lo c a z ó a la p r i m e r a . To-
r e ó de capa a l q u i n t o con su pecul iar 
esti lo, y la c l i en te la b a t i ó palmas. A n -
tes de comenzar l a faena del ú l t i m o 
te rc io b r i n d ó p r i m e r o a u n amigo , en 
segundo l u g a r a unos socios de' Cen-
t r o Segoviano, en te rcer l uga r a los 
entusiastas componentes de la « P e ñ a 
L a s e r n a » , de A r a n j u e z ; luego a o t ro 
amigo , y p a s e ó l a v i s t a por gradas y 
tendidos como p r e g u n t a n d o : « ¿ Q u e d a 
a lguno por ah í? í> T r a s dos ayudados 
es ta tuar ios , unos mule tazos en redon-
do y por a l to , u n mol ine te y a l g ú n 
adorno, v ino lo bueno, el n ú m e r o sen-
sacional que s ó l o él ejecuta, lo ma-
rav i l loso , lo que no hace hoy n i n g ú n 
to re ro . C l a v ó las dos rod i l l as en t i e -
r r a , g i r ó pausadamente y se s e n t ó de 
espaldas a l a n i m a l . ¿ Que eso no es 
t o r ea r ? N a t u r a l m e n t e . Eso es « u n a 
g e n i a l i d a d » que ha gus tado mucho por 
a h í Pocos pases m á s , dos medias es-
tocadas, m u y bien a d m i n i s t r a d a la se-
gunda, un pinchazo, y el to ro c a y ó al 
segundo in ten to . A l g u n o s espectadores, 
pocos, p id ieron la oreja . V i c t o r i a n o sk--
l u d ó a sus numerosos amigos y dió ia 
vue l ta a l ruedo. 
N o v imos to rea r con ei capote a Do-
m í n g u e z como él sabe, pero de los t res 
matadores fué el que mejor estuvo y 
fué de los t res el ú n i c o que t o r e ó de 
m u l e t a con l a zurda . E l acon tec imien-
to se d ió en e l tercero, u n t o ro con 
todas las c a r a c t e r í s t i c a s de i a vacada 
Tres ayudados y uno de pecho fue-
r o n el final de la p r i m e r a par te de la 
faena, que h a b í a comenzado con unos 
ayudados por a l t o y r r baj0- S i g u i ó 
en el mismo p l a n con mucho v a l o r y 
p i n c h ó m á s de l a cuenta con el esto-
que de descabellar y con el o t ro , pe-
ro o y ó aplausos, por que h a b í a estado 
va l ien te con la f rane la . 
M e j o r f ué la taena que le s a c ó a l 
sexto m a r m o l i l l o , compues ta casi ex-
c lus ivamente po r ayudados y m u l e t a -
zos en redondo, y como en é s t e estu-
vo m á s acer tado con el pincho, la pa-
r r o q u i a le a p l a u d i ó Pero era y a m u y 
ta rde para que el p ú b l i c o se entusias-
m a r a y era mucho el a b u r r i m i e n t o que 
F u é el s é p t i m o de la t a rde el acredi-1 pesaba sobre los pacientes aficionados 
6 Oi 6 5 
3 51 6 0 
3 5 5 0 
7 37 
7 3 5 
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2 9 4 
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32 10 
4 9 4 
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3 0 8 0 
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Conforme a n u n c i á b a m o s ha-
ce unos d í a s , el 12 s e r á i n h á b i l 
para el mercado. 
H a sido solici tada ya del mi-
n i s t ro de Hacienda la declara-
ción de d í a s i n h á b i l e s el Jueves 
y Viernes Santos y lunes de 
Pascua, pa ra seguir la no rma 
9 6 t r ad i c iona l de a ñ o s precedentes. 













:í 1 ^ Al efectuar sus compras 
3 : o K 
5 7 .^aga referencia a los anun-
8 4! 
8-2 -ios leídos en EL DEBATE 
F u e r a d e l c u a d r o 
B o l s í n de cierre.—Nortes, a 263,75; A l i - i A tres meses 32 
cantes, a 195; R i f portador, a 293,25; Ex-
plosivos, a 556,25; Chades, a 419. 
B O L S A D E P A R I S 
A d e m á s de los valores inc lu idos en el Acciones: Banque de France. 10.100, 
cuadro , se han cotizado: Banque de P a r í s et Pays Bas, 835; Ban-
I n t e r i o r , f i n corr iente , 74,50; Tesoros, | que de l 'Un ion P a r i s í e n n e , 433; C r é d i t : Cobre e l e c t r o l í t i c o disponible 
noviembre , 102,20; Prensa. 85,50; M a j z é n , ' L y o n n a í s . 1.751; Compto i r d'Escompte,, a tres meses 
E s t a ñ o disponible 223 
A tres meses 219 
Plomo disponible 12 
A tres meses 12 
Cinc disponible 13 






:tado to ro con ruedas de los bazares de 
I j u g u e t e r í a . 
S o l ó r z a n o le s a l u d ó en dos t iempos con 
siete lances p a r a d í s i m o s y lentos; de i n -
superable f a c t u r a to re ra . 
Con buen es t i lo t o r e ó t a m b i é n con la 
mule ta , e jecutando sobre la d ies t ra m u y 
ajustados pases, que se j a l e a r o n en ]us-
t i c i a desde el g r a d e r í o . I n t e n t ó ei pase 
na tu ra l , pero no a g u a n t ó en l a suerte, 
a d o r n á n d o s e de nuevo con ia derecha, 
para r e m a t a r el t a jo p inchando a r r i b a 
derecho, p a r a cobra r a l fin una buena 
estocada. E l pueblo p i d i ó la oreja, y 
" u s í a " la c o n c e d i ó de m u y buen grado. 
E l me j icano habia banderi l leado a t a l 
bicho r e g u l a r m e n t e y h a b í a s e por tado 
con su p r i m e r nov i l l o de u n modo cen-
surable. 
Y es que el n o v i l l o este, bravo como 
un jabato , pudo m á s que el to re ro du 
rante toda su l i d i a accidentada. 
S o l ó r z a n o le l a n c e ó s i n aguante, de 
j á n d o s e comer el t e r reno en cada ca-
potazo. A s i , a medida que el to ro , en su 
De los suba l te rnos . . . Vamos a no c i -
t a r a n inguno, y a s í favorecemos a 
casi todos. 
BARIC- t ) 
EN PROVINCIAS 
E N A L C A L A D E H E N A R E S 
A L C A L A D E H E N A R E S , 8 .—Novi -
l los de F ranc i sco Sancho, desiguales, 
pero bravos. C a s i m i r o Z a g u é , regu-
l a r en su p r i m e r o , asi como en el cuar-
t o de la ta rde . « P a n a d e r i t o » , m u y va-
l iente con l a capa y mule t a , pero sin 
suerte a l m a t a r . « N i ñ o del A q u á n u m * 
a l c a n z ó g r a n é x i t o y s a l i ó en hom-
bros. 
E N A L G E C I R A S 
A L G E C I R A S , 8 .—Novi l los de V i l l a -
E l f r a n c é s Roland, a i tercero—que 
era bravo—le l a n c e ó embaru l lado y 
distanciado. ( P i t o s . » Con p á n i c o ma-
nif iesto da unos pases y mata de dos 
pinchazos y una pescuecera (P i tos . ) 
T o v a r ie f i j a con unos lances r egu-
lares a l cuar to , que resu l ta bravo. E l 
to ro en t r a cinco veces en varas, des-
montando en todas. Tova r e s t á m u y 
a p á t i c o y se l i m i t a a pasar ia m u l e t a 
por los pi tones. M e d i a perpendicular 
y un descabello. (P i tos . ) 
E l qu in to , que era de la g a n a d e r í a 
de Calache, es mansote. Pa lomino se 
luce con la capa. Con la mule ta hace 
una buena faena, matando de una es-
tocada hasta el p u ñ o y u n descabello. 
( O v a c i ó n y p e t i c i ó n dé oreja . ) 
Ro land to rea a l sexto despegado y 
miedoso. Con la m u l e t a e s t á insegu-
ro y aprovecha los viajes de su ene-
m i g o pa ra pasar la mu le t a . E l p ü -
blico, en guasa, pide m ú s i c a . U n p i n -
chazo delantero, una estocada t rase-
ra y desprendida y dos in ten tos de des-
cabello. (P i tos . ) 
E N B I I L B A O 
B I L B A O , 8 .—Ayer se c e l e b r ó en l a 
Plaza de Toros una nov i l l ada con ga-
nado de Laso, de Salamanca, que re-
s u l t ó desigual . L a s e ñ o r i t a to re ra L u i -
s i ta P a r a m ó n s u f r i ó muchos revolco-
nes, causando la i n d i g n a c i ó n del p ú -
blico, que p r o t e s t ó p o r , la i g n o r a n c i a 
de la c i t ada s e ñ o r i t a . E s t a i n t e n t ó re-
jonear y t ampoco s a b í a m o n t a r 1 ca-
ballo. D e s p a c h ó solamente uno los 
becerros de los dos que t e n í a anun-
ciados, porque a consecuencia de loa 
revolcones s u f r i ó a lgunas contusiones, 
de las que t u v o que ser curada en la 
e n f e r m e r í a . 
Los novi l l e ros L u i s Diez y A n g e l 
U r r e s t a r á n e s tuv ie ron bien. Diez des-
t a c ó por su buen a r te , y U r r e s t a r á n , 
por su valor , rea l izando una g r a n fae-
na en el segundo. C o r t ó orejas, d ió la 
vue l ta a l ruedo y s a l i ó en hombros . 
T a m b i é n L u i s Diez c o r t ó una ore ja . 
E N V A L E N C I A 
V A L E N C I A , 8.—Seis nov i l los de So-
ler p a r a V e n t u r i t a , R a f a e l i l l o y J a i m e 
Blanch , que debuta . E n t r a d a r egu la r . 
E l ganado, p e q u e ñ o y r e s e r v ó n . V e n t u -
r i t a l o g r a pa lmas con la capa en el p r i -
mero ; con l a m u l e t a hace una faena 
cerca y t e r m i n a con u n a estocada per-
pendicular y d e s c a b e l l ó a va r ios i n t e n -
tos. E n su segundo lo m u l e t e a con pa-
ses por a l to y ayudados buenos. D a 
t res pinchazos en hueso y media que 
ma ta . 
Ra fae l i l l o oye aplausos en unos capo-
tazos. E n qui tes se aplaude a los t res . 
L a faena de m u l e t a es m a g n í f i c a . L a i n i -
cia con pases ayudados seguidos de tr.es 
na tura les soberbios y uno de pecho emo-
cionante . Luego va r io s mol ine tes y de 
rodi l las . Coloca u n a estocada m a g n í -
f ica , y el t o r o cae como u n a pelota . 
(Gran o v a c i ó n , oreja , r abo y vue l t a . ) E n 
su segundo (el q u i n t o de l a t a rde ) lo ve-
roniquea s in l u c i m i e n t o y con la m u l e t a 
hace una faena de a l i ñ o po r la manse-
dumbre del bicho. P i n c h a t res veces y 
pone media en su s i t io . 
J a i m e B l a n c h sufre u n a c h u c h ó n s i n 
consecuencia a l i n t e n t a r u n a v e r ó n i c a . 
Con l a m u l e t a demues t ra t a n t o v a l o r 
como igno ranc i a . M a t a de dos p incha -
zos malos y descabella a l segundo. A l 
sexto le da capotazos sueltos. Con l a 
mule ta , unos pases por a l t o y ayudados 
s in parar , y a l g ú n mol ine te feo; t e r m i -
na de u n pinchazo sin so l ta r . (Si lencio . ) 
a d i o ^ i t o n i a 
Programas para hoy : 
M A D R I D . U n i ó n l l a d i o ( E . A . J . 7, 
274 me t ro s ) .—8: « L a Palabra*.—9: Co-
t izaciones de Bolsa . Calendar io a s t r o n ó -
mico . San to ra l . Recetas c u l i n a r i a s — 1 3 : 
Campanadas. B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o . « E l 
c o c k - t a i l » del d í a » . M ú s i c a va r i ada .— 
13,3C: « F a u s t o » , « L a h o l a n d e s i t a » . — 1 4 : 
Cambios de moneda. M ú s i c a va r i ada .— 
14,30: « L a del Soto del P a r r a l » , « E l g u i -
t a r r i c o » , « L a T o r r e del O r o » . — 1 5 : « L a 
P a l a b r a » . M ú s i c a var iada.—15,30: « L a 
V i r g e n de b r o n c e » , « O r f e o » , « E n s e ñ a n z a 
5 por 100, 94; C é d u l a s 4 por 100, de 100¡952; C r é d i t Commerc ia l de France. 552;!Oro 144 
pesetas, 91,50; E . Reus, B, 50; F e l g u e r a s , , S o c i é t é G é n é r a l e , 1.935; Soc ié t é G é n é r a l e ; p l a t a disponible 28 
1928, 65; Almansa , 298,50; Valenc ia-Ut íe ' l , ¿ ' E l e c t r i c i t é , 1.325; Indus t r i e E lec t r ique , A tres meses 28 
56; Cent ra l A r a g ó n , 5 por 100, 74,75; T r a n - Í 2 7 6 ; E l e c t r i c i t é de ia Seine, 379; E n e r g í e 
v í a s , 5,50 por 100, 101; Riegos de Levan- , Elect . d u L i t t o r a l , 753; E n e r g í e Elect . d u 
te , 97,55; H . E s p a ñ o l a , A, 93; E , 103 Nord-France , 503; E l e c t r i c i t é de P a r í s , 
B O L S I N D E L A M A Ñ A N A T H : E l e c t r i c i t é et Caz du N o r d . 387; 
^„n _._ iE lec t r . L o i r e et Centre, 290; E n e r g í e I n -
Explosivos , 540, 541, 542, 543 y_542j_en dust r ie l le i 118. p . L . m., ^ 8 ; M i d i . 746; 
ra Alberches a 42 y dinero para Guadal-
q u i v i r a 101. 
E n T e l e f ó n i c a s destaca sobre manera b r i l l an t e pelea de varas, se c r e c í a , el 
* 10 la Bolsa. Se inscr iben en esta jo rnada : ata(:lor se iba achicando, y cuando l le-
' las preferentes, con di — 
las o rd inar ias , a 108,50. 
R i f , por tador , abr ieron a 293 poi 291, 
fin corr iente , y quedan al cierre con d i -




alza, 519; Al icantes , 195, 195,25 y 195; Ñ o r 
tes, 264,50 por 263,50; Ri f , portador , 292; 
en alza, 295,50, 296,50 y 296. 
B o l s í n de ú l t i m a hora .—Circulan ru-
mores acerca de una inminente so luc ión 
re ferente a l asunto de las potasas, y los 
Explos ivos exper imentan una impor t an te 
r e a c c i ó n . C ie r r an operaciones a 547, 550, 
O r l é a n s , 896; N o r d , 1.205; Wagons-Li ts , 
51 3/4; P e ñ a r r o y a , 146; R i o t i n t o . 1.248: 
As tu r i enne , des Mines, 48; The L a u t a r e 
N i t r a t e Co., 18 1/4; Etablissements K u h l -
mann . 544"; Suez Nouveaux. 19.550; Saint 
G o b a í n . L479; Portugaise de Tabac, 
276 1/2; R o y a l D u t c h , 15.300; De Beers, 
421; Soie du Tubize, 66 1/2; U n i o n et 
552, 553. 554, 555, 557, 558, 557, 554, B56 y p j ^ n f , Espagnol . 1.948: F o r c é Mot r ice de 
544, quedando dinero, con ofer ta a oob. j ja f r u y e r e . 564. 
E n alza, se pagan a 560, y en ^aja se iron(ios p ú b l i c o s : Rentes Frangaises, 
ofrecen a 550. Papel de Alicantes a 195,5ü,l3 ^ p e r p é t u e l , 76,85; í d e m id . , 4 %, 1917 
con dinero a 195. Oferta de Nortes , a' 
264,50, con demanda a 263,50. Se cotizan 
R i f po r t ador a 294, quedando papel. Bol -
s í n con nerviosidad, pero su tendencia 
es firme. 
C O T I Z A C I O N E S D E B A R C E L O N A 
B o l s í n de la m a ñ a n a . — N o r t e s , 263,75; 
7/16 
9/16 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
nero a 112,15, y g ó ^ ^ de la verdadi g a c u d i ó el t r a . 
Poco a poco van subiendo sus precios 
los valores fer roviar ios , aunque sin g ran 
e s t r é p i t o . Al icantes quedan con dinero a 
E m p r u n t Maroc, 5 $ , 1918. 460. 
Acciones e s p a ñ o l a s : Cíe. de Lisboa Gaz, 
^t11^-}95'' C.h*,deS' ^ h ^ r n ^ l ¿ ' \ ^ t m t é . 221; T r a m w a y s de Buenos A i 543,25; R i f , portador, 291,2o; Colonial , | nn ., , / ny_, Sh*¿j - o 
41,50; Felgueras, 37; F o r d , 209,50. 
I I I I l B » l l l l l ! i l l l Í ! « ^ 
Unión Eléctrica Madrileña 
Por acuerdo del Consejo de Admin i .v 
t r a c i ó n de esta C o m p a ñ í a , se convoca 
a J u n t a general o rd ina r ia de s e ñ o r e s ac-
cionistas para el d í a 27 de a b r i l , a las ^ 
doce de la m a ñ a n a , en el domic i l i o s o c i a l , I r ^ ' 
aven ida dei conde de p e ñ a i v e r , 23, b a j 4 j g ^ ¿ ^ ; ; ; ; ; ; ; £ ; ; ; : ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; « J » , 
I B e r l í n t 124,05 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
M a d r i d 13,67 
P a r í s 6,5925 
Londres 
Mi lano . 
E n Fondos p ú b l i c o s hay u n sosteni-
82; í d e m id . , 4 %, J918v 80,90; í d e m í d e m , miento general , que no e n t r a ñ a una re-
5 %, 1920, 113; í d e m id . , 4 %, 1925. 99,20; gu l a r idad c o m ú n a todas las clases de 
í d e m í d \ 4,50 í c , 1932, A, 88.10; í d e m l v a l o r e s . Asi , mien t ras destaca la f i rme-
idem. 4,50 f¿i 1932; B, 89,50; C r é d i t Nat . . za de la Deuda I n t e r i o r , que llega a ha-
Bonos 5 %. 1919, 570; i d ^ m id . id . . 1920, cerse, a f i n corr iente , a 74,50 y a l con-
517; í d e m i d . id. , 6 %, 1923, 531; Rentes ' tado t iene dinero a 74,15, el s in impues-
to de 1927 aparece algo m á s f lo jo . T a l vez 
la c a r a c t e r í s t i c a de mayor f i rmeza co-
rresponde al 5 por 100 de 1917, que mejo-
ra hasta medio entero. 
F i r m e z a en los Bonos oro, que se ha 
Con buenos auspicios empieza la se - l^5 Por 195'50 papel. Nor tes abr ie ron a 
mana en el mercado. E l alza provocada 264 Por 162,50, y c i e r ran con d i n e r o 
en los valores industr ia les es l a nota m á s , a 263,50. 
destacada, y, al f i n y a l cabo, logra co- L-3- nota del d í a vuelve a estar en Ex-
munica r a casi todos los corros cier ta Plosivos, que abren a 544 dinero y cíe-
s e n s a c i ó n de op t imismo, en el que los r r an con dinero f i rme a 546, f i n corr ien-
á n i m o s se mueven con m á s sol tura y te. Las noticias que c i r cu l an son muy.op-
m á s entusiasmo que d í a s a t r á s . t imis tas y causan m u y buen efecto en el 
Has ta ta l punto ha cambiado i a ten- corro de e s p e c u l a c i ó n , 
dencia, que en casi todos los corros se| V A L O R E S C O T I Z A D O S A M A S 
ha llegado a o lv ida r el tema po l í t i co , re- v n i i v T R T n 
curso de siempre en los mometnos de VIS ^Afl1131" 
d e p r e s i ó n . A m o r t í z a b l e 3 por 100, 1928, B y A, 78 
y 78,10; Bonos Oro, B , 244,50 y 244,75; 
T e l e f ó n i c a s , p r e f e r e n t e s , 111,75, 112 y 
112,15; ord inar ias , 108, 108,50; Campsa, 
135 y 134; Alicantes , f i n mes, 195 y 195,50; 
Explosivos. 543 y 545; f i n mes, 543. 544 
y 545; T r a n v í a s , 5,50 por 100, 100,75 y 101. 
res, 20 1/4; Cíe . Tabac F i l ip inas . 3.690. 
Obligaciones e s p a ñ o l a s : B a r c e l o n a , 
Pr ior . . 3 %, 695; L é r i d a - R e u s - T a r r a g o n a , cen a 245,50 para la serie A y a 244,50 
570; Saragosse, 3 l . é r e hypotheque, para la serie B 
502; í d e m id . , 2 , éme í d e m , 717; T á n g e r a 
Fez, 5,50 %, 405. 
B O L S A D E Z U B 1 C H 
M a d r i d 42.24 
P a r í s 20.3812 
nancias y p é r d i d a s correspondiente al 
e jercicio de 1934 y su a p r o b a c i ó n , si pro-
cede. 
2. " D i s t r i b u c i ó n de b e n e ñ e i o s . 
3. ° R e n o v a c i ó n del Consejo. 
Se recuerda a los s e ñ o r e s accionistas 2 u r i c h 
l o prescr ip to en los a r t í c u l o s 17 y 43 dej Amsterd'am 
los Es ta tu tos . . | Buenos Ai res 






E n valores municipales la p o s i c i ó n es 
de mayor f lojedad que en los d e m á s sec-
tores de renta f i j a . E n Vi l l a s nuevas hay 
papel a 91 para I n t e r i o r y d inero a l mis-
mo precio para Ensanche. Queda dinero 
t a m b i é n para Vi l l a s 1918, pero las d e m á s 
clases e s t á n , por lo general, ofrecidas. 
Papel para T á n g e r - F e z al cambio an-
ter ior . 
Nada nuevo en ambos grupos de cé-
dulas. 
E n el g rupo bancario, las acciones del 
R í o de l a P la ta aparecen algo menos bo-
yantes que en la j o r n a d a anter ior , a 92 
papel y d inero a 88. 
E n el sector de e lect r ic idad pocas ce-
t a r i o del Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n , J o s é B 0 L S A D E M E T A L E S D E L O N D R E S , s a s nuevas que r e s e ñ a r , aunque las ca-
M a r í a de U r q u i j o , Cobre disponible 31 13/16[racterist icas son las habituales: papel pa-
Obreros pensionados para 
estudiar en el extranjero 
E l Servicio de Pensiones pa ra Obre-
ros, pa ra que puedan a m p l i a r sus estu-
dios en el ext ranjero , ha acordado n o m 
brar a los siguientes: 
Ar tes G r á f i c a s : don E n r i q u e Segura 
Iglesias, re tocador; don Claudio E m i l i o 
G á l l e g o B u i t r a g o , huecograbador; don 
Francisco M a ñ o Fuste , c r o m o l i t o g r a f í a 
o retohueco. 
I n d u s t r i a s m e c á n i c a s : don B e n j a m í n 
Arconada Rodr igo , model is ta ; don Oscai 
Rodolfo Schutze Alonso, moldeador ; don 
Danie l A lva rez G e r m á n , moldeador. 
I n d u s t r i a s e l é c t r i c a s : don Francisco 
Franco L ó p e z , mon tado r e lect r ic is ta ; don 
Modesto A m a n d i Alvarez , t é c n i c o electr i-
cista. 
Profesiones va r i a s : don L u i s Rodero 
J i m é n e z , v i t i v í n i c u l t o r ; don Juan Car i -
dad Madr igas , obrero ó p t i c o ; don Ma-
nuel Romero M a r t í n e z , t e x t i l sedero, y 
don Ra fae l Burgos Due t , p i n t o r deco-
rador . 
po ro jo po r la cara con ayuda de toda 
la cuad r i l l a . U n sablazo atravesado y 
un s in fin de in ten tos de descabello pu-
sieron remate a la n e g a t i v a faena. 
L o me jo r de la ta rde f u é la labor de 
Moratefio, por lo comple ta y sosteni-
da. N o t u v o destellos, pero tampoco des-
mayos. 
Blando e l t o r o cua r to y dolido ai cas-
t igo desde el p r i m e r picotazo, hubo que 
por f i a r l e con la capa y con la m u l e t a 
para cua ja r el m á s m í n i m o lance. Y 
M o r a t e ñ o . a r r i m á n d o s e de verdad, ie 
a n i m ó en el p r i m e r t e rc io y le c o n s i n t i ó 
en el ú l t i m o , h a c i é n d o l e pasar y do-
minando a l enemigo. 
L a a f i c i ó n le hizo objeto de en tu -
siastas ovaciones duran te su labor, ha-
c i é n d o l e luego dar l a v u e l t ^ a l ruedo 
cuando r e m a t ó su obra de un g r a n p i n -
chazo a r r i b a y de una m e j o r estocada, 
h a c i é n d o l o todo en e l ataque. 
Con el ú l t i m o bicho de la serie t u v o 
el de M o r a t a que emplear la m i s m a re-
ceta, y a que el a n i m a i i t o , bravo, po i 
cier to, se a g o t ó ante la t anda de pica-
dores. Por ello hubo muletazos a p o r f í a 
y o t ras dos buenas estocadas, en t rando 
derecho y venciendo con va lo r la pesa-
dez del c o r n ú p e t o . M o r a t e ñ o aprovecho 
el b r í o i n i c i a l de la res l a n c e á n d o l a con 
a p r e t a d í s i m a s v e r ó n i c a s , como hab la 
hecho en todas las peleas de qui tes de 
la tarde. 
E l p e ó n A g u i l i t a l l evó ia peor pa r t e 
en la cor r ida , sufr iendo una grave cor-
nada en l a r e g i ó n g l ú t e a . Por contraste , 
su c o m p a ñ e r o O r t e g u i t a se l l evó las 
m á s entusias tas ovaciones dedicadas a l 
personal suba l te rno . 
C u r r o C A S T A Ñ A R E S 
Corrida de inauguración en 
Vista Alegre 
E l d o m i n g o se i n a u g u r ó la tempo-
rada en V i s t a A l e g r e . C o m p o n í a n el 
ca r t e l seis toros de l a vacada de Con-
cha y S i e r r a p a r a Vicente Bar re ra , 
V i c t o r i a n o de L a s e r n a y F e m a n d o Do-
m a r t a , que f u e r o n m u y bravos . Josel i to ilibre:>' « ^ y e n d a numero 4» « M a r c h a 
R a m í r e z r e g u l a r en el p r i m e r o y supe-jfuneb/e d ^ ! i n a m a r i o n e t a > . - 1 7 : C a m -
r i o r en el segundo, del que c ¿ r t ó l a ' P ^ ^ ^ ^ f c a hSera--1A8; F r a g m e n 
ore;ja | tos de « E l cabo p r i m e r o » , « M a r i n a » , « J u 
Fuentes, de A l g e c i r a s , e s c u c h ó t r es 
avisos en su p r i m e r o y se p o r t ó b ien en 
el segundo. 
E N B A D A J O Z 
B A D A J O Z , 8.—Con media en t rada 
se c e l e b r ó u n a n o v i l l a d a con ganado de 
M a r t a s , cruce de Pab lo Romero , para 
R i t o r é y L ó p e z Lago . E l •"primero es-
t u v o m a l y el segundo c o r t ó dos ore-
jas . 
E N B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , 8.—En l a p l a z a M o -
n u m e n t a l se l i d i a r o n ayer cinco no-
v i l l o s de S o t o m a y o r y uno de Calache, 
pa ra G i l Tova r , Pa lomino de M é x i c o 
y Ricardo Ro land . 
T o v a r f i jó a su p r i m e r o , que re-
s u l t ó bravo, con unos lances acepta-
bles; con l a m u l e t a no tuvo suerte, 
ma tando de un p inchazo en el pescue-
zo, una a t ravesada y descabellando a l 
qu in to in ten to . (P i tos y aplausos a l 
to ro . ) 
E l segundo es manso. Pa lomino es 
ovacionado en unas v e r ó n i c a s c e ñ i d a s 
y a r t í s t i c a s . Luego c lava tres grandes 
pares de poder a poder. Con la mule-
t a estuvo bien y m a t ó de media esto-
cada. ( O v a c i ó n y vuel ta a l ruedo.) 
ga r con f u e g o » , « L a t e m p e s t a d » , « E l 
maes t ro C a m p a n o n e » . — 1 8 , 3 0 : Cot izac io-
nes de Bolsa . « L a P a l a b r a » . « L a h o r a 
ag r í co l a» .—19 ,15 : E n t r e v i s t a an te el m i -
c r ó f o n o . « M a n d o l i n a t a » , « A u bo rd de l a 
m e r » , « S e r e n a t a » , « L a m a r c h a de C á -
diz».—20,15: « L a P a l a b r a » . R e c i t a l de 
canciones.—21: Concurso de v i o l i n . — 2 2 : 
Campanadas.—22,05: « L a P a l a b r a » . — 
22,30: T r a n s m i s i ó n desde u n t ea t ro .— 
23,45: <La P a l a b r a » . 
. a d i ó E s p a ñ a ( E . A . J . 2, 410,4 me-
t ros ) .—14 : S i n t o n í a . « C a r n a v a l r o m a -
n o » , « P o r u n a m u j e r » , « L a Campane-
11a», «i^i d i c t a d o r » , « L a c a n c i ó n del 
n á u f r a g o » , « L a l i n d a t a p a d a » , « E n l a 
r e l o j e r í a » . Sa lvador Rueda. « L a h o r a 
e s p a ñ o l a » , « Z a p a t e a d o » , « A v e M a r í a » . 
Not ic ias .—17,30: S i n t o n í a . S e l e c c i ó n de 
ober tu ras e in termedios .—18,30: « L a 
lucha an t i t ube rcu losa en E s p a ñ a » . — 
18 ,4 ' : Discos.—19: No t i c i a s . M ú s i c a de 
baile.—22: S i n t o n í a . « E l buque fantas-
m a » , « M a mere l a y e » . Char l a l i t e r a -
r i a . «11 : i n f o n í a » . — 2 3 , 3 0 : M ú s i c a de 
baile.—23,45: N o t i c i a s . 
lencia. C o T i t i n u a c i ó n de « L o c u r s i » . 
R A D I O V A T I C A N O . — A las 3,30 de l a 
tarde, con o n d ' de 19 met ros . A las 
7 de la tarde, con onda de 50 met ros . 
L A B O R A T O R I O E L E C T R O T E C N I C O , S . A . 
A r i b a u , 49. T e l é f o n o 32771. B A R C E L O N A , 
r ransformadores de potencia y medida. R E C T I F I C A D O R E S D E L A M P A R A S 
para C I N E S , para G A L V A N O P L A S T I A , para C A R G A R B A T E R I A S . RlguTadores 
de luz para teatros, etc. Ent regas inmediatas . 
riiiniiiinii 
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dispone de los aparatos m á s perfectos de c o n t e n c i ó n para asegurar el é x i t ^ 
£ ^ 1 3 ^ ^ y Apa ra tos especia-
baste decir qus son unos v í n ^ ^ ? ?S• °frftcen aplicaciones gra tu i tas , 
ra to o braeuero m m r ^ « a r 3 le^parat ' E1 coste comercia l de u n apa-
A T - Z J Í - * ^ * ™ nunca 66 superior a 50-100 s. I N S T I T U T O H E R N I O L O G O 
sus I N Y E C C I O N E S . 
M - ESPI:NOSA. - Sagasta, 4, p r i n c i p a l . M a d r i d , p e 3 a 5. T e l é f o n o 23164. 
Martes 9 de abril de 1935 ( 1 0 ) E L D E B A T E 
M A D R I D . — A r t o X X V . — N í i m . 7.913 
h s o I ^ o s d ^ C R 0 N I C A DE SOCIEDAD 
S E I L L A 
dispone excelentes habitaciones con o 
pin pens ión los días 14, 15, 16 y 20 de abril 
ÍM • I H U B W l l • H H • • B • • w 
A L H A J A S 
L a marquesa de San Gregorio ha da-1 joven abogado don Ignacio Benthem 
do a luz felizmente a una hermosa ni- Guille. 
•ña, que es la tercera de sus hijas. H a L a boda se c e l e b r a r á en fecha pró-
sido bautizada en la parroquia de la :x ima. 
C o n c e p c i ó n y rec ibió el nombre de M a - | — E l pasado jueves, d ía 4, han cele-
T í a Rosa . brado sus bodas de plata en Sevi l la los 
I Se ha celebrado el bautizo del hijo s e ñ o r e s de S e r r a P i c k m a n (don Anto-
rec ién nacido de don Antonio K l e c k e r nio), ella nacida Dolores D í a z - T r e c h u e -
P A P F I P T A « ; n F ! M n i M T F P A C A de Ba lazuc y de su bella esposa, nacida lo y Benjumea, hermana del m a r q u é s 
^ .-..C^. Adolfina Michels de Champourcin y Mo-lde Villavelviestre. De este matrimonio 
irán de Loredo. R e c i b i ó el p e q u e ñ o e l jviven actualmente cinco hijos, 
nombre de Cr i s t íán y f u é madrina la — A c a b a de ser operado con feliz éx i 
M A S Q U E N A D í E G R A N D A 
E S P O Z Y M I N A , 3 , 
entresue lo 
p * v a * m * * * * * m * 
A S P I R A D O R E S 
para alfombras, tapicería , suelos, etc., etc. 
W e s t i n s i h o i i s e 
1 9 8 P E S E T A S 
Tienda W e s t i f t ^ h ^ l S S S 
Caballero de Grac ia , 46. 
abuela materna, baronesa de C h a m -
pourcin. 
— L a s e ñ o r a del m é d i c o mil i tar don 
to, en Jerez de la Frontera , el distin-
guido joven don Alvaro de Domecq y 
Diez, hijo de don Juan Pedro Domecq y 
del ' ' ' ' ¡ P e d r o Melendo Abad, nacida M a r í a L u i - i N ú ñ e z de Villavicencio, y sobrino 
isa Gaspar de Huelves, ha dado a luz con anterior vizconde de A l m o c a d é n . 
toda felicidad a una preciosa n iña , su 
p r i m o g é n i t a . L a n iña rec ib irá el nón ibre 
de M a r í a L u i s a . 
E n M á l a g a han firmado su contra-
to de esponsales, ante el p á r r o c o del S a -
grario, la encantadora s e ñ o r i t a M a r í a 
E u g e n i a Gross y Loring , hermana del 
m a r q u é s de C a s a Lor ing y de la conde-
sa de Vil lapaterna. E l prometido es el 
L A N I Ñ A 
feEladia V i l l a t e y M u ñ o z 
H a s u b i d o a l C i e l o 
E L D I A 8 D E A B R I L D E 
a los cuatro años de edad 
1 9 3 5 
Q * G e H t 
Sus padres, los e x c e l e n t í s i m o s s e ñ o r e s condes de Valmaseda; her-
manos, Al ic ia , C a r m e n y Angeles; abuelos, los e x c e l e n t í s i m o s s e ñ o -
res duques de T a r a n c ó n ; t íos , primos y d e m á s parientes 
P A R T I C I P A N a sus amistades tan sensible pér-
dida y les ruegan asistan a la c o n d u c c i ó n del ca-
d á v e r , que t e n d r á lugar hoy, d ía 9 del actual , a 
las O N C E de la m a ñ a n a , desde la casa mortuoria, 
plaza de San M a r t í n , n ú m e r o 5, al cementerio de 
l a Sacramenta l de San Isidro, por lo que rec ib irán 
especial favor. 
E l a c o m p a ñ a m i e n t o se despide en el cementerio. 
— L a s e ñ o r a Olga Egger , esposa del 
ministro de Suiza, ha regresado a Ma-
drid completamente restablecida. 
Santa Casilda 
A d e m á s de las damas que dijimos ante-
ayer, hoy celebran su Santo la señora 
viuda de Ampucro. nacida Candarlas , y 
la señor i ta de Cobián y Sánchez -Ocaña . 
San Daniel 
M a ñ a n a es el Santo del embajador do 
la Argentina, s eñor García Mansil la; el 
barón de Sacro Lir io y el señor Vázquez 
Díaz . 
N e c r o l ó g i c a s 
E n San S e b a s t i á n ha fallecido el pa-
sado día 2, el señor don Antonio San 
Gi l y Olio, perteneciente a antigua fa-
milia aragonesa. 
E l ñ n a d o per tenec ió al A r m a do Ar-
ti l lería, en la que l legó a comandante, y 
estaba casado con doña María Urdan-
gar ín , t ambién de la vieja nobleza de 
A r a g ó n , y de cuyo matrimonio son hijos: 
Antonio, casado con Clementina Gortá-
zar y J o s é María. Hermanas suyas son: 
la condesa de Sobradiel y d o ñ a María 
Isabel. 
= A y e r ha subido al cíelo, a los cua-
tro a ñ o s de edad, la n iña E l a d i a ViHate 
y Muñoz, hija de los condes de Valma-
seda. 
L a flnada era la hija menor de don 
Antonio de Villate y Vaillant, conde de 
Valmaseda, y do d o ñ a Alicia Mujoz y 
Cañedo, condesa do Grac ia y del Recuer-
do, hija de loe duques de T a r a n c ó n Her-
manas suyas son: Alicia, Carmen y An-
geles y lo fué el finado Juan Manuel. 
Hoy, a las once de la m a ñ a n a , será 
trasladado el c a d á v e r desdo la casa mor-
tuoria, plaza de San Martín, 5, a la Sa-
cramental de San Isidro. 
t—Por las almas del e x c e l e n t í s i m o se-
ñor don Wenceslao R a m í r e z de Vil la-
Urrut ia , m a r q u é s de Vi l la-Urrutia , que 
m u r i ó el 10 de abril de 1933, y del señor 
don J o s é Blesa L a r r a , fallecido el 10 
de abril de 1933, se ap l icarán sufragios 
en Madrid. 
L A S O L E D A D , F u n e r a r i a . — D e s e n g a ñ o , 6 .—Teléfono 13050 Madrid 
.m.M-.M .m • .b 
Ultimas creaciones de joyas modernas, 
brillantes primera calidad. Pendientes y 
broches "Clips". Precios a l m a c é n . J O Y E -
R I A .1. P E R E Z F E R N A N D E Z . Zara-
goza, 9. 
S a n t o r a l y c u l t o s 
D í a 0. Martes.—Ss. Prócero , Demetrio 
e Hilario, mrs.. Acacio, Hugo y Marcelo, 
obs. y cfs.; stas. María Cleofé, Walde-
trudis y Casilda, vg. 
L a misa y oficio divino son de este 
día con rito simple y color morado. 
Adorac ión Nocturna.—Sagrada Fami l ia . 
Ave María .—A las 12, misa, rosario y 
comida a 40 mujeres pobres costeada por 
|don F ide l Reguil la 
Cuarenta l loras (Parroquia de Santos 
, Justo y Pás tor . ) 
Corte de María .—Del Rosario, iglesia 
Ide las Catalinas (P . ) , Oratorio del Oli-
ivar. San José , Santo Domingo, iglesia de 
lia P a s i ó n y San F e r m í n de los Navarros. 
Parroquia de los Santos Justo y P á s -
tor (Cuarenta Horas) .—A las 8, Exposi-
Ición; 10, misa solemne, y a las cinco y 
¡media , solemne Septenario a Nuestra Se-
ñora de los Dolores, predicando don Joa-
! quín María Escribano. 
Parroquia de San Ginés .—A las 8 no-
'che, rosario y visita a la S a n t í s i m a Vir -
j-gon de las Angustias. 
Parroquia de San Luis .—A las diez y 
¡media , misa solemne; por la tarde, a las 
siete, novena al S a n t í s i m o Cristo de la 
Fe , predicando don Diego Tortosa. 
Parroquia do Sta. Mar ía de la Almude-
na.—A las 8 y media, misa c o m u n i ó n de 
la Hermandad del Santo Rosario can-
tado de la Almudena. 
San Manuel y San Benito.—Comienza 
un Septenario a Nuestra Señora del Ca-
mino; todos los d ías , misa rezada a las 
once, y ejercicio del Septenario. 
T R E C E M A R T E S A* S A N A N T O N I O 
Parroquias . - Santa Cruz, 8,30, misa co-
m u n i ó n y ejercicio que se repet irá en la 
misa de doce.—San Lorenzo, c o m u n i ó n y 
ejercicio.—Santa María de la Almudena, 
a las 9, misa cantada en el altar de San 
Antonio y ejercicio.—Santa Bárbara , a las 
ocho, misa c o m u n i ó n general, ejercicio 
y el Himno cantado a San Antonio. 
Iglesias.—San Antonio de Padua (Du-
que de Sexto).—8,30, misa c o m u n i ó n y 
ejercicio y bend ic ión; 6 t.. Expos i c ión , 
s e r m ó n y adorac ión de la reliquia.—Co-
mendadoras de Calatrava (Rosales, 12); 
ejercicio en la misa de las 8,15, que será 
de c o m u n i ó n general.—Santuario del Per-
petuo Socorro; ejercicio en la misa do 
ocho. 
E J E R C I C I O S E S P I R I T U A L E S 
E n el Templo Nacional de Santa Tere-
sa (Plaza E s p a ñ a ) c o m e n z ó el domingo 
7, una tanda de Ejercic ios Espirituales, 
dirigidos por el reverendo padre J o s é V i -
cente do Santa Teresa. Todos los días, 
por la m a ñ a n a , a las nueve y media, 
med i tac ión , misa y plát ica . Por la tarde, 
a las seis, m e d i t a c i ó n y plática. Los E j e r -
cicios t e r m i n a r á n el día 14. 
I E S í 
( E s t e per iódico se publica con censura 
ec l e s iá s t i ca . ) 
Ministerio F i s c a l . — E x á m e n e s de ayer. 
H a sido aprobado: 618, don Jaime Poch, 
21,30. 
H a n sido convocados para el d ía 10, 
del 622 al 64G. 
Secretarios do Ayuntamientos, segun-
da c a t e g o r í a . — E n los e x á m e n e s verifica-
dos ayer han sido aprobados: 7, don Ale-
jandro Ulla Moreno, 11,30; 21, don Podro 
María Urgudi Olarra, 12,50; 25, don Ger-
m á n U r c ñ a Vil lar , 11; 37, don Alfredo 
Das l Bcrnabeu, 11,80, y 41, don Ricardo 
Avi la de Arizcún, 11. 
P a r a hoy e s tán convocados del 51 al 
100. 
IMrrcc-lón General del Tesoro.—Se sa-
can a concurso las plazas de recaudado-
res de Hacienda on la zona cuarta de 
Barcelona (Concepc ión) y zona tercera 
de la misma ciudad (Parque) . 
L a s fianzas que se exigen para la pri-
mera es, 099.733,10, para los funciona-
rios de Hacienda, y de 1.985.466,20 para 
los d e m á s ; para la segunda, de 1.071.601,52 
para los funcionarlos, y de 2.143.202,84 
para ios d e m á s . 
L a s só l i c i tudes so pueden enviar por 
conducto do los delegados de Hacienda 
o jefes de quienes dependan los solici-
tantes, en el plauso de veinte días , a con-
tar del siguiente de su publ icac ión ("Ga-
ceta" 8 del corriente). 
Liquidadores do U t i l i d a d e s . — E x á m e n e s 
de ayer: H a n sido aprobados los seño-
res siguiente: 214, Clemente G a s c ó n 
González , 81,50, y 219, don Manuel Mu-
ñoz Cáceres , 51. 
P a r a hoy e s tán citados para las 17,30, 
desdo el 230 al 250. 
C a t e d r á t i c o s de Institutos.—Ha sido 
nombrado director del Instituto de Se-
gunda rnsoñnnza do Elche , a don An-
drés Carri l lo Martín. 
—Encargada del curso de Li teratura 
del Instituto de Tafal la , s eñor i ta María 
Josefa Salvatierra Laspoñas . 
—Profesor interino de E d u c a c i ó n físi-
ca del Instituto de T a r a n c ó n , a don Jo-
sé Pons Cano. 
Inspoctoros regionales de Asistencia 
públ ica .—La "Gaceta" (7 del corriente) 
publica la re lación de los opositores y 
convoca para el día 11 del corriente a 
los cincuenta primeros números . 
Auxiliaros del Catastro .—En los exá-
menes voiificados ayer han obtenido la 
cal i f icación de "admitidos" los s e ñ o r e s 
siguientes: señor i ta María Viccnt Roque-
ña, don L u i s Victorio López Romero, 
señor i ta Consuelo Vil lanueva Lázaro,,-se-, 
ñor i ta Paula Vil lanueva Orbea, don Joa-
quín Viniegra González , don Aurelio 
Wandoscll Cnlvacho, don Antonio Wel! 
Ruiz y s eñor i ta Doioros Zubiaga e Imaz. 
So ha convocado para m a ñ a n a la se-
guna y ú l t i m a vuelta del primer ejerci-
cio; e s t á n citados desde el principio do 
la lista hasta la letra " L " , en Lázaro C i -
fuentes (Dionisio). Se advierte que en 
esta c i t a c i ó n van incluidos los oposito 
res suplentes. 
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Los teléfonos de EL DEBATE 
son: 21090, 21092, 21093, 
21094, 21095 y 21096 
Escuelas y maestros 
Por los maestros de octava categoria. 
L o s maestros de la provincia de Val la-
dolid nos env ían una nota, en la que se 
da cuenta de que. ante el problema plan-
teado a los maestros de la octava cate-
g o r í a con la p r ó x i m a salida de los del 
plan profesional, celebraron una Asam-
blea el 31 do marzo pasado, en la que 
acordaron que cada maestro mande en 
sobre cerrado a su respectivo Comi té i 
provincial una tarjeta, dirigida al minis ; 
tro de Ins trucc ión pública, con las -si-
guientes peticiones: 1." Ascenso efectivo, 
a 4.000-pesetas do todos los maestros de 
la octava c a t e g o r í a antes del p r ó x i m o ! 
mes de junio. 2.° E n caso de no ser 
esto-posible, ascenso nominal de dichos 
maestros antes del mes de junio, com-
p r o m e t i é n d o s e el Estado a amortizar las 
plazas de dicha ca tegor ía en dos años . 
Asamblea dr maestros ponsortrs. !>• -
bidamente autorizados,- los maestros na 
c l ó n a l e s consorten ce l ebrarán su Asam-
blea general en el domicilio social, Puer-
ta del Sol, n ú m e r o 15, loa d ías 14 y 15 
del actual, desdo las on5e de la m a ñ a n a . 
L o s consortes que no puedan asistir 
e n v i a r á n sus propuestas escritas a ?a 
C o m i s i ó n Central , la cual las s o m e t e r á 
a estudio y vo tac ión . 
S E G U N D O A N I V E R S A R I O 
Rogad a Dios en caridad por 
el a lma 
D E L S E Ñ O R 
D o n José B l e s a L a r r a 
Quo fal lec ió en Madrid 
E L D I A 10 D i : A B K I L D E 1933 
D e s p u é s de recibir lus Santos S:i-
cramentos y la bendic ión de S. s 
R. I . P. 
Sus desconsoladas hijas, doña 
M.» del Carmen y d o ñ a M.* L u i s a ; 
hijos pol í t icos , don Rafael E s c r i -
bano G e r m á n y don Emi l io Méndez 
Caldera; nietos, hermanos polít icos, 
sobrinos, primos y d e m á s parientes 
Suplican a usted lo tenga 
presento en sus oraciones. 
Todas las misas que se celebren 
el 10 del corriente, la E x p o s i c i ó n 
del S a n t í s i m o en la iglesia de pa-
dres Carmelitas (Ayala, 27), las de 
dicho día en Burgos, en Avi la (to-
das en la Santa) , E x p o s i c i ó n al 
S a n t í s i m o en las Reparadoras de 
dicha ciudad, serán aplicadas por 
el eterno descanso de su alma. 
H a y concedidas Indulgencias tn 
la forma acostumbrada. 
t 
S E G U N D O A N I V E R S A R I O 
E L E X C E L E N T I S I M O S E Ñ O R 
D o n W e n c e s l a o R a m í r e z d e V i l l a - U r r u t i a 
M A R Q U E S D E V I L L A - U R R U T I A 
r 
E x senador vitalicio, ex ministro de Estado, embajador en Vlena, 
Londres, P a r í s y R o m a ; individuo de n ú m e r o de las Academias E s -
pañola y de la Historia y correspondiente de la de Bellas Artes de 
San Fernando, caballero del Collar de Carlos n i y G r a n Cruz de 
otras Ordenes nacionales y extranjeras 
F A L L E C I O E L D I A 1 0 D E A B R I L D E 1 9 3 3 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S Y L A 
B E N D I C I O N D E S U S A N T I D A D 
Su director espiritual; su viuda, hijos, hijo polít ico, nietos, herma-
nos pol í t icos (ausentes), sobrinos y d e m á s parientes 
R U E G A N a sus amigos encomienden su al-
ma a Dios, por lo que les q u e d a r á n agradecidos. 
Todas las misas que se celebren el d ía 10 del actual en la iglesia de 
San Andrés de los Flamencos y en los Padres Carmelitas, de la calle de 
Ayala; las de ocho y media y nueve, y las del convento de Santa Te-
resa serán aplicadas por el eterno descanso de su alma. 
Varios s e ñ o r e s Prelados han concedido indulgencias en la forma 
acostumbrada. (3) 
" A L A S " , E M P R E S A A N U N C I A D O R A . — A L C A L A , 12 
I B • • • I I • 
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ANUNCIOS POR PALABRAS 
Hasta ocho palabras •,„•••«..••.•. . 0«80 ptas 
Cada palabra m á > 
•«•••••••••«••••«••••a 
0 . 1 0 
Más 0.10 ptas. por Inserción en concepto de tímbr» 
Si i i i i i imin t ímmmni t i i imi i imi i i i imimmmi i i i i in i im 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Quiosco S á n c h e z Herrero, calle de 
Alca lá (entre Barquillo y Minis-
terio de la Guerra) . 
Agencia L a Prensa, Carmen, 16. 
Agencia Laguno, Preciados, 62. 
Agencia Rex, P i Margall, 7. 
A B O G A D O S 
fSESOR Cardenal, abogado. Cervantes. 19, 
consulta, tres-siete. (5) 
E S T O S anuncios se reciben en E K O S . Pos 
tas, 23. (8) 
A G E N C I A S 
P E T E C T I V E S . vigilancias reservadísimas 
Investigaciones familiares garantizadas, 
divorcios. Instituto Internacional (funda-
do 1918). Preciados. 50. principal. (18) 
¡PATENTES, marcas, nombres comerciales. 
Osuna Compañía. Hortaleza. 38. Teléfo-
no 24833 (4) 
jDESTION'A documentos, expedientes, co-
bra créditos, administra ñncas . Tirso 
Benito, abogado, gestor administrativo 
colegiado. Montera, 26. (A) 
A G U A S M I N E R A L E S 
H E R V I M O S domicilio toda clase aguas mi-
nerales. Cruz. 30. Teléfono 13279. (T) 
A L M O N E D A S 
E S T O S anuncios se reciben en •"Alaa". Al-
calá. 12 (tienda). (3) 
^ . I ^ I I O A C I U N . Magnifico salón dorado, 
comedor estilo español, mesa consejo, co-
medores, despachos, alcobas, armarlos, 
espejos. Traspaso local. Leganitos. 17 
(20) 
¿ I Q U I U A C I U N mil camas "Delta", dora-
das, plateadas, precios baratís imos. Pa-
seo Recoletos. 4. (T) 
U L ' E B L E S . los mejores, ios mas baratos, 
de mayor duración, tenemos estas nor-
mas siempre, hoy con más motivo por 
reforma. Flor Baja. 3. (5) 
I . U N A , 13. Alcobas, comedores, camas do-
radas, plateadas. Intlrtidad de muebles, 
precios baratísimos. Luna. 13. (5) 
! V A L E 10 % descuento en todas las ventas 
Grandiosa liquldsción de alcobas, come-
dores, despachos, tresillos, camas, mue-
bles en general, precios reducidísimos, 
por reforma. Flor Baja. & (5) 
M U E B L E S Gamo, lkjs mejores y mas oa 
ratos. San Mateo, 3. Barquillo. "57. (18) 
CAMA, colchón, almohada 50 pesetas. Lu-
na, 13. (5) 
E L resto de muebles de la casa Matesanz 
los liquidan los del rastro en Marqués 
Leganes, 5 (esquina San Bernardo). Sólo 
quince días. (7) 
(GRANDIOSA ocasión. Comedor completo 
2C0. Muchos muebles, precios Increíbles 
Losmozos. Santa Engracia, 65. (8) 
M U E B L E S , camas, precios sensacionales 
Luna, 22. portada naranja. (8) 
B U E N O S muebles arte, regio despacho, 
porcelanas, bronces, arañas, cuadrus 
otros. San Koque; 4. (2) 
O C A S I O N única. Colchones lana matrimo-
nio, tela adamascada, 95 pesetas. Espí-
ritu Santo, 24, tienda. (20) 
¡VEAN la enorme liquidación que por ba-
lance hace López este mes. Comedores 
completos, cubistas, 375; con lunas, 300; 
regias alcobas completas, 750; cama ma-
trimonio dorada, 175; todo mitad precio. 
Luchana, 31. (8) 
E L E G A N T I S I M A almoneda, despacho, co-
medor, a l c o b a , tresillo, recibimiento. 
Fuencarrai, 21. entresuelo. (18) 
T E N DO despacho español, recibimiento, 
tresillo. Núñez de Balboa. 22. entresuelo 
Izquierda. (T) 
MUCHOS muebles, porcelanas, lámparas, 
cuadros, bronces, bargueños, tresillos, 
cómodas, infinidades objetos. Goya, 34. 
bajo. ( E ) 
JVENDO bonito comedor moderno, sillería 
mimbre. Serrano, 16. (T) 
A N T I G Ü E D A D E S 
O B J E T O S arte, plata antigua. Pedro Ló-
pez. Pez. 15. Prado. 3. (21) 
A B A N I C O S , miniaturas, porcelana». B i -
bliotecas. Vmdel. Plaza Cortes, 10. (21) 
A L Q U I L E R E S 
E S T O S anuncios se reciben en "Alaa". Al-
calá. 12 (tienda). (3) 
C H A L E T , todo confort. ChamarUn; 425 
mensuales. Teléfono 34859. (T) 
PIANOS alquiler, perfecto estado, econó-
micos. Olí ver. Victoria, i . (3j 
C U A R T O S . 60; ático, 85. Esrcll la. 19; E m -
bajadores. 104. (2) 
P i s o s todos precios. Información exacta 
Listas. Internacional. Principe, L Apar 
tements. Wohnungsnachwels. (V i 
PISO espacioso, dos cuartos baño, calefac-
ción, trece habitaciones habitables. Se-
rrano. 54., (T) 
O L I V A R . 20, exteriores, tres balcones, sol. 
Mediodía, 115 pesetas. (2) 
H O T E L tres plantas, todo confort, próxi-
mo carretera Coruña. Teléfono 49248. (2) 
P I S O lujosamente amueblado toda cías» 
de detalles, confort, baños, calefacción 
central. Razón: Zurbano, 21, portería. De 
diez a una. (3) 
P R E C I O S O cuarto exterior, casa nueva, 
ascensor, 75 pesetas. Porvenir, 2. (8) 
H O T E L Chamartín. magnífico jardín, jun 
to tranvía. Teléfono 36516. (16) 
A L Q U I L O amplio sótano sin vivienda. E n . 
comlenda, 11. (3> 
A L Q U I L O tienda con amplía babltaciói 
exterior. Calle Toledo. 8. (3; 
140 pesetas, Lope Rueda, 24; 275 y terra-
za 225, Doctor Castelo, 14; todos baño, 
calefacción, ascensor. (4) 
E X T E R I O R , ascensor, baño, calefacción 
central, 130 pesetas. Juan Bravo. 69. (T) 
G R A N local, garage o industria. Málquez, 
esquina Iblza. (T> 
T I E N D A dos huecos, propia Industria. 150 
pesetas. Montesa, 30. (T) 
A L Q U I L A S E gabinete. Baño, teléfono. Gar-
cía de Paredes, 76. (10) 
H E R M O S O S cuartos, ocho habitaciones 
grandes habltacles. sol todas ellas, con-
fort. Zurbano, 63. (T; 
I N F O R M A C I O N gratuita de pisos desalquu 
lados. E l Centro. Mudanzas y guarda-
muebles. Goya, 56. (21) 
I N F O R M A C I O N gratuita pisos desalquila-
dos " E l Norte". Mudanzas, guardamue 
bles, traslados, consulten precios. Caste-
Uó, 33. Teléfono 57046. • (5) 
P R E C I O S O cuarto, 14 duros. Bretón He-
rreros, 20. , . (2) 
PREC IOSO cuarto, 17 duros. Santa Engi-a-
cla. 72, ascensor. (2) 
A L Q U I L A N S E pisos todo confort. General 
Arrando, 21. (T) 
A L Q U I L O cuarto, 12 habitaciones, baño. 
Fernando V I , 13. (T) 
COMPRO, vendo, cambio. Serrano, 55, pa-
tío. Teléfono 54041. (T) 
PISOS, 45-190. Abascal, 15, moderno. Re-
ferencias: Arenal, 4, primero. (T) 
P A R A cine verano, bar, recreo, alquilo so-
lar, con casa, próximo nueva Plaza To-
ros. Escribir: D E B A T E , número 48818. 
(T) 
L O C A L próximo nueva Plaza Toros, calle 
Alcalá, inmejorable para bar, fiambres, 
mantequería. Alquiler barato, cedo. E s -
cribir: D E B A T E , número 48820. (T) 
P R I N C I P A L bien decorado, pisos madera, 
termos, calefacción. Conde Xiquena, 4. 
(T) 
A P A R T A M E N T O céntrico, amueblado, dos 
balcones, quince duros. Calle Quevedo, 6. 
(T) 
C O L I N D A N D O plaza Callao, exterior apro-
piado oficinas, pensiones, 315. Concepción 
Arenal, 3. (2) 
E X T E R I O R , cinco grandes piezas, baño, 
26 duros. María Molina. 26. esquina Ve-
lázquez. (3) 
M E N D I Z A B A L , 76, esquina Altamirano. 
Casa de lujo, cuartos siete habitaciones 
espaciosas, baño precioso, cocina esmal-
tada, calefacción central, gas. ascensor, 
montacargas, 50 duros. (6) 
T I E N D A S alquílanse, huecos sueltos a ele-
gir, con o sin vivienda. Mendizábal, 76, 
esquina Altamirano. (6) 
Se necesita local grande, propio para in-
dustria, céntrico. Escribir: Señor Torres. 
La Prensa. Carmen, 16. (2) 
T I E N D A S , naves, garage, dos camionetas 
talleres. Embajadores, 104. (2) 
T I E N D A y cuartos todo confort, de 18 a 35 
duros. Casa nueva. Blasco de Garay, 20 
duplicado. (T) 
A L Q U I L O tierra tapiada, noria, vivienda, 
cuadras, propia avicultura. Razón: Huer 
tas, 69, portería. (2) 
A L Q U I L A S E Tetuán casita nueva con co-
rral, cerca tranvía, "Metro". Tratar : R a -
món de la Cruz, 51. Antonio Gómez. (T) 
C O L I N D A N D O Retiro, espléndido exterior 
calefacción, gas. baño, teléfono. 200. Lo-
pe Rueda, 28 antiguo (esquina Menorca). 
(2) 
H O T E L Galapagar; agua corriente, baño. 
Casita, terreno Pozuelo. Teléfono 36370. 
De 10 a 12. (6) 
A L Q U I L O piso amueblado. María Teresa, 
2, portería (Guindalera). (T) 
B U E N piso, claro, confortable, céntrico. 
Paseo del Prado, 12. (18) 
R E L A C I O N E S pisos desalquilados y amue. 
blados. Preciados, 33. 13603. (18) 
C U A R T O amueblado, baño, 225. Porlicr, 31, 
bajo, E . (V) 
L O S Molinos. Hotel confortable, gran jar-
dín. Independiente. Teléfono 51780. (10) 
G E T A F E . Marqués, 4, principal, 8 habita-
ciones, familia estable, 65 pesetas. (10) 
P I S O S desalquilados, garantiza Informa-
ción Elloss. Dato, 6. Listas, dos pese-
tas. (V) 
P I S O S desalquilados y amueblados. Listas 
desde peseta. Preciados, 10, entresuelo. 
(V) 
D E P A R T A M E N T O económico, oficina, en-
tresuelo, vistas Pi y Margall. Teléfono 
21387. .(A) 
C U A R T O amplio, soleado. Caravaca, 6 
junto mercado Lavapiés . (A) 
A L Q U I L A S E principal, grandes habitado 
nes. garage. Alcalá Zamora, 62. (A) 
H O T E L nuevo, 8 piezas, hermosas .vistas, 
jardín, carretera Coruña. L a r r a , 13. Au-
rora, (g) 
E C O N O M I C O despacho, dormitorio y habí 
tación dos amigos. Libertad, 4, primero 
izquierda. ( E ) 
E X T E R I O R confort. 165 pesetas. Ramón 
de la Cruz, 46. "Metro". (T) 
A U T O M O V I L E S 
E S T O S anuncios se reciben en -Alas". Al 
calá. 12 (tienda). (3» 
¡AUTOMOVILISTAS! Neumáticos semi 
nuevos. Los más baratos. Santa Fellcln 
na. 10. Teléfono 36237. (21) 
NEUMATirws y radio Para comprar oa 
rato. Casa Ardid. Génova. 4. Envíos pro 
vínolas. (V) 
P A C K A R U seminuevo. barato. Garage Co 
Usa. Alcántara. 28. ( T j 
F O R D , ocho cilindros, inmejorable. Gara-
ge Cotlsa. Alcántara, 28. (T> 
V E N D E N S E magnlMcas condiciones coche? 
modernos Delage, CltroSn, todo lujo. Al-
calá Zamora. 58. portería y garage. (2) 
A L Q U I L E R automóvi les sin chófer, dos 
pesetas hora. Esfrene "Ballllas". Docto' 
Castelo. 20. Teléfono 61598. (7) 
C A U N E T garantizo conducir camiones, au 
tomóvlies. motocicletas. Código, mecáni-
ca. 100 pesetas Martiue.^ S.Httn. \H (5i 
ENSEÑANZA conducción automóviles . Co 
digo, "carnets", todo 99 pesetas. Escuela 
Automovilistas. Niceto Alcalá Zamora 
56. 12Í 
HORCH lujo, sport, descapotable, muy 
nuevo, por ausencia diplomático. Caste-
lló. 19. de 11 a 2. (T) 
NEUMATICOS todas marcas. Agencia ex 
elusiva "Firestone". Accesorios. Codes 
Carranza, 20. (21) 
R E C A U C H U T A D O S Badals por integrales 
Cubiertas ocasión desde 5 pesetas. Ma 
drazo. 9. (V) 
E S C U E L A automovilista, garantiza carnet, 
90 pesetas. Cuesta Santo Domingo, 12. (5) 
A C A D E M I A automovilista L a Hispano. Co-
ches europeos, americanos, nuevos. San-
ta Engracia, 6. (2) 
H I L L M A N . famosa marca inglesa, 9 y 16 
caballos, exclusiva Mariano Sancho. Fer-
nando Santo, 24. Recambios, estación ser. 
vicios. (3) 
A C A D E M I A Americana Conducción auto 
móviles, motocicletas, mecánica, regla-
mento. General Pardiñas, 89. (5) 
S E vende coche Lincoln en muy buen es-
tado. Villalar, 1. (T) 
7 H P . , cuatro plazas, conducción. Moreno. 
Vallehermoso. 44. (3) 
V E N D O Fiat 509, matrícula M. 28776, tor 
pedo, comercial. Travesía Conde, 4. (2) 
HISPANO-Sulza , siete plazas, semi-nuevo. 
Conducción interior. Razón. Serrano, 176, 
hotel. ( T ) 
C H R Y S L E R 77, siete plazas. Doctor Caste 
lo, 19. Teléfono 55954. De 9 a 3. (3) 
A L Q U I L E R automóviles , 2 pesetas hora 
Torrljos, 20. Teléfono 61261. (7) 
G A R A G E independiente, dos camionetas, 
125 pesetas. Embajadores. 104. (2) 
O C A S I O N , Delage 17 caballos, siete plazas, 
convendría diplomático. Teléfono 13765. 
(T) 
C A M B I O solar por coche seminuevo. Ilus-
tración, 5, vinos. (2) 
C O C H E S , camiones y ómnibus usados; di-
ferentes marcas y tonelajes; precios eco-
nómicos. Garage Cotisa. Alcántara, 28. (3) 
C A M I O N E S "Latil", modelos gasolina, acei-
te pesado. Alcántara. 28. (3) 
B E D I ' O R D , camión inglés, material, fabri-
cación perfectos. Alcántara, 28. (3) 
V A U X H A L L , coche inglés de más calidad. 
Alcántara. 28. (3) 
V A U X H A L L , el 6 cilindros más barato. A l . 
cántara, 28. (3) 
V A U X H A L L , estabilidad, seguridad, rap*. 
dez, economía. Alcántara, 28. (3) 
V A U X H A L L . modelos 14-20 caballos. A l -
cántara, 28, (3) 
C I T R O E N 8 caballos, berlina motor flo-
tante. Duque Sexto, 15. (4) 
E S S E X , buenísimo estado, toda prueba, ga-
rantizado. Teléfono 49167. (V) 
S E I S caballos Renault, toda prueba, bara-
tísimo. Martín. Goya. 77. (T) 
O C A S I O N . Vendo particular coche Inglés 
9 caballos, dos meses uso, con seguro, 
completamente nuevo. Ayala, 7. (T) 
B I C I C L E T A S 
B I C I C L E T A S de ocasión. Compro y vendo. 
Alcalá. 106. (21) 
C A F E S 
C A F E S , los mejores. Plaza Santa Ana. 12. 
(11) 
C A L Z A D O . 
Z A P A T O S descanso señora, 9,75; caballe-
ro, 12,50. Jardines, 13, fábrica. (21) 
C O N S U L . , 
E M B A R A Z O , matriz, uoclor especializado 
Hortaleza. 6L Contesto provincias. U 
C U R A C I O N E S prontas, alivia inmediato 
venéreo, sífilis, blenorragia, espermato 
rrea. sexuales. Clínica especializada. Du 
que Alba, 10. Ulez-una, tres-nueve. Pro 
vlnclas, correspondencia. (5) 
M E D I C O Loco. Ribera Manzanares ü< 
Nueve a doce. ' (2) 
C L I N I C A acreditada. TraÍanieñ!<>M ««fi 
Venéreos, sllilis. anál is is Once-una. cua 
tro-nueve. Especial. 5; económica. 2 
Fuencarrai, 59. entrada Emilio Menénd?? 
Pallaréa 2 (antea Santa Bárbara), ( lüi 
A L V A R E Z Gutiérrez. Consulta vías urina-
rias, blenorragia. Preciados, 9; diez-una. 
siete-nueve. (ig) 
P A R A apertura, reparación cajas de cau-
dales. Cañizares. 1. Teléfono 25300. (18) 
C O M A D R O N AJ? 
M E R C E D E S Garrido. Asistencia embara 
zadas. pensión, consultas. Santa Isabel, 1 
(20i 
NARUISA. Consultas profesionales, nospe 
daje embarazadas Conde Duque. 44. r¿ 
E M B A R A Z A D A S . Consulta médica gratui-
ta. Hortaleza. 61. Provincias, sello. (2) 
PARTOS. Josefina. Pensión embarazadas 
Médico especialista. Montera, 7, (2) 
A C R E D I T A D A profesora partos, médico 
especialista, consultas embarazadas pen-
sión. Alcalá, 157, principal. (5) 
PARTOS. Estefanía Raso, asistencia em-
barazadas, económica. Mayor, 40. (11) 
J U A N A Robla. Consulta, hospedaje, espe-
cialista. Santa Engracia. 150. (V) 
P R O F E S O R A partos, auxiliar Medicina 
Cirugía. Consultas, hospedaje embara 
zadas. Especialista. Plaza Santa Bárba 
ra. 4 (41645.) (V) 
R O O E L I A Santos. Hospedaje autorizado 
embarazadas. Glorieta San Bernardo. 3. 
(T) 
M A R I A Mateos, profesora partos. Cónsul-
tas. hospedajes embarazadas. Autoriza-
da. Carmen, 33. Teléfono 26871. (2> 
C O M P R A S 
E S T O S anuncios se reciben en "Alas". Al-
calá, 12 (tienda). (3) 
M O T O R E S , maquinarla, talleres completos. 
material eléctrico. Teléfono 71742. (20) 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga más 
que nadie Granda. Espoz y Mina, 3, en. 
trésnelo. (T) 
L A Casa Orgaz. Compra y vende alhajas 
oro. plata y platino. Con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo. 13. Te-
léfono 11625. (2) 
A L H A J A S , papeletas Monte. Casa Popular 
da mucho dinero. Esparteros, 6. (V) 
A L H A J A S , objetos, papeletas del Monte, 
máquinas de coser, escribir, aparatos de 
radio. L a casa que más paga. Sagasta. 
4. Compra-venta. (2j 
PAGO bien: trajes caballero, muebles, ero 
plata, papeletas del Monte, objetos. La* 
fuente. Teléfono 72068. (T) 
M U E B L E S , objetos, pisos enteros, anti-
güedades . Hermosilla. 87. Paco. 50981. (5) 
NO vender oro y plata sin ver precios. Al-
mirante, 8, platería Teléfono 14553. (7) 
T R A J E S caballero, muebles, objetos, con-
decoraciones, porcelanas, pago sorpren-
dentemente. Teléfono 52776. Adolfo. (Si 
J E S U S . Compra particularmente mobllia 
ríos, ropas, máquinas, condecoraciones 
plata, objetos. Teléfono 74883. (3) 
COMPRO máquinas escribir, multicopi.s 
tas, sumadoras, calculadoras, aunque es 
tén empeñadas . Enrique Ixipez. Puerta 
Sol, 6. O) 
M U E B L E S , objetos, antigüedades, pisos; 
voy rápido. Pardiñas, 17. Teléfono 52816. 
(5) 
A U T O G R A F O S personalidades c é l e b r e s 
compro. Antonio Maura, 12. (2) 
A B A N I C O S , miniaturas, porcelanas. Bi-
bliotecas. Vlndel. Plaza Cortes, 10. (21) 
I M P O R T A N T I S I M O . Compro mobiliarios, 
máquinas , ropas, porcelanas, condecora-
clones, plata. Casino, 4. Hidalgo. 71330 
(T) 
ORO, 5,70 gramo. Pagamos todo su valor 
alhajas, plata, platino, dentaduras. Pla-
za Mayor, 23 (esquina Ciudad Rodrigo). 
Teléfono 15657. (3) 
( . \ s . \ Magro. Alhajas, escopetas, apara 
tos fotográficos, máquinas escribir, co 
ser. Papeletas Monte. Artículos viaje 
Fuencarral, 93. Teléfono 19633. (2<l) 
M U E B L E S , alhajas oro. papeletas Monte 
ropas, pago su valor. Espíritu Santo. 21. 
Compra, venta. Teléfono 17805. (T) 
NO venda nada stn avisarme, compro pi-
sos enteros, antigüedades, cuadros, ubjj-
tos arte, condecoraciones, oro, plata, má-
quinas coser, escribir, cine, libros, tapi-
ces. Ballester. Teléfono 75993. a8) 
PISOS, objetos, "autos" pequeños, pago rá-
pido su valor. Teléfono 21893. (2) 
C A R I D A D harán vendiéndonos barato co-
che butaca para sacar hijo mozo paralí-
tico de jornalero. Párroco San Lorenzo, 
Pamplona. (3) 
L I B R O S , bibliotecas todas clases, compro, 
pago magníf icamente. Teléfono 13915. (5) 
D E N T I S T A S 
D E N T I S T A Cristóbal. Atocha, 39. Teléfo-
no 20603. («j-j 
D E N T I S T A . Gurrea. na trasladado bu .;on 
sulta de Magdalena. 28. a Alcalá, 22. pn 
mero (Junto al "cine" Alcázar) , Teléfo 
no 11536. Dentaduras completas sin pa 
ladar. (21¡ 
E N S E Ñ A N Z A S 
AuA,^l?,M1A «"bao. Dirección Seguridad 
bachillerato, comercio, cultura, mecano-
grafía (alquilamos), taquigrafía. Idio-
mas, dibujo. Fuencarral 119, segundo. 
(2) 
A C A D E M I A Domínguez. Cultura gencr-i 
taquigrafía, mecanografía, ft pesetas A'-
I D I O M A S . Enseñanza la más rápida. Ale-
mán, francés. Inglés; diaria, 26; alter-
na. 15 pesetas mensuales. Lecciones a 
domicilio. Koenraads. Lista, 48. bajo. (T) 
B A C H I L L E R A T O muy abreviado. Escr i 
bid. apartado Correos 12073. Madrid. (T) 
A C A D E M I A corte, confección, esmerado. 
Sistema Lizarriturri , 10 pesetas. Cañiza-
res, L 15Í58. ( (V) 
M E C A N O G R A F I A . Taquigrafía. Enseñan-
zas. Dictados. Academia especializada. 
Montera. 7. (16) 
I N O l . E s . Be fianza rápida, eficacísima, 
práctica, faciUtám" se grandemente estu-
dios y evidenciándose pr_ ••-.mente cono-
cimientos adquiridos. T r lucciones. Pro 
fesor Wolseley. Castclló. 37. (4) 
I N S T I T U T R I Z inglesa, católica, francés 
piano, ofrécese interna o externa, Ma-
drid o provincias. R e L . mclas inmejora 
bles. Escribid: Mias B. Ayala, 62. (18) 
P R E P A R A C I O N enfermeras, practicantes, 
matronas. Marqués LejÜaaéÜ, 5. Teléfono 
27884. (3) 
P R O F E S O R mercantil prepara comercio 
bachillerato, oposiciones análogas . Gru-
pos reducidos. Clases individuales. Ho 
norarios módicos. Barquillo, 15, segundo 
derecha. 21730. (18) 
I N E S enseña corte-confección sin método. 
Apodaca, 13. (i) 
N I N G U N libro taquigráfico excede a Gar-
cía Bote, taquígrafo del Congreso. (24) 
H A G A S E profesora por correo de corte y 
confección sistema Hoyos. Academia Cen-
tral. Carrera San Jerónimo, 3. Madrid. 
Teléfono 20441. (3) 
E S C U E L A Berlitz. Francés , inglés, ale-
mán, por profesores nativos. Grupos y 
clases particulares. Cada mes empiezan 
clases para principiantes. Arenal, 24. Te-
léfono 10865. (2) 
C A T A S T R O . Grupos reducidos. Clases In-
dividuales. Problemas Rústica, Urbana, 
funcionarios Cuerpo. Castelló, 9. (T) 
P R O F E S O R francés (París) . Hermosilla, 3. 
Preguntad: Monsleur Séverin. (T) 
I N G L E S A diplomada da clases. Goya, 71. 
50441. (18) 
F R A N C E S , profesor diplomado Universi-
dad París , preparación oposiciones Te-
léfono 57165. (T) 
A U X I L I A R E S Dirección Seguridad. Pro-
fesor importantís ima Academia prepara-
rá particularmente grupo cuatro, cinco 
opositores, garantizando dominio progra-
ma. Teléfono 31102; 2-5 tarde. (V) 
P R O F E S O R francés, conversación, traduc-
ciones, oposiciones. Pi Margall, 22. Telé-
fono 23028. (16) 
M A R I N , profesora piano. Paseo Acacias. 
23, segundó, C. (A) 
A C A D E M I A de corte y confección. Clase, 
8 pesetas. Enseñanza rápida. Don Ramón 
de la Cruz, 74. (T) 
E S P A Ñ O L E S cambiarían conversación dos 
personas francesas nativas. (T) 
varez Castro, 16. (2; 
G^IE l̂atIn,t3.partlcular- Me96n Paredes, 15. primero. Frutos. (2) 
E S P E C I F I C O S 
P E R S O N A S que padecen vértigos, mareos, 
pesadez, o tienen arterioesclerosls. tomeri 
lodasa Bellot, que fluidifica la sangre, pu. 
rificándola. evitando congestiones. F a r -
macias. (22) 
F I L A T E L I A 
PAGO estupendamente sellos España. Ad-
quiriría archivos viejos, pagando bien 
Goitiandia. Asua (Vizcaya). (jg) 
S O L I C I T E N env íos - se l l o s escogei. Agen-
cía Americana. Viesca, 10. Cádiz. (9) 
PAGAMOS bien sellos, colecciones. Libre-
ría Filatelia Pozas, 2, esquina Pez. (5) 
F I N C A S 
C o m p r a - v e n t a 
EST,9S a"""0'03 se reciben en "Alas" Al-calá, 12 (tienda), J j , 
F I N C A S nislicaa, urbanas, solares compra 
o venta, alquiler villas, pisos amiieblados 
Administraciones 'Híspanla- Oficina la 
importante y acreditada. Alcalá. 60 
(lindando Palacio Comunicaciones). (3) 
F I N C A S rústicas, urbanas, de renta, y so-
lares se venden por mismo propietario 
sin corredores Facilidad pago. Plaza ca-
lesas. 11, portería. jT) 
V E N D O hotel estación Pozuelo. Frelgero. 
Santiago, 2; 3 a 5. (A) 
V E N D E S E casa calle céntrica primer or-
den, cerquíslma "Metro", al 7 % libre. 
Dirigirse: Apartado de Correos, número 
10095. (T) 
COMPRO casa, pagando al contado. De-
seo trato directo de adquirente a propie-
tario. Sólo estudiaré ofertas detallen ca-
lle y número finca, renta, gastos, cargas 
e importe hipotecas, y de és tas , de te-
nerlas, importe de las del Banco Hipo-
tecario. Apartado 3085. (16) 
V E N D O barato hotel Madrid Moderno. Ca-
lle Castelar. orientación Mediodía. R a -
zón: Claudio Coello, 56, portería. tT) 
H E R M O S A finca costa levante, próxima 
capital, buena casa, dependencias. Ingre-
sos producción naranjos, almendras, oli-
vos, algarrobos. Magnífica por todos con-
ceptos para granja avícola, espléndida 
situación, precio 80.000 pesetas; también 
alquilaríase casa. Hispania. Alcalá. 60. 
(3) 
A L Q U I L A S E o véndese, facilidades pago, 
hotel Torrelodones. Hortaleza, 15, princi-
pal derecha. (3) 
F U E N T E R R A B I A . Vendo hermosa villa 
amueblada, situación Inmejorable, jardín, 
tres cuartos baño. Renta libre 5 %. Te-
lefono 51894. (3) 
F I N C A S , José María Ortíz de Solórzano, 
compra, venta de fincas rústicas y ur-
banas, solares. Fuencarral, 33. Madrid. 
(T) 
P A R T I C U L A R vende • finca rústica, pro-
ducción, recreo, cerca Madrid. Teléfono 
55883. (T) 
COMPRO casa bien capitarizada, barrio 
Salamanca. 450.000 pesetas, valor total. 
Lucamar. Eduardo Dato, 7. (T) 
P O R marchar extranjero vendo hotel por 
carretera Chamartín. todas comodidades. 
Facilidades pago. Informes: Apartado 
1246. Madrid. (T) 
P E R M U T A R I A magnifico negocio, 50 años 
establecido, valor 50.000, por huerta, gran-
ja cercana Madrid, valor aproximado, 
directamente interesado. Escribid deta-
llando: Apartado 12047. (18) 
V E N D O dos casas próximas glorieta Ma-
riano Cavia, rentan 80.000 pesetas, en 
320.000, sobre 380.000 del Banco. No abo-
no comisión. Muñoz. Valenzuela, 8. (T) 
F I N C A Sierra, próxima Madrid, con agua 
mineral pretuberculosos, véndese. f U z ó u : 
Apartado 4042. Madrid. (T) 
V E N T A hotel. 27 kilómetros de Madrid, 
huerta, jardín, agua abundante. Razón: 
José Rlaza. Arganda. Madrid. (T) 
H O T E L capacidad, confort, vendo barato. 
Teléfonos 50463, 53206. (3) 
P E R M U T O casa barrio Salamanca, pese-
tas 600.000. Renta 60.000, por rústica y 
200.000 metálico, haciéndose cargo com-
prador hipoteca Banco 216.000. Inútil in-
termediarios. Detalles amplios. Dirigirse 
Bernardo, Apartado 186. (6) 
GASAS en Madrid vendo y cambio por 
rústicas. Brito. Alcalá. 94. Madrid. (2> 
\ E N D O casas pagándolas con solar y di-
nero, hotel y dinero, rústica y dinero. 
Igualmente compro casas mismas condi-
ciones. Camacho. Infantas. 26. Teléfono 
23071. 
S O L A R . Hermosilla. 3. Mediodía, Ponien-
te. Señor Sánchez Blanco. Augusto F i -
gueroa, 4. (2) 
H E R M O S O hotel en lo mejor Prosperidad, 
40.000 pies, propio sanatorio o colegio, se 
vende o alquila. Calle Mayor, 26. Pelete-
ría. (7) 
P O Z U E L O , colonia estación, se vende ho-
tel, gran terraza sevillana, cuarto baño, 
garage, lavadero; casas independientes, 
servidumbre, estufa, arbolado, facilida-
des pago. R a z ó n : Madrid. Covarrubias. 
15. oficinas. (3) 
F I N C A regadío Alcalá, diez fanegas. Al -
quilo para patatas. Escr ib ir : D E B A T E , 
número 48819. (T) 
A D q i l E R E S E casa en 28.000 pesetas, hi-
poteca Banco. Informes: Princesa, 39. 
confitería. (T) 
COMPRO casa, pago contado, 300.000 pe-
setas. Serrano. Eduardo Dato, 21. Siete, 
nueve. (2) 
A constructor solvente doy magnífico solar, 
m á x i m u m facilidades. Serrano. Eduardo 
Dato, 21. Siete, nueve. (2) 
VARIAS casas permuto por solares. Serra-
no. Eduardo Dato. 21. Siete, nueve. (2) 
H I P O T E C A S Madrid. 6 % anual. Serrano. 
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MADRID.—Afio X \ V . — N ú m . 7.91S E L D E B A T E d i ) 
Martes 9 de abril de 1935 
n r A S l O N . V é n d e s e hoteltto P u e n t e V a l l e -
cas pesetas 16.000; c a s a C a v a B a j a , 
30 000- m a g n í f i c o hotel , v i s t a s R e t i r o , 
SKMXX). 19498. (3) 
V E N D O hotel G u a d a r r a m a , k i l ó m e t r o 48 
(s in e s t r e n a r ) . S e ñ o r F e r n á n d e z . A t o c h a , 
A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X 
"Jeromfn". la gran revista para niños, publica todos los jueves una P^na com-
pleta de Aventuras del Gato Félix, diferentes de las que pubUca L L D L B A T K 
39. (3) , 
T O R B E L O D O N E S , vendo hotel frente es-
i a c i ó n f e r r o c a r r i l ; a g u a a b u n d a n t e ; doy 
*or-ilidades pago. T a m b i é n c a m b i a r í a por 
c a s a en M a d r i d . A v e n i d a del V a l l e , 12. 
u n T E L l T O amueblado , j a r d í n espacioso, 
H 7 tfr> río. e s t a c i ó n S a n F e r n a n d o , 14.800 
jpese?as. G o y a . 119. P a s t o r . (7) 
t r i r v n O p r ó x i m o a V e n t a s t re in ta mi l pies 
terreno, b a r a t í s i m o . R a z ó n : M . M . S a n 
L o r e n z a , 12- ( T ) 
, . . . , )0 casa c u a t r o f a c h a d a s , 20.000 pies, 
pltalizada 7 %, 140.000 pesetas . G e r a r -
do 
nueve. 
R u e d a . Conde P e ñ a l v e r . 7. Siete a 
(2) 
"Z R a f a e l , precioso hotelito. enmedio pi-
n a r m a g n í f l e o p a r a reposo. Soberb ias 
v i s tas . T e r r a z a , s o l a r i u m . U r g e v e n t a , 
000 pesetas. E s c r i b i r : M a r i a n o A l c a l -
de. Madr id P o s t a l . A l c a l á , 2. ( T ) 
E N L a N a v a t a ( e s t a c i ó n ) v é n d e s e c a s a 
campo a g u a potable, arbolado, m u y ba-
rato G a l v á n . S a n L o r e n z o , 6. (3) 
V E N D O c a s a toda exter ior , c inco pisos, 
cuatro por p l a n t a , p r ó x i m o M e n é n d e z 
Pelayo, R e t i r o , p r i m e r ensanche . 20.000 
duros, a p a r t e h ipoteca B a n c o ; d a un 12 
por 100, no p a g a c o n t r i b u c i ó n . A l t a m i r a -
no 19, pr imero i zqu ierda . A . G u t i é r r e z . 
. (2) 
S O C I E D A D e x t r a n j e r a c o m p r a c a s a s con-
fort, c é n t r i c a s . E s c r i b i d : H u g o . C a r m e n , 
16. P r e n s a . (2) 
E S C O R I A L vendo, permuto hotel, confort, 
j a r d í n , "tennis", h u e r t a , 140.000 pesetas . 
T e l é f o n o 43570. (2) 
C O M P R O monte c a z a p r ó x i m o M a d r i d y 
S i e r r a . T r i n i d a d . H i l e r a s , 17. T e l é f o n o 
15354. (18) 
V E N D E S E o c a s i ó n hermoso hotel, j a r d í n , 
esquina, M e d i o d í a , nueve mi l pies. R a -
z ó n : M a r q u é s U r q u i j o , 10 (12-5). (18) 
U R G E v e n t a s o l a r G e n e r a l P a r d i ñ a s , otro 
C u e s t a P e r d i c e s y c a s a C a s t e l l ó , m u y 
b a r a t o s . C i t a r dos a cuatro , t e l é f o n o 
57713. d é ) 
V E N D O c a s i t a ( P e ñ a G r a n d e ) . E d i f i c a d o 
35 metros c u a d r a d o s , 7.000 pesetas . P e -
ñ u e l a s , 14, fontanero . (16) 
L I B R E S c a r g a s , c a s a 60.000, r e n t a 12.000; 
o t r a , 13.500; r e n t a , 3.100. C a v a B a j a , 30. 
S i m ó n . ( V ) 
O C A S I O N . M a g n í f i c a c a s a , 8 l ibre . V e -
larde , 13. S e ñ o r O l g a . Se is -ocho. (3) 
S E vende terreno t é r m i n o C a r a b a n c h e l A l -
to, el c r u c e C o l o n i a J a r d í n ; mide 2.163 
p'.es; s it io s a n í s i m o . T e l é f o n o 42370. ( E ) 
P R E C I O S O hotel i to nuevo, co lonia A l b é -
n i z ( C h a m a r t í n ) , vendo b a r a t í s i m o . C a r -
los G a r c í a . C a l l e D e l i c i a s , 19. ( T ) 
FOTOGRAFOS 
B E T R A T O S a r t í s t i c o s de boda, n i ñ o s , a m -
pl iac iones . R o c a . T e t u á n , 20, entresuelo . 
(2-
A M P L I A C I O N E S bodas, r e t ra tos n i ñ o s . 
R a s c h e . G l o r i e t a B i lbao , 1. (3) 
GUARDAMUEBLES 
M U E B L E S , c inco pesetas . R e c o g i d a g r a -
t is . P a s e o M a r q u é s Z a f r a , 18. (5) 
HIPOTECAS 
DOY 150.000 pesetas p r i m e r a h ipoteca so-
bre b u e n a c a s a M a d r i d ; no tra to in ter -
med iar io s . E s c r i b a n : D E B A T E n ú m e r o 
48.608. ( T ) 
B O D E N A S , agente p r é s t a m o s p a r a B a n c o 
Hipotecar io . H o r t a l e z a , 80. (16) 
H I P O T E C A S . M i g u e l P i z a r r o , s e n t é ofi-
c ia l . F u e n c a r r a l , 33, M a d r i d . ( T ) 
DOY 500.000 pesetas p r i m e r a , s e g u n d a h i -
poteca, p lazos largos . 15667. D i r e c t a m e n -
te propie tar io ( T ) 
H I P O T E C A S M a d r i d , 6 % a n u a l . S e r r a n o . 
E d u a r d o D a t o , 21. S iete , nueve . (2) 
H A G O r á p i d a m e n t e segundas . T e l é f o n o 
25223. (7) 
N E C E S I T O 180.000 pesetas s e g u n d a hipo-
teca c a s a s M a d r i d . B a n c o , 450.000. S ó l i d a 
g a r a n t í a . R e i n a , 29, once-una . (16) 
DOY 40-90.000 pesetas hipoteca. T e l é f o n o 
96660. (5) 
D I S P O N G O 65.000 pesetas p r i m e r a hipote-
c a . S e g o v l a . R o n d a Toledo, 10. ( A ) 
HUESPEDES 
E S T O S anunc io s se rec iben en " A l a s " . A l -
c a l á . 12 ( t i e n d a ) . (3) 
P E N S I O N Domingo . A g u a s corr ientes , eco-
n ó m i c o . M a y o r , 9, segundo. (20) 
P E N S I O N confort , prec ios reduc idos . G o -
y a 75. "Metro" G o y a . ( T ) 
P E N S I O N N u e v a B i l b a í n a . E s p o z y M i n a . 
17, p r i m e r o . T o d o confort . (23) 
P E N S I O N P o z a s , uno, dos amigos , 6 pese-
tas . F u e n c a r r a l . 39, pr inc ipa l . (3) 
L H A B I T A C I O N E S , hospedajes p a r t i c u l a r e s 
• e scog idas i n d i c a m o s g r a t u i t a m e n t e . I n -
ídfc1 t e r n a c i n n a l , P r í n c i p e , 1. Room. I n f o r m a -
tlon W o h n u n g s n a c h w e i s . ( V ) 
P E N S I O N C r i s t ó b a l . C o n f o r t a b i l í s i m a , des . 
de -10 pesetas . P r e c i a d o s , 4, p r i n c i p a l . 
I (16) 
P E N S I O N M o n t a ñ a ; comple ta , 5; c a m a 2. 
^ P a z . . 23, j u n t o So l . (8) 
^ E L E G A N T E M E N T E , 6,25 a 8,75. Migue l 
M o y a , 6, p r i m e r o d e r e c h a . (18) 
P E N S I O N G a r c í a , a m p l i a s hab i tac iones 
P e n s i ó n desde nueve pesetas. P e ñ a l v e r 
.16. (6) 
I N F O R M E S gra tu i to s de hospedajes todos 
precios . A g r u p a c i ó n G e n e r a l H o s t e l e r a . 
P l a z a S a n t a C a t a l i n a Donados . 2; de 
c u a t r o a siete. (5) 
P E N S I O N P i l i . F u e n p a r r a l . 19, segundo; 
tres platos, v ino , postre, hab i tac iones ex-
ter iores , b a ñ o , t e l é f o n o , ropa, c inco pe-
se tas , ( i ) 
PENSION S u i z a . G r a n confort, excelente 
c o c i n a e s p a ñ o l a , m e j o r sit io M a d r i d . P a -
seo del P r a d o , 14. T e l é f o n o 18691. (18) 
P R E C I O S v e r a n o , e l egantemente 6,25 a 
8,75, p e n s i ó n completa , plato t e r n e r a d ia -
rio. Ed i f i c io e I n s t a l a c i ó n nuevos . ( C o -
l indando G r a n V í a ) . " B a l t y m o r e " . M i -
guel Moya , 6, segundos . (18) 
P E N S I O N c u a t r o pesetas , b a l c ó n calle, h a -
bitaciones independientes . Pez , 20, se-
gundo. (18) 
A N U N C I O S todos p e r i ó d i c o s . A g e n c i a R e -
yes . P r e c i a d o s , 52. Descuentos . 21333. (18) 
P E N S I O N M i l l á n . Ed i f i c io teatro F o n t a l b a . 
e c o n ó m i c a . J i m é n e z . Q u e s a d a , 2 ( G r a n 
V í a ) . (5) 
R E S T A U R A N T Mercedes . Montera , 29. 
C u a t r o platos, vino, postres, 1,70; hab i -
t a c i ó n , 2,50. (7) 
E S P L E N D I D A p e n s i ó n , h a b i t a c i ó n , m a t r i -
monio, amigos , e c o n ó m i c o . Montera , 33, 
segundo i zqu ierda . (7) 
A L Q U I L O s a l a o h a b i t a c i ó n s in p e n s i ó n , 
caba l l ero , g r a n confort, p r ó x i m o G r a n 
V í a . T e l é f o n o 21893. (2) 
• N U E V A P e n s i ó n " . T r a t o f a m i l i a r , g r a n -
des comodidades , c a l e f a c c i ó n , b a ñ o , t e l é -
fono. P a s e o P r a d o , 12. (2) 
P E N S I O N R o d r í g u e z , g r a n confort . C o c i -
n a de p r i m e r orden; p e n s i ó n desde 10 
pese tas ; hab i tac iones desde 5. A v e n i d a 
de P e ñ a l v e r . 14 y 16. ( T ) 
A L Q U I L O h a b i t a c i ó n exter ior , todo confort, 
completa . A l b u r q u e r q u e , 3, p r i n c i p a l iz-
qu ierda ( e s q u i n a F u e n c a r r a l ) . (5) 
P E N S I O N E d e l , desde 6 pesetas , comida 
c a s e r a , buena , abundante , b a ñ o incluido. 
Migue l M o y a , 4, segundo, e s q u i n a G r a n 
V í a . (2) 
t E X T R A N J E R A , c a s a todo confort, d a r l a 
p e n s i ó n comple ta . L u c h a n a , 27, c u a r t o iz-
á M . qu ierda . (3) 
Deseo h u é s p e d estable, c a s a todo con-
fort, barr io S a l a m a n c a , exter ior . Medio-
d ía . 61695. (18) 
H O T E L P a z . P e n s i ó n todo confort, desde 
8 pesetas . A v e n i d a Dato , 6. (10) 
S E Ñ O R A S , s e ñ o r i t a s , r e s idenc ia c a t ó l i c a 
e c o n o m í a , confort . T e l é f o n o 47326. ( V ; 
Í
K.NOS. E x t e r i o r e s , Ii>terlores, s in , con, 
desde 7,50. Azoteas* t e l é f o n o , ascensor . 
I b a ñ o s . S a n t a E n g ^ c i * , 5, t erceros . ( T ) 
t Kinos. H a b i t a c i ó n in&pendiente , m a t r i -
( \ monio, s e ñ o r a s - ; nsfonsor, t e l é f o n o , azo-
' . ^eas; 14 p e s e t a s t o t a l - p e n s i ó n completa. 
' S a n t a E n g r a c i a . 5, torteros ( junto p laza 
S a n t a B á r b a r a ) . ( T ) 
M l E S P E D E f c 4.50. Postigo San M a r t i n . 9 
antiguo, s egundo . ( V ) 
— Y a te he dicho que no quiero que — Y yo, que quería acabar de leer este —¡Ah, me colaré por esta ventana! 
leas en la cama. cuento, y mamá me quitó la luz cuando 
estaba en la parte más interesante. 
—¡Qué suerte tengo! Ahora puedo ter-
minar de leer el cuento. 
i r i m i i m m m i m i i i i i i i i i i i i m i m M i i i i m m i i i i i i i m i i i i i i i i i i i i m 
P E N S I O N I b e r i a . Confor t , a g u a s c o r r i e n -
tes, c o m i d a excelente, desde nueve pe-
se tas . E d u a r d o D a t o , 6, p r i n c i p a l . (2) 
G A B I N E T E , confort, e c o n ó m i c o , m a t r i m o -
nio, dos caba l l eros . T e l é f o n o 21687. (2) 
P E N S I O N completa , 5,50. Confort . A l b e r -
to A g u i l e r a , 11, segundo derecha . (3) 
A L Q U I L O a estable e legante h a b i t a c i ó n , 
todo confort . 61441. ( V ) 
P E N S I O N S a n t a A n a , j a r d í n . 10 pesetas . 
Z u r b a n o , 8. (18) 
P E N S I O N L o r e , a lqui lo gabinete cal le , ba-
ñ o , t e l é f o n o . C a r r e r a S a n J e r ó n i m o , 16, 
segundo. (18) 
H A B I T A C I O N ex ter ior p a r a dos. A s c e n -
sor, b a ñ o , c a l e f a c c i ó n , t e l é f o n o . S a n J e -
r ó n i m o , 19, segundo. (16) 
M O N T E M A R . P e n s i ó n - h o t e l . Dato , 31. D e s -
de 10 pesetas . (9) 
C I N C O pesetas p e n s i ó n completa , b a ñ o , te 
l é f o n o . H e r n á n C o r t é s , 9, p r i n c i p a l . (18) 
D E S E A N S E h u é s p e d e s , f a m i l i a s , amigos . 
T e l é f o n o . A n d r é s Mel lado, 21, entresue-
lo d e r e c h a . (2) 
D E S E O persona estable , ú n i c a , c a s a d is -
t ingu ida , todo confort . R a z ó n : L a P r e n -
s a . C a r m e n , 16. • (2) 
P E N S I O N V i z c a í n a , confort, prec ios m ó -
dicos abonos cubierto . P l a z a S a n t a B á r -
b a r a , 4. (3) 
P E N S I O N G r e d o l a , a n t e s C r e d o s . Ponte -
jos, 2, t ercero . P e n s i ó n e c o n ó m i c a . (23^ 
P E N S I O N L o g r o ñ e s a , 6, 7, 8 pese tas ; ba-
ñ o , d u c h a , t e l é f o n o , c a l e f a c c i ó n . P é r e z 
G a l d ó s , 4, p r i n c i p a l . (2) 
P E N S I O N T o r i o . V i a j e r o s , p r ó x i m o Sol , 
G r a n V í a ; t e l é f o n o . C a r m e n , 31. (20) 
P E N S I O N A b e l l a . T o d o confort, precios 
e c o n ó m i c o s . S a n B e r n a r d o , 13-15 (esqui -
n a E d u a r d o D a t o ) . (23) 
F A M I L I A honorable t o m a r l a una , dos per-
sonas , con, s i n . V e r ó n i c a , 20, p r i n c i p a l 
i z q u i e r d a . . (3) 
P A R T I C U L A R cede e s p l é n d i d a h a b i t a c i ó n 
so leada , todo confort ( junto G r a n V i a ) , 
uno o dos caba l l eros . T e l é f o n o 11503. ( T ) 
S E cede h a b i t a c i ó n . Mol ino de. V i e n t o , 1. 
t ercero i zqu ierda . ( T ) 
C O N F O R T A B L E h a b i t a c i ó n . L a r r a . 5, p r i -
m e r o i z q u i e r d a . ( T ) 
A D M I T E N S E dos, tres amigos , m a t r i m o -
nio. M o n t e r a . 46, p r i n c i p a l . (2) 
C A B A L L E R O f o r m a l desea p e n s i ó n e c o n ó -
m i c a en f a m i l i a honorable , c a s a n u e v a , 
m u c h a l impieza . E s c r i b a n : 2232. "Alas" . 
A l c a l á , 12. • (3) 
P E N S I O N , 5.50. exter ior , b a ñ o , t e l é f o n o . 
E s p a r t e r o s , 6, tercero ( P u e r t a de l S o l ) . 
(3) 
H A B I T A C I O N todo confort , m a t r i m o n i o , 
dos a m i g o s ; e s m e r a d í s i m o trato. P r e c i o s 
e c o n ó m i c o s . T e l é f o n o 47242. ( T ) 
J O V E N a n d a l u z desea p e n s i ó n c é n t r i c a , 
confortable , en f a m i l i a , prefer ible c a s a 
n u e v a ; indiquen precio . A l c a l á , 2 (con-
t i n e n t a l ) . L ó p e z . (2) 
B O N I T O exterior , confort , m a t r i m o n i o , se-
ñ o r i t a s , caba l l eros . T u d e s c o s , 6. t ercero 
i z q u i e r d a . (2) 
P A R T I C U L A R cede gabinete , a l c o b a exte-
r ior . R a z ó n : L a g a s c a , 13, p a n a d e r í a . ( T ) 
E S P L E N D I D A h a b i t a c i ó n con b a l c ó n Me-
d i o d í a , derecho t e r r a z a , c a l e f a c c i ó n y te-
l é f o n o . R a z ó n : T e l é f o n o 12236. ( T ) 
H A B I T A C I O N E S exter iores , amigos , 4,50, 
5, comple ta , tres platos, postre, b a ñ o , te-
l é f o n o . A r r i e t a . 8. entresue lo I z q u i e r d a . 
(2) 
C O L I N D A N D O G r a ^ V í a , pensiones c é n -
t r i c a s , desde 7 pesetas . Migue l M o y a . 4. 
C o n c e p c i ó n A r e n a l , 3. (2) 
C E D E S E h a b i t a c i ó n , confort, e c o n ó m i c a , 
preferente caba l l ero estable f o r m a l G o -
y a , 71. (2) 
A R G U E L L E S , g r a n confort, estilo moder-
no, dos, tres personas , completa , e c o n ó -
m i c a . R o d r í g u e z S a n Pedro , 61, entresue-
lo, e s q u i n a G a z t a m b i d e . (3) 
P A R T I C U L A R cede gabinete exter ior , con. 
S a n A n d r é s , 27, segundo Izqu ierda . (3) 
S E Ñ O R A v i e n e s a cede h a b i t a c i ó n confort , 
t e l é f o n o , t e r r a z a independiente . H e r m o s l -
11a, 84 moderno, "Metro" G o y a . ( T ) 
V I U D A honorable c e d e r l a h a b i t a c i ó n c a -
ba l l ero estable. D o c t o r Cas te lo , 4. ( T ) 
P R O P O R C I O N A M O S h u é s p e d e s y g r a t u i -
t a m e n t e I n f o r m a m o s hospedajes . P r e c i a -
dos. 33. (18) 
J O V E N estable desea h a b i t a c i ó n c é n t r i c a . 
R o b l e s . C a r r e t a s , 3. (8) 
P E N S I O N H e r n a n d o . C o m p l e t a , 6-7 pese-
t a s ; c o m i d a v a s c a , b a ñ o , c a l e f a c c i ó n , te-
l é f o n o , a scensor . R o m a n o n e s , 11. (18) 
R E S I D E N C I A H o g a r s e ñ o r i t a s , dir igido f a -
m i l i a d i s t inguida , c a l e f a c c i ó n . P a v í a , 2. 
(18) 
S E Ñ O R I T A f o r m a l desea h a b i t a c i ó n , dere-
cho coc ina , m a t r i m o n i o o s e ñ o r a s so las . 
M á r q u e z . P r e c i a d o s , 52, anunc ios . (18) 
H A B I T A C I O N confort , ú n i c o . C u e s t a S a n -
to D o m i n g o , 10, entresue lo d e r e c h a . (18) 
P E N S I O N E l G r a o . E x t e r i o r e s , a g u a s co-
r r i en t e s , c a l e £ * . c c i ó n ; completa , desde 
siete. P r e c i a d o s , 11. ' M ) 
L A p r o p i e t a r i a de la patente de i n v e n c i ó n 
n ú m e r o 101.673, por " U n a m á q u i n a p a r a 
i n s e r t a r los sostenes en los soportes del 
filamento de las l á m p a r a s e l é c t r i c a s in -
candescentes" , c o n e d e r í a l i c e n c i a de ex-
D l o t a c i ó n p a r a l a m i s m a . D i r i g i r s e a l 
Negoc iado de P a t e n t e s y M a r c a s . M a d r i d . 
(23) 
L A p r o p i e t a r i a de las patentes de i n v e n -
c i ó n n ú m e r o 111.738, por " U n dispos i t ivo 
i n d i c a d o r de l a r o t u r a del hilo p a r a u r -
didores m e c á n i c o s " ; y n ú m e r o 123.666, por 
" U n procedimiento y disposi t ivo p a r a c a r -
g a r l a l i leta en m á q u i n a s bobinadoras", 
c o n c e d e r í a Ucenc ia de e x p l o t a c i ó n p a r a 
l a s m i s m a s . D i r i g i r s e a l Negociado de 
P a t e n t e s y M a r c a s . M a d r i d . (23) 
C O N C E D E S E l i c enc ia e x p l o t a c i ó n patente 
n ú m e r o 116.473, por " U n capucho o cuer -
po pesado descomponible de s e p a r a c i ó n 
a u t o m á t i c a , apto p a r a d e t e r m i n a r l a c a l -
d a c a s i v e r t i c a l en el a i r e y el endereza-
miento d e s p u é s , p a r a l a m a r c h a n o r m a l 
de torpedos o s emejantes , o bien p a r a 
n a d a d o r e s de no i m p o r t a q u é clase". V i z -
c a r e l z a . A g e n c i a Pa ten te s . B a r q u i l l o , 36. 
(3) 
C O N C E D E S E l i c enc ia e x p l o t a c i ó n patente 
n ú m e r o 96.772, por "Mejoras en los a p a -
ra tos rect i f icadores de corriente". V i z c a -
r e l z a . A g e n c i a Pa ten te s . B a r q u i l l o , 26. (3) 
(g) | C O N C E D E S E l i cenc ia e x p l o t a c i ó n patente 
n ú m e r o 122.456, por " U n a m e j o r a en las 
H A B I T A C I O N vent i l ada , p r ó x i m o P a s e o ) i n s t a l a c i o n e s de l i q u e f a c c i ó n y de sepa-
P r a d o . Z o r r i l l a , 25, p r i n c i p a l . S e ñ o r D e á n . , r a c i ó n de gases que contengan á c i d o c a r -
( T ) ! b ó n i c o " . V i z c a r e l z a . A g e n c i a P a t e n t e s . 
B a r q u i l l o , 26. (3) 
H A B I T A C I O N exter ior , con. s in . L i s t a . 59 
( e s q u i n a "Metro"). ( T ) 
F A M I L I A d i s t i n g u i d a desea h u é s p e d e s . 
E x c e l e n t e comida , t e l é f o n o , b a ñ o . etc. M a -
n u e l L o n g o r i a , 3. ( T ) 
C E D O « l e g a n t e gabinete, a lcoba, caba l l e -
ro f o r m a l , estable . 35098. ( V ) 
C A B A L L E R O , c a r r e r a E s t a d o , desea h a b i -
t a c i ó n s i n p e n s i ó n , preferible ú n i c o , sit io 
t r a n q u i l o y c é n t r i c o , condic iones e s tud iar . 
E s c r i b i d dando precio y detal les . R e x . 
583. P i M a r g a l l , 7. (4) 
H U E S P E D E S : V i s i t a d E l i o s s . D a t o , 6. 
P r o p o r c i o n a g r a t u i t a m e n t e hospedajes , 
desde 4,25. V ) 
M A T R I M O N I O c a t ó l i c o a l q u i l a h e r m o s a 
h a b i t a c i ó n s e ñ o r a o s e ñ o r i t a estable . Z u r -
b a r á n , 15. ( V ) 
E S P L E N D I D A h a b i t a c i ó n confort, p a r t i c u -
l a r . V e l á z q u e z , 55, c u a r t o C . ( V ) 
G R A N exter ior , matr imonio , amigos , en 
f a m i l i a , t ra to esmerado, 5,25; b a ñ o . L a -
r r a , 15, entresuelo i zqu ierda . (8) 
P E N S I O N lujo . R a z ó n : G o y a , 24 ( junto 
"cine" G o y a ) . (8) 
G R A T I S f a c i l i t a m o s c a s a s p a r t i c u l a r e s . 
P r e c i a d o s , 10, entresuelo . ( V ) 
S E Ñ O R A v i u d a n e c e s i t a h u é s p e d e s , pen-
s i ó n comple ta . G a r c í a P a r e d e s , 15 
E X T R A N J E R O S , coc ina e s p a ñ o l a . M a r q u é s 
V a l d e i g l e s i a s , 1, tercero . 13970. ( E ) 
P A R T I C U L A R cede h a b i t a c i ó n j u n t o C i -
beles, con, s i n . J u a n M e n a , 13, segundo. 
( E ) 
P E N S I O N con, s in, t e l é f o n o , b a ñ o . "Metro" 
G o y a . T e l é f o n o 10661; 10 a 1. ( V ) 
S E ceden dos gabinetes exter iores , con, 
s i n . I m p e r i a l , 5 y 7, tercero d e r e c h a . ( V ) 
P R E C I O S A S a lcobas , todo confort, con o 
s i n . P a r d i ñ a s , 25, pr inc ipa l d e r e c h a , ex-
ter ior . ( T ) 
LABORES 
D I B U J O S modernos , sueltos, elegir, t a m a -
fio n a t u r a l , I n i c í a l e s suel tas , todos n o m -
bres , e n v í o s , reembolsos . " C a s a de los 
Dibujos" . C a r m e n , 32. (5) 
LIBROS 
P R O P A G A N D I S T A S : Se r mones populares . 
0.70 c e n t e n a r . A u t o r e s j e s u í t a s . Z a r a g o 
z a . Coso, 86. 
N O vendemos , r e c a l a m o s m ú s i c a , d e m á s í 
l ibros . C l a u d i o Moyano , 23. . ( T ) 
MADERAS 
A D R I A N P i e r a . S u c u r s a l sextn. C a l l e D o n 
Pedro , 11. (3) 
C O N C E D E S E l i c enc ia e x p l o t a c i ó n patente 
n ú m e r o 105.350, por "Mejoras en l a l i -
c u a c i ó n y l a s e p a r a c i ó n , con t e m p e r a t u -
r a s b a j a s , de m e z c l a s gaseosas". V i z c a -
r e l z a . A g e n c i a Pa ten te s . B a r q u i l l o , 26. (3) 
C O N C E D E S E l i c enc ia e x p l o t a c i ó n certif i -
cado de a d i c i ó n n ú m e r o 120.691 (a l a p a -
tente n ú m e r o 120.690), por "Mejoras en 
los i n t e r r u p t o r e s de c ircuito". V i z c a r e l z a . 
A g e n c i a Pa ten te s . B a r q u i l l o , 26. (3) 
C O N C E D E S E l i c e n c i a e x p l o t a c i ó n cert i f i -
cado de a d i c i ó n n ú m e r o 120 689 (a l a pa 
tente n ú m e r o 120.688). por "Mejoras en 
los cor tac i rcu i to s en «.ceite". V i z c a r e l z a . 
A g e n c i a Patentes . B a r q u i l l o , 26. (3) 
PELUQUERIAS 
I N S T I T U T O B e l l e z a M a d r i d E a s o . V a l v e r -
de. 1. edificio F o n t a l b a . T e l é f o n o 11664 
P r i m e r a c a s a E s p a ñ a r e s t a u r a c i o n e s 
cut i s . T r a t a m i e n t o s a d e l g a z a r . E n d u r e -
c imiento senos. D e p i l a c i ó n por d i a t e r m i a . 
(B~r | M a n i c u r a s , ce j i s tas . P e r m a n e n t e s , propa-
1 g a n d a , 15 pese tas ; m a r c a d o ondas, 3 pe-
s e t a s ; corte o lavado cabello, 2. E s p e 
c i a l i d a d t intes inofensivos. (3) 
MAQUINAS 
250 pese tas p a g a r í a caba l l ero f o r m a l , pen-
s i ó n c a s a p a r t i c u l a r , confort, t e l é t o n o , 
G r a n V i a ú n i c a m e n t e . P i M a r g a l l o Pe-1 M O D I S T A , corte, prueba , 6 pesetas . R a m ó n 
M A Q U I N A S e s c r i b i r o c a s i ó n a 125, 300. 400, 
500 pesetas . T a m b i é n a l q u i l a m o s buenas 
m á q u i n a s . E n r i q u e L ó p e z . P u e r t a Sol , 6 
(9) 
U N D E R W O O D . P o r t a b l e s nuevas , 475 pe-
se tas . M a q u i n a r i a contable. V a l l e h e r m o -
so, 9. (3i 
M A Q U I N A S e scr ib i r . A lqu i l er , v e n t a p la -
zos, r e p a r a c i o n e s perfectas . M o r e l l . H o r -
t a l e z a . 17. (21) 
M A Q U I N A S n u e v a s y r e c o n s t r u i d a s en 
b u e n a s condic iones de pago, a lqui ler , re-
p a r a c i o n e s , accesor ios p a r a toda c lase de 
m á q u i n a s de escr ib ir , c a l c u l a d o r a s , ü t t o 
H e r z o g , A n d r é s Mel lado, 32. T e l é f o n o 
35643. ( T ) 
M A Q U I N A S coser S í n g e r , o c a s i ó n . G a r a n -
t i z a d a s c inco a ñ o s . T a l l e r r e p a r a c i o n e s : 
C a s a S a g a r r u y . V e l a r d e , 6. T e l é f o n o 207');{. 
í ?2 ) 
M A Q U I N A R I A a l e m a n a , papel c a r b ó n , de 
c i n t a s p a r a m á q u i n a s e scr ib ir . B a r a t í -
s i m a s . I t u a r t e . P e r c á i z t e g u i , 13. H e r n a n i 
( G u i p ú z c o a ) . 1 (2) 
U N D E R W O O D como nuevas , 550 pesetas . 
M a r q u é s C u b a s , 8. v T ) 
M A Q U I N A S S inger , de pie y e l é c t r i c a s , m a -
no, g a r a n t i z a d a s , desde 60, 100, 140, 200 
y 400; ta l l er reparac iones . A p o d a c a . 6. 
T e l é f o n o 24943. (8) 
MODISTAS 
R O L L A N L L , m o d i s t a ; h e c h u r a s , 20 pese-
tas . A l m i r a n t e , 7. T e l é f o n o 26917. ( T ) 
M O D I S T A , h e c h u r a s desde 10 pesetas . A l -
c a l á . 146, segundo. ( V ) 
P E L E T E R I A , c o n f e c c i ó n , r e n a r e s , desde 
40 pese tas . R e n a r d i n a s . T e ñ i m o s . B o l a . 
13. (3) 
M O D I S T A e c o n ó m i c a , domici l io . L i b r e s dos 
d í a s s e m a n a . M a r g a . T e l é f o n o «tSBSe. (2) 
C O R T O patrones , ves t idos medida , desde 
t res pesetas . P é r e z G a l d ó s . 2, segundo 
i z q u i e r d a . (2) 
E X P B I M E R A P a r a í s o , s e ñ o r a s , n i ñ o s . A d -
mito g é n e r o s . T e l é f o n o 49054. (3) 
S E Ñ O R A S : Ves t idos , c o n f e c c i ó n e s m e r a d í -
s i m a , a d m í t e n s e g é n e r o s , encargos p a r a 
p r o v i n c i a s , remit iendo medidas conforme 
i n s t r u c c i ó n ; corte espec ia l perfeot ls imo 
p o r procedimiento a jus tado t a x a t i v a m e n -
te a m e d i d a . G a r a n t i z o . V i s i t a d e s ta c a s a , 
t e n d r é i s pront i tud , e l eganc ia , e c o n o m í a . 
J o s e f i n a S i n t a s . C a l l e Pe l igros , 12, p r i -
mero . T e l é f o n o 26842. (18) 
i 
ñ a l v e r . A l c a l á , 2, cont inenta l . S a l a s . (18) 
G A B I N E T E todo confort . T e l é f o n o 20714. 
(18) 
B O N I T A h a b i t a c i ó n dos amigos , con. A l -
c a l á . 33. segundo. (18) 
P E N S I O N n u e v a , c é n t r i c a , cuatro c i n c u e n -
ta . M o n t e r a , 44, segundo derecha . (18) 
E X T E R I O R , todo confort, dos amigos , 
5.50; i n d i v i d u a l , 6. T e l é f o n o 24470. P r e -
c iados , 33, e s c a l e r a d e r e c h a , p r i n c i p a l . (5) 
P E N S I O N e c o n ó m i c a , m a g n í f i c o s exter io -
res , a b u n d a n t e comida . " L u c é " . Toledo. 
12, p r i m e r o . ( V ) 
P A R T I C U L A R cede h a b i t a c i ó n , caba l l ero , 
m a t r i m o n i o . H e r n á n C o r t é s . 17 tercero 
i z q u i e r d a . 
A L Q U I L O buenos exter iores , soleados, con-
fort, s ó l o d o r m i r . . V e n e r a s , 2, tercero . (5) 
H O T E L N i z a . C o m p l e t a , 8 pesetas . D a t o . ^ 
C E D O a l c o b a , gabinete, confort, e c o n ó m i c o . 
C u e s t a Santo Domingo , 18, p r i n c i p a l iz-
q u i e r d a . (3) 
H A B I T A C I O N p a r a s e ñ o r a honorable . V e -
l á z q u e z , 128, entresue lo derecha . (3) 
E S T A B L E desea p e n s i ó n , f a m i l i a . M a y o r , 
0. <¿> 
P A R T I C U L A R , cpnfort , excelente comida . 
A l b u r q u e r q u e , 3, p r i n c i p a l derecha . (3) 
F A M I L I A honorable a d m i t i r l a h u é s p e d en 
c a s a confortable . A c u e r d o . 29. c u a r t o B . 
(3) 
S E Ñ O R serlo d e s e a p e n s i ó n completa , en 
f a m i l i a , ú n i c o h u é s p e d , condic iones h i g i é -
n i c a s . D i r i g i r s e : C a m e r o . A p a r t a d o 12.145. 
(3) 
H A B I T A C I O N exter ior , uno o dos amigos . 
B a ñ o t e l é f o n o . F u e n c a r r a l , 19. p r i m e r o . 
( T ) 
P A R T I C l ' L A R , p e n s i ó n en f a m i l i a , b a ñ o , 
t e l é f o n o , comple ta , c inco pesetas . P r e c i a -
dos, 29, pr imero . (16) 
H A B I T A C I O N E S espac iosas , c o n f ó r t a b i l í -
s i m a s , p a r a dos; t e r r a z a . M a r q u é s V a l -
deigles ias , ' 1. ( E ) 
C r u z , 85, tercero derecha . (16) 
MUEBLES 
M U E B L E S y c a m a s esti lo moderno, pre-
cios modestos . T o r r i j o s , 2. (23) 
M U E B L E S . G r a n B r e t a ñ a . C a m a s y mue-
bles. P l a z a S a n t a A n a , i . ( T ) 
F A B R I C A c a m a s c r o m a d a s y muebles , 
prec ios b a r a t í s i m o s . M o n t e r a , 10. (16) 
M U E B L E S . Vegu l l l a s . D e s e n g a ñ o . 80. C a -
m a s d o r a d a s , p la teadas . V e g u i l i a s . Des-
e n g a ñ o . 20. (10) 
P O R a u s e n c i a se venden muebles . G u z m á n 
1 Bueno , 19, bajo i zquierda . De 1-4. ( T ) 
A L M A C E N E S R e n e s e s . S i l l a s m a d e r a ple-
gab les p a r a j a r d í n . N i c o l á s S a l m e r ó n , 2. 
(7) 
OPTICA 
O P T I C A S A r n a u . Proveedor Clero , O r d e -
nes re l ig iosas , 15 po. 100 descuento, g r a -
d u a c i ó n v i s t a grat i s , persona l competen-
te. P l a z a Matute , 4; Conde R o m a n o n e s , 
3, M a d r i d . ( V ) 
PATENTES 
E L propietar io de l a patente de i n v e n c i ó n 
n ú m e r o 118.104, por " U n proced imiento 
p a r a el encolado de pape l y p a s t a s de ce-
lulosa", c o n c e d e r l a l i c enc ia de exp lo ta -
c i ó n p a r a l a m i s m a . D i r i g i r s e a l N e g o c i a -
do de P a t e n t e s y M a r c a s . M a d r i d . (23) 
L A p r o p i e t a r i a de l a patente de I n v e n c i ó n 
n ú m e r o 111.515, por " U n a t u b e r í a r e f r i -
g e r a n t e del p i s t ó n en los motores de c o m -
bust ib le con d e p ó s i t o de aire", c o n c e d e r l a 
l i c e n c i a de e x p l o t a c i ó n p a r a l a m i s m a . D i -
r i g i r s e a l Negociado de Pa ten te s y M a r -
c a s . M a d r i d . # (23) 
L A p r o p i e t a r i a de l a patente de i n v e n c i ó n 
n ú m e r o 112.254, por " U n a c o n e x i ó n de 
s e g u r i d a d p a r a ins ta lac iones de d i s t r i b u 
PERDIDAS 
R E L O J p u l s e r a s e ñ o r a , recuerdo f a m i l i a , 
e x t r a v i a d o domingo entre A m a n i e l y t r a -
v e s í a G a l i l e o . G r a t i f i c a r á n . S a n L e o n a r -
do, 14, segundo derecha . ( T ) 
PRESTAMOS 
P R E S T A M O S autor izados sobre a l h a j a s y 
pape le tas . C a r r e r a S a n J e r ó n i m o . 9, en-
tresue lo (11) 
C O L O C O cap i ta l e s desde 500 en operacio-
nes, g a r a n t í a s . T e l é f o n o 49054. ¿3) 
C A P I T A L I S T A S . B u e n í s i m o s n e g o c i o s . 
P r é s t a m o s , hipotecas , t r a s p a s o s , propor-
c i o n a A r g o s Office. H o r t a l e z a , 17, s egun-
do. (3) 
RADIOTELEFONIA 
E S T O S a n u n c i o s se rec iben en "Alas". A l -
c a l á , 12 ( t i enda) . (3) 
R E P A R A C I O N E S radio , e c o n ó m i c a s , ga-
r a n t i z a d a s . B a m m e r t . L o p e de R u e d a 24. 
T e l é f o n o 55098. ( V ) 
R A D I O R R E P A R A C I O N E S sin competen-
c i a , m á x i m a g a r a n t í a . E c o n o m í a . Radio -
r r e p a . P l a z a S a n Migue l , 7. T e l é f . 25545. 
( V ) 
R A D I O S en a lqu i l er p a r a corriente cont i -
n u a y a l t e r n a . S e r v i c i o especial econo 
mico , montado a base del ' s tock" de re-
ceptores modelos d iversos de. tempora-
d a s a n t e r i o r e s . V i v o m i r . A l c a l á , 67. ( V ) 
R E P A R A C I O N E S radios todas m a r c a s , 
g a r a n t í a , rapidez, e c o n m í a . V i v o m i r . A l -
c a l á . 67. ( V ) 
C A M B I A M O S radios corr iente c o n t i n u a 
por a l t e r n a , o v i c e v e r s a . A e o l l a n . Conde 
P e ñ a l v e r , 22. ( V ) 
R E P A R A C I O N E S radio a domici l io , eco-
n o m í a , rap idez . T e l é f o n o 51554. ( A ) 
SASTRERIAS 
S A S T R E R I A fina; t ra je s , 15 pesetas men-
s ua l e s . R e i n a , 5. ( T ) 
S A S T R E R I A Pe inado . Re formo , vuelvo ga-
banes , t r a j e s , l ibreas . A l m a g r o , 12. ( T ) 
H E C H U R A de traje , 40 pese tas ; vue l ta , 25. 
A r r i e t a , 9. (5) 
S A S T R E R I A F i l g u e i r a s . H e c h u r a traje , g a -




E S T O S a n u n c i o s se rec iben en "Alas". A l -
c a l á . 12 ( t i enda) . (3) 
500-1.000 m e n s u a l e s h a c i é n d o n o s c i rcu larch , 
d irecc iones , j u g u e t e r í a ( p r o v i n c i a s ) . 
A p a r t a d o 544, M a d r i d . (5) 
D E S T I N O S 8.000 p a r a l i cenc iados E j é r c i t o 
c a r t e r o s urbanos , porteros min i s t er io s 
a l g u a c i l e s J u z g a d o s i n s t r u c c i ó n , 5.000 
agentes V i g i l a n c i a uni formados , 450 C o -
P R O P O R C I O N A M O S s e r v i d u m b r e i n f o r m a , 
da v e r d a d . P r e c i a d o s , 33. T e l é f o n o 13603. 
(18) 
F A L T A a p r e n d i z a modis ta . F a r m a c i a , 3, 
p r i n c i p a l d e r e c h a . (18) 
M U C H A C H A senc i l la , t r a b a j a d o r a y formal 
d e s é a s e p a r a todo. I n ú t i l s in buenos in-
formes. 44164. ( V ) 
S E desean buenos vendedores todas cap i -
tales, pueblos importantes , a r t í c u l o s in 
competenc ia , 35 % c o m i s i ó n , env iando 5 
pesetas y 1,50 p a r a franqueo se remite 
m u e s t r a r i o . D i r i g i r s e : N i c o l á s C r o c h I . 
A v e n i d a P e d r o Diez , 3. C a r a b a n c h e l B a -
jo ( M a d r i d ) . T e l é f o n o 371. ( V ) 
A corredor en p l a z a o p e q u e ñ o comerc iante 
o i n d u s t r i a l f r a c a s a d o en sus negocios 
d a r é o c u p a c i ó n . T e l é f o n o 20908. (8) 
P R E C I S O vendedores b u e n a p r e s e n t a c i ó n , 
p a r a a r t i c u l o acred i tad i s imo , g r a n v e n -
ta, buenos beneficios. D e p ó s i t o respon-
der m u e s t r a s . 30 pesetas. J o r d á n . 7. D e 
once a u n a . (8) 
P R E S T A M O 3.000. doy c o l o c a c i ó n en l a i n -
d u s t r i a . E s c r i b i d : F e l i c i a n o . P o s t a s . 23. 
A n u n c i o s . ( V ) 
N E C E S I T A S E c o c i n e r a joven , f ormal , bua-
n í s i m o s in formes . A y a l a . 10. ( E ) 
F A L T A c h i c a , con informes . C a r r e r a S a n 
J e r ó n i m o . 14, « t e r c e r o ; 10 a 12. ( T ) 
Demandas 
S E Ñ O R A : L a M i l a g r o s a , i n s t i t u c i ó n c a t ó -
l ica , proporc iona s e r v i d u m b r e c r i s t i a n a . 
57269, (23) 
D O N C E L L A S , coc inera , a m a s , n o d r i z a s In-
formadas . C a t ó l i c a H i s p a n o a m e r i c a n a . 
F u e n c a r r a l , 88. T e l é f o n o 25225. (5) 
E S T O S a n u n c i o s . A g e n c i a R e y e s . P r e c í a -
los, 52. G r a n d e s descuentos . 21333. (18) 
O F R E C E S E c h ó f e r , m u y e c o n ó m i c o . B r a v o 
Muri l lo . 121 moderno ( T ) 
C H O F E R - m e c á n i c o se ofrece s in preten-
siones, ocho a ñ o s p r á c t i c a , m a g n í f i c a s 
re f erenc ias . A l fredo P é r e z . P e z , 16. ( T ) 
S E Ñ O R I T A f o r m a l desea a c o m p a ñ a r s e ñ o -
r a , n i ñ o s , r e c i b i r c l í n i c a o a n á l o g o . D i -
r e c c i ó n : P o n z a n o , 49, tercero derecha . 
( T ) 
O F R E C E S E m a t r i m o n i o joven , p o r t e r í a , 
cosa a n á l o g a . G i l . B r a v o M u r i l l o , 179, en-
tresuelo, 1. ( T ) 
M E C A N I C O a domici l io . M á q u i n a s coser, 
e n c e r a d o r a s , motores e l é c t r i c o s . Prec io s 
m ó d i c o s . A v i s o s : T e l é f o n o 35873. (2) 
P E R S O N A S educadas , por h a b i t a c i ó n , cu i -
d a r í a n of ic ina s e r i a . C e b r l á n . M a r í a Mo-
l ina , 14, p r i m e r o . (3) 
D E L I N E A N T E , t rabajos a j u s t a d o s , o f r é -
cese. S e ñ o r Dorado. 14180; m a ñ a n a s . (3) 
S E R V I D U M B R E g a r a n t i z a d a todas c lases 
fac i l i tamos . M a d r i d , p r o v i n c i a s . C r u z , 30, 
p r i n c i p a l . Te le fono 11716. ( V ) 
C A B O j u b i l a d o S e g u r i d a d so l i c i ta p o r t e r í a , 
v ig i lante nocturno , o r d e n a n z a colegio, 
c o n s u l t a m é d i c a , cosa a n á l o g a . V i l l a n u c -
va , 43, p o r t e r í a . Soler . ( T ) 
C O C I N E R O , paste lero in formado, M a d r i d o 
. fuera . T e l é f o n o 52607. ( T ) 
S E ofrece c h i c a f o r m a l p a r a doncel la . M a -
nue l C o r t i n a . 11. ( T ) 
J O V E N o f r é c e s e l impieza . L i s t a . 48. terce-
ro, in ter ior I z q u i e r d a . ( T ) 
S E Ñ O R A honorable o f r é c e s e a m a gobierno, 
a n á l o g o , i n m e j o r a b l e s I n f o r m e s . 57.168. 
( T ) 
O F R E C E S E coc inera , in formes , s i n l a v a -
do. Conde R o m a n o n e s . 8 ( T ) 
O F R E C E S E i n s t i t u t r i z e s p a ñ o l a , f r a n c é s . 
dibujo, p r i m a r i a . D a M i l a g r o s a . 57269. (23) 
S E Ñ O R I T A s u i z a , cu l ta , c u a t r o idiomas, 
b u s c a lecc iones o a c o m p a ñ a r m a ñ a n a s , 
m e d i a tarde . E s c r i b i r : H e i m . V e l á z q u e z . 
19. T e l é f o n o 57562. (2) 
J O V E N c a t ó l i c o o f r é c e s e cr iado modestas 
pretensiones , inmejorab le s re ferenc ias . 
E s c r i b i d : P á r r o c o , Pozuelo A l a r c ó n . (18) 
S E Ñ O R A o f r é c e s e c u i d a r sacerdote , c a b a -
llero. E s t r e l l a , 7, p r i n c i p a l . (3) 
S U I Z O , 4 l enguas , p r á c t i c a oficinas, o f r é -
cese 2220. A p a r t a d o 12145. (3) 
A . C a t ó l i c a ofrece coc inera , doncel la , c h i c a 
p a r a todo. L a r r a , 15. 15966. (3) 
O F R E C E S E joven , p r á c t i c o corresponden-
c i a , c a l c u l a , contabi l idad , o r g a n i z a c i ó n , 
f r a n c é s , i n g l é s , buenas re ferenc ias . E s -
c r i b a n : 2232. "Alas". A l c a l á , 12. (3) 
S E Ñ O R A e d u c a d a , i n m e j o r a b l e s referen-
c ias , desea co locarse f a m i l i a c a t ó l i c a . 
35098. ( T ) 
O F R E C E S E m u c h a c h a , poca f a m i l i a , po-
c a s pretens iones . 34557. (2) 
O F R E C E S E coc inera , dentro, f u e r a M a -
dr id . Toledo, 87, p o r t e r í a . (2) 
T A P I C E R O , e b a n i s t a e c o n ó m i c o , cor t ina-
jes , dentro , f u e r a M a d r i d . 33524. (2) 
C H I C A s e r v i r , se ofrece a s i s t e n t a . H e r m o -
s i l la , 67, p o r t e r í a . (2) 
O F R E C E S E c h ó f e r , o r d e n a n z a , cosa a n á -
loga. A l c a l á , 124, pr imero , B . ( T ) 
J O V E N 24 a ñ o s , conociendo contabi l idad, 
correspondenc ia , a l m a c é n , t a r i f i c a c i ó n fe-
r r o v i a r i a , desea c o l o c a c i ó n , pocas pre-
tensiones . R a f a e l G a r c í a . T o r r i j o s ( T o -
ledo) . ( T ) 
S E Ñ O R I T A b u e n a presenc ia , f r a n c é s . I t a -
l iano, e s p a ñ o l , contabi l idad, co locar iase 
M a d r i d , p r o v i n c i a s . E s c r i b i r : N e g r i . I s a -
bel C a t ó l i c a , 14. S a n S e b a s t i á n . (3) 
D O N C E L L A o f r é c e s e . I n f o r m a d a , dentro o 
f u e r a p o b l a c i ó n . T e l é f o n o 61164. ( T ) 
O F R E C E S E donce l la sabiendo p e r f e c t a m e n . 
te c o s t u r a . R e f e r e n c i a s . T e l é f o n o 13603. 
(2) 
M A E S T R O t i tu lar , o f r é c e s e a u x i l i a r escue-
l a y p a r a c lases a domici l io , s i n pre ten-
siones. A n t o n i o G r i l o , 8, p r i n c i p a l . ( V ) 
O F R E C E S E mer i tor io . 14 a ñ o s , of ic ina o 
cosa a n á l o g a , f r a n c é s ; s in pretens iones . 
P a s a j e Montesa , 6. Moreno. ( V ) 
O F R E C E S E coc inera , pocas pretens iones , 
i n f o r m a d a . F u e n c a r r a l , 107, p o r t e r í a . ( E ) 
TRASPASOS 
T R A S P A S O S . M á x i m a ser iedad, s e l e c c i ó n 
e f i cac ia ú n i c a m e n t e . I n t e r n a c i o n a l . P r í n -
cipe, t 
TIJAS P A S O piso. V e n d o muebles . No a d -
mito prenderos . A l c a l á . 108, pr imero . A . 
( T ) 
E N M e r c a d o S a n t a I s a b e l t r a s p á s a s e co-
mest ib les . T e l é f o n o 77423. (2) 
I N D U S T R I A L E S . N o t r a s p a s é i s s i n v i s i -
t a r E l i o s s . D a t o , 6. ( V ) 
T R A S P A S A S E p e n s i ó n c é n t r i c a , a u s e n c i a . 
R a z ó n : V e n t u r a V e g a , 16, h u e v e r í a . (3) 
P E R F U M E R I A - P a p e l e r l a , urge, g r a n oca-
s i ó n , g lor i e ta c é n t r i c a frente "Metro". 
R a z ó n : F e r n a n d o el C a t ó l i c o , 4, tercero 
centro d e r e c h a . ( T ) 
L ' R G E t r a s p a s a r loca l . N i c o l á s M a r í a R i -
vero, 2. ' ( T ) 
C E D O t i enda dos huecos , g r a n loca l , b a -
rato . P l a z a B i l b a o , 2, j u n t o I n f a n t a s . (6) 
T R A S P A S O g r a n p e n s i ó n , urge, a u s e n c i a . 
G r a n o c a s i ó n . P u e r t a Sol , 11, segundo. 
(11) 
T R A S P A S O es tanco , m e r c e r í a , propio se-
ñ o r i t a . F u e n c a r r a l . 15, p r i m e r o i z q u i e r d a . 
(2) 
P E N S I O N l l ena , con g a n a n c i a s . D e m u e s -
tro o c a s i ó n . No corredores . 56726. ( T ) 
T I E N D A seis huecos , c é n t r i c a , b a r a t a . C a -
l l e j ó n P r e c i a d o s , 4. (3) 
T I E N D A dos huecos , c é n t r i c a , b a r a t a . C a -
l l e j ó n P r e c i a d o s , 4. (3) 
L E C H E R I A S p r ó x i m o Sol . 80 l i tro . C a l l e -
j ó n P r e c i a d o s , 4. (3) 
C I N C O m a g n í f i c a s pensiones a c r e d i t a d a s , 
c é n t r i c a s . C a l l e j ó n P r e c i a d o s , 4. (3) 
OCHO t iendas , m a n t e q u e r í a s , comest ibles , 
c é n t r i c a s . C a l l e j ó n P r e c i a d o s , 4. (3) 
B O N I T A t i e n d a c a f é s , c é n t r i c a . C a l l e j ó n 
P r e c i a d o s , i, segundo. (3) 
B A R tres huecos , t e r r a z a . 20.000. C a l l e j ó n 
P r e c i a d o s , 4. (3) 
A L M A C E N p l á t a n o s , c é n t r i c o , b u e n ne-
gocio. C a l l e j ó n P r e c i a d o s . 4. (3) 
T I E N D A P r e c i a d o s , 22.000. F a c i l i d a d e s p a -
go. C a l l e j ó n P r e c i a d o s , 4. (3) 
C A C H A R R E R I A , a u s e n c i a forzosa , b a r a -
t í s i m a . R e n t a , 55 pesetas . S a n V i c e n t e , 
27. . 
¿ Q U I E R O e s t a b l e c e r m e ? E n c o n t r a r é for-
m a l i d a d , toda c lase es tab lec imientos y 
locales c é n t r i c o s . ( T a r d e s . ) B a r c e l o n a , 12. 
v inos . ( V ) 
S A N T A T e r e s a . E s p e j o s m a n c h a d o s los de-
j a nuevos . T e l é f o n o 70530. (2) 
E X Q U I S I T A S m e r m e l a d a s , g r a n a d i n a s , 
f r u t a s m a r r ó n , coco. S I r v c n s e domici l io . 
T e l é f o n o 18512. (5> 
S E Ñ O R A a l q u i l a gabinete confort a c a b a -
llero, s in . P a v í a . 2. W 
A N T I C I P O pagas c lases p a s i v a s . E s c r i b i d : 
R e x . N ú m e r o 582. P i M a r g a l l , 7. (4) 
VENTAS 
E S T O S a n u n c i o s se reciben en "Alas" . A l -
c a l á . 12 ( t i e n d a ) . W 
T O R N O S c i l indr icos , ta ladros , cepillo, t u -
pies s i e r r a s , r e g r u e s a d o r a s de o c a s i ó n a 
plazos . M ó s t o l e s . C a b e s t r e r o s . 5. (20) 
C A M A S c r o m a d a s , Inoxidables , s o m m i e r 
a c e r o V i c t o r i a . T o r r i j o s . 2. 123) 
G A L E R I A S F e r r e r e s . E c h e g a r a y . 25. C u a -
dros decorat ivos , c u a d r o s to lecc iones , 
c u a d r o s Museos , c u a d r o s religiosos. K x -
posic lones p e r m a n e n t e s . ( T ) 
A L M A C E N c a r b o n e s deta l l L a I n g l e s a . 
A n t r a c i t a s ca le facc iones , coc inas , s a l a -
m a n d r a s , prec ios b a r a t í s i m o s , por tone-
l a d a s i m p o r t a n t e s descuentos . A n t r a c i t a 
Ing lesa , saco 40 ki los , 5,75; F a b e r o , 5,50; 
a l m e n d r i l l a , 4,90; a s t i l l a s , 40 ki los , 4 pe-
se tas . G e n e r a l C a s t a ñ o s , 15. T e l é f . 36401. 
( V ) 
J O Y E R I A I n f a n t i l . A l h a j a s p e q u e ñ i t a a . ti-
n a s y de I m i t a c i ó n . Montera . 7. » V ) 
C U A D R O S , a n t i g ü e d a d e s , objetos de a r t e . 
E x p o s i c i o n e s in teresantes . G a l e r í a s F e -
r r e r e s . E c h e g a r a y . 25. ( T ) 
A R M O N I U M seminuevo , m u y barato . S a n 
Mateo , 1. P i a n o s . (3) 
C A M A S , las mejores y m á s b a r a t a s , del 
f a b r i c a n t e a l consumidor . B r a v o M u r i l l o , 
50. L a H i g i é n i c a . (5) 
P I A N O S , a u t o p í a n o s , garant i zados . C o m -
p r a , venta , a lqu i l er . A n t i g u a C a s a C o -
r r e d e r a . V a l v e r d e . 20. (3) 
R A D I O S japoneses m a g n í f i c o s , u n i v e r s a -
les. 99 pese ta s ; v e r d a d e r a r e v o l u c i ó n t é c -
n i c a . M a r t i n . G o y a , 77. (3) 
P I A N O S b a r a t í s i m o s , plazos, r e p a r a c i o n e s , 
a f inac iones . P u e b l a , 4. M u ñ o z . T e l é f o n o 
20328. (10) 
C A S A - H o t e l , L ó p e z de H o y o s , 10 moderno . 
Inmedia to C a s t e l l a n a . V e i n t i u n a h a b i t a -
c iones . G a r a g e . C o n f o r t . 11 a 2. ( T ) 
D I S C O S nuevos ba i lab les a dos pese tas . 
S ó l o en A e o l i a n . C o n d e P e ñ a l v e r , 22. ib) 
R E F R I G E R A D O R E S e l é c t r i c o s , 5 a ñ o s g a -
r a n t í a , a 50 pese tas m e n s u a l e s . S ó l o en 
A e o l i a n . Conde P e ñ a l v e r , 22. (8) 
N O V I O S : Mueb le s todas c lases , b a r a t í s i -
mos . 10 meses p lazos . F e r r a z . 33. (3) 
V E N D O c a s a e s q u i n a , m a g n i f i c a y moder -
n a c o n s t r u c c i ó n , j u n t o R o s a l e s ; r e n t a 
76.500 pesetas . C a p i t a l i z o 8 T e l é f o n o 
21272. ( T ) 
E L E G A N C I A , c a l i d a d , precio conveniente , 
e n c o n t r a r á en S a s t r e r í a N a v a r r o . T a m -
b i é n a d m i t e g é n e r o s . A r e n a l , 10, p r i n c i -
pa l . (5) 
M A Q U I N A escr ib i r , c a r r o grande . N u e v a . 
O c a s i ó n . M o n t e r a , 7. (16) 
P E L E T E R I A . A l t a m o d a . R e n a r e s . Oppo-
s u n s . S k u n e s . G a r r a s . Cue l lo s bonitos . 
L a D a l l a . F u e n c a r r a l , 52. (2) 
S E venden 3.000 m e t r o s terreno cercado , 
con á r b o l e s , c e r c a E s c o r i a l , 2.500 pese tas . 
R a z ó n : F e r r a z , 48, pr imero . ( T ) 
M A N T I L L A b l o n d a finísima, n e g r a , a n t i -
g u a . M a r í a M o l i n a , 14, pr imero . (3) 
E N N a v a l p e r a l de P i n a r e s se vende m a g -
n í f i c o hotel y v a r í a s c a s a s en r e n t a , a l 
lado de l a e s t a c i ó n . S e ñ o r L a o r d e n . A l -
c a l á , 126. ( V ) 
S E vende moderno cochecito de n i ñ o . C a -
lle de A l m a g r o , 2, bajo derecha . (10) 
C O M P R O , vendo, cambio , cuadros , m u e -
bles, an t iguos y modernos . P u e b l a , 19. 
(20) 
P O L I G R A F O . L a B r a n c a , m u l t i c o p i s t a : 
v e n t a s g a r a n t i z a d a s , prospectos . M o y a 
H e r m a n o s . V i t o r i a ( E s p a ñ a ) . ( T ) 
P O R ascenso y t r a s l a d o , vendo a c r e d i t a d o 
laborator io a n á l i s i s . T r a t a r d i r e c t a m e n t e 
C a r l o s Saes . f a r m a c é u t i c o m i l i t a r , C e u t a ; 
( T ) 
C A M A S c r o m a d a s , g a r a n t i z a d a s , ú l t i m o s 
-modelos , b a r a t í s i m a s . V a l v e r d e , 8 ( r i n -
c o n a d a ) . (10) 
C A N A R I O S , c r i a d e r o s B a l t y m o r e , a l c o m -
prador , rec ibidos rec ientemente , todos co-
lores . M e j o r e s A l e m a n i a , desde 30 p e « e -
tas . Migue l M o y a , 6, segundos . (18) E S T A N C O , g r a n negocio, cedo e x p l o t a c i ó n 
E s c r i b i d : S á e n z . C o r r e d e r a B a j a . 23, p r i - ] M I E L "Log C i p r e s e s " , de a z a h a r . D i r e c t a -
mero . (16) j mente a l c o n s u m i d o r ; bidones c u a t r o ki« 
T R A S P A S O t i enda , sit io inmejorab le . A l - , los, doce pese tas . E n v í o p r o v i n c i a s . N ú -
berto A g u i l e r a . 35. (4J fiez B a l b o a , 8. T e l é f o n o 51984. (3) 
L O C A L ampl io , c é n t r i c o , poca r e n t a , pro-
pio c a f é b a r . A p a r t a d o 6.042. (4) 
G R A N p e n s i ó n , por a u s e n c i a d u e ñ o , con-
fort, b u e n a c l i ente la . D i r i g i r s e a l : 12453. 
( V ) 
T I N T O fino, a ñ e j o s , dulces , exquis i tos . S e -
r r a n o . S a n d o v a l , 4. T e l é f o n o 44.400. ( V ) 
O C A S I O N . V e n d o b a r a t í s i m o a l h a j a s , r e -
lojes , m á q u i n a s f o t o g r á f i c a s , e scr ib ir , to-
d a c la se objetos . P r e c i a d o s , 39. e s q u i n a 
G R A N C e n t r o E n s e ñ a n z a , floreciente, c u a l - ' V e n e r a s . <3) 
qu ier precio, a u s e n c i a d u e ñ o . T e l é f o n o | l . R Ü E N T I S I M O ( ^ m a r c h a , comedor , 
22ó\'i. ( V ) | ( jormitorio, tres i l lo , despacho e s p a ñ o l , ob-
rreos . ce ladores y repar t idores T e l é g r a - ¡ O F R E C E S E coc inera . V e l a r d e , 17, t ercera , 
fos, ingreso G u a r d i a c i v i l , á b r e s e n u e v a 1 n ú m e r o 1. (2) 
mente C a r a b i n e r o s . E s t a b l e c i m i e n t o J u n - L . , „ . . , , - „ „ >,0<,^IJ . 
t a ca l i f i cadora . " L a P a t r i a " , d iar io n a - l 1 A R A es tab lecer ó p t i c a en M a d r i d deseo 
c ional , remi te re lac iones v a c a n t e s ; sus -
c r i p c i ó n . 5 pesetas t r imes tre . R e d a c c i ó n : 
S a n t a E n g r a c i a , 24. C3) 
A P R O V E C H A N D O h o r a ? l ibres g a n a r é i s 
d inero. A p a r t a d o 9077. M a d r i d . (3) 
P E R S O N A S c u a l q u i e r edad u oficio d?s3t ín 
co locarse en G u i n e a E s p a ñ o l a , e scr iban 
d e t a l l a d a m e n t e a T u v i l l , V e r g a r a , 3, B a r -
ce lona . ( V ) 
P R O P O R C I O N A M O S s e r v i d u m b r e todas 
c lases , in formada , g r a t u i t a m e n t e . T e l é -
fono 44043. (3) 
R E P R E S E N T A N T E S d i spongan 2 h o r a s 
m í n i m a s d i a r i a s p a r a v e n t a a r t í c u l o s a l i -
m e n t a c i ó n y l i b r e r í a , sueldo 150 pesetas 
m e s y c o m i s i ó n . E s c r i b a n : T u v i l l . V e r -
g a r a , 3, B a r c e l o n a . ( V ) 
S E Ñ O R I T A : L e In teresa a p r e n d e r corte y 
c o n f e c c i ó n s in m o v e r s e del hogar . P o r 
correo puede d ip lomarse r á p i d a m e n t e co-
mo profesora , ganando 300 pesetas mes . 
E s c r i b i r : C e n t r o F e m e n i n o . A p a r t a d o 
1248, B a r c e l o n a . ( I n c l u i r sel lo .) (9) 
N E C E S I T A S E m u c h a c h a p a r a todo, buena 
p r e s e n c i a , i n f o r m a d a . D o c t o r E s q u e r d o , 
19; de 4 a 6 tarde. (3) 
F A L T A a p r e n d i z a a d e l a n t a d a sas tre . T o -
r r i j o s , 19, s a s t r e r í a . (3) 
¡ S E Ñ O R A S ! . . . F a c i l i t o g r a t u i t a m e n t e ser-
v i d u m b r e s er iamente i n f o r m a d a . T e l é f o -
no 13735. (2) 
N E C E S I T O doncel la. D u q u e Sexto, 14. (23) 
c i ó n de corriente", conceder la l i cenc ia de ( " O l . O C A C l O X E S p a r t i c u l a r e s , a d m i n i s t r a -
e x p l o t a c i ó n p a r a l a m i s m a . D i r i g i r s e a l ! dores, cobradores , m e c a n ó g r a f a s , orde- p o r t e r í a ( V e n t a s ) . 
NpRoc iado de P a t e n t e s y M a r c a s , M a - , n a n z a s . porteros; 16.000 colocados. C o s t a - S E Ñ O R I T A formal a c o m p a ñ a r í a , lardes 
d r i d . 123) n i l l a A n g e l e s , 8. ( 8 ) ' s « ñ o r a o n i ñ o s . T e l é f o n o 43441. ( A ) 
socio c a p i t a l i s t a , prefer ible entendido en 
el r a m o o comercio . E s c r i b i r a l D E B A -
T E , n ú m e r o 48747. ( T ) 
C H O F E R b u e n a presenc ia , m u c h a p r á c t i -
ca , s i n pretens iones . 34710. ( T ) 
E M P L E A D O inmejorab le s r e f e r e n c i a s o f r é -
cese t a r d e s ( m e c a n ó g r a f o ) . R e l a t o r e s , 15. 
E s c r i b i r : R o s a d o . ( T ) 
O F R E C E S E s e ñ o r a formal , a c o m p a ñ a r se-
ñ o r a , n i ñ o s , i n f o r m a d a . P r e c i a d o s . 33. 
13603. (18) 
O F R E C F 3 S E coc inera . T e l é f o n o 20330: a s i s -
tenta . Z o r r i l l a , 7 t ienda. (3) 
C A B A L L E R O 33 a ñ o s , d o m i n a trece idio-
m a s , d e s e a r í a c o l o c a c i ó n . P o c a s preten-
siones. R . L . C a r r e t a s , 3. Cont inentaK 
O F R E C E S E coc inera-repos tera , por horas , 
d o r m i r s u c a s a . I n f o r m a r á n : 44014. ( V ) 
S E Ñ O R A honorable , a c o m p a ñ a r l a s e ñ o r i t a , 
s e ñ o r a . L l a m a d : 11518; o n c e - u n a . (5) 
S E Ñ O R A d i s t i n g u i d a f a m i l i a , a c e p t a r l a 
cargo decoroso, horas sue l tas . A c u e r d o . 
31, segundo A . (3) 
N O D R I Z A S , l a s mejores ; coc ineras , don-
ce l las a m a s c r i a r n i ñ o s s u s casas , a s i s -
tentas , a m a s secas , c h i c a s hoteles, pen-
siones, sanator io s , modis tas , proporcio-
n a m o s g r a t u i t a m e n t e todo mundia l . L l a -
m a n d o 16279. P a l m a , 7. A g e n c i a . (8) 
A Y U D A c á m a r a joven, bien Instruido , so-
l i c i ta empleo de lo m i s m o o a n á l o g o , ca -
s a d i s t i n g u i d a . I n m e j o r a b l e s Informes . 
E s c r i b a n : C a l l e A l e j a n d r o G o n z á l e z , 4, 
P O R 400 pesetas cedo t i enda comest ibles , 
con enseres y v i v i e n d a h i g i é n i c a , auseh-
c í a u r g e n t í s i m a . A v e n i d a R e p ú b l i c a . 6 
C h a m a r t í n R o s a . ( E ) 
VARIOS 
E S T O S anunc io s se rec iben en "Alas" . A l 
c a l a , 12 ( t i e n d a ) . (3) 
J O R D A N A . Condecorac iones , banderas , es 
padas , galones , cordones bordados de uní 
formes. P r í n c i p e , 9. M a d r i d . (23) 
A C U C H I L L A D O y encerado, 0,75 metro. 
T e l é f o n o s 36881-45524. ( T ) 
A L B A Ñ I L E R I A , p i n t u r a , s a n e a m i e n t o s , 
t r a b a j o s g a r a n t i z a d o s , presupues tos g r a -
t is . Mateo G a r c í a . P l a z a L a v a p l é s , 5. T e -
l é f o n o 76816. (18) 
Z U R C I D O R A , t e j edora e c o n ó m i c a , r á p i d a . 
R a m ó n C r u z . 80 ( T ) 
S O C I E D A D financiera con i m p o r t a n t e s co-
nexiones in ternac iona le s , e s t u d i a y finan-
c i a toda c la se de negocios serios . I n v e n -
ciones, proyectos , etc. C a r r e r a S a n J e r ó -
nimo, 26, p r i n c i p a l . (3) 
B A U L E S , m a l e t a s , c a j a s v i a j a n t e s p a r a 
modis ta , s o m b r e r e r a s , cons truyo , a r r e -
glo. L u i s V é l e z de G u e v a r a , 4. (21) 
L O T E R I A , p l a z a E u r o p a , S e v i l l a . A d m i -
n i s t r a d o r , M i g u e l E s c á m e z , devue lve d i -
nero caso no c o b r a r t e r c e r a vez juegue . 
E s c r i b a hoy m i s m o . ( T ) 
H E R N I A S , eventrac lones , escol iosis , m a l 
de Pott , c o x a l g i a . T r a t a m i e n t o s s in ope-
r a r . D o c t o r J . C a m p o s , ú n i c o m é d i c o or-
t o p é d i c o . M o n t e r a , 47. M a d r i d . (3) 
P E S A , c i r u j a n a , c a l l i s t a . S a n Onofre , 3. 
T e l é f o n o 18603. (3) 
S A N A T O R I O . E s p l é n d i d o p a n o r a m a , con-
fort . No se a d m i t e n dementes n i conta -
giosos. D i r e c c i ó n : J . G a s s i s , v i l l a " M a r í a 
Josef ina". M i r a c r u z . S a n S e b a s t i á n ( G u i -
p ú z c o a ) . (9) 
S E M A N A S a n t a , a u t o c a r a S e v i l l a , 60 pe-
se tas ¡ d a y v u e l t a . 72049. (18) 
B U S C O t i t u l a r l o t e r í a q u i e r a es tablecerse 
T e l é f o n o 13051. (3) 
A C U C H I L L A D O desde 0,35 c é n t i m o s m e -
tro c u a d r a d o ; Idem encerado. T e l é f o n o 
70802. C a r r e i r a . ( T ) 
P I N T O R , rapidez , e c o n o m í a , r e s t a u r a c i ó n 
cuartos , hoteles, muebles . 48308. (8) 
V E N D O nuevo procedimiento q u í m i c o pro-
ducto s i n t é t i c o , m u c h o consumo, g r a n d e s 
beneficios. W e i d m a n n . P r e c i a d o s , 52. (18) 
R E S T A U R A D O R de cuadros , e c o n ó m i c o . 
Olmo, 12. ( jg ) 
O B R A S a l b a ñ i l e r l a , V i l a s e c a . T e l é f o n o 
46793. . ( T ) 
D E S E O piso b u e n a o r i e n t a c i ó n , c a l e f a c c i ó n , 
ascensor , 10 habi tac iones , se is de el las a 
f a c h a d a o j a r d í n . R e n t a , 350 a 450. E s -
c r i b i r : D E B A T E , n ú m e r o 48810. ( T ) 
S E Ñ O R I T A c a t ó l i c a , pobre, o f r e c i ó a s i s t i r 
p r o c e s i ó n G r a n Poder , s u p l i c a f a m i l i a se-
v i l l a n a inv i t e I r . R o d r í g u e z . S a n D I m a s 
10. ( T j 
P U E R T A Sol , 6. P e r m a n e n t e s . 12 pesetas , 
t intes inofens ivos , desde 10. T e l é f o n o 
je tos v a r i o s . V e l á z q u e z , 27. (3) 
¡ ¡ S E Ñ O R A S ! ! S u s bolsos los a r r e g l a , t i ñ e 
A r a n d a . A t o c h a , 35, p r i m e r o (antes C o -
leg iata , 8) . (3) 
P I A N O S , precios b a r a t í s i m o s . Contado , p í a . 
zos. O l iver . V i c t o r i a , 4. (3) 
M A Q U I N A e s c r i b i r , c a r r o grande . N u e v a . 
O c a s i ó n . M o n t e r a , 7, p r i n c i p a l . (16) 
¡ C O M O l a l u z ! corre l a no t i c ia de los p r e -
cios b a j í s i m o s de muebles todos est i los , 
a r t í c u l o s o c a s i ó n de C a s a C e n t r a l de 
R e m a t e s . H o r t a l e z a , 106. (2) 
M E S A de b i l l a r se vende . P a z . 6. s egundo 
i z q u i e r d a . D e 2 a 4. ( T ) 
M O T O A . I . S. s e m i n u e v a , equipo, re lo j , 
c u e n t a k i l ó m e t r o s , tipo moderna , por a u -
s e n c i a . G r a n o c a s i ó n . N ú ñ e z B a l b o a , 24, 
g a r a g e . ( T ) 
A R M A R I O f r i g o r í f i c o E l e c t r o l u x se vende . 
T e l é f o n o 52966; m a ñ a n a s . (3) 
H A quedado a b i e r t a l a e x p e n d e d u r í a de 
c a r n e de c a b a l l o de p r i m e r a ca l idad e n 
C o r r e d e r a B a j a , 49. P r e c i o s b a r a t í s i m o s . 
(18) 
G A L L I N A S L e g h o r eit puesta , por lotes, 
10 pesetas . T e l é f o n o 19861. (18) 
V E N D O muebles . G o y a , 110, p o r t e r í a . (18) 
H E R M O S A i m a g e n , t a m a ñ o n a t u r a l , o c a -
s i ó n ; cuadros , a r a ñ a , otros. M a r q u é s U r -
quijo, 10 (12-5). (18) 
O C A S I O N . P a r t i c u l a r vende estupendo t a -
piz nudo m u y b » r a t o . L ó p e z Hoyos , 7, 
segundo d e r e c h a . (18) 
O C A S I O N : v é n d e s e b a r a t o uniforme, c o m -
pleto cuota . E s c r i b i d : S a n c h i d r i á n . C a -
r r e t a s . 3. C o n t i n e n t a l . (V> 
R I A A r o s a , H o t e l . P l a y a S a n j e n j o . L ó p e z . 
V e l á z q u e z , 128, entresuelo d e r e c h a . (3) 
C E R D I T O S disponibles fin de a b r i l , ¡ e c h o -
nes p u r a r a z a Y o r k ( L a r g e W h i t t e ) . 
G r a n j a X e l l ñ a . P a r g a ( L u g o ) . ( A ) 
M A G N I F I C O tres i l lo damasco , m i t a d v a -
lor. G o y a , 77, p o r t e r í a . ( T ) 
R A D I O E m e r s o n , ú l t i m o modelo, c o s t ó 600 
pesetas , vendo 300. R a m ó n l a C r u z , 62, 
p o r t e r í a . ( T ) 
A p a r t i c u l a r c r i s t a l e r í a C h e c o s l o v a q u i a , 
175. V a l v e r d e , 30, segundo d e r e c h a . ( T ) 
VERANEO 
L A R E D O . " V i l l a E s m e r a l d a " . N u e v a touo 
confort . R a z ó n : D E B A T E , 40381. ( V ) 
27109. (18) 
P R E C I S O loca l c é n t r i c o , no i m p o r t a pe 
q u e ñ o , pero buenos e s c a p a r a t e s , h a s t a 
10.000 pesetas a n u a l e s ; o s u b a r r e n d a r l a 
parte local con e scapara te . O f e r t a s : P 
1078. A p a r t a d o 166. S a n S e b a s t i á n . (9) 
V E N D E S E cochecito n i ñ o , dos a l cobas et-
c é t e r a . T e l é f o n o 51139. ( T ) 
P E R R A c a z a "Pointe", seis meses edad, 
vendo. B e n i t o G u t i é r r e z , 6. ( ig ) 
V I O I L A N C I A S , inves t igac iones p a r t i c u l a -
res r e s e r v a d í s i m a s ; a c t i v i d a d , ser iedad . 
T e l é f o n o 13735. (2) 
C A S A Importante . 50 a ñ o s a n t i g ü e d a d , e r a n 
rendimiento , desea s u s t i t u i r socio s e p a -
rado formando n u e v a Sociedad con quien 
^ r t e . . ^ a.100 000 pesetas, en dos o tres 
o a l á " l l 1 " ,n termediar ,os - 590". A l a s . A l -
' (3) 
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Una obra sanitaria sin precedente 
Acaban de cesar en la Dirección de]toa son llevados a los plenos, donde 
la Sanidad española dos hombres a los todos los miembros del mismo, con ab-
que la opinión desapasionada y ccuáni- soluta libertad, presentan enmiendas o 
D I A L O G A N D O , por k h i t o 
me que enjuicie los hechos serenamen 
te y por encima de todo partidismo no 
debe de olvidar: nos referimos a los se-
ñores Anguera de Sojo y Bermejillo, mi-
nistro y subsecretario de Sanidad, res-
pectivamente, hasta hace pocos dias. 
Dur/nte su actuación han realizado!110 ^uc (íueda unida al anteproyecto, 
un acto de gran trascendencia para la 
votos particulares que son sometidos a 
discusión; en el «aso de que la ponen-
cia del Reglamento que se discuta no 
admita una determinada enmienda no 
significa, en manera alguna, que se lle-
gue a la votación y sea rechazada, si-
Sanidad y aun para la política española 
que vamos a analizar brevemente. Se 
trata de la Conferencia Sanitaria crea-
da por la ley de suspensión de la ley de 
Coordinación sanitaria de 27 de diciem-
bre último, para que en el plazo de cua-
tro meses elaborase los Reglamentos 
por los qvc; han de regirse los servicios 
y personal de Institutos de Higiene, mé-
dicos titulares farmacéuticos, veterina-
rios, etc. y que no vacilamos en decla-
rar que es el primer ensayo serio que 
se ha hecho en nuestro país de legis-
lación por el sistema corporativo. 
Dicha Conferencia está oonstituída 
•por unos 30 miembros en la que figu-
ran técnicos sanitarios de indiscutible 
competencia, altos funcionarios espe-
cializados de varios departamentos mi-
nisteriales. Delegaciones de médicos titu-
lares, farmacéuticos, veterinarios, prac-
ticantes, matronas. Institutos de higie-
como resultado de la 
discusión, quedan una serie de razona-
mientos y de criterios de gran utilidad 
para la redacción definitiva del pro-
yecto. 
E l procedimiento citado podrá ser 
discutible para legislar sobre otras ma-
: terias, pero para Sanidad, a nuestro 
'juicio, es absolutamente imprescindible 
seguir este camino. 
Principios doctrinales en materia de 
organización sanitaria, sólidamente es-
tablecidos, universalmente admitidos y 
de resultados eficaces en lo que se re-
fiere a la defensa de los grupos hu-
manos contra la enfermedad y la muer-
te, y tan importantes para la paz so-
cial de los pueblos, no pueden ni de-
ben ser echados abajo jamás por la 
fuerza imperativa de unos votos. 
Sobre esta base ha trabajado la Con-
ferencia Sanitaria y ha celebrado más 
de cuarenta sesiones plenarias, la casi 
totalidad de ellas bajo la presidencia 
ne y una nutrida representación de los j del ministro, el cual, con una persis 
Ayuntamientos, tanto de grandes ciu- tencia en el esfuerzo, única y sin pre 
dades como rurales. Está presidida por I cedente en un ministro en lo que a Sa 
el ministro, figurando además como vo-
cales el subsecretario de Sanidad y los 
U J E R E S 
TEKESIN.V casita, bordando, haciendo encaje de 
bolillos, cuidando el canario y tocan-
Veinte años, aliona y delgadl-Ljq ei p¡ano; y, en fin. se casaban, si 
ta; la boca grande, pero fresca no todas, muchas, con el primer no-
y alegre; los ojos un poqultín|Vjo: ei primero y el último. ¡Pobreci-
como los de las japonesas; el tas, Hay qUe ver si y0 me hubiese ca-
pelo rubio; el cutis trigueño, ar- sado con mj primer novio... ; L a "Ka-
tlflclalmente bronceado. raba"! Digo la "Karaba" porque lo tu-
• Sensibilidad ardiente, vehe- ve a los (iocc años... 
mencla en los deseos; Inteligen-
cia poco cultivada, i>ero Intuiti-
va, y una Imaginación que re-
volotea , n 7 n s ^ . , e ' i i ^ r ¡ J u s t o , la docenita! L a docena y., 
mariposa sin ^ ' « ^ . ^ ' " Paco Benavides, que está al « 
pequeño jardín, el "jardín de la m W r o . Además. e8( 
frivolidad, la bagatela y la co-
quetería. 
Tereslna. (Frente al espejo y son 
¡Ja, ja! (Recordando.) Y después, 
¿cuántos he tenido hasta ahora? Sie-
te u ocho. No, no; más. Doce o así. 
este 
caer». 
¡Trece! Mal número. Además, ese chi-
co no me acaba de resultar, ¡y lo que 
son las cosas!, para Maruja Pedreño 
¡ni pintado!, su tipo clavadito: gordin-
directores generales de Sanidad y Be-
neficencia. 
Comenzó sus trabajos el 18 de febre-
ro y fueron realizados intensivamente 
Incluso celebrando sesiones dobles has-
ta el 31 de marzo en que se interrumpió 
momentáneamente por el cambio de Go-
bierno. 
L a Conferencia está dividida en po-
nencias, formadas por representantes 
de les elementos interesados, cada una 
de las cuales redacta los correspondien-
tes anteproyectos de Reglamentos. Es -
— L o raro ha sido encontrar un gabinete con Salas. 
nidad se refiere, ha intervenido y en-
cauzado las discusiones con una seré-: i • i J 1 
nidad y objetividad tal que los frutos O C r a d i a 61 C a n t o d e I O S 
inmediatos no se harán esperar. 
Pero no es esto, con ser mucho, lo 
más importante. Lo trascendente de 
haber inaugurado un nuevo sistema que 
forzosamente se habrá de seguir si se 
quiere hacer obra útil en materia de 
organización sanitaria, y que, además, 
tiene la gran ventaja de que conduce 
a una aceptación activa y voluntaria 
de la ley por los grupos sociales so-
bre los cuales se aplica. 
H. P A R I S E G U I L A Z 
P A L I Q U E S F E M E N I N O S 
tordos y de los mirlos 
L O N D R E S , 8.—Con ocasión del ani-
versario del nacimiento de Wordsworth, 
celebrado ayer, fué transmitido por 
«radio» a los Estados Unidos y Cana-
dá el canto de los tordos y mirlos de 
la huerta que rodea a la casa de Gras-
mere, donde aquél vivió durante muchos 
años. También se radió el tañido de las 
campanas de la iglesia de San Oswal-
do, en la que Wordsworth adoró y en 
cuyo cementerio está enterrado. 
Plebiscito el 14 de mayo en 
Filipinas 
M A N I L A (Islas Filipinas), 8. — E l 
Parlamento ha aprobado por unanimi-
dad de votos que el plebiscito sobre la 
constitución del nuevo Estado, se ce-
lebre el día 14 de mayo próximo.—As-
sociated Press. 
Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en E L DEBATE 
riendo a su propia Imagen.)—No estoy flón, sosón. rubio, blanco, bonachón, un 
del todo mal. Resulto "un poco chi- poco... tontón, y con una lengua estro-
co", pero es la silueta femenina mo- pajosa que parece que se le hace siete 
derna, la "línea" actual. Claro que nudos y que sí que tiene gracia, sobre 
con e s t a moda se han cambiado todo, cuando habla en plan «tierno», 
los papeles. Yo, por ejemplo, con el pe-1cuando me dice, por ejemplo: «Por tu 
lo cortado y esta "línea" seguidita. culpa, Teresina, padezco hace «meces» 
toda seguidita, parezco un chico dema- unos "inzomnios amorozos y "pezo" ya 
siado guapo; y, en cambio, Manolo Al-
cázar o Ramón Villars, tan afeitados, 
tan entallados, tan ondulados, parecen 
zinco» kilos menos que cuando me de-
claré la primera «ve». ¡Y con la sose-
ra que lo dice! A Maruja Pedreño le 
dos chicas demasiado feas. Pero la mo-|hace una gracia loca, pero la que a él 
da manda, v aunque impone, Induda- le hace gracia, por lo visto, soy yo... 
blemente. algunas cosas raraá* otras Y es frecuente esto, de que a u 
están muy bien, como esto de la rne-'chachc 
lena y el cogotín depilado. ¡Maravilló-
le interese una muchacha a 
quien le interesa otro que no se ocupa 
de ella, y al revés; el caso de este di-
choso Benavides que me trae «frita», 
mientras la pobre Maruja lo contempla 
con arrobamiento; y, en cambio, ese 
so! ¡Qué delicia poder jabonarse y cha 
puzarse, y seco el pelo, el poco pelo, 
en seguida, la rayita, a un lado y... se-
finí! Nada de aquello que cuentan que _ 
hacían las muieres de otro tiemno na- Enri<íue Delgado, el tementín de Arti 
nacían las mujeres de oiro tiempo pa presentaron una tarde en 
ra peinarse: soltarse el pelo, trenzarlo, ^ Pue mc d ionó> de 
por las_ noches, volvérselo a so tar por bebiendo los vientos por Pili 
las mañanas, rizarlo con unos alambres1 
forrados que llamaban "bigudines", 
peinarse, más tarde, después de haber J , 
estado unas horas con los tales "bigu-
dines" hecha un mamarracho. ¡Qué ho-
rror! Y qué bien ahora, con estas ca-
bezas, como las de los hombres, o poco 
menos. A mamá la sacan de quicio es-
itas "cabezas" modernas, que, según 
ellas, nos hacen a todas las muchachas 
["muy marimachitos"; pero, ¡claro!, ea, 
que mamá pertenece a otros tiempos. 
la unos tiempos en que casi todas las 
¡chicas eran gordas y tenían a gala lu-
cir un "hermoso pelo" y se ruboriza-
i ban por todo y se pasaban la vida en 
I 
E P I S T O L A R I O 
Un creyente triste (Santander).—El 
pesimismo, lector, no es cristiano y. 
además, es estéril; puede sintetizarse 
en una sola palabra: COBARDIA. Ma-
los tiempos, sin duda, pero vendrán me-
jores, pasará esta «nube»; y. a propó-
sito de esos augurios que dice le cau-
san «tan mortal desaliento», recuerde 
No ha caído usted en la cuenta de es-
to último, y. sin duda, con el único 
fin de "desahogarse" nos ha largado 
usted ¡cuatro pliegos, escritos por las 
cuatro caras, cada uno!, cuya lectura 
(un cuarto de hora) nos ha dejado 
casi... como usted, o sea, como si tu-
viésemos una señora tía como la suya! 
Y ¡usted verá! 
la anécdota, rigurosamente histórica, de lo „ ,N„„,1ifov,f„ • 
, ,Z7t i * - i de la consultante anterior, porque, ; nos 
quiere usted decir, simpática "Manola", 
qué cabe, por nuestra parte, contestar 
a una consulta como la que usted nos 
dirige? Nos dice usted que tiene re-
laciones, que está interesadísima, que 
se trata de un muchacho que lo reúne 
todo, pero de un carácter especial por 
lo excesivamente serio y callado, hasta 
el punto de que no ha conseguido us-
ted verle reír una sola vez, y usted 
está preocupadísima por eso, porque no 
se ríe; usted cavila, piensa, sufre. ¿Qué 
hacer?, pregunta usted. 
Y , claro, ¿ qué quiere usted que le di-' 
gamos que haga ? A una persona que no 
aquel cristiano de Antioquía, a qu en 
el sofista Libanius, pariente de Juliano 
el Apóstata, y entusiasmado con las 
primeras victorias de aquél sobre los 
persas, le preguntó con una sonrisa 
burlona: «Bueno, dime: ¿y qué hace 
entretanto el Hijo del carpintero?» «Un 
ataúd», le contestó el cristiano. Inge-
niosa y certera respuesta, porque, en 
efecto, Cristo hace siempre un ataúd 
para sus enemigos y perseguidores. 
Cualesquiera que sean las armas que 
aquéllos le oponen, llega, infaliblemen-
te, un día en que E l los mete en la tum-
ba: a ellos y a su poder y sus obras. Y 
así veinte siglos. 
C U R R O S CRONICO5 
^ U R A S T E J ^ ^ 0 -
Un médico (Logroño).—Cierto que la se ríe nunca, jamás, el único recurso 
unidad es el cimiento y cúpula de la supremo a que pue^e apelarse, a ver si 
religión, pero usted, por lo visto, en- se ríe al ñn. usted no puede emplearlo, 
tiende, equivocadamente (y de ahí el naturalmente, porque estaría feo. tra-
error de las consecuencias) que se tra-|tándose de una señorita. Y . sin embar-
ta de una unidad universal, abstracta, go. no sabemos de otro medio más «he-
matemática, metafísica. No. E s a Uní- roico». para conseguir que uno se ría 
dad (la Divinidad misma, o sea. Dios), hasta... con dolor de muelas: hacerle 
es realísima, concreta, omniperfecta y 
capaz de revelarse, no sólo natural, si-
no sobrenaturalmente. No proclama-
mos, pues, la unidad sustancial del uni-
verso (falsa consecuencia que usted de-
duce de su errónea interpretación de 
esa Unidad), sino sólo la causal y vir-
tual, ejemplar y final. Nos separa, co-
mo ve usted, un abismo infranqueable 
del panteísmo. Gracias por sus elogios 
atentos, y creemos haber respondido a 
su consulta con la claridad y precisión 
que usted deseaba. 
Maruchl (Toledo).—Desde luego, se-
ñorita, y, ¡cómo no!, nos hacemos car-
go de que, efectivamente, estará usted 
"pasando las negras" en ese plan, es 
decir, junto a una señora (su señora 
tía) que padece, según usted nos di-
ce, "una terrible neurastenia senil". No 
cabe duda que el "programa" (para us-
ted) debe de ser "algo" serio y justifi-
ca que se esté usted quedando casi... 
transparente; pero, lamentándolo 
cosquillas Ahora que usted no puede, 
ni siquiera, intentar el empleo de ese 
recurso, como si dijéramos «a vida o 
muerte». Cásese primero, y a ver si ae 
ríe después de casaclo. aunque lo fre-
cuente es la inversa... 
E l Amigo T E D D Y 
UNA E\ ilustre ^r^Dispensanos emitl 
^ t ^ o n ^ a Va Tubérculos.. 
Tres coreanos armados 
rondaban a Kangteh 
, TOKIO, 8. — Tres coreanos armados 
de revólveres, cuchillos y puñales, han 
sido detenidos por la Policía cerca del 
castillo de Akasaki, donde se hospeda 
el emperador Kangteh, del Manchukúo. 
L a información policíaca ha demos-
trado que los tres individuos forman 
(ĵ . parte de una organización revoluciona-
verasi ¿qué podemos hacer nosotros?¡ria coreana. 
^certificado: d o s d u r a n t e ^ s ^ 
g a r i o s de 
enlosSana e t c . 
Maldonado. que no le hace maldito el 
caso, y a mí... ni una mirada. ¡Estúpi-
Y dónde tendrá los ojos? ¡Porque 
cuidado que es «pinta» la tal Pili Mal-
donado! ¡Por Dios, qué chica «pera» 
más insoportable y más. . . cursi. Ton-
ta, aburrida, sin' dos dedos de frente! 
Y. por añadidura, pesa ¡58 kilos! Un 
tipo de los tiempos de mamá. 
Pero el'artillero la encuentra fasci-
nadora... ¡Qué se le va a hacer! Por lo 
visto hay artilleros de un gusto... de-
plorable. Y cualquier día... ¡se lo digo! 
¡Vaya si se lo digo! ¡Ah!, y le contaré, 
para «documentarle», que Pili tuvo dos 
novios a un tiempo el verano pasado: el 
que se dejó en Madrid y otro que se 
echó en San Sebastián para la tempo-
rada. (Contemplándose en el espejo de 
perfil.) ¡Ese oficialito no «ve» a la ho-
ra de las comparaciones! (Transición.) 
¡Uy. ahora que recuerdo: esta tarde ten-
go que «solucionar» lo de Paco Benavi-
des! ¿Qué le digo? ¡Si pudiera «endo-
sárselo» a Maruja Pedreño. la haría fe-
liz, pero cualquiera empuja hacia otro 
«barrio» a mi galán! ¡Cualquiera se lo 
quita de encima!; es mi sombra, mí «ma-
la sombra», mejor dicho. (Sonriendo.) 
Y, en medio de todo, me da pena, porque 
es un buen muchacho. Si no estuviese 
tan gordo... ¡No puedo con los gordos! 
¡Es que no puedo! E l oñeialito de Arti-
llería si que es mi tipo: delgado, alto, 
moreno, garboso, le va el uniforme ¡co-
losalmente! Resulta «una cosa seria» de 
hombre. Y al lado de él este Benavides... 
¡no hay manera! ¿Qué hago. Dios mío? 
¡Es grande esto! (Pausa.) ¡Bah! Estoy 
decidida: me decido por lo que también 
es muy moderno y muy de moda y a la 
pobre mamá no la cabe en la cabeza: 
declararse las chicas... Me declararé al 
artillero'. Claro, que después de haberle 
contado unos cuantos horrores de su 
adorada Pili. Esto lo primerito... 
(Transición al oír el reloj.) ¡Uy, que 
tarde! Como estará mamá... Y todo por 
culpa del espejo. (Sale corriendo.) 
Curro V A R G A S 
ADOPTA^0 
L A B © 
Una Exposición del Libro 
Español en Estocolmo 
E n el ministerio de Estado facilita-
ron la siguiente nota: 
"Con asistencia de los príncipes re-
gentes de Sueqa. todo el Cuerpo di-
¡plomático acreditado en la Corte sue-
lea y la más alta representación de la 
intelectualidad de dicho país se inau-
[guró ayer en Estocolmo la Exposición 
del Libro español contemporáneo, or-
¡ganizada por los "Amigos del Arte". 
¡Toda la Prensa de Estocolmo ha dedi-
cado entusiastas comentarios a dicho 
certamen, constituyendo el acto de la 
'inauguración una relevante manifesta-
ción cultural española que, seguramen-
Ite, ha de redundar no sólo en el pres-
tigio de España, sino también en be-
neficio del libro español." 
El DEBITE - Alfonso X I , 4 
NOTASMLBIOCK 
SI N duda que ya escampa cuando R teíro se atreve a asomar su ro i 
en las planas de los diarios revolu • 
narios, a los que ha hecho el regalo0!?* 
sus declaraciones. ê 
—Hoy ya creo que podremos resm 
rar tranquilos—ha dicho. p 
Sí. don Julián. Hoy. ayer y niaftan. 
pueden ustedes espirar y respirar tran 
quilos. Pero no faltarán quienes por g 
culpa se quedarán sin aire. ^ 
* * * 
BE S T E I R O . en vena de hablar de p litica. tras el largo silencio que s 
impuso, ha enjuiciado la conducta de i9 
CEDA. 7 
Le parece disparatada, inhumana 
feroz la resistencia de aquel partido 
conceder los indultos. Pero encuentra 
aún más abominables sus pretensione* 
a continuar en el Gobierno con mayor 
número de carteras. 
— L a ambición desmesurada—son pa. 
labras de Besteiro—y las pretcnsiones 
exageradas llevan con frecuencia a Ü 
políticos españoles a adoptar posicionea 
de falsa energía que. faltas de una bâ e 
verdadera, se derrumban ante la menor 
resistencia. 
Así habló el Zaratrusta del socialU. 
mo español al opinar sobre las preten^ 
siones de la C E D A . Parece de todo pun. 
to indispensable que Besteiro juzgue a 
continuación al socialismo, a su partí, 
do. que a las consultas correspondien-
tes a dos crisis llevó una nota en la que 
reclamaba no cinco ni seis carteras, sino 
"todo el Poder para los socialistas". 
¡Todo el Poder! 
Con la amenaza de que de no lograr-
lo por las buenas lo conseguirían por 
la violencia. 
" E l partido socialista—decía Largo 
Caballero—va a la conquista del Poder; 
si puede ser legalmente, con arreglo a 
la Constitución, y al no, como poda-
mos." 
Un profesor de Lógica está obligado 
a aparentar, por lo menos, que discu-
rre con acierto. 
Si un partido con 116 diputados so-
licita cinco o seis carteras, y esto lo 
considera el profesor como un caso de 
ambición desenfrenada, que caliñque co-
mo se merece la conducta de su propio 
partido, que con muchísimas menos ac-
tas pedia para él solo todo el Poder y 
con amenazas. 
Y que al no obtenerlo provocó la re-
volución. 
Así sabremos que la lógica le sirve 
para algo más que para explicarla en 
clase. 
LOS nuevos ministros se encuentran ante una tarea ingente. Trabajo 
acumulado no de años, sino de siglos. 
Dijérase que los ministros sólo se pre-
ocupan de preparar labor a sus suce-
sores. 
E l nuevo ministro sufre una duda cró-
nica y hereditaria. No sabe dónde hin-
car el diente. 
—¿Por qué sitio acometeré a esta 
muralla china de problemas, expedien-
tes, planes de reorganización y de re-
formas?... 
Y al nuevo ministro le sorprenden 
caviloso los amigos y los paisanos que 
llegan para obsequiarle. 
Un viaje a la ciudad natal. 
Un banquete del Centro regional. 
Otro de los compañeros de promo-
ción. 
Y después en serie: amigos y cono-
cidos que se desviven por rendirle ho-
menajes y los que sin ser conocidos ni 
amigos aspiran a serlo. 
Todavía no ha terminado la digestión 
de estos banquetes cuando le sorprende 
la crisis. 
L a muralla de China ha ganado un 
metro de espesor. 
L a misma perplejidad en el ministro 
que le suceda: 
—¿Por dónde hincaré el diente a esta 
mole? 
Afortunadamente para él, la indeci-
sión dura muy poco. 
* * « 
Í 4 1 7 L Liberal" ha publicado la siguien-
te noticia: 
"Errata en un anuncio. E n un anun-
cio publicado en el día de ayer en la 
sección de Varios, apareció el número 
del teléfono (aquí un número), que co-
rresponde a familia de la más alta con-
sideración, cuando debió de aparecer el 
(aquí otro número) que es al que se 
refería el anuncio." 
No diga usted más porque ya nos lo 
figuramos. 
A. 
Fol let ín de E L D E B A T E 80) 
TH. BERNARDIE 
MAS ALLA DEL PERDON 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
"Su sinceridad y su arrepentimiento son cosas so-
bre las que es inútil insistir. Tuviste ocasión de com-
probarlas por ti misma durante los últimos dias de 
nuestra estancia en Villars y no puede caberte duda. 
Valberg sabe que no tiene derecho a buscarte y me-
nos todavía a hablar contigo, puesto que son dos 
prohibiciones que pesan sobre él, dos fallos inapela-
bles pronunciados por tus labios. No vayas a figu-
rarte que se ha quejado de la dureza de la condena 
ni que ha solicitado mi intervención. No le alcanza, 
pues, la más pequeña responsabilidad en el plan que, a 
espaldas suyas, sin su conocimiento, idee yo, única-
mente yo, en cuanto me enteró del viaje que se pro-
ponía realizar. Te doy mi palabra de que a la hora 
presente, en el momento en que te escribo, Estanis-
lao lo ignora todo; lo sabrá cuando reciba una car-
ta que le he enviado y que llegará a su manos ai 
mismo tiempo que esta a las tuyas.» 
"Estoy satisfecha de mí. He hecho todo lo que he 
podido, y aquí termina mi intervención. A ti te toca 
lo demás, puesto que ya todo depende de ti exclusi-
vamente. No quiero, sin embargo, ocultarte mi opi-
nión, que es ésta: bastará con que anules tu prohi-
bición, en vista de lo que han variado las circunstan-
cias. Todo ha cambiado, efectivamente, desde enton-
ces, y .tú lo sabes. Estanislao Valberg es libre, com-
pletamente libre. Tú misma me has hablado de la 
transformación radical que se ha operado en su al-
ma. ¿Han de seguir separados para siempre vues-
tros corazones a causa de un error que tan cruelmen-
te habéis expiado los dos? ¡Ah!, no sabes, Carlota 
querida, cuanto y cuan sinceramente deseo tu fe-
licidad, ni hasta qué punto puede hacer dichosa... a 
una persona. ¿Será posible que no te conmueva, a 
ti mujer, el fervoroso amor que le inspiras y en el 
que se consume?» 
"Pero estoy excediéndome, con grave riesgo de 
traspasar los límites impuestos por la discreción. Me 
había propuesto pedirte no más que una cosa, y a 
ello voy derechamente. Te envío por paquete postal 
un chai azul. Si accedes a ver a Estanislao Valberg, 
y a oír lo que desea decirte, póntelo. Será el modo 
de que él conozca tu benévola disposición de ánimo.» 
"Te abraza estrechamente tu amiga que te quie-
re mucho 
Maria Luisa.» 
L a carta llevaba esta postdata: 
«Encarecidamente te suplico que no rechaces mi 
regalo. Su color azul es lindísimo, ¡y le irá tan bien 
a tu belleza!» 
Terminada la lectura de la carta, la señorita de 
Saint-Aubin enrojeció visiblemente, un poco de con-
trariedad y otro poco de emoción. 
Aquello era demasiado. ¿Quién había autorizado a 
María Luisa para que arteramente le tendiera el la-
zo de aquel viaje, en el que tan inocentemente había 
caído ? 
¿Creía, tal vez, su amiga que porque fuese íe-
liz tenía toda clase de derechos sobre los demás, in-
cluso el de manejar a la gente a su capricho remo-
viendo antiguos recuerdos con tanto trabajo soterra-
dos y relegados al olvido? 
¡Pues no, y no! Aquello habia terminado definiti-
vamente, para no volver a surgir! Demasiado pade-
ció entonces. Y todavía recientemente... ¿Pero es que 
se figuraba María Luisa que no la habia hecho su-
frir de un modo cruel, intenso, aquel inesperado en-
cuentro en Villars? ¡De ninguna manera! Le habia 
costado mucho trabajo volver a ser dueña de sí mis-
ma, recobrar la paz y la tranquilidad de espíritu, 
perdidas a raíz de aquellos dos choques sufridos por 
su corazón y no quería exponerse a padecer el ter-
cero. 
¿Estaba en L a Sallette Estanislao Valberg? Pues 
ella se iría al día siguiente, en el primer coche que 
saliera. E n cuanto a lo del chai... Carlota se enco-
gió de hombros con displicencia. ¡Bah!, no era tan 
ingénua ni tan frivola como para dejarse conquistar 
por tales chiquilladas. 
Una campana dió al aire su argentino tañido y 
Carlota acercóse, para leerlo, a un cartelíto que na-
bía en el muro y en el que se consignaban las horas 
de los oficios y la distribución del tiempo, a la que 
los peregrinos debían arreglar el suyo. L a oración 
de la tardé—dijo Carlota echando a andar—; vamos. 
Poca distancia tuvo que recorrer para llegar a la 
iglesia. Había ya en el sagrado recinto algunas per-
sonas que, arrodilladas cerca del altar mayor, escu-
chaban las oraciones recitadas por un sacerdote. L a se-
ñorita de Saint-Aubin, en cuyo espíritu seguían Im-
perando la indignación y la contrariedad, no pudo 
asociarse al rezo sino de una manera externa, con el 
movimiento puramente mecánico de sus labios. 
Terminados los oficios, que fueron breves, perma-
neció en el templo como los demás peregrinos, domi-
nada, por el recogimiento de aquel lugar y por el 
ambiente de fervor religioso que lo llenaba. 
Disponíase a salir de la iglesia cuando pasó a su 
lado un hombre que, después de hacer una genufle-
xión, se fué entre un grupo de fieles. Carlota, que hu-
bo de reconocerlo en seguida, se sintió sacudida por 
un temblor que agitaba todo su cuerpo, ¿Por que 
habia de impresionarse de aquel modo sabiendo co-
mo sabia que Estanislao se hallaba en L a Sallette? 
Y a era demasiado... demasiado. Y la joven rompió a 
llorar con desconsuelo, como no había llorado nunoa. 
¡Qué abandonada y qué sola estaba. Dios santo! 
L a luz que brillaba en el altar, alumbrando el sa-
grario, le recordó la presencia divina y. postrada do 
hinojos, con la cara hundida entre las manos, dió rien-
da suelta a la angustia que la ahogaba. Uesde lo 
más profundo de su alma imploró del Espíritu Sauui 
que la iluminase, que la inspirara acerca del camino 
que debía seguir. Evocó el recuerdo, como si quisie-
ra congregarlos en torno suyo, de todo? los cariños, 
de todos los afectos que. habían amparado su infancia, 
primero y después su juventud; sus padres, muertos 
hacía muchos años, cuando ella era una niña; la se-
ñora de L a Villepré, que hizo con ella el papel de ma-
dre cuando su noviazgo, y a quien una muerte repen-
tina evitó el dolor de conocer su calvarlo; su nerma-
no, gloriosamente muerto en plena juventud y en el 
altar sagrado de la patria... Le parecía como si tod »8 
los seres amados estuviesen allí, rodeándola, asistién-
dola con su afecto, dispuestos a ayudarla otra vez co-1 
mo la habían ayudado mientras vivieron. 
Aquellos recuerdos, la presencia imaginativa de las i 
personas queridas, produjeron un efecto sedante, por-! 
que poco a poco fué esfumándose la irritación de Car- I 
Iota, que se sintió invadida por una dulzura inefable. 
Más tranquila ya, reflexionó durante un largo rato. 
¿No implicaría orgullo o cobardía aquella persistencia 
en la actitud hostil en que se había colocado respec-
to de Estanislao Valberg? ¿No seria vergüenza de 
rectificar—soberbia, en definitiva—y pereza de arries-
garse a nuevas emociones y a luchas nuevas, después 
de haber . luchado tanto ? 
Habia entrado muy resuelta en el santuario, pero me-
dia hora más tarde las dudas y las vacilaciones vol-
vieron a apoderarse de ella, a dominarla. 
E n aquellos momentos no le era posible optar, por-
que no estaba en condiciones de adoptar una resolu-
ción ei^ningún sentido. Hizo un nuevo y fervoroso lla-
mamiento a la sabiduría y a la misericordia divinas, 
y, serenado su espíritu, abandonó el templo. L a idea 
que pocos minutos antes la sublevaba, ya no le pare-
cía tan absurda. 
Hasta que, de regreso en su cuarto y acostada, iba 
a quedarse dormida, no advirtió que se le habla olvi-
dado preguntar a qué hora salía el primer coche de 
L a Sallette. 
Al día siguiente asistió a la misa mayor, y luego 
fué con los demás peregrinos al lugar de la aparición 
para escuchar el relato que a diario se hace del ma-
ravilloso acontecimiento. 
E r a fresca, casi fría la temperatura, a pesar de que 
lucia espléndido el sol, y el que más y el que menos de 
los peregrinos, iba bien abrigado. 
E l sacerdote pronunció una sencilla plática que na-
cía el final se convirtió más bien en una homilía. «Lo 
mismo que los discípulos del monte Tabor. estamos 
nosotros aquí en un sitio privilegiado... E n el momen-
to de abandonarlo para volver a la llanura, conserve-
mos vivo el recuerdo de las cumbres. No habrá sida 
inútil nuestra estancia en este santo lugar si, purifi-
cados en el tribunal de la penitencia, procuramos ser 
mejores para con el prójimo, más generosos, con ca-
ritativa generosidad, y más compasivos con sus mi-
serias. Esta será la prueba de nuestro amor a Dios, a 
quien nada podemos negar después de los beneficios de 
que nos ha colmado.» 
A Carlota de Saint-Aubin la conmovieron profun-
damente las últimas palabras de la plática pronun-
ciada por el sacerdote, en las que advertía un sentido 
muy hondo. 
Generosidad..., confianza..., compasión..., humlldad...i 
¡era todo tan sencillo! ¿Debía ella, por un solo extra-
vío, ahuyentar para siempre, apartar de su lado a un 
corazón que se le mostraba tan fiel, tan lleno de leal-
tad? 
Caminando lentamente, la señorita de Saint-Aubin 
llegó a la cima que domina la Igíc ia. Transcurrieron 
las horas. E l sol dejaba caer sus n^/os abrasadores 
(continuará.) 
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